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 خالق....ال مخلىق لم یشکر ال مه لم یشکر 
نمی تىانم معىایی بالاتر از تقذیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خىد را در وصف استادان خىیش آش کار نمایم، که هر چه گىیم و 
و جىاب  عراقی م از زحمات اساتیذ راهنمای گرانقذر خىد جىاب آقای دکتر پیمان اقتصادیبر خىد لازم می دان  سرایم ، کم گفتً ام.
دکتر علی ماشینچیان و اساتیذ مشاور  گرانمایه جىاب آقای دکتر محمذ رضا فاطمی و جىاب آقای دکتر غلامحسیه ریاضی کمال تشکر    آقای
 و قذردانی را ابراز نمایم.
ي علىم و ن ىن دریایی دااه آي آزاد اسلامی واعذ علىم و یقاتقات ان ان  کمال تشکر و اانىان                              از زحمات اساتیذ عزیز در دانشکد
 را دارم.
از مسئىلیه محترم مؤسسً ملی اقیانىسی شىاسی به دلیل حمایت مالی و مع ىی از مراحل اجرایی ایه رساله کمال تشکر و قذردانی را 
 دارم.
 قذردانی را دارم.  حمات بی دریغ سرکار خانم مهىذس رحمان پىر کارشىاس مرکز مؤسسً ملی اقیانىس شىاسی کمال تشکر واز ز
                                                  ,مهىذس اسذی, مهىذس شهابی, زحمات بی شائبً و دلسىزانه دوستان عزیزم آقایان مهىذس کاظم درویش بسطامی
 راستای   در دکتر خىش ىد   ,دکتر ناطقیمهىذس ادگی پىر،  ,مهىذس ش کاری  ,مهىذس قذم گاهی ,مهىذس هاشمی ,س صح اییانمهىذ
 خلل انجام ایه رساله ارج می نهم و صمیمانه تریه آرزو ها را برای ایشان از خذاونذ مىان خىاستارم.  در  اینجانب با  هم کاری 
 ٣‌
 
 پذرم.... تقذیم به 
 م زنذگیست پذرم راي تما
 گی ستپذرم دلخىشی همیش 
 کشیذی و لبریزم کردی از شىق  خىرشیذی شذی و از روشىایی ات جان گرفتم و در ناامیذی ها نازم را پذرم، 
 نذارد ..... به خىدم تبریک می گىیم که تى را دارم و دنیا با همً بزرگیش مثل تى را ، اک ىن حاصل دستان خستً ات رمز مىفقیتم شذ
  مادرم....تقذیم به
 تى ای مادر، ای شىق زیبایی نفس کشیذن
 ای روح من بان هستی ام
 .بچشانی  پیروزی را به مه  عم ی خستگی ها را به جان خریذی تا اک ىن تىانستی طعم خىش تى روگ شادی هایم شذی و 
  ....تقذیم به همسرم
 مل بىدي و مش کلات مسیر را برایم تسهیل نمىد.که سایه من بانیش سایه سار زنذگیم می باشذ، او که اسىي صبر و یح 
 تقذیم به    پسرم شایان....
 ی دلت دعا می کنم که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشىذ. برای شاپرک های باغچً ی خانه 
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 چىیذُ
ثفـوی‌ا١٤اؿ‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌ؼـ‌سقیی٠‌وغص‌ولاٝز‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌ؼـ‌عفش‌٧بی‌دبیً‌قیىز‌ٝطیغی‌اق‌
ا٧ٞیز ‌٣یم٥ ‌ای ‌ثفغ٤ـؼاـ ‌ٝی ‌ثبٌؽ. ‌ؼـ ‌ای٠ ‌ـاوشب، ‌ٝیكاٟ ‌سدٞـ ‌سفّیجبر ‌ٝػشٚو ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌‌‌
بی ‌ـو٤ة، ‌آة‌٣ ‌ثبىز ‌(ثبىز ‌ّجؽ ‌٣ ‌آثًٍ) ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧
‌-٣‌ثفغی‌دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌١ؾیف‌ثی٤و٢شك‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ireimussud sumlahthpoeloB‌ٕ٤١٦
ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦‌ان‌سفا١ىيفاق،‌سنییفار‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌٣‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝكغ٤ٟ‌ٝب٧ی‌
ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌ٝ٤ـؼ‌اـقیبثی‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌اق‌د٢ح‌ایىشٖب٥‌٣‌ؼـ‌ع٤ٗ‌و٤اض٘‌ٌٞبٗ‌مفة‌
غٚیح ‌ىبـن‌(و٤اض٘ ‌غ٤قوشبٟ) ‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌اوز. ‌خ٨ز‌اـقیبثی ‌سبثیفار‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌
وٚ٤ٗ ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ده‌اق‌‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ثف ‌ـ٣ی ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌وٚ٤ٗ، ‌ٝیكاٟ ‌سنییفار‌مٍبء
ٍفاـٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌مٚؾز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ای٠‌سفّیجبر‌٣‌ؼـ‌قٝبٟ‌٧بی‌ٝػشٚو‌ؼـ‌ٌفایظ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌١یك‌
ٝ٤ـؼ ‌آ١بٙیك ‌٣ ‌ثفـوی‌ٍفاـ ‌ٕفىش٦ ‌اوز. ‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌
ذْشف٣ى٤س٤ٝشف، ‌سنییفار‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌، ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌س٤وظ‌او‌CLPHس٤وظ‌
ٝیكاٟ‌مٚؾز‌و٢دً‌ٕفؼیؽ.‌‌FOE٣‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌س٤وظ‌سىز‌‌emit RRN‌سىزس٤وظ‌
-311/051-g gn‌wdّ٘‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ثی٠‌
٣‌ؼـ‌‌64/46-3/99wd1-g gnّجؽ‌ثی٠‌، ‌ؼـ ‌ثبىز‌81/46-0/08‌l/gµ، ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ثی٠‌4833/43
ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌آٙ٤ؼٕی‌ث٦‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌‌و٢دً‌ٕفؼیؽ.71/67-3/111-g gn‌wdثبىز‌آثًٍ‌ثی٠‌
 ّٞشفی٠‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ؼـ‌وبیز‌ثطفّبٟ‌خقيفی‌٣‌ّٞشفی٠‌آٟ‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌ٍٝػُ‌ٕفؼیؽ.
 gm/lomn (ٝیكاٟ ‌آٟ ‌ؼـ ‌وبیز ‌خقيفی ‌‌) ‌٣ ‌ثیٍشفی٠‌7/91±1/145‌)nim/nietorp gm/lomn
یبىز‌ٌؽ.‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌٣خ٤ؼ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌اق‌١ؾف‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌)‌64/69±‌7/778‌nim/nietorp
ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ؼـ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ثی٠ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌٣ ‌ثطفّبٟ ‌ثب ‌یْؽیٖف ‌٣‌
، ‌اٝب ‌ثی٠‌وبیف ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌)< p 0/50(ز٧ٞس٢ی٠‌ثب ‌ؼیٖف ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌او
١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌سٞبٝی‌‌‌TRٝیب١ٖی٠‌‌.)> p 0/50(اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌یبىز‌١ٖفؼیؽ‌
١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌‌TRؼٍیَ٦‌ث٤ؼ.‌ّٞشفی٠‌ٝیكاٟ‌ٝیب١ٖی٠‌‌09ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌دبیی٠‌سف‌اق‌
ٝیب١ٖی٠‌ؼٍیَ٦)‌ثجز‌ٕفؼیؽ. ‌‌87ؼٍیَ٦)‌٣‌ثیٍشفی٠‌آٟ‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌ثطفّبٟ(‌43فی‌(غ٤ـُ‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌خقي
ثی٠ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی ‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی ‌ث٦ ‌خك ‌ایىشٖب٥ ‌اـ٣١ؽ ‌ثب ‌ق١ٖی، ‌اغشلاه ‌ٝق٢ی ‌ؼاـی ‌ـا ‌١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌TR
غ٤ـُ‌١ىجز‌ث٦‌ٌیت‌.‌ٝ٢ط٢ی‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌ؼـ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌)< p 0/50(ٝی‌ؼ٧ؽ
ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌‌FOE(‌ٝ٢ط٢ی )مٚؾشی‌١ِٞ
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ٝب٧یبٟ‌ِیؽ‌ٌؽ٥‌اق‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌ؼـ‌َٝبیى٦‌ثب‌ؼیٖفایىشٖب٥‌٧ب‌ٍ٤اٛ‌٣‌دبیؽاـی‌ّٞشفی‌ؼاـؼ(ثىیبـ‌ٌْ٢٢ؽ٥‌
.‌بٟ‌اق‌ای٠‌١ؾف‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ٣‌ثطفّ‌<وٞبیٚی‌<اـ٣١ؽ‌<٣‌سفؼ‌اوز)‌ّ٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖی
ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌غ٤ـُ‌١شبیح‌ثفـوی‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌
ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌‌.)< p 0/50(١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ثب‌یْؽیٖف‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ؼاـ١ؽ
ای‌ثب‌مٚؾز‌٧بی‌١كؼیِ‌ث٦‌ٝطیظ‌عجیقی‌ٍفاـ‌‌ضَٚ٦‌ز٢ؽ‌آـ٣ٝبسیِ‌٧بی‌ّ٦‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠
ثب‌ای٠‌‌.)> p 0/50(١ٍبٟ‌١ٞی‌ؼ٧ؽ‌2٣‌‌1ٕفىش٦‌اوز،‌اىكایً‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا‌ؼـ‌َٝبیى٦‌ثب‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ٌب٧ؽ‌
ضبٗ، ‌ٝیكاٟ ‌٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ده ‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ؼـ ‌ٝقفْ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌مٚؾز‌
١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2٣ ‌‌1اىكایً‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا ‌ؼـ ‌َٝبیى٦ ‌ثب ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ٌب٧ؽ ‌‌etucA(‌rosiviD ycnetoPضبؼ(
.‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌ثب‌)< p 0/50(ٝی‌ؼ٧ؽ
ٟ‌‌ؼـ‌َٝبیى٦‌ثب ‌ؼیٖف‌مٚؾز‌٧ب ‌٣اّ٢ً‌ٝشيب٣سی‌ـا ‌١ٍبrosiviD cinorohC( ‌)ycnetoP ٝكٝ٠مٚؾز‌
١شبیح‌ای٠‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ث٦‌١ط٤ی‌ّ٦‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌ای٠‌مٚؾز‌٧ب‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ّب٧ً‌ٝی‌یبثؽ.‌
ٝغبٙق٦‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ؼـ‌
.‌ثی٤ٝبـّف٧بی‌اوشيبؼ٥‌ٌؽ٥‌ٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن(و٤اض٘‌غ٤قوشبٟ)‌اق‌اوشب١ؽاـؼ٧بی‌ٝ٤خ٤ؼ‌ثبلاسف‌١یىز
ؼـای٠‌ثفـوی‌١ؾیف‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق،‌ثجبر‌ٙیك٣ق٣ٝی‌٣‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـٝب٧ی‌ٕ٘‌
غ٤ـُ‌ضىبویز‌قیبؼی‌ـا‌١ىجز‌ث٦‌آٙ٤ؼٕی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌١ٍبٟ‌ؼاؼ١ؽ‌
ٟ‌ٌبغُ‌قیىشی‌ٝقفىی‌ٝی‌ّ٢ؽ.‌٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـثی٠‌ّ٦‌ای٠‌ٝب٧ی‌ـا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕ٤١٦‌ٝ٢بوجی‌ث٦‌ف٢٤ا
ثی٤ٝبـّف٧ب ‌٣آٙ٤ؼٕی ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌١ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌
ؼـٝ٢بعٌ‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ؼـؼوشفن‌قیىشی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٍفاـؼاـ١ؽ. ‌١شبیح‌ای٠‌ثفـوی‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌
ـاـقیبثی‌سبثیفار‌ثی٤ٙ٤لیِ‌٣‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌ثف‌آثكیبٟ‌ٝيیؽ‌٧ىش٢ؽ‌ثْٚ٦‌ٝغبٙق٦‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌١٦‌س٢٨ب‌ؼ
١شبیح‌٧ٞس٢ی٠‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌‌ؼـسقیی٠‌٣‌اـقیبثی‌ؼـؼوشفن‌ث٤ؼٟ‌قیىشی‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌اثفٕؿاـ‌٧ىش٢ؽ.
‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼاـای‌غبِیز‌آ١شی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ.
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 همذهِ: 1-1
دیٍفىز ‌٧بی ‌ؼا١ً ‌ى٢ی ‌٣ ‌ؼوشیبثی ‌ا١ىبٟ ‌ث٦ ‌١یف٣ ‌٧بی ‌خؽیؽ ‌ثفای ‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌عجیقز ‌ٝ٤خت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ث٨ف٥‌ثفؼاـی‌ثی‌ـ٣ی٦‌اق‌عجیقز‌٣‌فؽٛ‌س٤خ٦‌ث٦‌ؽفاىز‌٧بی‌آٟ‌ثبفث‌ٕفؼیؽ٥‌ّف٥‌قٝی٠‌اق‌ای٠‌ثبثز‌ؼزبـ‌
اق‌و٤ی‌ؼیٖف،‌ا١ىبٟ‌اق‌ؼیفثبق‌سبّ٢٤ٟ‌ؼـ‌ا١ؽیٍ٦‌اوشيبؼ٥‌اق‌د٨٢٦‌٧بی‌آثی،‌ثػّ٤َ‌‌ـی‌ٕفؼؼ‌.آىبر‌قیب١جب
ٝىئٚ٦‌آٙ٤ؼٕی‌ٝطیظ‌قیىز‌ؼـ‌وبٗ‌٧بی‌اغیف‌ؼـیب٧ب‌٣‌اٍیب١٤ن‌٧ب‌ثق٢٤اٟ‌ْٝبٟ‌ؼىـ‌قایؽار‌ث٤ؼ٥‌اوز.‌
آٙ٤ؼٕی‌٧بی‌‌ّ٢ؽ.‌ثطفاٟ‌ثكـٕی‌ث٤خ٤ؼ‌آ٣ـؼ٥‌٣‌ّٚی٦‌ىقبٙیز‌٧بی‌ا١ىبٟ‌ؼـ‌ـاثغ٦‌ثب‌عجیقز‌ـا ‌س٨ؽیؽ‌ٝی
ؼـ‌وبٗ‌٧بی‌اغیف‌ثفای‌سبٝی٠‌‌ؼـیبیی‌ثػً‌ٍبث٘‌س٤خ٨ی‌اق‌ثطفاٟ‌آٙ٤ؼٕی‌ٝطیظ‌قیىز‌ـا‌سٍْی٘‌ٝی‌ؼ٧ؽ.
١یبق‌٧بی‌مؿایی، ‌س٤خ٦ ‌ثیٍشفی‌ث٦ ‌ٝ٢بثـ‌ؼـیبیی‌ٝقغ٤ه‌ٍٕش٦‌اوز. ‌ؼـ ‌آثكیبٟ‌ّ٦ ‌اق ‌ٝ٢بثـ‌مؿایی‌ا١ىبٟ‌
ٟ‌آ١٨ب‌سدٞـ‌یبىش٦‌٣‌ؼـ‌خفیبٟ‌زفغ٦‌٧بی‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ،ف٢بِف‌ٌیٞیبیی‌سػٚی٦‌ٌؽ٥‌ؼـ‌ؼـیب٧ب‌ؼـ‌ثؽ
). ‌ثب‌7002 ,.la te zamliYقیىشی‌، ‌ای٠‌ٝ٤اؼ‌ث٦‌وغ٤ش‌ثبلاسف‌٣‌ؼـ ‌١٨بیز‌ث٦‌ا١ىبٟ‌ٝ٢شَ٘‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌(
دیٍفىز‌سْ٢٤ٙ٤لی‌٣ ‌ثبٙغجـ ‌س٤وق٦ ‌ِ٢بیـ ‌ٝػشٚو‌ٝفسجظ‌ثب ‌١يز‌اق ‌ٍجی٘‌دبلایٍٖب٥ ‌٣ ‌دشف٣ٌیٞی، ‌ٝیكاٟ‌
٣اـؼ‌1٣اثىش٦‌ث٦‌آٟ‌ٝػّ٤ِب‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌‌قیبؼی‌اق‌سفّیجبر‌١يشی‌٣‌یب‌س٤ٙیؽار
اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌ٕفؼیؽ٥‌اوز.‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌١ؾیف‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ٝیكاٟ‌
ث٦‌ؼٙی٘‌ ).,.la te asoloT‌)5002ٍبث٘‌س٤خ٨ی‌س٤وظ‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثكی‌١ؾیف‌ٝب٧یبٟ‌خؿة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ
ؼ٣وشی‌،‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ثیٍشفی‌ؼـ‌ثؽٟ‌ٝ٤خ٤ؼار‌آثكی‌١ىجز‌ث٦‌وش٤ٟ‌آة‌یبىز‌غبِیز‌زفثی‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-، ‌اٝب ‌ثػً ‌فٞؽ٥ ‌ای ‌اق ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ,.la te agaoluZ(‌9002ٝی ‌ٌ٤١ؽ ‌(
ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌ثب‌خؿة‌س٤وظ‌ؾـار‌ٝقٌٚ‌ٝ٤خ٤ؼ‌ؼـ‌آة،‌ـو٤ة‌ّفؼ٥‌٣‌ثف‌ـ٣ی‌خ٤اٝـ‌
). ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ؼـ‌ ,.la te sidinavalaV‌ 8002ّيكی‌اثف‌ٝی‌ٕؿاـ١ؽ‌(
مٚؾز‌٧بی‌ثبلا‌ٝ٢دف‌ث٦‌ّب٧ً‌ـٌؽ،‌ٝكاضٞز‌ؼـ‌ٝجبؼٙ٦‌ٝ٤اؼ‌٣‌ایدبؼ‌اغشلاٗ‌ؼـ‌ثؽٟ‌آثكیبٟ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ.‌ای٠‌
،‌ٌفایظ‌ٝطیغی‌ه،‌خ٢سفّیجبر‌اق‌ـا٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٕ٤اـٌی،‌س٢يىی‌٣‌د٤وشی‌٣اـؼ‌ثؽٟ‌ٌؽ٥‌٣‌ثىش٦‌ث٦‌١٤ؿ
٣‌١یك‌و٠‌ٝ٤خ٤ؼ،‌ؼـ‌ا١ؽاٛ‌٧بی‌ٝػشٚو‌ثؽٟ‌ثب‌اغشلاه‌قیبؼ‌ا١جبٌش٦‌ٝی‌ٕفؼ١ؽ.‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌فٚز‌اثفار‌
وٞی‌٣‌س٤اٟ‌سدٞـ‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌آثكیبٟ‌٣‌٣اـؼ‌ٌؽٟ‌ث٦‌ق١دیف٥‌٧بی‌مؿایی‌اق‌ا٧ٞیز‌٣یم٥‌ای‌ؼـ‌
اٟ‌ای٠‌ف٢بِف‌ث٦‌ؼلای٘‌ٕ٤١بٕ٤١ی‌اق‌ضؽ٣ؼ‌ٝقی٢ی‌ٝجبضث‌سبّىیْ٤ٙ٤لیِ‌ثفغ٤ـؼاـ‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ.‌ز٢ب١س٦‌ٝیك
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ىفاسف‌ـ٣ؼ‌ثبفث‌ث٦‌ٝػبعف٥‌اىشبؼٟ‌ضیبر‌آثكیبٟ‌ٝی‌ٕفؼؼ‌،‌قیفا ‌ثف‌٧ٜ‌غ٤ـؼٟ‌سقبؼٗ‌ث٤ٛ‌ٌ٢بغشی‌ٌؽ٥‌٣‌
). ‌ثب ‌س٤خ٦ ‌ث٦ ‌غبِیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3002 ,iltA dna ilnaC ٝ٤خت‌ق٣اٗ ‌قیىشی ‌اّ٤ویىشٜ ‌ـا ‌ىفا٧ٜ ‌ٝی ‌آ٣ـؼ ‌(
غبٙز‌ؼـ‌فْٞٚفؼ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ثبىز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝ٤خ٤ؼار‌آثكی‌ٝغبٙقبر‌سدٞـ‌قیىشی‌ای٠‌ف٢بِف‌٣‌ؼ
قیبؼی ‌ؼـ ‌غّ٤َ ‌ٝیكاٟ ‌خؿة ‌٣ ‌سدٞـ ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌آثكیبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦‌اوز.
ث٦‌ٍفاـ‌ٕفىش٠‌آٟ‌ؼـ‌غٚیح‌ىبـن‌ؼـیبی‌١یٞ٦‌ثىش٦‌اوز‌ّ٦‌اّ٤ویىشٜ‌ٝ٢طّف‌ث٦‌ىفؼی‌ؼاـؼ‌٣‌ثب ‌س٤خ٦‌
ٝ٢غَ٦ ‌ای ‌ٕفٛ ‌٣ ‌غٍِ‌، ‌آثكیبٟ ‌وبّ٠ ‌ؼـ ‌ای٠ ‌ؼـیب ‌١ىجز‌ث٦ ‌سنییفار‌ٝطیغی ‌ثىففز‌٣اّ٢ً‌١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝی‌ؼ٧٢ؽ ‌٣ ‌ثب ‌ٍفاـ ‌ٕفىش٠‌ؼـ ‌ٝقفْ‌آٙ٤ؼٕی‌٧ب ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌ثٍؽر‌آویت‌ٝی‌ثی٢٢ؽ. ‌ث٦ ‌ـمٜ‌
و‌ؼـ‌وغص‌ؼـیب٧ب‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌اق‌س٢٤ؿ‌قیىشی‌ثىیبـ‌ضىبویز‌ثبلای‌ای٠‌اّ٤ویىشٜ‌ؼـ‌ثفاثف‌آلای٢ؽ٧بی‌ٝػشٚ
قیبؼی‌ثفغ٤ـؼاـ‌اوز‌٣‌ؼـ‌َٝبیى٦‌ثب‌ؼیٖف‌قیىشٖب٥‌٧بی‌آثی‌ؼـ‌وفاوف‌ؼ١یب‌ث٦‌ؼٙی٘‌٣یمٕی‌٧بی‌ضبّٜ‌ثف‌‌
آٟ‌ثىیبـ‌آویت‌دؿیف‌ث٤ؼ٥‌٣‌٣خ٤ؼ‌ّٞشفی٠‌آٙ٤ؼٕی‌ؼـ‌آة‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ولاٝز‌آثكیبٟ‌٣‌ؼیٖف‌ٝ٤خ٤ؼار‌ق١ؽ٥‌
ثب ‌س٤خ٦‌ث٦‌ٝ٢بثـ‌آلای٢ؽ٥ ‌ٝػشٚو‌ؼـ‌غٚیح‌ىبـن‌ث٦‌٣یم٥‌‌ف‌خؽی‌ٍفاـ‌ؼ٧ؽ.وبّ٠‌آة‌ـا ‌ؼـ‌ٝقفْ‌غغ
آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌اضشٞبٗ‌ثبلا‌ث٤ؼٟ‌ٝیكاٟ‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌غٚیح‌ىبـن‌٣‌خؿة‌٣‌
سدٞـ‌آٟ‌ؼـ‌ٍىٞز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ثؽٟ‌ٝب٧یبٟ‌ّ٦‌١٨بیشب‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌٣اـؼ‌ق١دیف٥‌مؿایی‌٣‌ثؽٟ‌ا١ىبٟ‌ٕفؼؼ،‌
ؼاـؼ. ‌و٢دً‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثی‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌‌٣خ٤ؼ
ٌبغُ ‌قیىشی ‌اق ‌سبثیفار ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثف ‌اـٕب١یىٜ ‌٧ب ‌٣ ‌ولاٝز ‌اّ٤ویىشٜ ‌ٝغفش ‌ثبٌؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی، ‌اٝبٝطبوج٦ ‌ؼٍیٌ ‌٣ ‌ؼـوز ‌اثفار ‌٣اـؼ٥ ‌اق ‌خب١ت ‌٧یؽـ,.la te agaoluZ(‌9002(
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ـا‌ٝی‌ثبیىز‌ؼـ‌ٝغبٙقبر‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌خىشد٤‌ّفؼ.‌آ١٨ب١ىجز‌ث٦‌ٌبغُ‌
٧بی‌قیىشی‌ؼٍیٌ‌سف‌٣‌ؼاـای‌اـقي‌ثبلاسفی‌٧ىش٢ؽ‌زفا‌ّ٦‌ثفاوبن‌سنیفار‌ىیكی٤ٙ٤لیْی‌ؼـ‌وغص‌اـٕب١یىٜ‌
‌).8002 ,.la te ilAٝغفش‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ(
سدٞـ ‌قیىشی ‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌٣ ‌ثفغی ‌دبوع ‌٧بی‌‌ؼـ ‌ای٠ ‌سطَیٌ ‌ٝیكاٟ
ىیكی٤ٙ٤لیِ‌١ؾیف ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق ‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌آ١كیٜ‌٧بی‌ىبق‌ؼ٣ٛ‌
‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌وٞیز‌قؼایی‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی،‌سنییفار‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌٣‌١یك‌سنییفار‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌یْذبـزٖی
مٍبءٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ ‌ؼـ ‌و٤اض٘‌ٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن(و٤اض٘‌غ٤قوشبٟ) ‌ٝ٤ـؼ‌
ثفـوی‌٣ ‌آ١بٙیك‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.اق‌و٤ی‌ؼیٖف، ‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌
ـوی‌٣‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ؼـ ‌ٌفایظ‌آقٝبیٍٖب٧ی ‌١یك ‌ٝ٤ـؼ ‌ثف
سدكی٦‌٣‌سطٚی٘‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز. ‌١شبیح‌ضبِٚ٦‌ضٞ٠‌سقیی٠‌ٝیكاٟ‌س٤ا١بیی‌ٝب٧ی‌ؼـ‌سدٞـ‌قیىشی‌٣‌ثف٣ق‌
دبوع‌٧بی‌وٞیز‌قؼایی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ْٝب١یىٜ‌ضيبؽشی‌٣‌١یك‌ثفـوی‌ثفغی‌دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ثف٣ق‌وٞیز‌
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بؼ٥‌اق‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌ّ٦‌ؼـ‌ای٠‌ٕ٤١٦،‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ـ٧٢ٞ٤ؼی‌ثفای‌سقیی٠‌وغص‌ولاٝز‌اّ٤ویىشٜ‌ثب‌اوشي
ولاٝز‌ّٝفه‌ّ٢٢ؽ٥‌ـا‌ث٦‌ؼ١جبٗ‌ؼاـؼ‌١یك‌ؼـ‌دی‌ؼاٌش٦‌ثبٌؽ.‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌ا٧ؽاىی‌ّ٦‌ؼـ‌ای٠‌سطَیٌ‌ؼ١جبٗ‌ٌؽ٥‌
‌فجبـس٢ؽ‌اق‌:‌
 ثفـوی ‌ٝیكاٟ ‌آٙ٤ؼٕی ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ٕ٤١٦‌-1
‌فثی‌غٚیح‌ىبـنو٤اض٘‌ٌٞبٗ‌م‌‌ireimussud sumlahthpoeloB
ٝغبٙق٦‌ْٝب١یىٜ‌٧بی‌وٞیز‌قؼایی‌ای٠‌ٕ٤١٦‌‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌‌-2
‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
‌اـقیبثی‌اوشيبؼ٥‌اق‌دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝب٧ی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌ؼـ‌ثی٤ٝب١یش٤ـی٢ٔ‌ٝطیغی‌-3
 ضض٤ـ‌آلای٢ؽ٥‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌َٝبیى٦‌دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌١ىجز‌ث٦‌-4
‌ثفـوی‌اٖٙ٤ی‌سدٞـ‌قیىشی‌ؼـ‌ثبىز‌٧بی‌ّجؽ‌٣‌آثًٍ‌‌-5‌‌‌‌‌
ٝغبٙق٦‌٣‌ثفـوی‌ؽفىیز‌ثبىز‌٧بی‌ّجؽ‌٣‌آثًٍ‌ؼـ‌سدٞـ‌٣‌یب‌وٞیز‌قؼایی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌‌-6‌‌‌‌‌‌
‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
٤ٝبـّف‌ؼـ‌اـقیبثی‌اثفار‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌ٝغبٙق٦‌٣‌ثفـوی‌سنییفار‌مٍبیی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی‌-7‌‌
‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
ثب‌ا١دبٛ‌ای٠‌سطَیٌ‌ٍٝػُ‌غ٤ا٧ؽ‌ٌؽ‌ّ٦‌ٝیكاٟ‌س٤ا١بیی‌ٕ٤١٦‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌سدٞـ‌قیىشی‌٣‌١یك‌٣اّ٢ً‌‌
‌ضيبؽشی‌ٝ٤خ٤ؼ ‌١ىجز‌ث٦ ‌آٟ ‌ؼـ ‌ّؽاٛ ‌ثبىز‌اق ‌ای٠ ‌ٝب٧ی‌ز٦ ‌ٝیكاٟ ‌اوز. ‌فلا٣٥ ‌ثف ‌آٟ ‌َٝبیى٦ ‌ای‌ثی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
سدٞـ‌قیىشی‌٣‌دبوع‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ؼـ‌ثبىز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ث٦‌ٝ٢ؾ٤ـ‌سقیی٠‌ٝیكاٟ‌ّبـآیی‌ثبىز‌٧ب‌ؼـ‌سدٞـ‌٣‌
١یك‌وٞیز‌قؼایی‌ِ٤ـر‌غ٤ا٧ؽ‌ٕفىز.‌فٞؽ٥‌سفی٠‌ّبـثفؼ‌ای٠‌سطَیٌ‌اْٝبٟ‌و٢دی‌اوشيبؼ٥‌اق‌دبوع‌٧بی‌
ویىشٜ‌دیً‌اق‌آ١ْ٦‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌ؼـ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌خ٨ز‌سقیی٠‌وغص‌ولاٝز‌اّ٤
اثفار‌٣‌غغفار‌خجفاٟ‌١بدؿیفی‌ثفآٟ‌٣اـؼ‌ٕفؼؼ‌اوز،‌ّ٦‌ؼـ‌١٨بیز‌ولاٝز‌ّٝفه‌ّ٢٢ؽ٥‌ـا‌ؼـ‌دی‌غ٤ا٧ؽ‌
ؼاٌز. ‌ؼـ ‌١٨بیز ‌دیٍ٢٨بؼار ‌٣ ‌ـا٧جفؼ ‌٧بی ‌لاقٛ ‌خ٨ز ‌افٞبٗ ‌ٝؽیفیز ‌ث٨شف ‌ؼـ ‌عفش ‌٧بی ‌دبیً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌قیىز‌ٝطیغی‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌اـائ٦‌غ٤ا٧ؽ‌ٌؽ.
‌
 خلیح فاسع 2-1
‌ففثىشبٟ‌‌٣‌ٌج٦‌خكیف٥‌ایفاٟ٣‌ؼـ‌ٝیبٟ‌‌ؼـیبی‌فٞبٟغٚیح‌ىبـن‌یب‌غٚیح‌دبـن‌آثفا٧ی‌اوز‌ّ٦‌ؼـ‌اٝشؽاؼ‌
ؼـخ٦‌٣‌‌65سب‌‌84ؼٍیَ٦‌ففْ‌ٌٞبٙی‌٣‌‌03ؼـخ٦‌٣‌03بس‌42‌ثی٠‌‌ٍفاـ‌ؼاـؼ.‌غٚیح‌ىبـن‌ؼـ‌خ٢٤ة‌ایفاٟ
ّیٚ٤ٝشف‌ٝفثـ‌اوز،‌٣‌ده‌اق‌‌000٬332ٝىبضز‌آٟ‌ؼٍیَ٦‌ع٤ٗ‌ٌفٍی‌اق‌١ّو‌اٙ٢٨بـٕفی٢٤یح‌ٍفاـ‌ؼاـؼ.‌52
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)5002 ,.la te asoloT(. آیؽ‌و٤ٝی٠ ‌غٚیح ‌ثكـٓ ‌خ٨بٟ ‌ثٍٞبـ ‌ٝی‌غٚیح ‌٧٤ؼو٠٣ ‌‌غٚیح ‌ْٝكیِ
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ـا٥‌ؼاـؼ،‌٣‌اق‌مفة‌‌ؼـیبی‌ففة٣‌‌اٍیب١٤ن‌٧٢ؽ٣‌ؼـیبی‌فٞبٟ‌ث٦‌‌س٢ٖ٦‌٧فٝكغٚیح‌ىبـن‌اق‌ٌفً‌اق‌عفیٌ‌
ث٦‌آٟ‌اوز،‌‌ّبـ٣ٟ٣‌دی٤وش٠‌ـ٣ؼ‌‌ىفار٣‌‌ؼخٚ٦،‌ّ٦‌ضبِ٘‌دی٤١ؽ‌ؼ٣‌ـ٣ؼغب١٦‌اـ٣١ؽـ٣ؼ‌‌ـ٣ؼغب١٦‌‌ؼٙشبیث٦‌
ؼـ‌‌ثطفی٠٣‌‌ٍغف،‌اٝبـار‌ٝشطؽ٥‌ففثی،‌ّ٤یز،‌ففثىشبٟ‌وق٤ؼی،‌ففاً،‌فٞبٟ،‌ایفاٌٟ٤ؼ.ٍّ٤ـ٧بی‌‌غشٜ‌ٝی
ّ٢بـ٥ ‌غٚیح ‌ىبـن‌٧ىش٢ؽ. ‌قٝی٠ ‌ٌ٢بوبٟ ‌ٝقشَؽ١ؽ ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ضؽ٣ؼ ‌دب١ّؽ٧كاـ ‌وبٗ ‌دیً، ‌ِ٤ـر‌١ػىشی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٌؽ‌٣‌ث٦‌ٝف٣ـ‌قٝبٟ،‌ثف‌اثف‌سنییف‌٣‌سط٤ٗ‌ؼـ‌وبغشبـ‌٧بی‌خ٢٤ثی‌ایفاٟ‌سٍْی٘‌‌غٚیح‌ىبـن‌ؼـ‌ّ٢بـ‌ؼٌز
 ؼـ٣١ی‌٣‌ثیف٣١ی‌قٝی٠،‌ٌْ٘‌ثبثز‌ّ٢٤١ی‌غ٤ؼ‌ـا‌یبىز.
‌غٚیح‌ىبـن‌ثب‌ؼاـا‌ث٤ؼٟ‌٣یمٕی‌٧بی‌خنفاىیبیی‌٣‌اـقٌ٨بی‌ث٤ٛ‌ٌ٢بغشی‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌ٍٝػّبر‌آة‌ٌ٢بوی
ـ٣ؼ ‌ّ٦‌‌ث٦ ‌ٌٞبـ ‌ٝی‌( ‌ىبّش٤ـ٧بی ‌ىیكیْی ‌٣ ‌ٌیٞیبیی ‌) ‌غبَ‌غ٤ؼ، ‌یْی ‌اق ‌١بؼـسفی٠ ‌ث٤ٛ ‌وبقٕبٟ ‌٧ب
‌‌ی ‌اق ‌ٝ٤خ٤ؼار‌ق١ؽ٥ ‌ٝ٢طّف ‌ث٦ ‌ىفؼی ‌ـا ‌ث٤خ٤ؼ ‌آ٣ـؼ٥ ‌اوز. ‌فلا٣٥ ‌ثف ‌آٟ ‌غٚیح ‌ىبـن‌اقای‌ٝدٞ٤ف٦
)‌٣‌یب‌ث٦‌فجبـر‌ؼیٖف،‌١٤اضی‌وبضٚی‌ٝش٢٤فی‌سٍْی٘‌notocE(‌ٝطؽ٣ؼ٥‌٧ب‌٣‌ٝ٢بعٌ‌ٍٝشفُ‌غٍْی‌٣‌ؼـیب
ٕیف١ؽ٥‌دیسیؽ٥‌فىش٦‌عجیقی‌٣‌ؼـ‌ثٝطیظ‌قیىز‌وبضٚی‌ای٠‌ض٤ض٦‌ؼـ‌٣اٍـ‌یِ‌ویىشٜ‌سْبٝ٘‌یب‌ ٌؽ٥‌اوز.
‌ٝی‌ثبٌؽ.‌ّف٥‌قٝی٠‌سفی٠‌٣‌ؼـ‌فی٠‌ضبٗ‌م٢ی‌سفی٠‌ث٤ٛ‌وبقٕبٟ‌٧بی‌ٝ٤ٙؽ‌ثف‌ـ٣ی
ٕ٤١٦‌٧بی‌ثىیبـ ‌ٝش٢٤فی‌اق‌ـٝ٤خت‌ضض٤‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌س٢٤ؿ‌ٝطیغی‌٣‌قیىشٖب٧ی‌ؼـ‌ض٤ق٥ ‌غٚیح‌ىبـن
ٕف٣٥‌فؾیٞی‌‌ـ‌خب١٤ـی‌ٌبٝ٘خ٤اٝـ‌ٕیب٧ی‌ٌبٝ٘‌ىیش٤دلا١ْش٤١٨ب،‌خٚجْ٨ب،‌فٚي٨بی‌ؼـیبیی‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌خ٤اٝ
٣یب‌‌د٤وشبٟ‌٣‌ٝ٨ف٥‌ؼاـاٟ‌ؼـیبیی‌١فٛ‌س٢بٟ،‌وػز‌ٌَبیٌ‌٧ب،‌غبـس٢بٟ،‌اق‌ثی‌ٝ٨فٕبٟ‌١ؾیف‌اوي٢د٨ب،‌ٝفخب١٨ب،
ز٢ب١ْ٦‌ٝب٧ی‌٣‌ؼیٖف‌.‌‌خٞٚ٦‌ٝب٧یبٟ،‌غك١ؽٕبٟ،‌دىشب١ؽاـاٟ‌٣‌دف١ؽٕبٟ‌ٌؽ٥‌اوز‌٣اثىش٦‌ث٦‌ٝطیظ‌ؼـیب‌ٝ٠
یْی‌اقاٍلاٛ ‌ِبؼـاسی‌٣ ‌سدبـی‌ٍّ٤ـ ‌٧بی‌ٝ٢غَ٦ ‌ـا ‌سٍْی٘‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خب١٤ـاٟ ‌ؼـیبیی‌آٟ ‌(ٝب١٢ؽ ‌ٝیٖ٤٣غفز٢ٔ)
ٝی ‌ؼ٧ؽ. ‌خؽا ‌اق ‌آٟ ‌ٝف٣اـیؽ ‌٣ٝفخبٟ ‌١یك ‌اق ‌خٞٚ٦ ‌ؼیٖف ‌ؾغبئفؼـیبیی ‌ٝ٢غَ٦ ‌اوز ‌ّ٦ ‌ث٤یم٥ ‌ٝف٣اـیؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌غٚیح‌ىبـن‌اق‌ٍفٟ‌٧ب‌ٍج٘‌ٌ٨فر‌خ٨ب١ی‌ؼاٌش٦‌اوز.
اِّ٤ٙ٤لیِ‌غبَ‌٣‌ث٨ف٥‌ٕیفی‌٧بیی‌ّ٦‌ث٦‌ع٤ـ‌ٝىشٞف‌اق‌‌ٝطیظ‌قیىز‌ؼـیبیی‌غٚیح‌ىبـن‌ث٦‌فٚز‌ٌفایظ
غّ٤ِیز ‌١یٞ٦ ‌ثىش٦ ‌ث٤ؼٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.ای٠ ‌ٝطیظ ‌٣ ‌ٝ٢بثـ ‌آٟ ‌ٝی ‌ٌ٤ؼ، ‌ؼـٝقفْ ‌ٝػبعفاسی ‌ٍفاـ ‌ٕفىش٦ ‌اوز
غٚیح‌ىبـن‌٧ٞفا٥ ‌ثب ‌دبیی٠‌ث٤ؼٟ‌ٝیكاٟ‌خبثدبیی‌٣‌سجبؼٗ‌آة‌ثب‌ؼـیبی‌فٞبٟ،ّٞج٤ؼ‌ٝیكاٟ‌ثبـ١ؽٕی‌وبلا١٦‌
ٟ‌آة‌٧بی‌٣ـ٣ؼی‌ث٦‌ٝطیظ‌ث٦‌٧ٞفا٥‌١فظ‌سجػیف‌ثبلا،‌ث٦‌ع٤ـ‌عجیقی‌ؽفاىز‌غٚیح‌ىبـن‌ـا‌ؼـ‌٣ّبىی‌١ج٤ؼ
‌.قٝی٢٦‌ی‌دػً‌٣‌دفاّ٢ؽٕی‌٣‌غ٤ؼدبلایی‌آٙ٤ؼٕی‌٧ب‌ٝطؽ٣ؼ‌وبغش٦‌اوز
اٙٞٚٚی‌٣‌‌ؼـ‌غٚیح‌ىبـن‌٣‌و٤اض٘‌آٟ، ‌ای٠‌آثفا٧٦‌ؼـ‌وغص‌ثی٠‌ٕبق٣‌‌١يزث٦‌وجت‌٣خ٤ؼ ‌ٝ٢بثـ‌وفٌبـ‌
ؼـِؽ‌ٝدٞ٤ؿ‌‌3/1ٝیكاٟ‌دبلایً‌آٙ٤ؼٕی‌اقخٞٚ٦‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌ؼـآٟ‌آیؽ.‌‌ای‌ٝ٨ٜ‌٣‌ـا٧جفؼی‌ثٍٞبـ‌ٝی‌ٝ٢غَ٦
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ؼـای٠‌‌.ؼـیبیی‌ؼـضدٜ‌ثفاثفاوز‌ثبـ‌ثیٍشف‌اق‌ضؽ‌ٝش٤وظ‌ٝ٤ـؼ‌ٍج٤ٗ‌ٝطیظ‌قیىز‌74آٙ٤ؼٕی‌خ٨ب١ی‌٣‌
ٝ٤ـؼ‌وبقٝبٟ‌٧بی‌ؾیفثظ‌ثی٠‌اٙٞٚ٘‌اقخٞٚ٦‌ثف١بٝ٦‌٧بی‌ٝطیظ‌قیىز‌ٝٚ٘‌ٝشطؽ،‌غٚیح‌ىبـن‌ـا‌٧ٞفا٥‌ثب‌
ؼـیبی‌ٝؽیشفا١٦،‌ؼـیبی‌ثبٙیشِ، ‌ؼـیبی‌وفظ‌٣‌ؼـیبی‌ویب٥‌خكء‌ٝ٢بعٌ‌٣یم٥‌ٝطى٤ة‌٣‌َٝفـار‌غبَ‌٣‌
‌.)5002 ,.la te asoloT( لاٛ‌ّفؼ٥‌ا١ؽٌؽیؽی‌خ٨ز‌ضيبؽز‌٣ّ٢شفٗ‌آٙ٤ؼٕی‌٧بی‌آٟ‌٣ضـ‌٣‌اف
‌
 ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 3-1
یْی‌اقوٞی‌سفی٠‌سفّیجبر‌آٙی‌ٝطى٤ة‌ٌؽ٥ ‌ّ٦ ‌ؼاـای‌ـىشبـ‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
ث٦‌ؼٙی٘‌غبِیز‌وفعبٟ‌قایی‌٣‌‌.))2002 ,.la te namhaR-ledbAثىیبـ‌دیسیؽ٥‌ای‌ؼـ‌عجیقز‌اوز
ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌ٝ٨ٜ‌٣‌غغف١بُ‌ؼـ‌ٙیىز‌وبقٝبٟ‌ضيبؽز‌ٝطیظ‌خ٨ً‌قایی‌
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌5002 ,.la te eizemihC(. )‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز(APE2قیىز‌آٝفیْب‌(
ضَٚ٦‌ای‌١بٌی‌اق‌ىفای٢ؽ‌٧بی‌عجیقی‌ؼـ‌ع٤ٗ‌ٝیٚی٤ٟ‌٧ب‌وبٗ‌ؼـ‌غلاٗ‌زفغ٦‌٧بی‌ثی٤لئ٤‌ٌیٞیبیی‌قٝی٠‌
ضض٤ـ‌ؼاٌش٦‌ا١ؽ.‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌اىكایً‌اوشيبؼ٥‌اق‌و٤غز‌٧بی‌ىىیٚی‌٣‌وبیف‌سفّیجبر‌س٤وظ‌ا١ىبٟ‌ث٦‌٣یم٥‌
ده‌اق‌ؼ٣ـ٥‌ِ٢قشی‌ٌؽٟ‌خ٨بٟ‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌ثی‌ـ٣ی٦‌ضض٤ـ‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌عجیقز‌ٌؽ٥‌اوز.‌ث٦‌ؼٙی٘‌
ٌجْ٦‌مؿایی‌ؼـیبیی‌٣‌‌دیسیؽٕی‌٣‌ىفإیف‌ث٤ؼٟ‌آٙ٤ؼٕی‌ث٦‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ
غبِیز‌زفثی‌ؼ٣وشی‌ای٠‌سفّیجبر‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌سجؽی٘‌ث٦ ‌ٝىئٚ٦‌
وبلا١٦‌).‌4002 .la te dnaruDخ٨ب١ی‌ٕفؼیؽ٥‌اوز‌ّ٦‌١یبقٝ٢ؽ‌س٤خ٦‌٣‌سلاي‌خبٝق٦‌خ٨ب١ی‌ث٦‌آٟ‌اوز(
س٠‌اق‌عفً‌ٝػشٚو‌٣اـؼ‌ٝطیظ‌٧بی‌‌000032س٠‌اق‌ای٠‌سفّیجبر‌٣اـؼ‌اسٞىيف‌٣‌ؼـ‌ضؽ٣ؼ‌‌00034ؼـ‌ضؽ٣ؼ‌
ىقبٙیز‌٧بی‌(. ‌َٝؽاـ ‌ّٞی ‌اقای٠ ‌ٝیكاٟ ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ٝ٢بثـ ‌عجیقی ‌اوز‌0102 ,EMCC(آثی ‌ٝی ‌ٕفؼؼ ‌(
آسٍيٍب١ی،‌ىقبٙیز‌٧بی‌ٝیْف٣ثی‌٣‌....)،‌اٝب‌َٝبؼیف‌ثبلای‌آٟ‌ٝفث٤ط‌ث٦‌آسً‌و٤قی‌خ٢ٖ٘‌٧ب‌٣‌ىقبٙیز‌٧بی‌
ث٦ ‌اسٞىيف ‌٣‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٝیكاٟ‌سػٚی٦ ‌وبلا١٦‌1-3-1ا١ىب١ی‌اوز. ‌خؽ٣ٗ ‌
 ٝطیظ‌٧بی‌آثی‌١بٌی‌اق‌ىقبٙیز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.
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ث٦‌اسٞىيف‌٣‌ٝطیظ‌٧بی‌آثی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ایٝیكاٟ‌سػٚی٦‌وبلا١٦‌‌1-3-1خؽ٣ٗ‌
 0102 ,EMCC((
 یاوَسیستن آت   هٌثغ اتوسفش هٌثغ
 0005071   ـیكي‌٣‌١ٍز‌١يشی 315591 آسً‌و٤قی‌خ٢ٖ٘‌٧ب‌٣‌ٝفاسـ
 000505   ـیكي‌اسٞىيفی 900531 و٤غش٠‌ٝكاـؿ‌ٍّب٣ـقی
 00454   ىبضلاة‌٣‌دىٞب١ؽ٧ب 96754 و٤غش٠‌قثبٙ٦‌٣‌دىٞب١ؽ٧ب
 04952   ـ٣ا١بة‌٧ب 20953 غبّىشف
 00752   و٢شك‌قیىشی 86152 ویىشٜ‌٧بی‌ٕفٝبیٍی‌٣‌س٤ٙیؽ‌١یف٣
   54051 دف٣و٦‌٧بی‌ِ٢قشی(س٤ٙیؽ‌ِّ)
  
       54 ٣وبی٘‌ٝ٤س٤ـی
 
 ضیوی ّیذسٍ وشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي: 1-3-1
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌اق ‌اسٜ ‌٧بی‌ّفث٠‌٣ ‌٧یؽـ٣لٟ ‌سٍْی٘‌ٌؽ٥ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌اسٜ ‌٧ب ‌ث٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
٤ٌ٦‌ای‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز. ‌ای٠‌سفّیجبر‌ىبٍؽ‌ٕف٣٥‌٧بی‌یب‌ثیٍشف)،‌غغی‌٣‌غ2ىفٛ‌٧بی‌ضَٚ٦‌ای‌(ث٦‌سقؽاؼ
فبٝٚی‌(ّفث٤ّىی٘،‌٧یؽـ٣ّىی٘،‌آٝی٠‌٣‌...)‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ‌اق‌ای٠‌ـ٣‌ث٦‌ٙطبػ‌ٌیٞیبیی‌١ىجشب‌میف‌ىقبٗ‌ث٤ؼ٥‌٣‌
سفّیجبر ‌دبیؽاـی ‌ٝطى٤ة‌ٝی ‌ٌ٤١ؽ. ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی ‌سفّیجبر ‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
.‌٣یمٕی‌٧بی‌0102 ,EMCC((ٝشنیف‌اوز‌003/63سب‌821/61سقؽاؼ‌ضَٚ٦‌٧بی‌ث٢ك١ی‌اقضَٚ٦‌ای‌ثىش٦‌ث٦‌
ىیكیْی‌٣‌ٌیٞیبیی‌ای٠‌سفّیجبر‌ثب‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌آ١٨ب‌سنییف‌ٝی‌ّ٢ؽ.‌ثب‌اىكایً‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ٍبثٚیز‌ضفّز،‌
َغ٦‌خ٤ي،‌ٝیكاٟ‌ضلاٙیز‌ؼـ‌آة،‌ىٍبـ‌ثػبـ‌٣‌َٝب٣ٝز‌ث٦‌اّىیؽاوی٤ٟ‌٣‌اضیب‌ّب٧ً‌ٝی‌یبثؽ،‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌١
١َغ٦ ‌ؾ٣ة، ‌ضلاٙیز ‌ؼـ ‌زفثی ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌اىكایً ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی ‌اىكایً ‌ٝی ‌یبثؽ. ‌سقبؼٗ ‌ثی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ woK )‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌َٝؽاـwoKزفثی‌ؼ٣وشی‌٣‌آة‌ؼ٣وشی‌ای٠‌سفّیجبر‌ثب‌ضفیت‌اّشب١٤ٗ‌٣‌آة‌(
١ـ‌ٍغجی‌٣‌میف‌ٍغجی‌ؼـ‌ثؽٟ‌ٝ٤خ٤ؼار‌ق١ؽ٥‌سقیی٠‌ّ٢٢ؽ٥‌ای٠‌اوز‌ّ٦‌زٖ٤١٦‌یِ‌سفّیت‌ؼـ‌ٝدب٣ـر‌ثب‌ٝ٤ا
ثبلایی‌ؼاـ١ؽ ‌ٝیكاٟ ‌ٍغجیشٍبٟ ‌ّٜ ‌اوز‌٣ ‌سطز‌ف٢٤اٟ ‌زفثی‌ؼ٣وز‌یب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌woKدػً‌ٝی‌ٌ٤ؼ.سفّیجبسی‌ّ٦ ‌
آة‌ٕفیك ‌ٌ٢بغش٦ ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ. ‌دػً، ‌دفاّ٢ً‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠‌ٝیكاٟ ‌وٞیز‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٝی‌ٌ٤ؼ)‌٣‌سٞبی٘‌‌woKث٦‌ٝیكاٟ‌زفثی‌ؼ٣وشی‌(‌ّ٦‌ثب‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣اثىشٖی‌قیبؼی‌
١ٍبٟ ‌ؼاؼ٥ ‌ٝی‌ٌ٤ؼ) ‌ؼاـؼ. ‌ؼـ‌‌coKآ١٨ب ‌ث٦ ‌خؿة‌ٌؽٟ ‌س٤وظ‌ّفث٠‌آٙی‌ٝ٤خ٤ؼ ‌ؼـ ‌ؾـار‌ٝقٌٚ‌( ‌ّ٦ ‌ثب ‌
)‌٣وٞیز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثف‌ytilibaliavaoiBؼوشفن‌ث٤ؼٟ‌قیىشی‌(
 01
 
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌وف١٤ٌز‌‌١یك‌سيب٣ر‌ؼـ‌٣یمٕی‌٧بی‌آٟ‌ٝشيب٣ر‌ٝی‌ثبٌؽ.‌اوبن‌ىفٛ‌٧بی‌ٝػشٚو‌آٟ‌٣
سيب٣ر‌ؼـ‌ای٠‌‌ؼـ‌ٝطیظ‌ثىشٖی‌ث٦‌ىفٛ‌ٌیٞیبیی‌ٝػشٚو‌آٟ‌٣‌ٌفایظ‌ٝطیغی‌ؼاـؼ.‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
٣یمٕی‌٧ب ‌ٝ٢دف‌ث٦‌ایدبؼ‌سنییف‌ؼـ‌ـىشبـ‌٣‌دفاّ٢ً‌آ١٨ب ‌ؼـ‌عجیقز‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌ٝیكاٟ‌٣‌١ط٤٥ ‌سبثیف‌آ١٨ب ‌ثف‌
٣یمٕی‌٧بی‌ىیكیْی‌٣ ‌ٌیٞیبیی‌‌2-1-3-1. ‌خؽ٣ٗ ‌)8002 ,.la te sidinavalaV(ؽاـاٟ‌ٝی‌ٕفؼؼخب١
‌0102 ,EMCC( .(‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌ٗ٣ؽخ1-3-1-2‌ؽ٢ز‌ِیسبٝ٣ـآ‌یب٧‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌وٚشػٝ‌ربجیّفس‌ییبیٞیٌ‌٣‌یْیكیى‌یب٧‌یٕمی٣‌یا‌٦َٚض(CCME, 
2010)‌
( ساخت ساطفmmHg )
 ياهدسد سدc°25 
Log 
KOC 
Log 
KOW 
 سد تیللاح
( بآmg/l )
 ياهد سد
c°25 
 ىصٍ
یلَىلَه 
ساتخاس  ياّ يتشوٍسذیّ
 يا ِملح ذٌچ هیتاهٍسآ
(PAHs) 
2 -10 x‌5/8‌0/3‌-7/2 
‌
36/3‌7/31‌128‌
‌
Naphthalene‌
3‌-10X‌5 /2‌6/3-3/3‌92/3‌9/3‌154‌
‌
Acenaphthene 
4‌-10X‌12/9‌75/3‌1/4-9/3‌1/16‌152‌
‌
Acenaphthylene 
3‌-10X‌33 /6‌
to 
3‌-10X‌42 /8‌
95/3-45/3‌18/4‌9/1‌166‌
‌
Fluorene 
6‌-10X‌67 /2‌4/4-2/4‌55/4-45/4‌/0075-
043./0‌
178‌
‌
Anthracene 
4‌-10X‌12 /1‌3/4-4/3‌55/4-46/4‌15/1‌178‌
‌
Phenanthrene 
8‌-10X‌23 /1‌62/4‌95/4‌1‌-10X‌6 /2‌202‌
‌
Fluoranthene 
6‌-10X‌45 /2‌
to 
6‌-10X‌59 /4‌
‌
1/5-6/4‌18/5-88/4‌35/1‌202‌
‌
Pyrene 
8‌-10X‌05 /3‌
to 
7‌-10X‌05 /1‌
3/5‌7/5‌3‌-10X‌4 /9‌228‌
‌
Benz[a]anthracen
e 
‌
 21
 
 ,EMCC(٣یمٕی‌٧بی‌ىیكیْی‌٣‌ٌیٞیبیی‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌2-1-3-1اؼاٝ٦‌خؽ٣ٗ‌
‌)0102
 
 ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس اوَسیستن ّاي آتی: 2-3-1
سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌عفیٌ‌ـ٣ؼغب١٦،‌ّٝت، ‌آة‌٧بی‌وبضٚی‌٣‌اسٞىيف‌
٣اـؼ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ده‌اق‌ای٢ْ٦‌ای٠‌سفّیجبر‌٣اـؼ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌وفیقب‌
آٙی‌ٌؽ٥‌٣‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌س٦‌١ٍی٠‌ٝی‌ٌ٤١ؽ.‌س٦‌١ٍی٠‌ٌؽٟ‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌خؿة‌ؾـار‌آٙی‌٣‌میف‌
ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌دبیؽاـی‌٣‌١یك‌َٝب٣ٝز‌آ١٨ب ‌١ىجز‌ث٦‌٣اّ٢ً‌٧بی‌اّىیؽاوی٤ٟ‌٣‌١یشفاوی٤ٟ‌ٝی‌ٕفؼؼ. ‌ث٦‌
‌2/ 0‌X01-‌3‌5/7‌5/1‌6/ 32‌X01-‌9
 ot
‌6/ 3‌X01-‌3
‌
‌822
‌
 enesyrhC
‌1/ 5‌X01-‌3‌6/2‌5/2‌5/ 0‌X01-‌7
‌
‌252
‌
tnaroulf]b[ozneB
 eneh
‌1/ 5‌X01-‌8
‌
‌6/ 8‌X01-‌3‌6/21‌4/7-4/8
‌
‌252
‌
htnaroulf]j[ozneB
 ene
‌2/ 0‌X01-‌9
‌
‌8/ 0‌X01-‌4‌6/2‌4/3
‌
‌252
‌
tnaroulf]k[ozneB
 eneh
‌5/ 94‌X01-‌9
‌
‌1/ 6‌X01-‌3‌5/79‌6/0-6/7
‌
‌252
‌
 eneryp]a[ozneB
‌1/ 0‌X01-‌01
‌
‌2/ 6‌X01-‌5‌6/7‌5/16
‌
‌672
‌
lyrep]i,h,g[ozneB
 ene
‌1/ 0‌X01-‌01
‌
‌2/ 2‌X01-‌5‌6/6‌6/2
‌
‌672
‌
-3,2,1[onednI
 eneryp]d,c
‌1/ 0‌X01-‌01
‌
‌2/ 94‌X01-‌3‌6/5‌5/8-6/5
‌
‌872
‌
 ]h,a[znebiD
 enecarhtna
 31
 
ع٤ـ ‌ّٚی ‌مٚؾز ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌اىكایً ‌ىبِٚ٦ ‌اق ‌ٝ٢جـ ‌٣ـ٣ؼی ‌ّب٧ً ‌ٝی ‌یبثؽ. ‌قٝب١ی ‌ّ٦ ‌سفّیجبر‌
ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثػً‌٧بی‌میف‌٧٤اقی‌ـو٤ثبر‌٣اـؼ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ثفای‌ٝؽر‌٧یؽـ٣
ع٤لا١ی ‌ؼـ ‌آ١دب ‌ثبٍی ‌ٝی ‌ٝب١٢ؽ، ‌ؼـ ‌ضبٙی ‌ّ٦ ‌سفّیجبسی ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌١٤ـ ‌ٍفاـ ‌ؼاـ١ؽ ‌٣اـؼ ‌دف٣و٦ ‌٧بی‌
ٝقفْ‌‌ىش٤ٌیٞیبیی‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ّ٦‌ای٠‌اٝف‌ٝ٢دف‌ث٦‌خؽاٌؽٟ‌ای٠‌سفّیجبر‌اق‌ـو٤ثبر‌٣ٍفاـ‌ٕیفی‌آ١٨ب‌ؼـ
‌.)9002 ,.la te agaoluZخب١ؽاـاٟ‌ٝی‌ٕفؼؼ(
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌س٤وظ‌ٝب٧ی‌٣وبیف‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌اق‌عفیٌ‌مؿای‌ّٝفىی،‌
آة‌٣‌ـو٤ثبر‌خؿة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ.‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌ثیٍشف‌اق‌خب١ؽاـاٟ‌٣‌ؼـ‌
ْی‌اق‌ىبّش٤ـ‌٧بی‌ٝ٨ٜ‌٣‌سبثیف‌ٕؿاـ‌ثف‌ـ٣ی‌ٝیكاٟ‌ؼوشفوی‌قیىشی‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌خب١ؽاـاٟ‌ثیٍشف‌اق‌آة‌اوز.‌ی
اوز،‌ث٦‌١ط٤ی‌ّ٦‌ؼـ‌ؼوشفن‌ث٤ؼٟ‌قیىشی‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌ثب‌اىكایً‌‌MOD( 3ٝیكاٟ‌ٝ٤اؼ‌آٙی‌ٝطٚ٤ٗ‌(
‌.)5002 ,.la te eizemihC(ٝیكاٟ‌ٝ٤اؼ‌آٙی‌ٝطٚ٤ٗ‌ّب٧ً‌ٝی‌یبثؽ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 سویت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي: 1-2
٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ؼٙی٘‌ىَؽاٟ‌ٕف٣٥‌٧بی‌فبٝٚی‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌ّٞی‌ؼاـ١ؽ‌ّ٦‌ 
١شید٦‌سجؽی٘‌آ١٨ب‌ای٠‌اٝف‌ٝ٢دف‌ث٦‌ّب٧ً‌اثفار‌وٞی‌ای٠‌سفّیجبر‌ٌؽ٥‌اوز.‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌ثیٍشف‌ؼـ‌
ث٦‌ٝطّ٤لار‌٣اّ٢ً‌دؿیفسف‌اوز‌ّ٦‌سطز‌ىفای٢ؽ٧بی‌ٌیٞیبیی‌٣یب‌ثی٤ٌیٞیبیی‌ـظ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌
ىش٤اّىیؽاوی٤ٟ ‌ای٠‌سفّیجبر‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌سٍْی٘‌ٝطّ٤لار‌٣اّ٢ً‌دؿیف ‌سف ‌ٝی‌ٕفؼؼ، ‌ّ٦‌وٞیز‌آ١٨ب ‌ـا ‌ث٦‌
ّٚی‌ثب‌اىكایً‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌٣‌خبٕكی٢ی‌.‌ث٦‌ع٤ـ‌)5002 ,.la te notraB( ٝیكاٟ‌قیبؼی‌اىكایً‌ٝی‌ؼ٧ؽ
سفّیجبر‌آْٙی٘‌ث٦‌ضَٚ٦‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ٝیكاٟ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌اىكایً‌ٝی‌یبثؽ.‌قٝب١ی‌ّ٦‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌
ث٦‌ـاضشی‌س٤وظ‌سفّیجبر‌آٙی‌وغص‌ؾـار‌‌woKاّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌٣اـؼ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ث٦‌ؼٙی٘‌ثبلا‌ث٤ؼٟ‌ٝیكاٟ‌
اق ‌و٤ی‌ؼیٖف ‌ث٦ ‌ؼٙی٘‌غبِیز‌زفثی‌ؼ٣وشی‌ث٦ ‌ـاضشی‌٣اـؼ ‌ثؽٟ‌ٝقٌٚ‌یب ‌ـو٤ثبر‌خؿة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌٣ ‌
٣ـ٣ؼ‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ـو٤ثبر‌ؼـ‌ّ٢بـ‌دبیؽاـی‌ع٤لا١ی‌. )5002 ,.la te eizemihC(ٝ٤خ٤ؼار‌ٝی‌ٌ٤١ؽ
ٝؽر‌آ١٨ب‌ٝ٢دف‌ث٦‌ثف٣ق‌اثفار‌وٞی‌ث٦‌ٝفاست‌ثیٍشفی‌ثف‌ٝ٤خ٤ؼار‌ّيكی‌ٝی‌ٌ٤ؼ. ‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌سفّیجبر‌
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌سبثیفار‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝشقؽؼی‌ثف‌ـ٣ی‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠‌٧بی
آثكی ‌ثف ‌خبی ‌ٝی ‌ٕؿاـ١ؽ ‌اٝب ‌ٝیكاٟ ‌وٞیز ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ؼـ ‌اـٕب١یىٜ ‌٧بی ‌ٝػشٚو ‌ٝشيب٣ر ‌اوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
قیىشی‌٣‌ؼـ‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثی‌سطز‌سبثیف‌ىبّش٤ـ‌٧بی‌‌ای٠‌سفّیجبروٞیز‌.‌)9002 ,.la te agaoluZ(
)، ‌ٝیكاٟ‌ Hpمیف ‌قیىشی ‌ٝشقؽؼی ‌ٌبٝ٘ ‌سفّیجبر ‌ٝػشٚو ‌آٟ، ‌ٌفایظ ‌ٝطیغی ‌(ؼٝب، ‌ٌ٤ـی، ‌اّىیمٟ،
.‌سبثیف‌ٝیكاٟ‌ضىبویز‌یب‌)9002 ,.la te agaoluZ ضىبویز‌یب‌َٝب٣ٝز‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌٣‌....‌اوز‌(
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بیَٝب٣ٝز‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثی‌١ىجز‌ث٦‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌
ث٦‌ٝیكاٟ‌ٍبث٘‌س٤خ٨ی‌١ىجز‌ث٦‌وبیف‌ٝ٤اـؼ‌ثیٍشف‌اوز. ‌سبثیفار‌وٞی‌ٌبٝ٘‌آویت‌٧بی‌فّجی،‌‌ضَٚ٦‌ای
اغشلالار ‌س٤ٙیؽ ‌ٝثٚی، ‌اغشلاٗ ‌ؼـ ‌ـٌؽ، ‌ایدبؼ ‌١ب٧٢دبـی ‌ؼـ ‌ـٌؽ ‌، ‌ایدبؼ ‌سنییفار ‌ؼـ ‌دبوع ‌٧بی‌
ّب٧ً‌ٝیكاٟ‌ىش٤و٢شك‌٣‌....‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـىشبـی،ّب٧ً‌س٢يه‌٣‌١فظ‌ضفثبٟ‌ٍٚت، ‌اىكایً‌٣قٟ‌ّجؽ،‌ّٚی٦‌٣‌ّیى٦‌ٌ٢ب،
). ‌ثیٍشفی٠‌5991 ,enekivuT; 3002 ,.la te tsoO red naV‌sajoR; 4002 ,.la teٝی‌ثبٌؽ‌(
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وٞیز ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌وٞیز‌وٚ٤ٙی ‌(ویش٤سبّىیِ)،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌خ٨ً‌قایی‌٣‌ث٦‌٣یم٥‌وفعبٟ‌قایی‌ٝی‌ثبٌؽ.
 هىاًیسن سویت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي: 1-1-2
٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ؾّف‌ٕفؼیؽ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌ثیٍشف‌ؼـ‌١شید٦‌سجؽی٘‌آ١٨ب‌ث٦‌ٝطّ٤لار‌٣اّ٢ً‌دؿیفسف‌اوز.‌
سٍْی٘ ‌ٝشبث٤ٙیز ‌ؼی٤ٗ ‌اد٤ّىبیؽ ‌ّ٦ ‌ؼاـای ‌٣اّ٢ً ‌دؿیفی ‌ثبلایی ‌١ىجز ‌ث٦ ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌
ز‌یْی‌اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌ـا٥‌٧بی‌اىكایً‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌اوز.‌ْٝب١یىٜ‌سٍْی٘‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌او
ٍٝػُ‌‌6791٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌ anireJثفای‌ا٣ٙی٠‌ثبـ‌س٤وظ noiger yaBای٠‌ٝشبث٤ٙیز‌س٤وظ‌سئ٤ـی‌
‌ٕفؼیؽ.‌ْٝب١یىٜ‌سٍْی٘‌ؼی٤ٗ‌اد٤ّىبیؽ‌ثف‌اوبن‌ای٠‌سئ٤ـی‌ث٦‌ٌفش‌قیف‌اوز:
سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌سٍْی٘‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ق٣ایبی‌ٝ٤خ٤ؼ ‌ؼـ ‌ضَٚ٦ ‌٧بی‌ث٢ك١ی
اعلاً‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ای٠‌  noiger yaBوبغشبـ٧بی‌ؼ١ؽا١٦‌ای‌ٌْ٘‌ؼـ‌ای٠‌سفّیجبر‌ٝی‌ٌ٤ؼ‌ّ٦‌سطز‌ف٢٤اٟ
وبغشبـ‌٧ب‌ؼـ‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝط٘‌٧بی‌ٝػشٚيی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.‌
)‌٣‌11٣01b،01a،01٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌ؼـ‌سفّیت‌ث٢ك٣‌ای‌دبیفٟ،‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌ٌبٝ٘‌ز٨بـّفث٠‌(ّفث٠‌ٌٞبـ٥‌٧بیث٦‌ف
ویش٤ّف٣ٛ ‌اّىیؽاق ‌ؼـ ‌ثب١ؽ ‌ّفث٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّفث٠ ‌ٝی ‌ثبٌؽ. ‌ٝشبث٤ٙیىٜ ‌ث٢ك٣ ‌ای ‌دبیفٟ ‌س٤وظ ‌آ١كیٜ ‌-و٦ ‌ثب١ؽ ‌ّفث٠
)‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌ای٠‌سفّیت‌edixo 8,7-eneryp ]a[ozneb(edixo enera ٝ٢دف‌ث٦‌سٍْی٘‌سفّیت‌‌C7C – 8
ّفث٠ ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌سػفیت‌٧ىش٦ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ٝی ‌ٌ٤ؼ ‌ث٦ ‌١٤ث٦ ‌غ٤ؼ ‌س٤وظ‌-ّ٦ ‌ثب ‌اٌجبؿ ‌ثب١ؽ ‌٧بی ‌ّفث٠
سٍْی٘‌ٝی‌ٌ٤ؼ. ‌ای٠‌سفّیت‌‌loid-8,7-eneryp ]a[oznebاد٤ّىبیؽ‌٧یؽـ٣لاق‌٧یؽـاس٦‌ٌؽ٥‌٣‌سفّیت‌
-edixo 01,9ٝشبث٤ٙیك٥ ‌ٌؽ٥ ‌٣ ‌سفّیت ‌‌س٤وظ ‌آ١كیٜ ‌ویش٤ّف٣ٛ ‌اّىیؽاق‌C9C-01١یك ‌ؼـ ‌ٝط٘ ‌ثب١ؽّفث٠
ـا‌سٍْی٘‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌ای٠‌سفّیت‌ث٦‌ؼٙی٘‌ؼاـا‌ث٤ؼٟ‌ی٤ٟ‌ّفث٤١ی٤ٛ‌ؼـ‌ٝط٘‌‌loid–8,7-eneryp ]a[ozneb
٣‌‌ANDؼاـای‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌ثبلایی‌اوز. ‌ای٠‌سفّیت‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثب ‌١٤ّٚئ٤ىی٘‌٧ب ‌١ؾیف‌‌01ّفث٠‌ٌٞبـ٥ ‌
٤ٙیؽ‌ّ٢ؽ.‌یْی‌اق‌ـا٥‌٧بی‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌سفّیجبر‌ؼی٤ٗ‌دف٣سئی٠‌٧ب‌٣اّ٢ً‌ؼاؼ٥‌٣‌سفّیجبر‌اضبىی‌ـا‌س
اوز.‌ثبلاسف‌ث٤ؼٟ‌ٝیكاٟ‌ای٠‌ا١فلی‌‌∆)B/coledEاد٤ّىبیؽ‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌ا١فلی‌ؼٙ٤ّبٙیكاوی٤ٟ‌ی٤ٟ‌ّفث٤١ی٤ٛ‌(
١ٍب١ٖف ‌ثبلاسف‌ث٤ؼٟ‌ىقبٙیز‌٣‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌ی٤ٟ‌ّفث٤١ی٤ٛ ‌اوز. ‌٧ف ‌سفّیت‌ؼی٤ٗ‌اد٤ّىبیؽ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ث٦‌
٣اّ٢ً‌‌AND٣خ٤ؼ‌ؼاٌش٦‌ثبٌؽ.‌قٝب١ی‌ّ٦‌ای٠‌ٝشبث٤ٙیز‌٧ب‌ثب‌‌ sedixope loid itna & nySز٨بـ‌ىفٛ‌
ٝی‌ؼ٧٢ؽ‌(‌اّثفا ‌ثب‌ثبق٧بی‌د٤ـی٠،ؼاّىی‌ٕ٤ا١ی٠‌٣‌ؼاّىی‌آؼ١٤قی٠)،‌٧ف‌ّؽاٛ‌اق‌آ١٨ب‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ز٨بـ‌ىفٛ‌
ؼـ‌ٝدٞ٤ؿ‌‌)‌ـا‌ایدبؼّ٢٢ؽ.‌٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ٝلاضؾ٦‌ٝی‌ٌ٤ؼsic & snart(‌ANDٝػشٚو‌سفّیجبر‌اضبىی‌
ٝی‌س٤ا١ؽ‌سٍْی٘‌ٌ٤ؼ، ‌اٝب‌ؼـ‌اّثف‌ٝ٤اـؼ‌سفّیجبر‌ّٞشفی‌سٍْی٘‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌‌ANDٌب١كؼ٥‌سفّیت‌اضبىی‌
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فلا٣٥‌ثف‌ٝ٤اـؼ‌ؾّف‌ٌؽ٥‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بی‌آ١٨ب‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌
‌ٝ٢دف‌ث٦‌سطفیِ‌خ٨ً‌ؼـ‌لٟ‌٧بی‌غبَ‌ٝفسجظ‌ثب‌وفعبٟ‌١یك‌ٕفؼ١ؽ.‌
‌noiger drojfػً‌٧بی‌ؼیٖفی‌ؼـ ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌سطز‌ف٢٤اٟ ‌ث
ؼـ ‌ٝ٤ـؼ ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بیی‌ّ٦ ‌ؼـ‌  noiger yaBسئ٤ـیّفث٠‌اوز. ‌-ثب١ؽ ‌ّفث٠‌4اسٜ ‌ّفث٠‌٣‌5ضب٣ی ‌
٢ؽ‌٧ىش‌noiger drojfوبغشبـ‌آ١٨ب‌ؼ١ؽا١٦‌٧بی‌ٝطیغی‌فٞیٌ‌سفی‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ‌١ىجز‌ث٦‌سفّیجبسی‌ّ٦‌ضب٣ی‌
ٝ٢دف‌ث٦‌ث٨ٜ‌‌noiger drojf ٕىشفي‌یبىش٦‌اوز.‌ؼـ‌ثفغی‌اق‌ٝ٤اـؼ‌ا١ؽـّ٢ً‌ثی٠‌اسٜ‌٧ب‌ؼـ‌ثػً‌ثیٍشف
ٝی‌ٌ٤ؼ.‌ث٨ٜ‌غ٤ـؼٟ‌وبغشبـ‌ؼ٣٣خ٨ی‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ایغ٤ـؼٟ‌وبغشبـ‌ؼ٣٣خ٨ی‌
٣اّ٢ً‌دؿیفی‌آ١٨ب‌اق‌وجت‌اىكایً‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بی‌ؼی٤ٗ‌اد٤ّىبیؽ‌١ىجز‌ث٦‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بیی‌ّ٦‌
ْٝب١یىٜ ‌وٞیز‌‌1-1-1-2عفیٌ ‌ا١فلی ‌ؼٙ٤ّبٙیكاوی٤ٟ ‌ی٤ٟ ‌ّفث٤١ی٤ٛ ‌ٝطبوج٦ ‌ٝی ‌ٕفؼؼ ‌ٝی ‌ٌ٤ؼ. ‌ٌْ٘ ‌
‌سفّیت‌ث٢ك٣‌ای‌دبیفٟ‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌‌
ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌سٍْی٘‌٣‌سػفیت‌سفّیجبر‌ؼی٤ٗ‌٣‌ؼی٤ٗ‌اد٤ّىبیؽ‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌ث٦‌خ٢ه،ٕ٤١٦،‌١٤ؿ‌ثبىز‌٣‌
ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌آ١كیٜ‌‌.)ullilkA‌2002 ,.la te٤ؿ‌آ١كیٜ‌ویش٤ّف٣ٛ‌٣‌.... ‌ثىشٖی‌ؼاـؼ(اـٕبٟ،‌خ٢ىیز‌٣‌١
ویش٤ّف٣ٛ ‌١ىجز ‌ث٦ ‌ٝط٘ ‌اثفٕؿاـی ‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌١٤ؿ ‌سفّیجبر ‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ضَٚ٦ ‌ای ‌اغشّبِیز ‌ؼاـؼ. ‌اغشّبِیز ‌آ١كیٜ ‌ویش٤ّف٣ٛ ‌١ىجز ‌ث٦ ‌سفّیجبر ‌ٝػشٚو ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ؼـ ‌ّ٢بـ ‌ؽفىیز‌ثبلای‌اسٜ‌٧بی‌ّفث٠‌ای٠‌سفّیجبر، ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌ ‌سٍْی٘‌ىفٛ ‌٧بی‌
‌. 5002 ,.la te kisyrdnA(ٕ٤١بٕ٤١ی‌اق‌ٝشبث٤ٙیز‌‌ٝی‌ٕفؼؼ‌(
ثف ‌اوبن‌آ١س٦‌ؾّف‌ٕفؼیؽ‌ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ثف ‌اوبن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌ىقبٙیز‌٣‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌سفّیجبر‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌اٝب‌noiger yaB ٣‌noiger drojfسئ٤ـی‌٧بی‌
ای٠‌ـ٣١ؽ‌ؼـ‌ٝ٤ـؼ‌سٞبٝی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ِؽً‌١ٞی‌ّ٢ؽ.‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌
‌.4002 ,.la te ulaB((٣اّ٢ً‌دؿیف‌١یىش٢ؽ‌‌enerhtnanehpسفّیجبر‌ؼی٤ٗ‌اد٤ّىبیؽ‌١بٌی‌اق‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌
‌
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‌
‌miK( 7991 ,.la teْٝب١یىٜ‌وٞیز‌ث٢ك٣‌ای‌دبیفٟ(‌‌1-1-1-2ٌْ٘‌‌
‌
 هتاتَلیسن ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي: 2-2
اّثف‌ٝ٤خ٤ؼار‌س٤ا١بیی‌ضؽاٍٚی‌ؼـ‌ٝشبث٤ٙیك٥‌ّفؼٟ‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌غبـخی‌ـا‌ؼاـا‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ.‌سنییف‌ىفٛ‌ٌیٞیبیی‌
شبث٤ٙیىٜ)‌٣‌یب‌ىیكیْی‌(‌ىش٤اّىیؽاوی٤ٟ)‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌ثف‌ٝیكاٟ‌ؼـ‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌س٤وظ‌ىفای٢ؽ٧بی‌قیىشی(‌ٝ
ؼوشفن‌ث٤ؼٟ، ‌وٞیز، ‌دفاّ٢ً، ‌٣اّ٢ً‌دؿیفی‌٣‌ضلاٙیز‌آ١٨ب ‌سبثیف‌ٕؿاـ‌اوز. ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌١یٞ٦‌فٞف‌
سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌ثؽ٣ٟ‌دف٣و٦‌٧بی‌ثی٤ٌیٞیبیی‌(‌ّ٦‌آ١٨ب‌ـا‌آة‌ؼ٣وز‌سف‌٣‌ٍبث٘‌ؼىـ‌سف‌ٝی‌ّ٢ؽ)‌ث٦‌
قیبؼی‌ ‌اىكایً‌ٝی‌یبثؽ. ‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌٣‌ا١شَبٗ‌قیىشی‌ٝ٤اؼ‌آلای٢ؽ٥‌ؼ٣‌٧ؽه‌ٝ٨ٜ‌ـا ‌ؼ١جبٗ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝیكاٟ‌
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ٝی ‌ّ٢ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌ا٧ؽاه‌فجبـس٢ؽ ‌اق: ‌ّب٧ً‌اثفار‌وٞی ‌٣ ‌آوبٟ ‌سف ‌ّفؼٟ ‌ؼىـ ‌آ١٨ب ‌اق ‌ثؽٟ. ‌ٝىیف ‌اِٚی‌
‌وز:ٝشبث٤ٙیىٜ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ِ٤ـر‌قیف‌ا
ث٦ ‌ؼٙی٘ ‌ای٢ْ٦ ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌٧ىش٢ؽ ‌ث٦ ‌ـاضشی ‌اق ‌عفیٌ ‌دف٣و٦ ‌ا١شَبٗ ‌میف ‌ىقبٗ ‌٣اـؼ ‌وٚ٤ٗ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝشّ٘‌ٝی‌ٕفؼ١ؽ. ‌اسّبٗ‌ث٦ ‌ای٠‌ٕیف١ؽ٥ ‌٧ب ‌ٝ٢دف ‌ث٦‌‌rotpecer-hAٝی‌ٌ٤١ؽ‌٣‌ؼـ‌آ١دب ‌ث٦‌ٕیف١ؽ٥ ‌٧بی‌
قیىشی‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ؼـ‌عی‌ىفای٢ؽ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌س٢ؾیٜ‌٣‌سطفیِ‌آ١كیٜ‌٧ب‌٣‌لٟ‌٧بی‌ٝفسجظ‌ثب‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌٣‌ا١شَبٗ‌
ؼ٣‌ٝفضٚ٦‌سطز‌ف٢٤اٟ‌ىبق‌ا٣ٗ‌٣‌ىبق‌ؼ٣ٛ‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ. ‌ؼـ‌ىبق‌ا٣ٗ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌آٙی‌ؼـ ‌١شید٦‌ىفای٢ؽ‌٧بی‌
اّىیؽاوی٤ٟ،‌اضیب،‌٧یؽـ٣ٙیك‌٣‌٧یؽـاس٦‌ٌؽٟ‌ث٦‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بیی‌ثب‌ضلاٙیز‌ثیٍشف‌ؼـ‌آة‌سجؽی٘‌ٝی‌ٌ٤١ؽ.‌ؼـ‌
‌HS, 2HN, HOOC, HOٝؿّ٤ـ ‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بیی‌ّ٦ ‌ث٦‌آ١٨ب ‌سفّیجبسی‌١ؾیف‌٣اٍـ‌ؼـ ‌١شید٦‌ىفآی٢ؽ‌٧بی‌
ٝشّ٘‌ٌؽ٥‌اوز‌س٤ٙیؽ‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ثفغی‌اق‌ای٠‌ٝ٤اـؼ‌ؼـ‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثی‌ٍٝشفُ‌اوز‌اٝب‌ـ٣ي‌٣‌١ط٤٥‌
‌‌0102 ,EMCC(.(ّبـ‌٣‌ٍٝبـّز‌ٕف٣٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝشيب٣ر‌اوز
ای‌ىبٍؽ‌ٕف٣٥‌٧بی‌فبٝٚی‌٧ىش٢ؽ‌ث٦‌٧ٞی٠‌ؼٙی٘‌ؼـ‌ىبق‌ا٣ٗ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦
                  آ١٨ب ‌ىَظ ‌ىفای٢ؽ ‌٧بی ‌اّىیؽاوی٤ٟ ‌ـظ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ. ‌اّىیؽاوی٤ٟ ‌س٤وظ ‌ویىشٜ ‌آ١كیٞی ‌سطز ‌ف٢٤اٟ
4
یْی‌اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌٣‌ٕىشفؼ٥‌سفی٠‌آ١كیٜ‌٧ب‌ؼـ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌ىبق‌ا٣ٗ‌‌OFMّبسبٙیك‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌ویىشٜ‌‌OFM 
ّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌اـٕب١یىٜ ‌٧بی ‌آثی ‌ٝطى٤ة‌ٝی ‌ٌ٤ؼ ‌ّ٦ ‌ٌبٝ٘‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سف
اوز.‌اّثف‌ای٠‌آ١كیٜ‌٧ب‌ؼـ‌ٝطیظ‌٧بی‌مٍبیی‌آة‌054P(  ٝ٤١٤‌اّىیم١بق٧ب‌(ٕف٣٥‌آ١كیٜ‌٧بی‌ویش٤ّف٣ٛ‌
٨ف٥‌ٕبٟ‌آثكی‌ث٦‌ؼٙی٘‌فؽٛ‌ٕفیك‌ث٦‌٣یم٥‌ؼـ‌ٌجْ٦‌آ١ؽ٣دلاوٞی‌ّجؽ‌یبىز‌ٝی‌ٌ٤١ؽ.‌ؼـ‌١فٛ‌س٢بٟ‌٣‌امٚت‌ثی‌ٝ
ثىیبـ‌ّٜ‌٣‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣خ٤ؼ‌ای٠‌آ١كیٜ‌٧ب‌س٤ا١بیی‌ٝشبث٤ٙیك٥‌ّفؼٟ‌سفّیجبر‌
١بزیك‌اوز.‌ؼـ‌٣اّ٢ً‌٧بیی‌ّ٦‌آ١كیٜ‌٧بی‌ویش٤ّف٣ٛ‌ٌفّز‌ٝی‌ّ٢٢ؽ‌یِ‌ٝ٤ْٙ٤ٗ‌اّىیمٟ‌٣‌ؼ٣‌اْٙشف٣ٟ‌
اوز.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌HDAN‌6٣ ‌یبHPDAN ‌5٣اّ٢ً‌ث٦ ‌سفّیجبر ‌اضبى٦ ‌ٝی ‌ٕفؼؼ. ‌ؾغیف٥ ‌اْٙشف٣ٟ ‌ؼـ ‌ای٠
آ١كیٜ ‌ویش٤ّف٣ٛ ‌ٝقٞ٤لا ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌آغفی٠ ‌اّىیؽاق ‌ؼـ ‌ق١دیف٥ ‌ز٢ؽ ‌سفّیجی ‌ا١شَبٗ ‌اْٙشف٣ٟ ‌فٞ٘ ‌ٝی ‌ّ٢ؽ.‌
ٝی‌‌DOCE 9 ٣‌ HHA  , 8DORE ‌7ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ویش٤ّف٣ٛ‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌٧بیی‌١ؾیف
٠‌٣اّ٢ً‌٧ب ‌ؼـ ‌ىبق ‌ا٣ٗ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ ‌اضبى٦ ‌ٌؽٟ ‌اسٜ ‌اّىیمٟ ‌یب ‌ىفٛ ‌اضیب ‌ٌؽ٥‌ٌ٤ؼ. ‌١شید٦ ‌١٨بیی‌سٞبٝی‌ای
٧یؽـ٣ّىی٘ ‌ث٦ ‌سفّیجبر ‌اوز ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌اٝف ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌اىكایً ‌غبِیز ‌آة ‌ؼ٣وشی ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌0102 ,EMCC(.(ٝی‌ٕفؼؼ
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 و٤ٙيبر،‌ٕٚ٤ّف٣١یِ‌اویؽ،‌آٝی٢٤‌اویؽٕٚ٤سبسی٤ٟ،‌ ىبق‌ؼ٣ٛ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌ٌبٝ٘‌اضبى٦‌ٌؽٟ‌سفّیجبر‌ٍغجی‌١ؾیف‌
‌GPDU‌01ث٦‌آلای٢ؽ٥‌٣‌یب‌ٝشبث٤ٙیز‌آٟ‌اوز.‌یِ‌وفی‌اق‌آ١كیٜ‌٧ب‌دف٣و٦‌ا١شَبٗ‌ٕٚ٤ّك‌٣‌ٕٚ٤ّف٣١یِ‌ـا‌اق
ث٦‌اسٜ‌٧بی‌اّىیمٟ،‌١یشف٣لٟ‌٣‌‌ noitadisoculG(٣‌‌noitadinoruculG‌(دف٣و٦‌٧بی‌AGPDU‌11٣
ٝقف٣ه‌‌ٕٚ٤ّك‌٣‌ٕٚ٤ّف٣١یِ‌اویؽ‌سفا١ىيفاقّ٦‌سطز‌ف٢٤اٟ‌یب ‌و٤ٙي٤ـ‌ؼـ‌ٝبؼ٥ ‌آلای٢ؽ٥ ‌ّبسبٙیك‌ٝی‌ّ٢٢ؽ‌ ‌
یْی‌اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌ـا٥‌٧بی‌ّ٤١م٣ٕ٦‌ٌؽٟ‌ؼـ‌ٝب٧ی‌‌noitadinoruculG٧ىش٢ؽ.‌ؼـ‌ٝیبٟ‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثی‌
اق ‌ٝ٨ٜ ‌سفی٠ ‌ـا٥ ‌٧بی ‌س٤ٙیؽ‌‌noitadisoculGٝطى٤ة‌ ‌ٝی ‌ٕفؼؼ ‌ؼـ ‌ضبٙی ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ثی ‌ٝ٨فٕبٟ ‌ٝىیف ‌
ث٦‌اسٜ‌٧بی‌‌SPAP 21ؼ.‌یِ‌وفی‌ؼیٖف‌اق‌آ١كیٜ‌٧ب‌ا١شَبٗ‌و٤ٙيبر‌اقسفّیجبر‌ّ٤١م٣ٕ٦‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼ
اّىیمٟ‌یب‌١یشف٣لٟ‌ؼـ‌ٝبؼ٥‌آلای٢ؽ٥‌ـا‌ّبسبٙیك‌ٝی‌ّ٢٢ؽ.‌ّ٤١م٣ٕ٦‌ٌؽٟ‌و٤ٙيبر‌ؼاـای‌ؽفىیز‌دبیی٠‌٣ٙی‌سٞبی٘‌
٣‌ٌؽر‌ثبلایی‌اوز، ‌اٝب ‌ای٠‌٣اّ٢ً‌آ١كیٞی‌ؼـ‌ٝ٤ـؼ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌
ـظ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌یْی‌ؼیٖف‌اق‌آ١كیٜ‌٧بی‌ٝ٨ٜ‌ّ٦‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ٕىشفؼ٥‌ای‌ؼـ‌ٝ٤خ٤ؼار‌آثكی‌٣‌غٍْی‌قی‌‌ّٞشف
‌-٣خ٤ؼ ‌ؼاـؼ ‌٣ ‌ا١شَبٗ ‌سفی ‌دذشیؽٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ـا ‌ث٦ ‌آلای٢ؽ٥ ‌٣ ‌یب ‌ٝشبث٤ٙیز‌آٟ ‌ّبسبٙیك ‌ٝی‌ّ٢ؽ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان
ذشیؽٕٚ٤سبسی٤ٟ، ‌ٝشبث٤ٙیز‌). ‌اٙجش٦‌ٍبث٘‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌ده‌اق‌ا١شَبٗ‌سفی‌د2-2-2ٝی‌ثبٌؽ‌(ٌْ٘‌‌31سفا١ىيفاق
اوی٘‌‌N,٣‌دذشیؽاق‌ّ٤١م٣ٕ٦‌ٌؽ٥ ‌٣اـؼ ‌ٝفضٚ٦ ‌ؼیٖفی‌ٝی‌ٌ٤ؼ ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ای٠‌ٝفضٚ٦ ‌س٤وظ‌آ١كیٜ‌٧بیی‌١ؾیف
ٝشبث٤ٙیك٥ ‌ٝی ‌ٕفؼؼ. ‌اق ‌ؼیٖف ‌آ١كیٜ ‌٧بیی ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ىبق ‌ؼ٣ٛ‌‌dica cirutpacremسفا١ىيفاق ‌ث٦ ‌ّ٤١م٣ٕ٦ ‌
‌اوی٘‌سفا١ىيفاق٥‌٣‌یب‌ٝشبث٤ٙیز‌آٟ‌ّ٤١م٣ٕ٦‌ٝی‌ّ٢ؽ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌ىقبٙیز‌ّفؼ٥‌٣‌ّفث٤ّىیٚیِ‌اویؽ‌ـا‌ث٦‌آلای٢ؽ
‌.)0002 ,draB(ـا‌ٝی‌س٤اٟ‌١بٛ‌ثفؼ
‌
‌
‌)0002 ,draB١ًَ‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ىبق‌ؼ٣ٛ‌ٝشبث٤ٙیىٜ(‌ٝ٢جـ‌‌‌2-2-2ٌْ٘‌
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 آًضین گلَتاتیَى اع تشاًسفشاص: 1-2-2
ث٦‌ىبق‌ؼ٣ٛ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌ٝطى٤ة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای٠‌آ١كیٜ‌یْی‌اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌آ١كیٜ‌٧بی‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٙی‌ٝفث٤ط‌
ٝی‌ٕفؼؼ.‌٣ؽیي٦‌اِٚی‌ای٠‌آ١كیٜ‌ّبسبلاق‌٣اّ٢ً‌ّ٤١م٣ٕ٦‌ٌؽٟ‌سفی‌دذشیؽ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ث٦‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بی‌ضبِ٘‌
‌‌.ٝشبث٤ٙیىٜ‌٣‌یب‌آلای٢ؽ٥‌اوز‌اق‌ىبق‌ا٣ٗ
ْٙ٤ٗ‌٧بیی‌١ؾیف‌دف٣وشبٕلا١ؽی٠‌٣‌اق‌ؼیٖف‌ّبـّفؼ‌٧بی‌آی٠‌آ١كیٜ‌ٝی‌س٤اٟ‌ث٦‌١ًَ‌آٟ‌ؼـ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌ثی٤ٝ٤
‌-اوشف٣ئیؽ، ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ا١شَبٗ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌ؼـ٣ٟ ‌وٚ٤ٙی ‌ؼـ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ ‌ثیٚیف٣ثی٠ ‌اٌبـ٥ ‌ّفؼ.آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان
سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚو‌خب١ؽاـاٟ‌١ؾیف‌ثبّشفی‌٧ب،ٕیب٧بٟ‌٣‌خب١٤ـاٟ‌ٌ٢بوبیی‌ٌؽ٥‌اوز.‌١بٛ‌ٕؿاـی‌آ١كیٜ‌
٧ىش٦‌٧بی‌ّفث٠‌و٤ثىشفا٧ب‌٣‌یب‌ٕف٣٥‌٧بی‌ّبـّفؼی‌ّ٦‌ٝ٢دف‌ث٦‌سطفیِ‌ٕٚ٤سبسی٠‌ان‌سفا١ىيفاق‌ثف‌اوبن‌
٣ ‌ثف٣ق ‌آٟ ‌ٝی ‌ٕفؼ١ؽ ‌ِ٤ـر ‌ٝی ‌ٕیفؼ. ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ٝثبٗ ‌اوبٝی ‌٧ٞب١٢ؽ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان ‌آْٙی٘ ‌سفاويفاق،‌
ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌آـی٘‌سفاويفاق،‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌اد٤ّىبیؽ‌سفاويفاق،‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌آْٙ٠‌سفاويفاق.‌ای٠‌آ١كیٜ‌ثف‌
ن‌س٤اٙی‌اویؽ‌٧بی‌آٝی٢٦‌٣‌یب‌١٤ّٚئ٤سیؽ‌٧ب‌٣‌٣یمٕی‌٧بی‌وبغشبـی‌٣‌ایٞ٢٤ٙ٤لیِ‌آٟ‌ث٦‌ایك٣ىفٛ‌٧بی‌اوب
.‌ثف‌اوبن‌ٝط٘‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ،‌ای٠‌آ١كیٜ‌ث٦‌ؼ٣‌١٤ؿ‌)0002 ,draB( ٝػشٚو‌سَىیٜ‌ث٢ؽی‌ٝی‌ٌ٤ؼ
یِ ‌یِ ‌دف٣سئی٠‌ویش٤ق٣ٙیِ ‌٣ ‌ٝیْف٣ق٣ٝبٗ ‌سَىیٜ ‌ث٢ؽی ‌ٝی ‌ٕفؼؼ. ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان ‌سفا١ىيفاق ‌ویش٤ق٣ٙ
سٍْی٘‌ٌؽ٥‌اوز.‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ای٠‌‌‌61٧ٞ٤ؼایٞف‌٣‌51٧شف٣ؼایٞفاوز‌ّ٦‌اق‌ؼ٣‌ثػً‌ث٦‌١بٛ‌٧بی‌‌41ؼ٣و٤ی٦
اوز.‌٧ف‌ثػً‌ؼاـای‌یِ‌وبیز‌ىقبٗ‌اوز‌ّ٦‌ؼـ‌٧ف‌وبیز‌ؼ٣‌ثػً‌ث٦‌‌52aDk١٤ؿ‌اق‌آ١كیٜ‌ؼـ‌ضؽ٣ؼ‌‌
ؼـ‌ٝیبٟ‌سٞبٝی‌ایك٣ىفٛ‌٧بی‌‌ etis-Gثب‌ّبـّفؼ‌٧بی‌ٝشيب٣ر‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ.‌ثػً‌etis-H٣‌ etis-G١بٛ‌٧بی‌
ؼـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌etis-Hآ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان ‌سفا١ىيفاق ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ ‌ىفا٣ا١ی ‌٣خ٤ؼ ‌ؼاـؼ، ‌ؼـ ‌ضبٙی ‌ّ٦ ‌ٝیكاٟ ‌ثػً ‌
‌-ایك٣ىفٛ ‌٧بی ‌ٝػشٚو‌ٝشيب٣ر ‌اوز. ‌ای٠ ‌سنییف ‌ؼـ ‌وبغشبـ ‌ایك٣ىفٛ ‌٧بی ‌ٝػشٚو‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان
‌ٕ٦‌ّفؼٟ‌عیو‌ٕىشفؼ٥‌سفی‌اق‌ٝ٤اؼ‌آلای٢ؽ٥‌ٝی‌ٌ٤ؼ.سفا١ىيفاق‌ٝ٢دف‌ث٦‌افغبی‌س٤ا١بیی‌ّ٤١م٣
)‌‌61-81‌aDkٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ٝیْف٣ق٣ٝبٗ‌١ىجز‌ث٦‌ىفٛ‌ویش٤ق٣ٙیِ‌ؼاـای‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٞشف‌(
اوز‌٣‌اق‌خٞٚ٦‌دف٣سئی٠‌٧بی‌ٝشّ٘‌ث٦‌مٍب‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ٝط٘‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ای٠‌آ١كیٜ‌ؼـ‌مٍب‌ٌجْ٦‌
ٝط٘ ‌ٍفاـٕیفی ‌آ١كیٜ ‌ویش٤ّف٣ٛ ‌اّىیؽاق ‌٣ ‌سدٞـ ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آ١ؽ٣دلاوٞی ‌اوز ‌یق٢ی ‌خبیی ‌ّ٦ ‌
زفثی‌ؼ٣وز‌یب‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بی‌آ١بٟ‌اوز. ‌ای٠‌ىفٛ‌اق‌آ١كیٜ‌١ىجز‌ث٦‌١٤ؿ‌ویش٤ق٣ٙیِ‌آٟ‌ؼاـای‌ىقبٙیز‌٣‌
‌-ناثفٕؿاـی‌ثیٍشفی‌ؼـ ‌ىبق ‌ؼ٣ٛ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌آٙی‌ٝی‌ثبٌؽ. ‌١ط٤٥ ‌فْٞٚفؼ ‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ا
ای٠‌آ١كیٜ‌ٝشّ٘‌‌etis-H٣‌ٝشبث٤ٙیز‌ث٦‌ٝط٘‌‌ etis-G سفا١ىيفاق‌ثؽی٠‌ِ٤ـر‌اوز‌ّ٦‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ث٦‌ٝط٘
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ٝی‌ٕفؼؼ‌ّ٦‌ای٠‌اٝف‌وجت‌ٝی‌ٌ٤ؼ‌سب‌ؼـ‌١كؼیْشفی٠‌ْٝبٟ‌ؼـ‌ٝدب٣ـر‌یْؽیٖف‌ٍفاـ‌ٕیف١ؽ.‌٧ٞكٝبٟ‌ثب‌ای٠‌
٤١ؽ‌ثی٠‌اویؽ‌آٝی٢٦‌ویشئی٠‌٣‌ؼـ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌١یك‌ىقبٗ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ّ٦‌ٝ٢دف‌ث٦‌ایدبؼ‌دی‌HSٝفضٚ٦‌ٕف٣٥‌٧بی‌
ٍىٞز‌٧بی‌آة‌ؼ٣وز‌ٝشبث٤ٙیز‌ٝی‌ٌ٤ؼ‌ّ٦‌ؼـ‌١٨بیز‌ٝ٢دف‌ث٦‌سٍْی٘‌ٝبؼ٥‌ای‌ثب‌ىقبٙیز‌ّٞشف‌٣‌ضلاٙیز‌
ثیٍشف‌ؼـ‌آة‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝب٧ی‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ٕىشفؼ٥‌ای‌ث٦‌
ـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌ف٢٤اٟ‌١ٍب١ٖف‌قیىشی‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌‌١ؾیف‌٧یؽ
).‌ؼـ‌0102 ,.la te avenduR; 4002 ,nakabkiriK dna neS; 8002 ,.la te fksnitalSاوز‌(
ث٦‌ف٢٤اٟ‌١ٍب١ٖف‌‌‌ireimussud. Bای٠‌ثفـوی‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌آ١كیٜ‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦‌
‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٤ـؼ‌ٝغبٙق٦‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.قیىشی‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
 یضٍصٍم ل 3-2
ی٤ّبـی٤سی‌ؼاـای‌ٕف٣٧ی‌اق‌ا١ؽاِٝ‌٧بی‌ویش٤دلاوٞی‌ث٦‌١بٛ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌اوز‌ّ٦‌فٞ٘‌اِٚی‌آٟ‌٧ب‌وٚ٤ٗ‌٧ف‌
ث٦‌خك‌‌اوز. ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٧ب ‌ؼـ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕیب٧ی، ‌خب١٤ـی‌٣‌سِ‌وٚ٤ٙی‌٧ب‌وٚ٤ٙیثف٣ٟ‌‌٣‌ٕ٤اـي‌ؼـ٣ٟ
‌ؼـ ‌ضْٜ‌‌ّ٦‌٧بی‌ٝطش٤ی‌آ١كیٜ‌٧بی‌٧یؽـ٣لاق ‌اویؽی‌٧ىش٢ؽ‌‌اـ١ؽ. ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٧ب ‌ّیى٦٣خ٤ؼ ‌ؼ‌ثبّشفی‌٧ب
س٤ا١ؽ‌ٝ٤خت‌ٝی‌‌٨بسػفیت‌مٍبی‌آ١‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ،٧بی‌غ٤ؼٍّی‌٣‌یب‌١بـ١دِ‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٙی‌ّیى٦‌
‌ٌ٤ؼ.سدكی٦‌ٝ٤اؼ‌٣‌اخكای‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌
 ًمص ّاي لیضٍصٍم 1-3-2
 س٤اٟ‌ث٦‌ٝ٤اـؼ‌قیف‌اٌبـ٥‌ّفؼ:اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌١ًَ‌٧بی‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌وٚ٤ٗ‌ٝی‌
ـو٢ؽ.‌٧ب‌ٝی‌‌٧بی‌ىبٕ٤ویش٤قی‌٣‌اس٤ىبلی‌ث٦‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ٕ٤اـي‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٙی:‌ٝ٤اؼ‌ٕ٤١بٕ٤ٟ‌ث٦‌ـ٣ي 
ٕیفؼ‌٣‌ٝ٤اؼ‌ضبِ٘‌اق‌ٕ٤اـي‌ثب ‌فج٤ـ‌اق‌‌‌٧بی‌ٙیك٣ق٣ٝی‌ِ٤ـر‌ٝی‌ٕ٤اـي‌آٟ‌٧ب ‌س٤وظ‌آ١كیٜ
‌‌.7002 ,oizuL((ٕؿـا١٢ؽٝی‌ـو٢ؽ‌٣‌ٝىیف‌و٤غز‌٣‌وبق‌غ٤ؼ‌ـا‌مٍبی‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ویش٤ق٣ٗ‌ٝی‌
ٕ٤اـي ‌ثف٣ٟ ‌وٚ٤ٙی: ‌ثفای ‌ٝثبٗ ‌وٚ٤ٗ ‌٧بی ‌اوشػ٤اٟ ‌غ٤اـ(اوشئ٤ّلاوز ‌٧ب) ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ٝنك ‌قـؼ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوشػ٤اٟ ‌ٍفاـ ‌ؼاـ١ؽ ‌ثب ‌آقاؼ ‌ّفؼٟ‌٧یؽـ٣لاق٧بی‌ٙیك٣ق٣ٝی‌ٝ٤خت‌سػفیت‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌اوشػ٤ا١ی‌
١یك ‌ؼغبٙز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ ‌دؽیؽ٥ ‌اس٤ٙیك٣ ‌‌اق ‌ثی٠ ‌ثفؼٟ ‌ا١ؽاِٝ‌٧ب، ‌ؼـ ‌سٞبیك ‌وٚ٤ٙیای٠ ‌ا١ؽاِٝ‌ٌ٤١ؽ. ‌‌‌ٝی
‌.7002 ,oizuL((ٝی‌ّ٢ؽ‌
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‌‌‌‌ؼغبٙز‌ؼـ ‌ایٞ٢ی‌وٚ٤ٗ‌٧ب: ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٧ب ‌ثبّشفی‌٧ب ‌٣ ‌٣یف٣ن‌٧بی‌٣اـؼ‌ٌؽ٥ ‌ث٦‌وٚ٤ٗ‌ـا ‌س٤وظ‌ 
‌‌.7002 ,oizuL((ثفؼ٣‌اق‌ثی٠‌ٝی‌‌ّفؼ٥آ١كیٜ‌٧بی‌غ٤ؼ‌سػفیت‌
 .7002 ,oizuL((سدٞـ‌ٝ٤اؼ‌وٞی 
 هی آًضین ّاي لیضٍصٍ 2-3-2
‌Hpفٞ٘‌٧یؽـ٣لاقی‌ؼاـ١ؽ.‌ای٠‌آ١كیٜ‌٧ب‌ؼـ‌٣‌‌آ١كیٜ‌٧بی‌ٙیك٣ق٣ٝی‌وبغشٞبٟ‌ٕٚیْ٤دف٣سئی٢یث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌
ؼـ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚيی‌اق‌آ١كیٜ‌٧بی‌٧یؽـ٣لاقی‌٣خ٤ؼ‌ؼاـ١ؽ‌ّ٦‌سقؽاؼی‌اق‌آٟ‌٧ب‌فجبـس٢ؽ‌.‌اویؽی‌ىقبٙ٢ؽ
ّبسذىی٠، ‌ٕٚ٤سبٝبر ‌ّفث٤ّىیلاق ‌٣‌(یؽاق٧ب٧ب ‌ٌبٝ٘ ‌دف٣سئبق ‌٣ ‌دذشاق: ‌آ١كیٜ ‌٧بی ‌٧یؽـ٣ٙیك ‌ّ٢٢ؽ٥ ‌دف٣سئی٠ ‌
-4٣1آ١كیٜ‌آٙيب ‌(‌ٕٚ٤ویؽاق٧ب)، ‌آ١كیٜ‌٧بی‌اثف‌ٕؿاـ‌ثف‌ـ٣ی‌ٝ٤اؼ‌ٍ٢ؽی‌ٌبٝ٘‌C٬B، Aّفث٤ّىی‌دذشیؽاق
آ١كیٜ ‌٧بی‌، ‌‌)ٕبلاّش٤ـ٣١یؽاق ‌٣ ‌آٙيب ‌ٝب١٤قیؽاق-ثشب،‌B٣ Aٕٚ٤ّ٤ـ٣١یؽاق، ‌آـی٘‌و٤ٙيبسبق‌-ٕٚ٤ّ٤قیؽاق، ‌ثشب
آ١كیٜ ‌٧بی ‌٧یؽـ٣ٙیكّ٢٢ؽ٥ ‌اویؽ٧بی ‌١٤ّٚئیِ‌‌،ىىي٤ٙیذبق٧ب‌٣‌ؽ ‌اوشفاق٧ب٧یؽـ٣ٙیك ‌ّ٢٢ؽ٥ ‌ٙیذیؽ٧ب ‌ٝب١٢
ىىيبسبق٧ب ‌ٝث٘ ‌اویؽ ‌ىىيبسبق، ‌ىىي٤ؼی ‌اوشفاق، ‌ىىيبسیؽیِ ‌اویؽ‌‌،esaNR‌٣‌ esaNDٝب١٢ؽ
‌‌.7002 ,oizuL((ىىيبسبق
‌لیضٍصٍمء غطا ساختاس 3-3-2
ؽ٧بی‌مٍبیی‌ٍبثٚیز‌سٚيیٌ‌ثب‌مٍب٧بی‌قیبؼ‌ث٤ؼٟ‌ٙیذیث٦‌ؼٙی٘‌‌ٙیدلاوٞبیی‌اوز‌٣‌ءٙیك٣ق٣ٛ‌ٌجی٦‌مٍب‌ءمٍب
٣خ٤ؼ‌‌ءٙیىشی٠‌ث٦‌َٝؽاـ‌قیبؼ‌ؼـ‌ای٠‌مٍب‌٣‌ٕٚی٤ّ٤دف٣سئی٠‌.ـا‌ؼاـؼ‌ؼیٖف‌اق‌خٞٚ٦‌٣قیْ٤ٗ‌٧بی‌آ١ؽ٣ویش٤قی
ا١ؽ‌٣‌ثغ٤ـ‌ٍبث٘‌س٤خ٨ی‌ؼـ‌َٝبث٘‌سدكی٦‌س٤وظ‌٧یؽـ٣لاق٧بی‌‌٧ب‌ث٦‌ٌؽر‌ٕٚیْ٤قیٚ٦‌ٌؽ٥ؼاـؼ.‌ای٠‌دف٣سئی٠‌
ؼـ‌مٍبی‌ٙیك٣ق٣ٛ‌. ‌ؽ١ؼاـ٧ب ‌ـا ‌ث٦‌ِ٤ـر‌یِ‌ٝدٞ٤ف٦‌ثىش٦‌١ٖ٦‌ٝی‌ٛ‌٣ق٣اویؽی‌ٙیك٣ق٣ٛ‌َٝب٣ٝ٢ؽ‌٣‌ٙیك
ّفؼ٥‌٣‌ـا‌٣اـؼ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌)‌H+(دف٣س٤ٟ‌،٣خ٤ؼ‌ؼاـ١ؽ‌ّ٦‌ثب‌ّٝفه‌ا١فلی‌PTAدٞخ‌٧بی‌دف٣سئی٢ی‌٣اثىش٦‌ث٦‌
٧بی‌‌آ١كیٜىقبٙیز‌ٌفایظ‌اویؽی‌ثفای‌‌ٝی‌ّ٢٢ؽ،‌ثؽی٠‌عفیٌایدبؼ‌ـا‌‌5سب‌‌4/5ضؽ٣ؼ‌‌Hpٝطیظ‌اویؽی‌ثب‌
ؼـ‌ٝدب٣ـر‌وغص‌ؼـ٣١ی‌‌H+سفاّٜ‌ی٤ٟ‌٧بی‌قیبؼ‌ث٤ؼٟ‌اق‌عفه‌ؼیٖف‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌٣لاقی‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ىفا٧ٜ‌٧یؽـ
ٝ٢بوت‌ثفای‌‌Hpسف ‌اق ‌دبیی٠‌‌Hpای٠‌ٕفؼؼ. ‌ٝی‌) ‌2ضؽ٣ؼ ‌(‌Hp‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌ّب٧ً‌ٌؽیؽمٍبی‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌
٧بی‌‌‌١كیٜآ‌ای٠‌ٝىئٚ٦ ‌وجت‌ٝی‌ٕفؼؼ ‌سباوز. ‌‌)‌5سب‌4/5ضؽ٣ؼ(٧بی‌٧یؽـ٣لاق ‌ٙیك٣ق٣ٝی‌‌‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ
. ‌ی٤ٟ ‌٧ب ‌٧ٜ ‌ؼـ ‌ای٠ ‌فٞ٘ ‌ٝطبىؾشی ‌١ًَ‌ٕؿاـ ‌١جبٌ٢ؽ٧یؽـ٣لاق ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌ثف ‌ـ٣ی ‌مٍب ‌غ٤ؼ ‌سبثیف ‌
٣ٙی‌‌یبثؽٙیك٣ق٣ٛ‌ث٤ویٚ٦‌آ١كیٜ‌٧بی‌ؼـ٣ٟ‌آٟ‌سب‌ضؽی‌ٕ٤اـي‌ٝی‌‌ءمٍب‌ثب‌ای٠‌ضبٗ.‌)0102 ,lareG(ؼاـ١ؽ
س٤ا١ؽ‌ا١فلی‌آٟ‌خبیی‌وٚ٤ٗ‌ٝفؼ٥‌١ٞی‌ٌ٤ؼ،‌ای٠‌فٞ٘‌١یبق‌ث٦‌ا١فلی‌قیبؼ‌ؼاـؼ‌٣‌اق‌ثغ٤ـ‌ؼائٜ‌سفٝیٜ‌ٝی‌‌ءمٍب
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٧بی‌٧یؽـ٣لاقی‌ؼـ٣ٟ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌آقاؼ‌ٌؽ٥‌٣‌وجت‌اق‌ثی٠‌ـىش٠‌ا١ؽاِٝ‌٧ب‌٣‌غ٤ؼ‌‌ـا‌سبٝی٠‌ّ٢ؽ‌ؼـ‌١شید٦‌آ١كیٜ
‌.‌)0102 ,lareG(ٌ٤١ؽوٚ٤ٗ‌ٝی‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌ػَاهل تاثیشگزاس ٍ هخشب غطاء لیضٍصٍم 4-3-2
١ؽ.‌اق‌خٞٚ٦‌ثف‌‌اق‌ثی٠‌ٝیؼـ‌ٝقفْ‌غغف‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌٣‌یب‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ـا‌‌ءف٤اٝ٘‌ٝػشٚيی‌ولاٝز‌٣‌سٞبٝیز‌مٍب
‌‌‌‌‌‌‌‌ف٤اٝ٘‌ىیكیْی)،‌ضفث٦،‌ٙنكي‌٧ب،‌اـسقبٌبر‌٣‌ِ٤ر‌٧بی‌ٝ٤ویَی(‌ف٤اٝ٘‌ْٝب١یْیای٠‌ای٢٨ب‌ٝی‌س٤اٟ‌ث٦‌
ـفؽ‌٣‌ثفً،‌اٝ٤اج‌١بٌی‌اق‌ٌْىز‌(‌ف٤اٝ٘‌ِ٤سی)،‌ٕفٝب‌٣‌وفٝبی‌ثیً‌اق‌ضؽ،‌ا١دٞبؼ‌٣‌ٕفٛ‌ّفؼٟ‌ٝدؽؼ(
٧بی ‌ٍبث٘ ‌ض٘ ‌ؼـ‌‌، ‌٣یشبٝی٠)٧٤ـٝ٤١٨بی ‌خ٢ىی ‌یب ‌اوشف٣ئیؽ٧بف٤اٝ٘ ‌٧٤ـٝ٤١ی ‌()، ‌ؼی٤اـ ‌ِ٤سی
ف٤اٝ٘‌٣ ‌ؼـ ‌١٨بیز‌ثفغی ‌آ١كیٜ ‌٧بی ‌سدكی٦ ‌ّ٢٢ؽ٥ ‌‌،ای ‌اق ‌آ١شی ‌ثی٤سیِ‌٧ب‌)، ‌فؽ٥Kو  E٬D٬Aزفثی(
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌٣‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌١ؾیف‌‌،‌اّىیمٟ‌ی٤١ی،‌ویٚیه،‌ٍٚـ‌٣‌ـ٣ی،‌وٞ٤ٛ2OCاىكایً‌(ٌیٞیبیی‌
‌ؼیٖفی‌١ؾیف. ‌ف٤اٝ٘‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼ١ؽٙیك٣ق٣ٛ‌‌ءف٤اٝ٘‌ٝػفة‌مٍبخٞٚ٦‌اق‌‌)یِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ایآـ٣ٝبس
 0002 ,.la te sumaC;(ٙیك٣ق٣ٛ ‌٧ىش٢ؽ‌ءف٤اٝ٘‌ٝػفة‌مٍبخٞٚ٦ ‌اق ‌١یك‌‌ٌ٤ُ‌٣‌٣یف٣ن‌٧ب، ‌س٢ً
سػفیت ‌مٍبء‌‌3-4-3-2ٌْ٘ ‌‌.3002 ,.la te sinailiaD; 6002 ,.la te zemóG-zenítraM(
ّ٤ـسیك٣ٗ ‌١ًَ‌٤اٝ٘ ‌آلای٢ؽ٥ ‌ـا ‌١ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ. ‌ثب ‌ای٠‌٣خ٤ؼ ‌ثفغی ‌ٝ٤اؼ ‌١ؾیف ‌٧٤ـٝ٤ٟ ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌ثف ‌اثف ‌ف
ٙیك٣ق٣ٛ‌‌ءاق‌ف٤اٝ٘‌دبیؽاـّ٢٢ؽ٥‌مٍب١یك‌ؽ. ‌اّىیمٟ‌ّبىی‌٣‌سنؿی٦‌ٝ٢بوت‌١ٙیك٣ق٣ٛ‌ـا ‌ؼاـ‌ءدبیؽاـّ٢٢ؽ٥‌مٍب
‌.0102 ,lareG(ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ‌(
‌
‌) )5002 ,älettääJ dna remeorK اثف‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌سػفیت‌ٙیك٣ی٤ٛ‌ثف‌‌3-4-3-1ٌْ٘‌
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 تغییشات غطاء لیضٍصٍم تِ ػٌَاى ًطاًگش صیستی 5-3-2
٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ؾّف‌ٕفؼیؽ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌َّٝؽ‌١٨بیی‌ف٤اٝ٘‌ثىیبـی‌اق‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌
نییفار‌ٍىٞز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٙیك٣ق٣ٛ‌١ىجز‌ث٦‌٣ـ٣ؼ‌آلای٢ؽ٥‌ضىبن‌ث٤ؼ٥‌٣‌٣اّ٢ً‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧٢ؽ.‌یْی‌اق‌س
.‌zemóG-zenítraM( 6002  ,.la te (‌ٍٝػُ‌٣‌ثبـق،‌اىكایً‌سفؼی‌٣‌١بدبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌اوز
آویت‌ث٦‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٤خت‌ـ٧بوبقی‌ٝطش٤یبر‌آٟ‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌ویش٤ق٣ٗ‌ٕفؼؼ‌ّ٦‌ای٠‌اٝف‌ؼـ‌
اق‌ٌبغُ‌٧بی‌ٝ٢بوت‌‌١٨بیز‌وبغشبـ‌٣‌فْٞٚفؼ‌وٚ٤ٗ‌سبثیف‌ٕؿاـ‌اوز.‌اق‌ای٠‌ـ٣‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ
.‌ای٠‌سنییفار‌ؼـ‌وغص‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٙی‌ـا‌ٝی‌س٤اٟ‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ‌ؼـ‌سقیی٠‌وغص‌ولاٝز‌٣‌یب‌آویت‌وٚ٤ٗ
 ‌3002 ,.la te sinailiaD;(ث٦‌ف٢٤اٟ‌١ٍب١ٖف٧بی‌ا٣ٙی٦‌قیىشی‌اق‌٣ـ٣ؼ‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥ ‌ؼـ‌١ؾف‌ٕفىز‌
ـ٣ٌی‌ـا‌سطز‌‌2991ؼـ‌وبٗ‌٣‌٧ْٞبـاٟ‌‌ewoL).‌1002 ,.la te uodisthuomoD; 4002 ,T.W.D
خ٨ز‌سقیی٠‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ثف‌اوبن‌ؽفىیز‌خؿة،‌١ٖ٨ؽاـی‌٣‌ؼىـ‌‌emit RRN‌71ف٢٤اٟ
س٤وظ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ٝقفىی‌ّفؼ١ؽ.‌ؼـ‌ای٠‌ـ٣ي‌س٢٨ب‌ٙیك٣ق٣ٛ‌٧بیی‌ّ٦‌ؼـ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌‌81ـ١ٖی‌ٍفٝك‌غ٢ثی‌٥ٝبؼ
ـ٣ي‌ٝیكاٟ‌غف٣ج‌ٝطش٤ای‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌‌ـا‌ضيؼ‌ٝی‌ّ٢٢ؽ.‌ای٠‌غ٢ثی‌ٍفٝك‌وبٜٙ‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ‌ٝبؼ٥‌ـ١ٖی
ویش٤ق٣ٗ‌ـا ‌ؼـ‌ٝ٤خ٤ؼاسی‌ّ٦‌ؼـ‌ٝقفْ‌اوشفن‌٣‌یب‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ. ‌ای٠‌ـ٣ي‌
 ٧ٞس٢ی٠‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ؽفىیز‌دف٣و٦‌٧بی‌وٚ٤ٙی‌ـا ‌ؼـ‌وبقٕبـی‌١ىجز‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌اوشفن‌قا ‌ـا ‌١ٍبٟ‌ؼ٧ؽ
ٝطََی٠‌قیبؼی‌ؼـ‌ثفـوی‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌.‌ای٠‌ـ٣ي‌س٤وظ‌))3002 ,.la te sinailiaD
قٝبٟ ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ٝ٤خ٤ؼار ‌آثكی ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌ثی ‌ٝ٨فٕبٟ ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ف٤اٝ٘ ‌آلای٢ؽ٥ ‌١ؾیف ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌
 9991 ,.la te relserB; 0002 ,.la te sumaCآـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز(
ثب‌ای٠‌ضبٗ‌3002 ,.la te sinailiaD;1002 ,.la te uodisthuomoD; 5002 ,.la te snitraM(. 
ٝغبٙقبر‌ّٞی‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝب٧ی‌سبّ٢٤ٟ‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦‌اوز. ‌اق‌ای٠‌ـ٣‌ٝغبٙق٦‌ای٠‌سنییفار‌ؼـ‌
ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌آثكیبٟ‌ث٦‌٣یم٥‌ٝب٧ی‌٣‌١ىجز‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٝػشٚو‌ؼـ‌ٌفایظ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌٣‌عجیقی‌
ؼـ ‌ای٠‌ثفـوی، ‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بٌؽ.ٝ٨ٜ‌٣‌ضف٣ـی‌ٝی‌ث
ث٦‌ف٢٤اٟ‌١ٍب١ٖف‌قیىشی‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٤ـؼ‌ٝغبٙق٦‌٣‌‌ireimussud. B
‌اـقیبثی‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.
‌
‌
                                                 
 emit noitneteR  deR lartueN 70
 eyD deR lartueN 80
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 سلَل گلثَل لشهض خَى 4-2
ای‌اوز‌ّ٦‌وٚ٤ٙ٨بی‌آٟ‌ؼـ‌ؼاغ٘‌ٝبیقی‌ث٦‌١بٛ‌دلاوٞب ‌ٌ٢ب٣ـ١ؽ. ‌ٝ٤اؼ‌غ٤ٟ‌ثبىز‌دی٤١ؽی‌سػُّ‌یبىش٦‌
،‌وٚ٤ٙ٨ب‌س٤وظٝ٤اؼ ‌قائؽ ‌س٤ٙیؽ ‌ٌؽ٥ ‌، ‌مؿا، ‌اّىیمٟ ‌٣ ‌اٝلاش‌١ؾیف‌ٌیٞیبیی ‌لاقٛ ‌ثفای ‌ق١ؽ٥ ‌ٝب١ؽٟ ‌وٚ٤ٙ٨ب
.‌ؼـ‌دلاوٞب‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌غ٤١ی‌ف٤اٝ٘‌ا١قَبؼی،‌٧٤ـٝ٤ٟ‌٧ب،‌ف٤اٝ٘‌ٌیٞیبیی‌س٢ؾیٜ‌ّ٢٢ؽ٥
.‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌یْی‌ٕٚج٤ٗ‌ويیؽ‌یب‌ٙ٤ّ٤ویز‌٧ب‌٣‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌یب‌اـیشف٣ویز‌٧ب‌٧ىش٢ؽ‌ٌبٝ٘غ٤ٟ‌٧بی‌‌ٗوٚ٤
فؽؼ‌ؼـ‌٧ف‌ٝیٚی‌ٝشف‌ْٝقت‌ٝیٚی٤ٟ‌‌3ّٞشف‌اق‌اق‌ىفا٣اٟ‌سفی٠‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ثؽٟ‌ٝب٧ی‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ‌(
ٝطؽ٣ؼی‌اق‌ٕ٤١٦‌٧ب‌ث٦‌ٕٚج٤ٗ‌٧بی‌ٍفٝك‌ٝب٧یبٟ‌٧ىش٦‌ؼاـ‌٣‌ٝقٞ٤لا‌ثیضی‌ٌْ٘‌٣‌ىَظ‌ؼـسقؽاؼ‌١ىجشبً‌‌).غ٤ٟ
‌ٌ٤ؼ. ‌٧ىش٦ ‌آ١٨ب ‌ثیضی ‌ٌْ٘ ‌٣ؼاـای ‌ؼا١٦ ‌٧بی ‌ّف٣ٝبسی٢ی ‌اوز.‌ؼیؽ٥ ‌ٝیٌْ٘ ‌ِ٤ـر ‌سَفیجبً ‌ّف٣ی ‌
ویش٤دلاوٜ‌وٚ٤ٙ٨بی‌ثبٙل‌ث٦‌غبعف‌ؼاـا‌ث٤ؼٟ‌َٝؽاـ‌قیبؼی‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠،‌اویؽ٣ىیٚی‌ٝی‌ثبٌؽ.‌سقؽاؼ‌٣‌ا١ؽاق٥‌
ٝب٧یبٟ‌‌آٟ ‌ؼـع٤ٗ ‌‌.ث٘ ‌ٝلاضؾ٦ ‌ای ‌ؼاـ١ؽٕٚج٤ٗ ‌٧بی ‌ٍفٝك ‌ؼـ ‌ٕ٤١٦ ‌٧بی ‌ٝػشٚو‌ٝب٧ی ‌٧ب ‌سيب٣س٨بی ‌ٍب
.‌َٝؽاـ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ٝیْف٣ٟ‌ٝشنیف‌اوز‌9/5سب‌‌8/5ٝیْف٣ٟ‌٣‌ففْ‌آ١٨ب‌اق‌‌41سب‌‌21اوشػ٤ا١ی‌اق‌
ٝقٞ٤لا‌اـسجبط‌ٝقْ٤وی‌اّىیمٟ‌غ٤ا٧ی‌ٝب٧ی‌ؼـ‌ٝفاض٘‌ٝػشٚو‌ق١ؽٕی،‌ٌفایظ‌ٝطیغی‌٣‌...‌ثىشٖی‌ؼاـؼ.‌
ٕٚج٤ٗ‌٧بی‌ٍفٝك‌ؼـ‌ثیٍشف‌ٝب٧یبٟ‌فٞؽسب‌ًؼـ‌ّٚی٦‌٣‌عطبٗ‌‌ٝك‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ.ثی٠‌ا١ؽاق٥‌٣‌سقؽاؼ‌ٕٚج٤ٗ‌٧بی‌ٍف
ثفضىت‌ىّ٘، ‌ؼٝب،‌٣ضقیز‌‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠‌.آ١٨بوز‌س٤ٙیؽ‌ٝط٘‌ٝ٨ٞشفی٠‌ّٚی٦س٤ٙیؽ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ٝقٞ٤لا‌ـان‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ‌ثقضی‌اق‌ٕ٤١٦‌٧ب ‌ثیً‌اق‌یِ‌١٤ؿ‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠‌ـا‌، ‌ثب ‌ای٠‌ضبٗ‌مؿایی‌٣‌ث٨ؽاٌشی‌ٝب٧ی‌ٝشيب٣ر‌اوز
 ،‌ىبٍؽ‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠‌٧ىش٢ؽ.‌١یك‌ٝب٧یبٟ‌ٝطؽ٣ؼی‌اق‌سقؽاؼ.‌س٤اٟ‌ٍٝب٧ؽ٥‌ّفؼ‌یٝ
 ساختاس غطاء سلَل گلثَل لشهض 1-4-2
مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌١ًَ‌ٝ٨ٜ‌٣‌ّٚیؽی‌ؼـ‌س٢ؾیٜ‌ویبٙیز،‌ٌْ٘‌دؿیفی،‌زىج٢ؽٕی‌ث٦‌ؼیٖف‌وٚ٤ٗ‌٧ب،‌ایٞ٢ی‌
ای٠‌فْٞٚفؼ‌مٍب‌٣اثىشٖی‌قیبؼی‌ث٦‌ٝ٤ٍقیز‌وٚ٤ٗ،‌ا١شَبٗ‌ی٤ٟ‌٧ب‌٣‌ٝ٤اؼ‌ؼیٖف‌٣‌ا١شَبٗ‌ٕبق‌٧ب‌ایيب‌ٝی‌ّ٢ؽ.‌
٣‌سفّیت‌اخكا‌وبق١ؽ٥‌آٟ‌ؼاـؼ.‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌اق‌و٦‌لای٦‌سٍْی٘‌ٌؽ٥‌اوز.‌لای٦‌غبـخی‌یب‌
ّ٦‌اق ‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚيی‌اق‌‌reyalib dipilّ٦‌ؼاـای‌ّفث٤٧یؽـار‌قیبؼی‌اوز. ‌لای٦‌ٝیب١ی‌یب ‌‌xylacocylg
ی٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌دف٣سئی٠‌١یك‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ. ‌ؼـ‌ّ٢بـ‌لای٦‌زفثی‌٣‌اوْٚز‌زفثی‌وبغش٦‌ٌؽ٥ ‌اوز. ‌ؼـ‌ای٠‌لا
).‌4-1-4-2وٚ٤ٙی‌یِ‌ٌجْ٦‌وبغشبـی‌اق‌دف٣سئی٠‌ث٦‌وغص‌ؼاغٚی‌(لای٦‌ؼـ٣١ی)‌مٍبء‌ٝشّ٘‌اوز(ٌْ٘‌
ثػً‌ٙیذیؽی‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك ‌اق ‌زفثی‌٧بیی‌١غیف ‌ّٚىشف٣ٗ‌٣ ‌ىىي٤ٙیذیؽ‌وبغش٦‌ٌؽ٥ ‌اوز. ‌ثف‌غلاه‌
ی٦‌غبـخی‌٣‌ؼاغٚی‌دفاّ٢ؽ٥‌اوز،‌د٢ح‌١٤ؿ‌ىىي٤ٙیذیؽ‌مٍبء‌ث٦‌١بٛ‌٧بی‌ىىيبسیؽی٘‌اسب١٤ٗ‌ّٚىشف٣ٗ‌ّ٦‌ثی٠‌لا
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ث٦‌ِ٤ـر‌میف‌ٝشَبـٟ‌ؼـ‌‌32،‌ىىيبسیؽی٘‌وفی٠22،‌ىىي٤ای٢٤قیش٤ٗ12،‌اوي٢ٖ٤ٝیٚی٠02،‌ىىيبسیؽی٘‌ّ٤ٙی٠91آٝی٠
میف٣اثىش٦‌ث٦‌ا١فلی‌مٍبء‌دفاّ٢ؽ٥‌ٌؽ٥‌ا١ؽ.‌دفاّ٢ً‌میف‌ٝشَبـٟ‌آ١٨ب‌ؼـ‌١شید٦‌فْٞٚفؼ‌دف٣سئی٠‌٧بی‌٣اثىش٦‌٣‌
ىىي٤ٙیذیؽ‌ـا‌ث٦‌لای٦‌غبـخی‌سف‌‌sesappiliF ث٦‌ف٢٤اٟ‌ا١شَبٗ‌ؼ٧٢ؽ٥‌ىىي٤ٙیذیؽ٧ب‌اوز.‌دف٣سئی٠‌٧بیی‌ث٦‌١بٛ‌
ىىي٤ٙیذیؽ‌ـا‌ث٦‌لای٦‌ؼاغٚی‌‌سف‌ا١شَبٗ‌ٝی‌ؼ٧٢ؽ.‌دف٣سئی٠‌٧بیی‌ث٦‌‌ sesappoliF٣‌دف٣سئی٠‌٧بیی‌سطز‌ف٢٤اٟ
خ٨ز‌ا١شَبٗ‌ٝی‌ؼ٧٢ؽ.‌٣ضقیز‌٣‌ٝ٤ٍقیز‌ٍفاـٕیفی‌زفثی‌٧بی‌ىىي٤ٙیذیؽ‌٧ب‌ـا‌ؼـ‌ؼ٣‌‌esalbmarcS١بٛ‌
مٍبء ‌ؼـ ‌ثىیبـی‌اق‌٣یمٕی‌٧بی‌ىیكیْی‌آٟ‌١ؾیف‌١ي٤ؾدؿیفی، ‌ویبٙیز، ‌یْذبـزٖی‌٣‌فْٞٚفؼ ‌آٟ‌اثفٕؿاـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝی‌ثبٌؽ. ‌ىقبٙیز‌ثىیبـی‌اق‌دف٣سئی٠‌٧بی‌مٍبء‌١یك‌ث٦‌٣اوغ٦‌ثف‌٧ٜ‌ّ٢ً‌ثی٠‌زفثی‌٧بی‌مٍبء‌ِ٤ـر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٕیفؼ.‌ؼـ‌ضؽ٣ؼ‌د٢دب٥‌١٤ؿ‌دف٣سئی٠‌مٍبیی‌ٌ٢بوبیی‌ٌؽ٥‌اوز‌ّ٦‌ؼـ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ا١٤اؿ‌ٝب٧یبٟ‌ز٢ؽ‌ِؽ‌ٝی‌
٧كاـ‌سب‌یِ‌ٝیٚی٤ٟ‌ّذی‌اق‌آ١٨ب‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌٣خ٤ؼ‌ؼاٌش٦‌ثبٌؽ.‌دف٣سئی٠‌٧بی‌مٍبء‌ؼـ‌ىفٛ‌ؼاؼٟ،‌ا١قغبه‌دؿیفی،‌
ٗ‌٧ب‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕیف١ؽ٥‌٣‌َٝب٣ٝز‌ا١شَبٗ‌ی٤ٟ‌٣‌ٝ٤ْٙ٤ٗ‌٧ب‌اق‌غلاٗ‌مٍبء،‌زىج٢ؽٕی‌٣‌اـسجبط‌ثب‌ؼیٖف‌وٚ٤
ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌١ًَ‌ؼاـ١ؽ.‌٧ف‌ٕ٤١٦‌١َّبٟ‌ؼـ‌دف٣سئی٠‌٧ب‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثف‌وبغشبـ‌اوْٚز‌وٚ٤ٙی‌اثف‌ٕؿاـ‌ثبٌؽ.‌
ای٠‌سنییفار‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌سنییف‌ؼـ‌ٌْ٘‌٣‌یب‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌وٚ٤ٗ‌ثبٌؽ.‌دف٣سئی٠‌٧بی‌مٍبیی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ثف‌
 1niropauqA,3dnaB negitna ddikبیی ‌١ؾیفاوبن ‌فْٞٚفؼ ‌غ٤ؼ ‌ث٦ ‌ا١٤اؿ ‌دف٣سئی٠ ‌٧
aN,MACB
+
k/
+
aC,esaPTA
+2
aN,esaPTA-
+
K
+
lC2
-
aN,retropsartoc
+
lC
-
 ,retropsnartoc
٧ٞس٢ی٠ ‌ا١٤اؿ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌4-MACI، ‌H-aN‌lennahc sodraG ,retropsnartoc lC-K ,regnahcxe
 ).0102 ,.la te sakaizTدف٣سئی٠‌٧بیی‌ّ٦‌١ًَ‌وبغشبـی‌ؼاـ١ؽ‌سَىیٜ‌ث٢ؽی‌ٝی‌ٕفؼؼ(
‌
‌)0102 ,.la te sakaizTوبغشبـ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ(‌4-1-4-1ٌْ٘‌
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 تغییشات غطاء گلثَل لشهض تِ ػٌَاى ًطاًگش صیستی 2-4-1
وبیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اق ـا آٟ ّ٦ اوز ٕ٤١٦‌٧بی‌خب١٤ـی ىفؼ ث٦ ٝ٢طّف ٧بی ٌبغُ اق یْی غ٤ٟ دبـاٝشف٧بی ٝیكاٟ
 ثْٚ٦ ٧ىش٢ؽ ٝغفش ای ٕ٤١٦ غّ٤ِیز ف٢٤اٟ ث٦ س٢٨ب ١٦ غ٤١ی ٧بی ٌبغُ ١ٞبیؽ. ٝی ٧ب‌ٝشٞبیك ٕ٤١٦
 ف٤اٝ٘ سأثیف سطز غ٤١ی دبـاٝشف٧بی ٝی‌ٕیف١ؽ. ٍفاـ اوشيبؼ٥ ٝ٤ـؼ س٤ا١٢ؽ ٝی ١یك ولاٝز‌ٕ٤١٦ ثفـوی ؼـ
٧بی ‌في٤١ی، ‌ف٤اٝ٘ ‌ٝطیغی، ‌ف٤اٝ٘ ‌اوشفن‌قا ‌٣ ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌ٍفاـ‌‌‌‌‌‌‌ ثیٞبـی خٞٚ٦ ‌١٤ؿ ‌ٕ٤١٦، اق ٝػشٚيی
‌غ٤ٟ‌دبـاٝشف٧بی‌.‌اـقیبثی);2002 ,yokulU dna yalibuK‌1002 ,tsulB dna emS eDف١ؽ(ٝی‌ٕی
‌٣‌‌‌‌ٝی‌آیؽ‌ضىبة‌ؼـ‌ٝجبضث‌سبّىیْ٤ٙ٤لیِ‌٣‌ثفـوی‌اثفار‌آلای٢ؽ٥‌٧ب ‌ث٦‌ٝشؽا٣ٗ‌اثكاـ‌یِ‌ضی٤ا١بر‌ؼـ
‌ز٢ی٠‌ّ٦‌آ١دب‌اق‌.ؼ٧ؽ‌ٝب‌ٍفاـ‌اغشیبـ‌ؼـ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌آ١٨ب‌٣ضقیز‌اق‌ـا‌ٝ٨ٞی‌٣‌اعلافبر‌ضف٣ـی‌ٝی‌س٤ا١ؽ
‌س٤ا١ؽ‌ٝی‌ىبّش٤ـ٧بی‌غ٤١ی‌ثفـوی‌ٙؿا‌ثبٌؽ،‌ثؽٟ‌ٝی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌٣‌ؼـ٣١ی‌سنییفار‌اق‌١بٌی‌عجیقشب‌سنییفاسی
٣‌٧ٞس٢ی٠‌‌ؼـ‌سقیی٠‌سنییفار‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌٣‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ثؽٟ‌ٝ٤خ٤ؼ‌١بٌی‌اق‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ثبٌؽ‌ٝ٨ٞی‌١ًَ
‌ؼـ‌اٝب‌.ایيب‌ٝی‌ّ٢ؽ‌ثؽٟ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌يشٖیآٌ‌ای٠‌ـوب١ؽٟ‌ضؽاٍ٘‌ث٦‌ؼـ‌سلاي‌٣‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌ٌ٢بغز
‌١ٍؽ٥‌آٌْبـ‌ز٢ؽاٟ‌ٝقشجف‌٣‌ٝ٤ثٌ‌ای‌دبی٦‌اعلافبر‌ىَؽاٟ‌ث٦‌ؼٙی٘‌غ٤ٟ‌آقٝبیٍ٨بی‌ّبـٕیفی‌ث٦‌اـقي‌ٝب٧ی،
 ـا غ٤ٟ دبـاٝشف٧بی ّ٦ دبس٤ٙ٤لیِ ٣‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ثب‌سنییفار ثیٞبـی٨ب ثی٠ اـسجبط ّ٦ ای٠ اوز.‌ضٞ٠
. ‌اق ‌و٤ی ‌ؼیٖف ‌اّثف‌)5002 ,.la te regnisneM(اوز ١ٍؽ٥ اثجبر ّبٝلاً ّ٢ؽ سنییف ‌ٝی ؼوشػ٤ي
ٝغبٙقبسی‌ّ٦‌سبّ٢٤ٟ‌ؼـ‌قٝی٢٦‌ىبّش٤ـ‌٧بی‌غ٤١ی‌ٝب٧ی‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ِ٤ـر‌
ٕفىش٦‌اوز‌ؼـ‌قٝی٢٦‌سنییف‌ؼـ‌سقؽاؼ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌غ٤١ی‌٣‌یب‌سنییف‌ؼـ‌ىبّش٤ـ‌٧بی‌ثی٤ٌیٞیبیی‌وفٛ‌غ٤ٟ‌ث٤ؼ٥‌
ای٠‌ضبٗ‌ٝغبٙق٦‌ّٞی‌ثف‌ـ٣ی‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝب٧ی‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـ‌‌اوز.‌ثب
 ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦‌اوز.
٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ؼـ‌ثػً‌ٍج٘‌ؾّف‌ٕفؼیؽ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اقوٚ٤ٗ‌٧بی‌ٝ٨ٜ‌غ٤١ی‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌
٣‌ثبق‌ایيب‌ٝی‌ّ٢ؽ.‌ا١دبٛ‌ای٠‌٣ؽبیو‌ّ٦‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌ثَبء‌خب١ؽاـاٟ‌ا١شَبٗ‌ٕبق٧ب،‌اْٙشف٣ٙیز‌٧ب،‌سقبؼٗ‌اویؽ‌
اق‌خٞٚ٦‌ٝب٧ی‌٣‌ضيؼ‌سقبؼٗ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌آ١٨ب‌ؼاـؼ‌٣اثىشٖی‌قیبؼی‌ث٦‌دبیؽاـی‌٣‌سفا٣ایی‌٣‌فْٞٚفؼ‌ٝغٚ٤ة‌
اخكاء‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼاـؼ.‌ث٦‌٧ٞی٠‌ؼٙی٘‌فؽٛ‌س٤ا١بیی‌ٕٚج٤ٗ‌٧بی‌ٍفٝك‌ؼـ‌ا١دبٛ‌٣ؽبیو‌غ٤ؼ‌
١بٌی‌اق‌سبثیفار‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ثف‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌سفا٣ایی‌مٍبء‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌یْی‌اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌اثفار‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌
ٝطى٤ة‌ٕفؼؼ. ‌اق‌و٤ی‌ؼیٖف‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ث٦‌ؼٙی٘‌ؼاـا ‌ث٤ؼٟ‌ٝیكاٟ‌قیبؼ‌زفثی‌َّٝؽ‌ٝ٢بوجی‌ثفای‌
٣‌و٨٤ٙز‌ؼـ‌ؼوشیبثی‌٣‌خؽاوبقی‌‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌زفثی‌ؼ٣وز‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ای٠‌ف٤اٝ٘،‌ؼـ‌ّ٢بـ‌ـاضشی
وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك،‌ای٠‌وٚ٤ٗ‌٧ب‌ـا‌ٝؽٗ‌ٝ٢بوجی‌ثفای‌ٝغبٙق٦‌اثفار‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ث٦‌٣یم٥‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌
.‌سبثیفار‌ٝىشَیٜ‌٣‌یب‌9002 ,.la te meehaR-ledbA(زفثی‌ؼ٣وز‌ثف‌مٍب٧بی‌قیىشی‌ٍفاـ‌ٝی‌ؼ٧ؽ(
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ـی‌٣‌ویبٙیز‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ؼـ‌١٨بیز‌میف‌ٝىشَیٜ‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ثف‌وبغشبـ،‌دبیؽا
سػفیت‌یب‌ٌْىش٦‌ٌؽٟ‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌٣‌آقاؼ‌ٌؽٟ‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠‌ث٦‌دلاوٞبی‌(ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٢دف‌ث٦‌٧ٞ٤ٙیك‌
غ٤ٟ) ‌ای٠‌وٚ٤ٗ‌٧ب ‌ٕفؼؼ. ‌یْی‌اق ‌ـ٣ي‌٧بی‌ّٜ‌٧كی٢٦ ‌٣ٙی‌ثب ‌ّبـآیی‌ثبلا‌ؼـ ‌ّىت‌اعلافبر‌دیفاٝ٤ٟ‌
مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌اوز.‌ؼـ‌ای٠‌42ء‌٣‌سبثیف‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ثف‌آٟ‌سىز‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌وبغشبـ‌٣‌سفّیجبر‌مٍب
سىز‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌ضض٤ـ‌یِ‌ٌیت‌مٚؾشی‌اق‌١ِٞ‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٝی‌ٕیفؼ.‌
ـ‌ثفاثف‌ای٠‌سىز‌ؼـ‌٣اٍـ‌س٤ا١بیی‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌ـا‌ؼـ‌ضيؼ‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌ٍ٤اٛ‌غ٤ؼ‌ؼ
ٌ٤ُ‌اوٞكی‌ـا ‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٝی‌ؼ٧ؽ. ‌ای٠‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌ٍ٤اٛ‌مٍبء‌١ىجز‌ث٦‌ٌ٤ُ‌اوٞكی‌ؼـ‌
وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌ٝب٧یب١ی‌ّ٦‌ؼـ‌ٝقفْ‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٍفاـ‌ؼاٌش٦‌ا١ؽ‌١ىجز‌ث٦‌وٚ٤ٗ‌٧بیی‌ّ٦‌ؼـ‌
ی٠‌ـ٣‌ای٠‌سىز‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌).‌اق‌ا1102 ,.la te seugirdoRٝطیظ‌میف‌آٙ٤ؼ٥‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ‌ّٞشف‌اوز(
ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ؼـ ‌اـقیبثی ‌ٝیكاٟ ‌وٞیز ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌ؼـ ‌ثؽٟ ‌ٝ٤خ٤ؼار ‌١ؾیف ‌ٝب٧ی ‌ٝ٤ـؼ ‌اوشيبؼ٥ ‌ٍفاـ ‌ٕیفؼ‌
‌4002 ,.la te rihawaG-lE; 3002 ,.la te itusaN (. ‌5002 ,takaraB;(
‌ireimussud. Bغ٤ـُ‌ؼـ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌اق‌یِ‌و٤‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌ٍ٤اٛ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌
ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز. ‌اق‌و٤ی‌ؼیٖف‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌مٍبء‌
ؼـ‌ٌفایظ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌٣‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌‌ireimussud. B ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌
٦‌ای‌ؼـ‌قٝبٟ‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝ٤ـؼ‌مٚؾز‌٧بی‌ٝشيب٣ر‌ٌب١كؼ٥‌سفّیت‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ
 آ١بٙیك‌٣‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.
 هؼشفی گًَِ هَسد هطالؼِ:   5-2
 212 .‌اق‌ای٠‌غب١٤اؼ٥‌ساب‌ّ٢ا٤ٟ‌سقاؽاؼ‌اوزغب١٤اؼ٥‌ٕب٣‌ٝب٧یبٟ‌٣‌ـؼ٥‌ٝب٧یبٟ‌اوشػ٤ا١ی‌ ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌اق
ٝطىا٤ة‌ب١٤اؼ٥‌ٝب٧یبٟ‌غ ٕ٤١٦‌ٌ٢بغش٦‌ٌؽ٥‌اوز‌ّ٦‌ثقؽ‌اق‌ّذ٤ـ‌ٝب٧یبٟ‌اق‌ثكـٕشفی٠‌0591خ٢ه‌٣‌ضؽاٍ٘‌
٧ىاش٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اّ٤ٙ٤لیاِ‌٣یام٥‌ای‌ ٝای‌ثبٌا٢ؽ‌ّا٦‌ؼاـای‌اـقي‌‌یایا٠‌غاب١٤اؼ٥‌اق‌ٝب٧یابٟ‌ؼ٣‌س٢يىا‌‌ٝی‌ٕفؼ١اؽ.‌
‌)‌.5-5-2(ٌْ٘‌
ؼـ‌‌ ) dumاوز‌ٕفىش٦‌ٌؽ٥٣یمٕی‌ـىشبـی‌ٝ٢طّف‌ث٦‌ىفؼ‌آٟ‌‌اق‌)‌reppiksdum(ای٠‌ٝب٧ی‌لاسی٠‌١بٛ‌
ٝب٧یبٟ‌ث٦‌ق١ؽٕی‌‌.‌ٕ٘‌غ٤ـُ٧ٜ‌ث٦‌ٝق٢ی‌خىز‌٣‌غیك‌ّ٢٢ؽ٥) reppiks قثبٟ‌لاسی٠‌ث٦‌ٝق٢ی‌ٕ٘‌٣‌ٙد٠‌٣
ؼـ‌و٤اض٘‌ٕٚی‌وبقٕبـی‌یبىش٦‌ا١ؽ‌٣‌ٌبغُ‌ثىشف‌٧بی‌ٕٚی‌٣‌خ٢ٖ٘‌٧بی‌ضفا‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼ١ؽ.‌ای٠‌
ٝب٧یبٟ‌امٚت‌ّيكی‌٣‌وبّ٠‌آث٨بی‌ّٜ‌فٌٞ‌وبضٚی‌٣‌ضبٌی٦‌ٝ٢بعٌ‌خكـ‌٣‌ٝؽی‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ،‌٣ٙی‌سب‌فٌٞ‌
ثفای‌ق١ؽ٥ ‌ٝب١ؽٟ‌‌ّ٦‌ثف‌غلاه‌امٚت‌ٝب٧ی‌٧ب‌ی‌اق ‌آ١٨ب‌خٞـ‌آ٣ـی‌ٌؽ٥ ‌اوز.ؼ٣یىز‌ٝشف‌١یك‌ٕ٤١٦‌٧بی
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‌،‌‌‌‌غ٤ؼ ‌ـا ‌ؼـ ‌قیف‌خٚجِ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ٝفع٤ة‌٣ ‌یب ‌اوشػف٧بی‌خكـ‌٣‌ٝؽی‌د٢٨بٟ‌ٝی‌ّ٢٢ؽ‌،٧٢ٖبٛ‌خكـؼـ
ٕ٘‌غ٤ـُ‌٧ب‌س٢٨ب‌ٝب٧یب١ى‌ا١ؽ‌ّ٦‌‌.٢ؽ‌خب١٤ـا١ی‌ثىیبـ‌ىقبٙ٢ؽ٧ىش‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌٧ب‌٧٢ٖبٝی‌ّ٦‌غبـج‌اق‌آة
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ىقبٙیش٨بی ‌خ٢ىی ‌٣ ‌ؼىبؿ ‌اق ‌ٍٚٞف٣ ‌ـا ‌ـ٣ى ‌غٍْى ‌ا١دبٛ‌‌ف ‌ىقبٙیز‌٧بى ‌فٞؽ٥ ‌غ٤ؼ ‌ٌبٝ٘ ‌سنؿی٦،ثیٍش
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝى‌ؼ٧٢ؽ. ‌ای٠ ‌ٝب٧یبٟ ‌اق ‌ثبٙ٦ ‌٧بی‌وی٢٦ ‌ای‌سنییف ‌ٌْ٘ ‌یبىش٦ ‌غ٤ؼ ‌ثفای‌ـا٥ ‌ـىش٠ ‌ثف ‌ـ٣ی‌قٝی٠ ‌اوشيبؼ٥‌
سنییف‌دیؽا‌ّفؼ٥‌ا١ؽ‌٣‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ ث٦‌٧ٞی٠‌ِ٤ـر٧ٜ‌‌ٌْٞیثبٙ٦‌٧بی‌‌،ّ٢٢ؽ.‌ؼـ‌ثفغی‌اق‌ا١٤اؿ‌ای٠‌ٝب٧یٝی‌
زٍٜ‌٧بى‌اق‌٣یمٕی‌٧بی‌ای٠‌ٝب٧یبٟ‌‌.ٝی‌زىج٢ؽ ؼیٖف، ‌آ١٨ب ‌ث٦‌ٕ٤١٦‌ای‌سجؽی٘‌ٌؽ٥ ‌ا١ؽ‌ّ٦‌ث٦‌٧ٞ٦‌زیك
سنییف‌یبىش٦‌ؼـ‌ضبٙى‌ّ٦‌س٤ا١بیى‌آ١٨ب‌ثفاى‌ؼیؽٟ‌ؼـ‌قیف‌آة‌ؼـ‌غبـج‌اق‌آة‌ثفاى‌ؼیؽ‌‌اوز‌ّ٦ثفخىش٦‌آ١٨ب‌
دف‌اق‌آة‌ضبِ٘‌اق‌زی٠‌غ٤ـؼٕى‌٧بى‌د٤وشى‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ‌‌ٝطيؾ٦‌ایٍٜ‌خب١٤ـ‌.‌قیف‌٧ف‌زٝی‌یبثؽّب٧ً‌
اق‌ای٠‌ٝب٧یبٟ‌٢يه‌ؼـ‌قٝبٟ‌غف٣ج‌اق‌آة‌اوشيبؼ٥‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌س‌ٝب٧ی‌زٍٜ‌٧بی‌خ٨ز‌ٝفع٤ة‌١ٖ٦‌ؼاٌش٠ّ٦‌
غ٤ـُ‌ؼـ‌یِ‌ٝطیظ‌ٝفع٤ة‌‌ٕ٘ٝب٧ی‌ىَظ‌قٝب١ی‌ّ٦‌اٙجش٦‌.‌اوز‌ضٌٚ٣‌عفیٌ‌د٤وز،‌ؼ٧بٟ،‌ٝػبط‌ٕٚ٤‌
اْٝبٟ‌س٢يه‌ثفایً‌ٝیىف‌اوز‌ث٦‌٧ٞی٠‌غبعف‌ای٠‌خب١٤ـاٟ‌ٝطؽ٣ؼ‌ث٦‌ق١ؽٕی‌ؼـ‌ٝطیظ‌٧بی‌‌ٍفاـ‌ؼاـؼ‌ای٠
ٝفع٤ث٢ؽ ‌٣ ‌١یبق ‌ؼاـ١ؽ ‌ّ٦ ‌٧ٞ٤اـ٥ ‌غ٤ؼ ‌ـا ‌ٝفع٤ة‌١ٖ٦ ‌ؼاـ١ؽ. ‌ثقضی ‌اق ‌ٝب٧یبٟ ‌ضشی ‌ؼـ ‌ٝ٤اٍقی ‌ّ٦ ‌آة‌
ـی‌٧بی‌یْی‌ؼیٖف‌اق‌وبقٕب‌اعفاىٍبٟ‌ضب٣ی‌اّىیمٟ‌ٝطٚ٤ٗ‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ّبىی‌اوز،‌اق‌٧٤ا‌اوشيبؼ٥‌ٝی‌ّ٢٢ؽ.
١٨ب‌٧٢ٖبٛ‌غف٣ج‌اق‌آة‌ِّٞ‌ٝی‌ّ٢ؽ‌اسبٍِ‌٧بی‌آثٍٍی‌ثكـٓ‌ٌؽ٥‌آٟ‌٧بوز‌خبیی‌ّ٦‌آٝ٨ٜ‌ّ٦‌ث٦‌س٢يه‌
ای٠‌اسبٍِ‌آثٍٍی‌ثكـٓ‌ؼـ‌٧٢ٖبٛ‌غف٣ج‌ٝب٧ی‌اق‌آة‌ث٦‌ٌؽر‌ .ضجبة‌٧بی‌٧٤ا‌ؼـ‌آٟ‌ٝطج٤ن‌ٝی‌ٌ٤١ؽ
‌ی٠‌ٝب٧یبٟ ‌١َت‌٧بیا‌٣ ‌آثًٍ‌٧ب ‌ـا ‌ٝفع٤ة‌١ٖ٦ ‌ٝی‌ؼاـؼ ‌٣ ‌ىقبٙیز‌آ١٨ب ‌ـا ‌آوب١شف ‌ٝی‌ّ٢ؽ.ٌؽ٥ ‌ثىش٦ ‌
‌‌‌فلا٣٥ ‌ثف‌اوشيبؼ٥‌ٌؽٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌د٢ب٧ٖب٥‌٧ٞس٢ی٠‌‌ضيف‌ٝی‌ّ٢٢ؽ. ‌١َت‌٧بقیفقٝی٢ی‌فٞیٌ‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌١فٛ‌
).‌‌‌‌‌‌‌ragloP‌0102 ,.la te (ٝى ‌س٤ا١ؽ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌دف٣ـٌٖب٧ى ‌ثفاى ‌ثكـٓ‌ّفؼٟ ‌سػٜ ‌٧ب ‌١یك ‌ث٦ ‌ّبـ ‌ـ٣ؼ
ِؽ) ‌ؼـ ‌غ٤ـیبر‌اوشبٟ ‌غ٤قوشبٟ ‌٣ ‌و٤اض٘‌ؼـ‌08ٕ٘‌غ٤ـُ‌٧ب ‌خكء ‌مبٙت‌سفی٠‌لاـ٣ ‌ٝب٧یبٟ(ثیً‌اق
)‌٣‌قیىشٖب٥‌ٍٝشفّی‌ثب‌ثىیبـی‌اق‌ٕ٤١٦‌٧بی‌سدبـی‌9731خ٢٤ثی‌ایفاٟ‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ(ؼ٧َبٟ‌ٝؽیى٦،‌
ؼـ‌ای٠‌ٝ٢بعٌ‌ؼاـ١ؽ،‌اق‌آ١دبییْ٦‌ای٠‌ٝب٧یبٟ‌ؼـ‌ایدبؼ‌ضيف٥،‌ـو٤ة‌ٕؿاـی،‌اضیب‌ٝ٤اؼ‌آٙی‌ثىشف‌٣‌زفغً‌
١ًَ‌ٝ٤ثفی‌ؼاـ١ؽ، ‌ٙؿا ‌ضض٤ـ ‌آ١٨ب ‌ث٦‌‌52س٤وظ‌دؽیؽ٥‌آٌيشٖی‌قیىشی‌ٝ٤اؼ‌مؿایی‌ث٦‌لای٦‌٧بی‌ثبلایی‌آث٨ب
ف٢٤اٟ‌یِ‌ضَٚ٦‌اسّبٗ‌ثىیبـ‌ٝ٨ٜ‌ؼـ‌ٌجْ٦‌مؿایی‌ٝی‌س٤اٟ‌ٝ٨ٜ‌ٍٚٞؽاؼ‌١ٞ٤ؼ.‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ـا‌ث٦‌ؼٙی٘‌
دفاّ٢ً‌ٕىشفؼ٥، ‌فؽٛ ‌س٤ا١بیی ‌خبثدبیی ‌قیبؼ ‌ثی٠ ‌قیىشٖب٥ ‌٧ب، ‌١ًَ‌ٝ٨ٜ ‌ؼـ ‌ق١دیف٥ ‌مؿایی، ‌ق١ؽٕی ‌ؼـ‌
ا١شَبٙی(‌١ؾیف‌و٤اض٘)‌٣‌ضض٤ـ‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌ٝی‌س٤اٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٌبغُ‌قیىشی‌ٝ٢بوجی‌اق‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌
‌)9002 ,.la te notnilCضض٤ـ‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ؼـ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌اوشيبؼ٥‌١ٞ٤ؼ(
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‌ٌْ٘2-5-5‌(‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌فی٤ّسBoleophthalmus dussumieri)‌
‌
‌
2-5-1 ٌت ِمثط يذًَِگ  Boleophthalmus dussumieri(Polgar, 2010 ;Murdy, 1989)‌
٤جٌٞٚ٤ث،ُـ٤غ‌ٕ٘‌:یوـبى‌ٛب١‌
‌:یىیٖٚ١ا‌ٛب١Mudskipper‌
‌
 23
 
‌هَسفَلَطي: 2-5-2
ٌاقبؿ‌١افٛ،‌غبـ٧ابی‌ثبٙا٦‌‌42-82فاؽؼ‌٣‌‌1فؽؼ،‌غبـ‌٧بی‌ؼ٣ٝی٠‌ثبٙ٦‌دٍشی‌4-5غبـ٧بی‌ا٣ٙی٠‌ثبٙ٦‌دٍشی
فاؽؼ.‌ىٚاه‌٧اب‌ثىایبـ‌61-02فؽؼ،‌ٌقبؿ‌٧بی‌ثبٙ٦‌وی٢٦‌ای‌‌32-72فؽؼ،‌ٌقبؿ‌٧بی‌ثبٙ٦‌ٝػفخی1ٝػفخی
فؽؼ‌ؼـ‌دٍاز‌ثاؽٟ.‌وا٦‌ؼ١اؽاٟ‌١یٍای‌ؼـ‌‌84-65فؽؼ‌ث٦‌ِ٤ـر‌ع٤ٙی‌٣‌‌301-581ّ٤زِ‌٣‌ویْٚ٤ئیؽ،‌
ؼ١ؽاٟ‌ؼـ‌آـ٣اـ٥‌ثبلایی‌٣‌‌93-‌‌67آـ٣اـ٥‌ثبلایی‌ّ٦‌ؼـ‌قٝب١ی‌ّ٦‌ؼ٧بٟ‌ثىش٦‌اوز‌ثیف٣ٟ‌اق‌آٟ‌ٍفاـ‌ٝی‌ٕیف١ؽ،
آـ٣اـ٥‌دبیی٢ی‌ؼاـ١ؽ‌ّ٦‌ؼـ‌آـ٣اـ٥‌دبیی٢ی‌ث٦‌ِ٤ـر‌ِبه‌٣‌ٝىغص‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌ا١ؽ،‌سقؽاؼ‌ؼ١ؽاٟ‌١یك‌ؼـ‌‌34-17
ؼ١ؽاٟ‌٧ب‌ثب‌اىكایً‌و٠‌قیبؼ‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌غبـ‌٧بی‌آثٍٍی‌ؼـ‌ٝطيؾ٦‌آثٍٍای‌ٍافاـ‌ؼاـ١اؽ‌٣‌ؼـ‌١ٞ٤١ا٦‌٧ابی‌
ٕافؼ‌‌فؽؼ‌اوز.‌ـ٣ؼ٥‌ع٤ی٘‌٣‌دیر‌غ٤ـؼ٥‌اوز.‌ثؽٟ‌ٍّیؽ٥،‌ىٍفؼ٥‌٣‌وفی‌21-41ٝ٤خ٤ؼ‌ؼـ‌آث٨بی‌ایفاٟ‌
ؼاـ١ؽ.‌ادیؽـٛ‌دٍز‌ٕفؼٟ‌٣‌وف‌خ٨ز‌خٚا٤ٕیفی‌اق‌غٍاِ‌ٌاؽٟ‌ؼـ‌قٝابٟ‌غاف٣ج‌اق‌آة‌ضاػیٜ‌اواز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌)‌. 9891 ,ydruM‌0102 ,ragloP;(
‌
 پشاوٌص خْاًی: 3-5-2‌
 
ث٦‌ٌٞبـ‌ٝی‌آیؽ‌٣اقس٤ا١بیی‌ٍبث٘‌ٝلاضؾ٦‌ای‌ثفای‌٣ـ٣ؼ‌ث٦‌آة‌62ای٠‌ٕ٤١٦‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌ٕ٤١٦‌آٝيی‌ؼـ٣ٝیِ‌
،‌ٙت‌ٌ٤ـ‌٣ٌ٤ـ‌ثفغ٤ـؼاـ‌ٝی‌ثبٌؽ.‌اق‌خٞٚ٦‌ٝب٧یبٟ‌ٝ٢بعٌ‌خكـ‌٣‌ٝؽی‌٣‌خ٢ٖ٘‌٧بی‌ضفا‌ث٦‌ٌاٞبـ‌ٌیفی٠
ٝی‌آیؽ.ٕىشف٥‌دفاّ٢ً‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٝب٧یبٟ‌ؼـ‌خ٨بٟ‌ؼـ‌ٝ٢بعٌ‌خكـ٣‌ٝؽی‌اق‌اق‌لاد٠‌سب‌٧٢اؽ‌ٌافٍی،‌خكایاف‌
ىفیَاب‌ثا٦‌وا٤ی‌خ٢٤ة‌اٍیب١٤ن‌آـاٛ‌ؼـ‌٧٢ؽ،آىفیَبی‌ٌفٍی‌٣‌اوشفاٙیب‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌خ٢ٖ٘‌٧بی‌ضفا‌اق‌مفة‌آ
دافاّ٢ً‌‌6-3-5-2).‌ؼـ‌ٌاْ٘‌9891 ,ydruM‌0102 ,ragloP;ٌفً‌سب‌دابد٤آی‌ٕی٢ا٦‌خؽیاؽ‌اواز‌(‌
‌خنفاىیبیی‌ای٠‌ٝب٧ی‌ؼـ‌١َبط‌ٝػشٚو‌خ٨بٟ‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.
‌‌
فْه‌ثفٕفىش٦‌اق‌ ])ireimussud sumlahthpoeloBدفاّ٢ً‌خنفاىیبیی‌خ٨ب١ی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌(‌6-3-5-2ٌْ٘‌
‌)9891 ,ydruM‌0102 ,ragloP;
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 پشاوٌص هٌطمِ اي 4-5-2
ؼـ‌ایفاٟ‌ٕىشف٥‌دفاّ٢ً‌آ١٨ب‌فٞؽسب‌ؼـ‌د٨٢٦‌٧بی‌ٕٚی‌ٝ٢بعٌ‌ٕفٝىیفی‌٣‌١٤اضی‌خكـ‌٣‌ٝؽی‌٣‌غ٤ـیابر‌٣‌
‌.‌0102 ,ragloP((‌خ٢ٖ٘‌٧بی‌ضفا‌غٚیح‌ىبـن‌٣‌ؼـیبی‌فٞبٟ‌ٌ٢بغش٦‌ٌؽ٥‌اوز
‌
 تغزیِ 5-5-2
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اق‌ـلیٜ‌مؿایی‌ٕیب٥‌غ٤اـی‌سجقیاز‌٧ٞس٢ی٠‌‌بیبٟ‌٣ٌْٜ‌د‌،ق‌وػز‌د٤وشبٟاـلیٜ‌مؿایی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌فٞؽسبً‌
امٚت‌ـلیٜ‌مؿایی‌ٝشيب٣سی‌ؼاـ١ؽ‌ّ٦‌اق‌خٚجِ،‌ٝ٤اؼ‌آٙی‌ؼـ‌ضبٗ‌د٤ویؽٕی‌٣‌ثی‌ٝ٨فٕبٟ‌ّ٤زِ‌٣‌‌ٝی‌ّ٢٢ؽ.
واػز‌د٤واشبٟ‌سٍاْی٘‌ٌاؽ٥‌اواز.‌اٝاب‌ثقضای‌اق‌ٕ٤١ا٦‌٧اب‌ٌاْبـٕف‌ثا٤ؼ٥‌٣‌فٞاؽسب‌اق‌ٝاب٧ی‌سنؿیا٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌).9891 ,ydruM‌0102 ,ragloP;١ٞبی٢ؽ(‌ٝی
‌
 تَلیذ هثل: 6-5-2
سقیی٠‌خ٢ىیز‌ؼـ‌ای٠‌ٝب٧ی‌ث٦‌ـاضشی‌ثف‌اوبن‌ٌْ٘‌ٝب٧یبٟ‌١ف‌٣ٝبؼ٥‌اْٝبٟ‌دؿیف‌١ٞی‌ثبٌؽ‌اٝب‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚای‌
خ٢ه‌١ف‌ؼاـای‌ثبٙ٦‌دٍشی‌ثٚ٢ؽ‌سف‌٣‌ؼ١ؽاٟ‌٧بی‌١یً‌ثكـٓ‌سفی‌اوز.‌قٝبٟ‌سػٜ‌ـیكی‌ای٠‌ٝب٧یبٟ‌ؼـ‌١َابط‌
اوز.‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝثبٗ‌ؼـ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آثی‌ففاً‌سػٜ‌ـیكی‌ؼـ‌سیف‌ٝب٥‌ِ٤ـر‌ٝای‌ٕیافؼ.‌‌ٝػشٚو‌ٝشيب٣ر
ٝیٚی‌ٝشفی‌ثبٙل‌ٌؽ٥‌٣‌سػٜ‌ـیكی‌‌27ٝیٚی‌ٝشفی‌٣‌ٝبؼ٥‌٧ب‌ؼـ‌ا١ؽاق٥‌‌96ؼـ‌و٤اض٘‌دبّىشبٟ‌١ف‌٧ب‌ؼـ‌ا١ؽاق٥‌
‌689-2194٦‌ثای٠‌ؼ٣ثبـ‌ؼـ‌وبٗ‌ؼـ‌ا٣ای٘‌ث٨بـ‌٣‌ا٣اغف‌سبثىشبٟ‌ِ٤ـر‌ٝی‌ٕیفؼ.‌ٝیكاٟ‌٧ٜ‌آ٣ـی‌ایا٠‌ٕ٤١ا‌
ٝیٚای‌ٝشاف‌اواز.‌ؼـ‌قٝابٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1/50ٝیٚی‌ٝشف‌اوز‌٣‌ٍغاف‌سػاٜ‌ضاؽاّثف‌‌47-011سػٜ‌ثفای‌ٝب٧یبٟ‌ث٦‌ا١ؽاق٥‌
خيز‌ٕیفی‌ٝب٧یبٟ‌١ف‌ثفای‌یبىش٠‌خيز‌اق‌ٍٚٞف٣‌غ٤ؼ‌غبـج‌ٌؽ٥‌٣‌ـٍبثز‌خيز‌یبثی‌ثفای‌ّىات‌ٝب٧یابٟ‌
ت‌ثبٙ٦‌٧بی‌دٍشی‌٣‌وی٢٦‌ای‌‌٣‌ؼ٧ابٟ‌غا٤ؼ‌ـا‌ٝبؼ٥‌ٝدب٣ـ‌ِ٤ـر‌ٝی‌ٕیفؼ.‌ٝب٧یبٟ‌ؼـ‌قٝبٟ‌خيز‌یبثی‌امٚ
ثبقٝی‌ّ٢٢ؽ.‌ده‌اق‌ای٢ْ٦‌ٝب٧ی‌١ف‌ؼـ‌ـٍبثز‌خيز‌یبثی‌دیف٣ق‌ٌؽ،‌خيز‌غ٤ؼ‌ـا‌ثا٦‌ؼـ٣ٟ‌١َات‌ثافؼ٥‌٣‌ؼـ‌
‌).9891 ,ydruM‌0102 ,ragloP;آ١دب‌خيز‌ٕیفی‌ِ٤ـر‌ٝی‌ٕیفؼ(
‌
 پیطیٌِ تحمیك دس ایشاى ٍ خْاى 6-2
ْٝب١یىٜ‌٧بی‌وٞیز‌قؼایی‌٣‌ّب٧ً‌غغفار‌٣‌آویت‌٧بی‌ؼـ‌‌ْٝب١یىٜ‌٧بی‌ثف٣ق‌وٞیز‌اق‌یِ‌و٤‌٣ 
ٝقفْ‌ٍفاـٕیفی ‌اق ‌و٤ی ‌ؼیٖف ‌اق ‌ٝ٤اـؼ ‌اـقٌٞ٢ؽ ‌ؼـ ‌ٝجبضث ‌سبّىیْ٤ٙ٤لی ‌ٝطى٤ة ‌ٝی ‌ٕفؼ١ؽ ‌ّ٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝی‌س٤ا١ؽ‌١ًَ‌ثىیبـ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌١ٍبٟ‌ؼاؼٟ‌اثفار‌آلای٢ؽ٥‌ثف‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثكی،‌س٤وق٦‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌
بیً‌قیىز‌ٝطیغی ‌ایيب ‌ّ٢ؽ. ‌ثب ‌ای٠‌ضبٗ، ‌سطَیَبر‌٣ ‌ٝغبٙقبر‌ّٞی‌ؼـ ‌ٝ٤ـؼ ‌سنییفار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ ‌عفش ‌٧بی‌د
٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌ویىشٜ ‌٧بی ‌ىیكی٤ٙ٤لُ ‌آثكیبٟ ‌ده‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ف٤اٝ٘ ‌آلای٢ؽ٥ ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌
قٝی٢٦‌‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌اوز. ‌ؼـ ‌غٚیح‌ىبـن، ‌ثیٍشف ‌سطَیَبر‌سبّىیْ٤ٙ٤لیِ‌ؼـ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای
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ؼـ ‌ٝب٧یبٟ ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌ده‌اق ‌خ٢ٔ‌ایفاٟ ‌٣ ‌ففاً ‌ا١دبٛ‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ایآٙ٤ؼٕی‌
ؼـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٕفؼیؽ٥ ‌اوز. ‌ثیٍشف ‌سطَیَبر ‌ث٦ ‌ثفـوی ‌سدٞـ ‌قیىشی
ع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝب٧یبٟ‌ده‌اق‌ثبىز‌٧بی‌ٝػشٚو‌آثكیبٟ‌ٝطؽ٣ؼ‌ٌؽ٥‌اوز‌٣‌ٝغبٙقبر‌ّٞی‌ؼـ‌قٝی٢٦‌دبو
ؼـ‌ٌفایظ‌ٝطیظ‌عجیقی‌٣‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ایٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌ث٦‌٣یم٥‌
سبّ٢٤ٟ‌‌ireimussud sumlahthpoeloBآقٝبیٍٖب٧ی‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦‌اوز. ‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦‌
ی‌اق ‌ٝغبٙقبر‌ٝفسجظ‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌ثب ‌سطَیٌ‌ؾیلا‌ث٦‌ثفغ‌ٝغبٙق٦ ‌ای‌ؼـ ‌ای٠‌قٝی٢٦‌ِ٤ـر‌١ٖفىش٦ ‌اوز.
‌‌‌ ضبضف‌ؼـ‌١َبط‌ٝػشٚو‌خ٨بٟ‌اٌبـ٥‌ٝی‌١ٞبییٜ:
‌
ـا ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ثی٤ٝبـّف ‌آٙ٤ؼٕی‌‌emit RRNٝیكاٟ ‌7002٧ْٞبـاٟ ‌ؼـ ‌وبٗ ‌ zemóG-zenítraM •
‌ّفؼ١ؽ.‌ثفـوی‌)sutabrab sulluM(ؼـ‌ٝب٧ی‌‌ ٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
اْٝبٟ ‌و٢دی ‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌ثی٤ٝبـّف٧بی ‌ٝػشٚو ‌ؼـ ‌اـقیبثی‌‌8002ـاٟ ‌ؼـوبٗ ‌٣ ‌٧ْٞب• ávoklevaH 
‌ثی٤ٙ٤لیِ‌اثفار‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌ثفـوی‌ّفؼ١ؽ.
سدٞـ ‌قیىشی ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌ؼـ ‌ٝب٧یبٟ ‌٣ ‌اوشيبؼ٥ ‌اق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3002٣ ‌٧ْٞبـاٟ ‌ؼـ ‌وبٗ ‌‌• tsoO red naV
‌وی‌٣‌ٝغبٙق٦‌ٍفاـ‌ؼاؼ١ؽ.١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌ؼـ‌اـقیبثی‌اثفار‌آ١٨ب‌ـا‌ٝ٤ـؼ‌ثفـ
اوشيبؼ٥‌اق‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌ؼـ‌دبیً‌آٙ٤ؼٕی‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ـا‌‌4002ؼـ‌وبٗ‌‌• .uA .T.W.D
‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ؼاؼ.
ـا‌ؼـ‌ٝ٢غَ٦‌ثب‌آٙ٤ؼٕی‌ثبلا‌‌sutilcoreteh suludnuFخٞقیز‌قیبؼ‌ٝب٧ی‌‌2002ؼـ‌وبٗ‌‌ SIEW •
ـا‌ثب‌س٤ا١بیی‌ثبلای‌خٞقیز‌‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاقىقبٙیز‌‌ٕكاـي‌ّفؼ‌ّ٦‌عی‌ثفـوی‌٧ب‌ٝیكاٟ‌قیبؼ
‌ٝب٧ی‌خ٨ز‌قیىش٠‌ؼـ‌ٝطیظ‌آٙ٤ؼ٥‌ٌ٢بوبیی‌ّفؼ.
‌-ؼـ‌ٝغبٙقبر‌غ٤ؼ‌ٝیكاٟ‌ثبلای‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌0002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌nesnehpetS  ‌•
٦‌ای‌ؼـ‌َٝبیى٦‌ثب‌ٝ٢بعٌ‌ـىف١ه‌٣‌میف‌سفا١ىيفاق‌ـا‌ؼـ‌ٝ٢بعٌ‌آٙ٤ؼ٥‌ث٦‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ
‌)ٕكاـي‌ّفؼ١ؽ.‌suiprocs sulahpecoxoyMآٙ٤ؼ٥‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌(
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌‌آویت‌٧بی‌اّىیؽ‌ّ٢٢ؽ٥‌١ؾیف‌8002ؼـ‌وبٗ‌‌• htormlA yenraC
ؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ؼاؼ‌ّ٦‌عی‌ـا‌ٝ٤ـ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌ٝب٧ی‌٣‌ثفغی‌ثی٤ٝبـّف‌٧ب‌١ؾیف‌آ١كیٜ ای
‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ایـا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌ آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاقٝغبٙقبر‌غ٤ؼ‌
‌ؼـ‌ٝطیظ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌٣‌عجیقی‌ـا‌دیٍ٢٨بؼ‌ّفؼ.
٣ ‌اثفار‌ ٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ایٝیكاٟ‌سدٞـ‌‌2002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌• ppmulK
‌-آٟ ‌ثف ‌ٝب٧ی ‌ـا ‌ثفـوی ‌ّفؼ١ؽ ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ٝغبٙقبر‌غ٤ؼ ‌ٝیكاٟ ‌س٤ٙیؽ ‌ثبلای ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌ثی٤ٙ٤لیِ
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سفا١ىيفاق ‌ـا ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌یِ‌آ١كیٜ‌ٝ٨ٜ‌ؼـ ‌دف٣و٦‌وٞیز‌قؼایی‌٣ ‌ؼىـ‌آلای٢ؽ٥ ‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌ثی٤ٝبـّف ‌آلای٢ؽ٥‌
‌ٝقفىی‌ّفؼ١ؽ.‌
ثف‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ثفـوی‌١ًَ‌وٞیز‌قؼایی‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ـا‌ؼـ‌ثفا‌5991٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌• senoJ
١ًَ‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ـا‌ؼـ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ّفؼ١ؽ‌ّ٦‌ؼـ‌ٝغبٙقبر‌غ٤ؼ‌
ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثؽٟ‌ٝب٧ی‌ؼـ‌خ٨ز‌اىكایً‌زفثی‌ٕفیكی‌٣‌آة‌ؼ٣وز‌ٌؽٟ‌آلای٢ؽ٥‌٣‌ِّٞ‌ث٦‌ؼىـ‌٣‌
‌‌.وٞیز‌قؼایی‌آٟ‌ـا‌ثفـوی‌٣‌سبییؽ‌ّفؼ١ؽ
٣‌ثفغی‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ایٝیكاٟ‌سدٞـ‌٣‌آٙ٤ؼٕی‌‌6002٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌٣‌• saA
دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌١ؾیف‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثػٍی‌اق‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌آلای٢ؽ٥‌ؼـ‌ثؽٟ‌ـا‌
اوشيبؼ٥‌اق‌‌ثفـوی‌٣‌ٝغبٙق٦‌ّفؼ١ؽ‌ّ٦‌عی‌ٝغبٙقبر‌غ٤ؼ doC )auhrom sudaG( citnaltA ؼـ‌ٝب٧ی
‌ای٠‌آ١كیٜ‌ـا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌دبوع‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝب٧ی‌ث٦‌آلای٢ؽ٥‌٣‌ثی٤ٝبـّف‌آٟ‌سبییؽ‌١ٞ٤ؼ١ؽ.‌
آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ـا‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ّبؼ‌‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌6002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌• ikswehcsinaD
٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌ثفغی‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌١ؾیف‌٧یؽـ٣ّفث٠‌‌auhrom sudaG
‌ثفـوی‌٣‌سبییؽ‌ّفؼ١ؽ.‌ای
آ١كیٜ‌‌emit RRN,١ؾیف‌‌ٝدٞ٤ف٦‌ای‌اق‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌6002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌‌ • zemóG-zenítraM
ؼـ‌‌aryl sumynoillaC dna iicsob submohrodipeL( (ـا ‌ؼـ ‌ٝب٧ی‌ ‌‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق
٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثفـوی‌ّفؼ١ؽ‌ّ٦‌عی‌ٝغبٙقبر‌ثفاثف‌ضض٤ـ‌ثفغی‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌١ؾیف‌٧یؽـ٣ّفث
‌غ٤ؼ‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ـا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌سبییؽ‌١ٞ٤ؼ١ؽ.‌
‌emit RRN١ؾیف‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق،‌دبوع‌ثی٤ٝبـّف‌٧ب‌6002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌ • odamA
‌)syhthcilaraP ؼـ ‌ٝب٧ی‌ث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای٧یؽـ٣ّفـا ‌١ىجز‌ث٦ ‌ف٤اٝ٘ ‌آلای٢ؽ٥ ‌١ؾیف ‌
ثفـوی‌٣‌ٝغبٙق٦‌ّفؼ١ؽ‌ّ٦‌ٝغبٙقبر‌آ١٨ب‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌ٝ٤اـؼ‌ـا‌‌rednuolf nailizarB)‌sunayngibro
‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌ضض٤ـ‌٣‌اثف‌آلای٢ؽ٥‌سبییؽ‌ّفؼ١ؽ.
فا١ىيفاق‌ـا‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌سطفیِ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌س‌1002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـوبٗ‌‌• nosneH
‌ثفـوی‌ّفؼ١ؽ.‌)susoluben suruiemA( daehllub nworbؼـ‌ٝقفْ‌آلای٢ؽ٥‌ؼـ‌ٝب٧ی‌
ثفغی ‌١ٍب١ٖف٧بی ‌قیىشی ‌اوشفن ‌٧بی ‌اّىیؽاسی٤ ‌١ؾیف ‌آ١كیٜ‌‌3002٣ ‌٧ْٞبـاٟ ‌ؼـ ‌وبٗ ‌‌• yednaP
‌ؼاؼ١ؽ.‌ٝ٤ـؼ‌ٝغبٙق٦‌٣‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ utta ogallaWٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ـا‌ؼـ‌ٝب٧ی‌
ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ـا‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌‌‌0102٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌‌• avenduR
‌ٝب٧ی‌ؼـ‌ؼـیبی‌ویب٥‌ـا‌ثفـوی‌٣‌ٝغبٙق٦‌ّفؼ١ؽ.
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‌-٣یمٕی ‌٧بی ‌ثی٤ٌیٞیبیی ‌٣ ‌دفاّ٢ً‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌4002ؼـ ‌وبٗ ‌‌• nakabkiriK dna neS
‌ثفـوی‌ّفؼ.‌sneilas aziLسفا١ىيفاق‌ـا‌ؼـ‌ٝب٧ی‌
ث٦‌‌suself syhthcitalPٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ـا‌ؼـ‌ٝب٧ی‌‌2002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌• georB
‌ف٢٤اٟ‌١ٍب١ٖف‌قیىشی‌ؼـ‌اـقیبثی‌اثفار‌آلای٢ؽ٥‌ثفـوی‌ّفؼ١ؽ.
اوشيبؼ٥ ‌اق ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌ـا ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌١ٍب١ٖف‌قیىشی‌ؼـ‌‌2002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌ ‌• relhoK
‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌٣‌ٝغبٙق٦‌ٍفاـ‌ؼاؼ١ؽ.‌ suself syhthcitalPغی‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝب٧ی‌١ؾیف‌‌ثف
ٝیكاٟ ‌دبیؽاـی ‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌خب١ؽاـاٟ ‌غ٤١ىفؼ ‌٣‌‌0002ؼـ ‌وبٗ ‌‌• srednuaS dna hcirdlA
‌غ٤١ٖفٛ‌ـا‌َٝبیى٦‌٣‌ثفـوی‌ّفؼ.
 suhcnyhrocnO ٝیكاٟ ‌دبیؽاـی ‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌0102ؼـ ‌وبٗ ‌‌• kiyA dna satakeB
‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌٣‌ٝغبٙق٦‌ٍفاـ‌ؼاؼ.‌adicinomlas sanomoreAـا‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌‌ssikym
اثف‌وٜ‌ـا١ؽاح‌ـا‌ثف‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ثفـوی‌٣‌‌1102٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌• seugirdoR
‌ٝغبٙق٦‌ّفؼ١ؽ.
 amossoloCج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ـا ‌ؼـ ‌ٝب٧ی ‌ٝیكاٟ ‌دبیؽاـی ‌مٍبء ‌ٕٚ‌1002٣ ‌٧ْٞبـاٟ ‌ؼـ ‌وبٗ ‌‌• trebieS
‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌٣‌ٝغبٙق٦‌ٍفاـ‌ؼاؼ١ؽ.‌mumoporcam
سبثیف‌ثفغی‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌١ؾیف‌ضٍف٥‌ًّ‌٧ب‌ـا ‌ثف‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌‌5002ؼـ‌وبٗ‌‌takaraB 
 ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ؼاؼ.
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 هحل ٍ صهاى اًدام تحمیك:  1-3
ِ٤ـر‌دؿیفىز.‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌اق‌د٢ح‌ایىشٖب٥‌‌0931‌سب‌آؾـ‌ٝب٥‌9831دف٣ل٥‌اق‌سیف‌ٝب٥‌‌ای٠ٝفاض٘‌اخفایی‌
). ‌ٝ٤ٍقیز‌7-1-3٣اٍـ ‌ؼـ ‌و٤اض٘ ‌ٌٞبٗ ‌مفة ‌غٚیح ‌ىبـن ‌(و٤اض٘ ‌غ٤قوشبٟ) ‌ا١دبٛ ‌ٕفؼیؽ(ٌْ٘ ‌
١ٍبٟ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ٥ ‌اوز. ‌ؼـ ‌ا١دبٛ ‌ای٠ ‌سطَیٌ ‌اق‌‌3-1-3خنفاىیبیی ‌٣ ‌ؼلای٘ ‌ا١شػبة ‌ایىشٖب٧٨ب ‌ؼـ ‌خؽ٣ٗ
‌ٝىبفؽر‌٣‌٧ْٞبـی‌ٝفّك‌ٝٚی‌اٍیب١٤ن‌ٌ٢بوی‌ایفاٟ‌ث٨ف٥‌ٕفىش٦‌ٌؽ.
‌
‌
‌ٝ٤ٍقیز‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌‌7-1-3ٌْ٘
‌
‌
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  ٝ٤ٍقیز‌ایىشٖب٧٨بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ؼـ‌ٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن‌3‌-1-3خؽ٣ٗ‌
ایىشٖب٥‌١ٞ٤١٦‌
‌ثفؼاـی
‌ػبةؼٙی٘‌ا١ش‌ٝ٤ٍقیز
‌ففْ‌خنفاىیبیی‌‌‌‌‌ع٤ٗ‌خنفاىیبیی
‌دبلایٍٖب٥‌آثبؼاٟ‌92° 45´‌53ʺN‌84° 04´‌85ʺ E‌)1tSاـ٣١ؽ(
‌ٝ٢غَ٦‌٣یم٥‌اٍشّبؼی،١يشی‌٣‌ِ٢بیـ‌دشف٣ٌیٞی‌03° 62´‌25ʺ N‌94° 60´‌25ʺ E‌)tS 2خقيفی(
‌ِ٢بیـ‌دشف٣ٌیٞی،ث٢ؽـٕب٥‌03° 82´‌25ʺ N‌94° 30´‌25ʺ E‌)tS3(ق١ٖی
‌ث٢ؽـٕب٥‌٣‌اوْٚ٦‌ٌ٢ب٣ـ‌٧بی‌ِیبؼی،ٝػبقٟ‌ؾغیف٥‌١يشی‌03° 72´‌54ʺ N‌94° 01´‌15ʺ E‌)tS 4وٞبیٚی(
‌03° 80´‌41ʺ N‌ 94° 05´‌45ʺ E‌)tS 5(ثطفّبٟ
‌
‌ایىشٖب٥‌ٌب٧ؽ
 هَاد ٍ ٍسائل 2-3
‌ٝ٤اؼ‌٣‌٣وبی٘‌ث٦‌ؼ٣‌ثػً‌ٝ٤اؼ‌ّٝفىی‌٣‌میف‌ّٝفىی‌سَىیٜ‌ث٢ؽی‌ٌؽ٥‌اوز.
 
 هَاد ٍ ٍسایل هصشفی 1-2-3
 
ّبمؿ‌ِبىی،‌،٧ذبـی٠،‌ویْٚ٤٧ٖكاٟ‌،اؼ‌٣‌٣وبی٘‌ّٝفىی‌ٝی‌س٤اٟ‌ث٦‌د٤ؼـ‌آٙ٤ٝی٢ب،‌اوش٤١یشفی٘اق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌ٝ٤
آة ‌َٝغف ‌ؼی٤١یك٥، ‌ٝیْف٣ ‌سی٤ة، ‌ٍ٤عی ‌٧بی ‌ىٚكی ‌خ٨ز ‌١ٖ٨ؽاـی ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌ـو٤ة، ‌وف١ٔ ‌یِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
و٤ٙيبر‌‌،وؽیٜ‌ٝیٚی‌ٙیشفی،‌فّبـ٥‌ٕ٘‌ٝیػِ،‌ؼی‌ّٚف٣‌ٝشبٟ،‌اٟ‌٧ٖكاٟ،‌٧یؽـ٣ّىیؽ‌دشبویٜ،‌٧یؽـ٣ّىیؽ
ثبىف‌وؽیٜ‌ىىيبر،‌ىىيبر‌٧یؽـ٣لٟ‌وؽیٜ،‌‌،ؼی‌ٝشی٘‌و٤ٙي٤ّىبیؽ‌ّٚفیؽ‌ّٚىیٜ،‌،ّٚفیؽ‌دشبویٜ ٝ٢یكی٤ٛ،
‌اٌبـ٥‌ّفؼ.‌92HSG ٣‌82BNDC  ،sepeH ،‌72RNد٤ؼـ
‌
 هَاد ٍ ٍسایل غیش هصشفی 2-2-3
‌
،‌ٍبیٌ‌ٝ٤س٤ـی،‌SPGٝشف،‌‌ Hpاق‌ٝ٨ٜ‌سفی٠‌ٝ٤اؼ‌٣‌٣وبی٘‌میف‌ّٝفىی‌ٝی‌س٤اٟ‌ث٦‌ٌ٤ـی‌و٢ح،‌ؼٝب‌و٢ح،
‌ؼوشٖب٥‌٧٤اؼ٥،‌١ٍَ٦‌٧بی‌ؼـیبیی،‌خؽ٣ٗ‌خكـ‌٣‌ٝؽ‌ـ٣قا١٦،‌یػؽاٟ،‌س٤ـ‌دفسبثی،‌وبز٤ُ،‌ؼوشٖب٥‌ىفیك‌ؼـایف،
ٕفٛ،‌٣وبی٘‌‌0/10)،سفاق٣ی‌ؼیدیشبٗ‌ثب‌ؼٍز‌SAA،‌ؼوشٖب٥‌اوذْشف٣ىش٤ٝشفی‌خؿة‌اسٞی‌(ؼوشٖب٥‌ـ٣سبـی
،ٍیو،دشفی ‌ؼیً،ثبٙ٠ ‌ل٣ل٥ ‌٣ ‌........، ‌ؼوشٖب٥‌٣ ‌اثكاـ ‌آقٝبیٍٖب٧ی ‌اق ‌ٍجی٘ ‌٧ب٣ٟ ‌ٌیٍ٦ ‌ای،ثبٙ٠ ‌ٕفؼ،ٝجفؼ
‌٣‌ٌیْف‌اٌبـ٥‌ّفؼ.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌03CLPHوب١شفیيی٤ل‌یػسبٗ‌ؼاـ،‌٧ٞكٟ،‌ٝیْف٣وٞذٚف،‌ؼوشٖب٥‌
                                                 
 der lartueN 72
 eneznebortinid-4 ,2-orolhc-1 82
 enoihtatulg decudeR 92
 yhpargotamorhC diuqiL ecnamrofreP hgiH 4
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 گًَِ هَسد آصهایص 3-3
 
ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ٕ٤١٦ ‌اِٚی ‌٣ ‌ٝ٤ـؼ ‌١ؾف ‌خ٨ز ‌ثفـوی ‌آٙ٤ؼٕی‌‌ireimussud .B‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ٕ٤١٦
‌ای‌٣‌دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝب٧ی‌ث٦‌آٟ‌سفّیجبر،‌ا١شػبة‌ٌؽ.‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦
‌
 هشاحل اخشایی 4-3
 
‌ٝفاض٘‌اخفایی‌‌ث٦‌ؼ٣‌ثػً‌فٞٚیبر‌ٝیؽا١ی‌٣‌فٞٚیبر‌آقٝبیٍٖب٧ی‌سيْیِ‌ٕفؼیؽ.
‌
 ػولیات هیذاًی 1-4-3
 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیً‌اق ‌ٌف٣ؿ ‌فٞٚیبر ‌ٝیؽا١ی ‌اعلافبر ‌ٝ٤خ٤ؼ ‌ؼـ ‌ٝ٤ـؼ ‌و٤اض٘ ‌غ٤قوشبٟ ‌ٌبٝ٘ ‌١ٍَ٦ ‌٧بی ‌ؼـیبیی،‌‌‌
١ٍَ٦‌٧بی‌آة‌٣‌٧٤ایی،‌خؽ٣ٗ‌خكـ‌٣‌ٝؽ‌ـ٣قا١٦‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ـ٣ق٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌٣‌اعلافبر‌ٝطٚی‌ؼـ‌ضؽ‌
اْٝبٟ‌خٞـ‌آ٣ـی‌٣‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٕفىش٢ؽ. ‌ثب ‌س٤خ٦‌ث٦‌ای٠‌اعلافبر‌١َبط‌ٍ٤ر‌٣‌ضقو‌ٌ٢بوبیی‌٣‌
‌ؼ٥‌ٌؽ.ٝ٤اـؼی‌ّ٦‌ٝی‌ثبیىز‌ؼـ‌ٍىٞز‌فٞٚیبر‌ٝیؽا١ی‌ٙطبػ‌ٕفؼؼ‌ٝؽ‌١ؾف‌ٍفاـ‌ؼا
١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌اق‌ٝب٧یبٟ‌١ؾف‌ث٦‌٣یمٕی‌٧بی‌غبَ‌ٝب٧یبٟ‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌٣‌١یك‌ثب ‌س٤خ٦‌ث٦‌ای٢ْ٦‌ٝی‌ثبیىز‌
ٝب٧یبٟ‌ث٦‌ِ٤ـر‌ق١ؽ٥‌ث٦‌آقٝبیٍٖب٥‌ٝ٢شَ٘‌ٝی‌ٌؽ١ؽ،‌ث٦‌ز٢ؽ‌ـ٣ي‌٣‌ثب‌ضؽاٍ٘‌آویت‌٣‌اوشفن‌ث٦‌ٝب٧ی‌
٦‌٣ویٚ٦‌ؼوز‌٣‌یب‌ـ٣ٌ٠‌ّفؼٟ‌ِ٤ـر‌ٕفىز.‌ٝب٧یبٟ‌ثب‌اوشيبؼ٥‌اق‌س٤ـ‌دفسبثی،‌س٤ـ‌وبز٤ُ،‌ِیؽ‌ٝىشَیٜ‌ث
زفاك‌ؼـ‌غلاٗ‌ٌت(ٝ٢دف‌ث٦‌خٞـ‌ٌؽٟ‌ٝب٧ی‌ث٦‌اعفاه‌زفاك‌ٌؽ٥‌ّ٦‌ِیؽ‌آ١٨ب‌ـا‌ـاضز‌سف‌ٝی‌ّ٢ؽ)‌ؼـ‌
فؽؼ‌ٝب٧ی‌ِیؽ‌ٕفؼیؽ. ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌‌05اق‌٧ف‌ایىشٖب٥ ‌سقؽاؼ ‌‌ا١دبٛ‌ٌؽ.ایىشٖب٥ ‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌
،‌ضٞ٠‌٧٤اؼ٧ی‌83tpp ٣‌ٌ٤ـی  52/2‌±0/7°‌Cٙیشفی‌٣‌سطز‌ٌفایظ‌ؼـخ٦‌ضفاـر‌03ؼـ٣ٟ‌سب١ِ‌٧بی
 ث٦‌آقٝبیٍٖب٥‌ٝ٢شَ٘‌ٕفؼیؽ.
وب١شی‌ٝشف‌ثبلایی‌ـو٤ثبر‌٣‌اق‌و٦‌١َغ٦‌ؼـ‌٧ف‌ایىشٖب٥‌خٞـ‌آ٣ـی‌٣‌ؼـ‌وی٢ی‌‌81١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌اق‌
اق ‌وغص‌ـو٤ة‌ثفؼاٌش٦ ‌٣ ‌ؼـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌5mc اوشی٘‌سٞیك ‌ٍفاـ ‌ٕفىز. ‌ث٦ ‌٣ویٚ٦ ‌یِ‌ٍبٌٌ‌سٞیك ‌ْٝقجی‌ث٦ ‌فٌٞ‌
آٙ٤ٝی٢ی٤ٝی‌دیسیؽ٥ ‌٣‌ثفزىت‌ٕؿاـی‌ٌؽ. ‌اق‌٧ف‌ایىشٖب٥ ‌سقؽاؼ‌د٢ح‌١ٞ٤١٦‌ـو٤ة‌خٞـ‌آ٣ـی‌‌ى٤ی٘‌٧بی
سب ‌قٝبٟ ‌و٢دً‌سفّیجبر‌‌-⁰02C ٕفؼیؽ. ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌ـو٤ة ‌ؼـ ‌یع ‌سب ‌آقٝبیٍٖب٥ ‌ضٞ٘ ‌٣ ‌ؼـ ‌ؼٝبی ‌
ٝفاض٘ ‌خٞـ ‌آ٣ـی ‌٣ ‌١ٖ٨ؽاـی ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌‌.٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌١ٖ٨ؽاـی‌ٕفؼیؽ
ؾّف‌‌ٍ٘بث‌ِ٤ـر‌ٕفىز.7991 ,SECI قٝبٟ‌و٢دً‌سفّیجبر‌آلای٢ؽ٥‌ٝ٤ـؼ‌١ؾف‌ثف‌اوبن‌ـ٣ي‌‌‌ـو٤ة‌سب
اوز‌ّ٦‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌اق‌٧ٞبٟ‌ٝط٘‌ِیؽ‌ٝب٧یبٟ‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌خٞـ‌آ٣ـی‌ٕفؼیؽ.‌ؼـ‌
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٤ـی‌٣‌٧ف‌ایىشٖب٥‌ث٦‌ِّٞ‌ؼوشٖب٥‌٧بی‌ٌ٤ـی‌و٢ح‌٣‌ؼٝب‌و٢ح‌ىبّش٤ـ٧بی‌ىیكیْی‌٣‌ٌیٞیبیی‌آة‌ٌبٝ٘‌ٌ
‌ا١ؽاق٥‌ٕیفی‌٣‌ثجز‌ٕفؼیؽ.‌‌Hpؼٝب‌٣
ٝیٚی ‌ٙیشف) ‌ـیػش٦ ‌٣‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌0001(ضؽ٣ؼ ‌‌ای ٍ٨٤٥ ای ٌیٍ٦ اق ‌و٦ ‌١َغ٦ ‌ؼـ ‌٧ف ‌ایىشٖب٥ ‌١ٞ٤١٦ ‌آة‌ؼـ ‌ثغفی
١ٖ٨ؽاـی‌ٕفؼیؽ،‌٧ٞس٢ی٠‌سب‌قٝبٟ‌ٝفضٚ٦‌اوشػفاج،‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌‌4°‌C١ٞ٤١٦‌٧بی‌ٝ٤ـؼ‌آقٝ٤ٟ‌ؼـ‌ؼٝبی‌سَفیجی‌
وبفز‌ده‌اق‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ِ٤ـر‌ٕفىز‌سب ‌اق‌اىز‌‌42ؽ‌. ‌اوشػفاج‌ؼـ‌ففْ‌اق‌١٤ـ‌ؼ٣ـ‌١ٖ٨ؽاـی‌ٌ
‌١بٌی‌اق‌خؿة‌وغطی‌خٚ٤ٕیفی‌ٌ٤ؼ.
‌
‌ػولیات آصهایطگاّی 2-4-3
ؼـ‌آقٝبیٍٖب٥‌ٝب٧یبٟ‌س٤وظ‌فّبـ٥‌د٤ؼـ‌ٕ٘‌ٝیػِ‌ثی٨٤ي‌٣‌فٞٚیبر‌ثی٤ٝشفی‌خ٨ز‌سقیی٠‌ع٤ٗ‌٣‌٣قٟ‌
).‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌61‌±0/2‌gٖی٠‌٣قٟ‌٣‌ٝیب١‌71‌±0/1‌mcٝب٧یبٟ‌ِ٤ـر‌دؿیفىز(ٝیب١ٖی٠‌ع٤ٗ‌
).‌8-2-4-3ٕفىش٦‌ٌؽ‌(ٌْ٘‌خ٨ز‌ا١دبٛ‌آقٝبیٍبر‌ثقؽی‌اق‌عفیٌ‌ایدبؼ‌و٤ـاظ‌ؼـ‌ٍٚت‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌
ٍبث٘‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌ثب‌ای٠‌ـ٣ي‌اق‌یِ‌و٤اْٝبٟ‌آٙ٤ؼٕی‌غ٤ٟ‌س٤وظ‌وبیف‌ٝبیقبر‌ثؽٟ‌ٝب٧ی‌ّب٧ً‌ٝی‌یبثؽ‌
یٍبر‌ثقؽی‌سبثیف‌ٕؿاـ‌اوز‌٣‌اق‌و٤ی‌ؼیٖف‌اْٝبٟ‌غ٤١ٖیفی‌ّ٦‌ای٠‌غ٤ؼ‌ؼـ‌اىكایً‌ؼٍز‌٣‌ضىبویز‌آقٝب
٣‌ٕفىش٠‌غ٤ٟ‌ث٦‌ا١ؽاق٥‌ّبىی‌٣‌ٝ٤ـؼ‌١یبق‌س٤وظ‌ـ٣ي‌٧بی‌ٝفو٤ٛ‌١ؾیف‌غ٤١ٖیفی‌اق‌وبٍ٦‌ؼٝی‌ؼـ‌ٝب٧یبٟ‌
‌ّ٤زْی‌١ؾیف‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٝیىف‌١ٞی‌ثبٌؽ.‌
س٤وظ‌وف١ٔ‌٧بی‌‌ؼـ‌ای٠‌ٝفضٚ٦‌غ٤ٟ‌ٕیفی‌س٤وظ‌ؼ٣‌١ٞ٤١٦‌وف١ٔ‌ِ٤ـر‌دؿیفىز.‌ؼـ‌یِ‌ٝفضٚ٦،‌غ٤ٟ
٧ذبـی٢٦‌ث٦‌ـ٣ي‌ى٤ً‌ٕفىش٦‌٣‌خ٨ز‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ث٦‌ٝیْف٣سی٤ة‌٧بی‌٧ذبـی٢٦‌
ٝیٚی‌ٙیشف‌س٤وظ‌وفٛ‌‌0/1ٝ٢شَ٘‌ٕفؼیؽ.‌ؼـ‌ٝفضٚ٦‌ؼیٖفی،‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌س٤وظ‌وف١ٔ‌٧بی‌ّ٦‌اق‌ٍج٘‌ث٦‌ٝیكاٟ‌
ث٦‌ٙ٤ٙ٦‌٧بی‌emit RRN ٝی‌ث٦‌ـ٣ي‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌دف‌ٌؽ٥‌ث٤ؼ‌ٕفىش٦‌٣‌خ٨ز‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌ثجبر‌ٙیك٣ق٣
‌ٝیْف٣سی٤ة‌ٝ٢شَ٘‌ٕفؼیؽ.
ثلاىبِٚ٦‌ده‌اق‌غ٤١ٖیفی،‌ثبىز‌٧بی‌ّجؽ‌٣‌آثًٍ‌ٝب٧ی‌ؼـ‌ـ٣ی‌یع‌خؽا‌٣‌ث٦‌ؼ٣‌ثػً‌سَىیٜ‌ٕفؼیؽ.‌
ثػٍی‌اق ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىز‌ّجؽ‌٣‌آثًٍ‌خ٨ز‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌
١ٖ٨ؽاـی‌ٕفؼیؽ.‌٧ٞس٢ی٠‌ثػٍی‌اق‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌خ٨ز‌آ١بٙیك‌ ٟ‌آ١بٙیكسب‌قٝب‌-⁰02C خؽاوبقی‌٣‌ؼـ‌ؼٝبی
ٝیكاٟ ‌ىقبٙیز ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٠ ‌ان ‌سفا١ىيفاق ‌ؼـ ‌ـ٣ی ‌یع ‌خؽاوبقی ‌٣ؼـ١یشف٣لٟ ‌ٝبیـ ‌ىفیك ‌٣ ‌ؼـ ‌ؼٝبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌سب‌قٝبٟ‌آ١بٙیك‌١ٖ٨ؽاـی‌ٕفؼیؽ.‌‌-‌08‌C ⁰
‌
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 آًالیض ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 5-3
 ضستطَي ظشٍف 1-5-3
ّٚی٦ ‌ؽف٣ه‌٣ ‌ٝ٤اؼ ‌ثفای‌و٢دً‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٝفاض٘‌ٌىشٍ٤ی‌ؼٍیَی‌ـا‌
ثٍفش ‌ؾی٘ ‌عی ‌ّفؼ١ؽ. ‌ؽف٣ه ‌ٌیٍ٦ ‌ای ‌ٝ٤ـؼ ‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌ٍجی٘ ‌ٍیو ‌٧بی ‌خؽا ‌ّ٢٢ؽ٥، ‌ىلاوِ ‌٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ی‌اثشؽا ‌ثب‌ٝطٚ٤ٗ‌٧بی‌ٌىشٍ٤ی‌ضدٜ‌و٢دی، ‌ث٤ـر‌٧ب ‌٣‌ثبٙ٠‌٧ب ‌ثفای‌اق‌ثی٠‌ثفؼٟ‌آٙ٤ؼٕی‌٧بی‌اضشٞبٙ
غب١ٖی‌٣‌آة‌ٌیف‌ٌىش٦‌ٌؽ٥‌٣‌ؼـ‌اؼاٝ٦‌ثب‌یِ‌ٌیٍ٦‌دبُ‌ّ٠‌ث٦‌ؼٍز‌سٞیك‌ٕفؼیؽ١ؽ.‌وذه‌سٞبٛ‌ؽف٣ه‌ثب‌
ثفای‌ٝؽر‌یِ‌ٌت‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌ده‌اق‌غ٢ِ‌‌002°C ٝشب١٤ٗ‌٣‌٧ٖكاٟ‌ٌىشٍ٤‌ؼاؼ٥‌٣‌ؼـ‌آ٣ٟ‌ؼـ‌ؼٝبی‌
سٞیك‌ٌؽ٥‌خ٨ز‌خٚ٤ٕیفی‌اق‌١ي٤ؾ‌مجبـ‌ث٦‌ٌیٍ٦‌ٌؽٟ، ‌سٞبٝی‌ؽف٣ه‌ث٦‌٣ویٚ٦‌ى٤ی٘‌آٙ٤ٝی٢ی٤ٝی‌اق‌دیً‌
ثىش٦‌ٌؽ.‌خ٨ز‌خٚ٤ٕیفی‌اق‌٣ـ٣ؼ‌آٙ٤ؼٕی‌اق‌عفیٌ‌ى٤ی٘‌٧بی‌آٙ٤ٝی٢ی٤ٝی، ‌ای٠‌ى٤ی٘‌٧ب ‌ث٦‌٣ویٚ٦‌ضلاٗ‌
ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌ثفای‌اعٞی٢بٟ‌اق‌سٞیك‌ث٤ؼٟ‌ٝ٤اؼ‌‌002°C ٧بیی‌١ؾیف‌اوش٤ٟ‌٣‌٧ٖكاٟ‌ٌىشٍ٤‌ٕفؼیؽ‌٣‌ؼـ‌آ٣ٟ‌
ٙيبر‌وؽیٜ،‌٧یؽـ٣ّىیؽ‌دشبویٜ‌٣‌...‌آ١٨ب‌ـا‌ؼـ‌ؼوشٖب٥‌و٤ّىٚ٦‌ث٦‌٧ٞفا٥‌٧ٖكاٟ‌ث٦‌ّبـ‌ثفؼ٥‌ٌؽ٥‌اق‌ٍجی٘‌و٤
‌وبفز‌ؼیٖف‌ثب‌ٝشب١٤ٗ‌ا١دبٛ‌ٕفؼیؽ.‌8وبفز‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ‌٣‌ای٠‌فٞ٘‌ؼـ‌‌8ث٦‌ٝؽر‌‌‌
 دس ًوًَِ ّاي تافت هاّی ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي استخشاج  2-5-3
ی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىشی‌ٝب٧ی‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌خ٨ز‌اوشػفاج‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧ب
ٕفٛ‌اق‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ث٦‌٧ٞفا٥‌‌2اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ.‌ٝیكاٟ‌‌7002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌inigurepٌؽ٥‌س٤وظ‌
ؼـخ٦ ‌وب١شیٖفاؼ ‌ؼـ٣ٟ‌ویىشٜ‌‌08وبفز‌ؼـ ‌ؼـخ٦‌ضفاـر‌‌3ٝ٤لاـ ‌ث٦ ‌ٝؽر‌‌1اسب١٤ٙیِ‌‌HOKٝطٚ٤ٗ‌
.‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌٧ضٜ‌ٌؽ٥‌ّ٦‌ث٦‌ضبٙز‌ٌيبه‌ـویؽ٥‌اوز،‌٣اـؼ‌ٍیو‌خؽا‌ّ٢٢ؽ٥‌ٌؽ٥‌٣‌ـىلاّه‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ
ؼٍیَ٦‌ثف‌ـ٣ی‌ؼوشٖب٥‌ٌیْف‌‌03ٝیٚی‌ٙیشف‌ویْٚ٤٧ٖكاٟ‌اضبى٦‌ٕفؼیؽ.‌ٍیو‌خؽا‌ّ٢٢ؽ٥‌ث٦‌ٝؽر‌‌‌01ث٦‌آٟ‌
اق‌‌ؼٍیَ٦‌ثف‌ـ٣ی‌ضَٚ٦‌ٍفاـ‌ٕفىز‌سب‌ىبق‌٧ٖكا١یِ‌اق‌ىبق‌ٍغجی‌خؽا‌ٌ٤ؼ.‌ده‌5ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌٣‌وذه‌ث٦‌ٝؽر‌
خؽا‌ّفؼٟ‌ىبق‌٧ٖكا١یِ‌اق‌ىبق‌ٍغجی،‌ٝدؽؼا ‌ىبق‌ٍغجی‌ؼ٣ثبـ‌ؼیٖف‌س٤وظ‌ویْٚ٤‌٧ٖكاٟ‌ٌىشٍ٤‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌
وذه ‌١ٞ٤١٦ ‌٧ب ‌اق ‌وش٤١ی ‌ضب٣ی ‌د٤ؼـ ‌و٤ٙيبر ‌وؽیٜ ‌ا١یؽـ٣ن‌فج٤ـ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ١ؽ. ‌وش٤ٟ ‌وذه ‌س٤وظ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
سجػیف ‌ّ٠ ‌زفغبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٥ ‌ٝیٚی ‌ٙیشف ‌ویْٚ٤ ‌٧ٖكاٟ ‌ٌىشٍ٤ ‌ٕفؼیؽ. ‌ضدٜ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧ب ‌س٤وظ ‌ؼوشٖب‌5
‌03°Cٝیٚی‌ٙیشف‌ـوب١ؽ٥‌ٌؽ.‌ؼـ‌ای٠‌ٝفضٚ٦‌ؼٝبی‌آة‌ؼوشٖب٥‌ـ٣سبـی‌ضؽ٣ؼ‌‌5ث٦‌‌)094-B ihcuB(ٝؽٗ‌
‌3ث٤ؼ.‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌وذه‌اق‌وش٤١ی‌ضب٣ی‌د٤ؼـ‌ىٚ٤ـیىی٘‌فج٤ـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌٣‌وذه‌وش٤ٟ‌ؼـ‌ای٠‌ٝفضٚ٦‌س٤وظ‌
ّب٧ً‌٣‌سجػیف‌ّ٠‌زفغبٟ‌ٌؽ.‌ضدٜ‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌ٝدؽؼا‌س٤وظ‌ؼوشٖب٥‌ٝیٚی‌ٙیشف‌ویْٚ٤‌٧ٖكاٟ‌ٌىشٍ٤‌ؼاؼ٥‌
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ٝیٚی‌ٙیشف‌اوش٤١یشفی٘‌ث٦‌آ١٨ب‌اضبى٦‌‌1ٝیٚی‌ٙیشف‌ـوب١ؽ٥‌ٌؽ.‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌ؼـ‌ٝدب٣ـر‌٧٤ا‌غٍِ‌٣‌‌1ث٦‌ضؽ٣ؼ‌
‌ٕفؼیؽ١ؽ.‌CLPHٕفؼیؽ.‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌ؼـ‌ای٠‌ٝفضٚ٦‌آٝبؼ٥‌سكـیٌ‌ث٦‌ؼوشٖب٥‌
‌‌دس ًوًَِ ّاي سسَب چٌذ حلمِ اي ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه استخشاج  3-5-3
خ٨ز‌اوشػفاج‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌
اوشيبؼ٥ ‌ٕفؼیؽ. ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ـو٤ثبر‌ؼـ ‌آقٝبیٍٖب٥ ‌ده‌اق‌ضؿه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌9991ؼـ ‌وبٗ‌‌mapooMٌؽ٥ ‌س٤وظ‌
)‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ١ؽ.‌3055-BDF-RPO ـایف(‌ٝؽٗ‌سْ٦‌٧بی‌ؼـٌز‌٣‌ؼ٣ـ‌ـیػش٢ی، ‌ؼـ٣ٟ‌ؼوشٖب٥‌ىفیك‌ؼ
ٕفٛ ‌اق ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌01وبفز‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌غٍِ‌ٌؽ٥ ‌ث٦ ‌ؽف٣ه‌ٌیٍ٦ ‌ای‌سٞیك ‌ا١شَبٗ ‌یبىز.‌84ده‌اق ‌
ث٦‌‌1:1٧ٖكاٟ‌٣‌ؼی‌ّٚف٣ ‌ٝشبٟ‌ثب ‌١ىجز‌ضدٞی‌-nىفیك‌ؼـای‌ٌؽ٥ ‌ـو٤ة‌ثفؼاٌش٦‌٣ ‌ث٦‌٧ٞفا٥ ‌ٝػٚ٤ط‌
ـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌ٕفٛ‌ّ٢٢ؽ٥‌و٤ّىٚ٦‌ـا‌ـ٣ٌ٠‌ّفؼ٥‌٣‌اخبق٥‌ؼاؼ٥‌ٌؽ‌سب‌ف٢٤اٟ‌ضلاٗ‌ؼـ٣ٟ‌ویىشٜ‌و٤ّىٚ٦‌ٍفا
وبفز‌ا١دبٛ‌ٌ٤ؼ.‌ؼـ‌ای٠‌ضبٙز‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ؼـ‌اوش٤ا١٦‌٧بی‌ىٚكی‌ؼوشٖب٥‌‌8اوشػفاج‌ؼـ‌ٝؽر‌قٝبٟ‌
سجػیف‌ّ٠‌و٤ّىٚ٦‌٣‌ضلاٗ‌٧ب ‌ؼـ ‌ثبٙ٠‌٧بی‌و٤ّىٚ٦ ‌ٍفاـ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ١ؽ. ‌وذه‌ضدٜ‌ضلاٗ‌س٤وظ‌ؼوشٖب٥ ‌
ٝیٚی‌ٙیشف ‌ـوب١ؽ٥ ‌٣ ‌ثب ‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌ٝه‌ىقبٗ، ‌ٕ٤ٕفؼ ‌٣‌‌51ث٦ ‌‌03‌°Cر‌ّٞشف ‌اق ‌ؼـ ‌ؼـخ٦‌ضفاـزفغبٟ‌
ٝیْف٣ٟ)‌ِبه‌ٕفؼیؽ.‌وذه‌‌42وبفز‌ثب‌ّبمؿ‌ِبىی‌(٣اسٞ٠‌‌42سفّیجبر‌آٟ‌اق‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌ضؿه‌٣‌ث٦‌ٝؽر‌
ٝیٚی‌ٙیشف‌سنٚیؼ‌ٕفؼیؽ‌٣‌اق‌وش٤ٟ‌ضب٣ی‌د٤ؼـ‌‌5سب‌ضدٜ‌سجػیف‌ّ٠‌زفغبٟ‌‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌ٝدؽؼا‌س٤وظ‌ؼوشٖب٥‌
ویٚیْب،‌د٤ؼـ‌آٙ٤ٝی٢بی‌آة‌قؼ٥‌٣‌و٤ٙيبر‌وؽیٜ‌فج٤ـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌دیً‌اق‌ای٠‌ٝفضٚ٦،‌ث٦‌ٝ٢ؾ٤ـ‌ضؿه‌٧ف‌ٕ٤١٦‌
ٝشبٟ‌‌-آٙ٤ؼٕی‌اثشؽا‌ویٚیْب‌٣‌آٙ٤ٝی٢ب‌ـا‌٧ٍز‌وبفز‌ثب‌٧ٖكاٟ‌٣‌وذه‌٧ٍز‌وبفز‌ثب‌ٝشب١٤ٗ‌یب‌ؼی‌ّٚف٣
ىقبٗ‌٣‌وذه‌ثب‌آة‌َٝغف‌وبفز‌‌4و٤ّىٚ٦‌٣‌ؼـ‌آ٣ٟ‌غٍِ‌ٌؽ.‌ٝ٤اؼ‌ى٤ً‌ثب‌ٍفاـ‌ؼاؼٟ‌ؼـ‌آ٣ٟ‌ث٦‌ٝؽر‌
ؼـِؽ‌٣ق١ی‌میف‌ىقبٗ‌٣‌ؼـ‌ؽفه‌ٌیٍ٦‌ای‌ثب‌ؼـة‌ٝطْٜ‌ـیػش٦‌٣‌غ٤ة‌سْبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌ٝ٤اؼ‌ث٦‌‌5ث٦‌َٝؽاـ‌
ٝؽر‌یِ‌ٌت‌سب‌ـویؽٟ‌ث٦‌سقبؼٗ‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌٣‌وذه‌ؼـ٣ٟ‌ؽف٣ه‌ٌیٍ٦‌ای‌سٞیك‌سیف٥‌ـ١ٔ‌سب‌قٝبٟ‌اوشيبؼ٥‌
٧ٖكاٟ‌٣‌ؼی‌ّٚف٣‌ٝشبٟ‌ث٦‌١ىجز‌ضدٞی‌-n،‌ٝػٚ٤طٍفاـ‌ٕفىز.‌ثقؽ‌اق‌فج٤ـ‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌اق‌وش٤ٟ‌ى٤ً‌اٙؿّف
ٝیٚی‌ٙیشف‌‌5سب ‌ضؽ ‌سجػیف ‌ّ٠‌زفغبٟ ‌ث٦ ‌وش٤ٟ ‌اضبى٦ ‌ٕفؼیؽ. ‌ضدٜ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧ب ‌ٝدؽؼا ‌س٤وظ‌ؼوشٖب٥ ‌‌9:1
%‌99/99ثب ‌ؼـخ٦‌غٚ٤َ‌‌211 PAV E-N (ـوب١ؽ٥ ‌ٌؽ. ‌١ٞ٤١٦‌٧ب ‌ثب ‌ِّٞ‌خفیبٟ‌ٕبق ‌١یشف٣لٟ‌(ٝؽٗ‌
فی٘‌ث٦‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌اضبى٦‌ٕفؼیؽ.‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌ؼـ‌ای٠‌ٝفضٚ٦‌آٝبؼ٥‌ٝیٚی‌ٙیشف‌اوش٤١یش‌1ّبٝلا‌غٍِ‌ٕفؼیؽ.‌وذه‌
‌ٕفؼیؽ١ؽ.‌CLPHسكـیٌ‌ث٦‌ؼوشٖب٥‌
‌
‌
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‌‌دس ًوًَِ ّاي آب استخشاج ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 4-5-3
خ٨ز‌اوشػفاج‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِای٦‌ٌاؽ٥‌
١ٞ٤١٦‌ٝ٤ـؼ‌آقٝ٤ٟ‌ثب‌یِ‌اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ.‌‌2002ؼـ‌وبٗ‌‌ OSI٣‌١یك‌0991٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ٣‌‌ehsaBس٤وظ‌
ثب‌اوشيبؼ٥‌اق‌٧ٞكٟ‌ٝن٢بعیىی‌ٍ  ٝیٚی‌ٙیشف‌٧ٖكاٟ‌ث٦‌آٟ‌اضبى٦52٧ٜ‌قٟ‌ٝن٢بعیىی5‌یْ٢٤اغز‌ٕفؼیؽ.‌وذه‌‌
٢ؽ٥‌ٝ٢شَ٘‌٣‌اخابق٥‌ؼٍیَ٦‌ث٦‌٧ٜ‌قؼ٥‌ٌؽ.‌١ٞ٤١٦‌٧ب‌ث٦‌ٍیو‌خؽا‌ّ٢‌06ؼ٣ـ‌ثف‌ؼٍیَ٦‌ث٦‌ٝؽر‌‌0001ثب‌س٢ؾیٞبر‌
ٝیٚای‌‌001ؼٍیَ٦‌ىبق٧بی‌آة‌٣‌٧ٖكاٟ‌اق‌٧ٜ‌خؽا‌ٌ٤١ؽ.‌ىبق‌٧ٖكاٟ‌ـا‌ث٦‌اـٙ٠‌‌5ؼاؼ٥‌ٌؽ‌سب‌ؼـ‌قٝبٟ‌ضؽاٍ٘‌
ٝیٚی‌ٙیشف‌٧ٖكاٟ‌‌ٌىشٍ٤‌ؼاؼ٥‌٣‌ث٦‌ٝبیـ‌اواشػفاخی‌اضابى٦‌ٕفؼیاؽ.‌ىابق‌‌5ٙیشفی‌ا١شَبٗ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌ٍیو‌ـا‌ثب‌
ؼٍیَ٦‌غٍِ‌ٕفؼیؽ.‌ىبق‌غٍِ‌ٌؽ٥‌ث٦‌ؽافه‌سنٚایؼ‌‌03اوشػفاج‌ٌؽ٥‌ثب‌و٤ٙيبر‌وؽیٜ‌‌ث٦‌ٝؽر‌ضؽاٍ٘‌
وفـیك‌٣‌اـٙ٠‌ـا‌ؼ٣‌ٝفسج٦‌ثب‌٧ٖكاٟ‌ٌىشٍ٤‌ؼاؼ٥‌ٌؽ‌٣‌ث٦‌٧ٞبٟ‌ؽافه‌سنٚایؼ‌اضابى٦‌ٕفؼیاؽ.‌ىابق‌٧ٖاكاٟ‌
ث٤ؼ،‌سب‌خابیی‌ّا٦‌ىابق‌آٙای‌ىَاظ‌ٍىاٞز‌‌03°‌Cغٍِ‌ثب‌اوشيبؼ٥‌اق‌سجػیف‌ّ٠‌زفغبٟ‌ّ٦‌ؼٝبی‌ضٞبٛ‌آٟ‌
ٝیٚی‌ٙیشف)سجػیف‌ٕفؼیؽ.‌ث٦‌ٝ٢ؾ٤ـ‌غبُٙ‌ّفؼٟ‌ٝابیـ‌اواشػفاخی5‌اق‌‌2ثبـیِ‌ؽفه‌سنٚیؼ‌ـا‌دف‌ّ٢ؽ‌(ضؽ٣ؼ‌
ٕفٛ‌ویٚیْبلٗ‌اواشيبؼ٥‌ٕفؼیاؽ.‌ٝابیـ‌اواشػفاخی‌ـا‌ساب‌ـوایؽٟ‌ثا٦‌ضداٜ‌‌0/5وش٤ٟ‌٧بیی‌ضب٣ی‌ضؽاٍ٘‌
ٝیْف٣ٙیشف‌ثب‌خفیبٟ‌آـاٛ‌ٕبق‌١یشف٣لٟ‌سنٚیؼ‌٣‌اوشيبؼ٥‌اق‌دیذز‌ـ٣ی‌ویٚیْبی‌د٤ًٌ‌ؼاؼ٥‌ٌاؽ٥‌ثاب‌‌005±05
٥‌٣‌اخبق٥‌ؼاؼ٥‌ٌؽ‌سب‌ٝبیـ‌اوشػفاخی‌ث٦‌ع٤ـ‌ّبٝ٘‌ث٦‌ؼاغ٘‌ویٚیْب‌١ي٤ؾ‌ّ٢ؽ.‌ٝطٚ٤ٗ‌ضبِا٘‌٧ٖكاٟ‌ٍفاـ‌ؼاؼ
ٝیْف٣‌ٙیشف‌٧ٖكاٟ‌ٌىشٍا٤‌ؼاؼ٥‌٣‌ایا٠‌‌005اق‌ٌىشٍ٤‌ؼـ‌ؽفه‌ٌیٍ٦‌ای‌خٞـ‌آ٣ـی‌ٕفؼیؽ.‌ثبٙ٠‌سنٚیؼ‌ثب‌
سیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ٝطٚ٤ٗ‌ث٦‌وش٤ٟ‌اضبى٦‌ٌؽ‌سب‌ث٦‌ع٤ـ‌ّبٝ٘‌ؼـ‌ویٚیْب‌١ي٤ؾ‌ّ٢ؽ.‌وذه‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝب
ؼی‌‌–‌N5Nٝیْف٣ٙیشاف‌‌‌052ٌىشٍا٤‌ٕفؼیاؽ..‌‌1ث٦‌‌1ای‌ـا‌ثب‌ٝػٚ٤عی‌اق‌ؼی‌ّٚف٣ٝشبٟ/‌٧ٖكاٟ‌ث٦‌١ىجز‌
ٝیْف٣ٙیشف‌سنٚیؼ‌ٕفؼیاؽ.‌‌052ٝشی٘‌ىفٛ‌آٝیؽ‌ث٦‌ٝطٚ٤ٗ‌ٌ٤یً‌اضبى٦‌٣‌ثب‌سْبٟ‌ؼاؼٟ‌٧ٖٞ٠‌ٌؽ٥‌٣‌سب‌ضدٜ‌
ٚی‌ٙیشاف‌٣‌واذه‌ثاب‌اواشيبؼ٥‌اق‌خفیابٟ‌ٕابق‌ٝی‌2ثفای‌ای٠‌ّبـ‌اثشؽا‌ثب‌اوشيبؼ٥‌اق‌سجػیفّ٠‌زفغبٟ‌سب‌ضدٜ‌
‌١یشف٣لٟ‌فٞ٘‌سنٚیؼ‌ِ٤ـر‌دؿیفىز.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي ضذُ ي سٌدص تشویثات استخشاج 5-5-3
‌اق‌ـو٤ة‌٣‌ثبىز‌ٝب٧ی‌٧بی‌آ١بٙیك‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌خ٨ز
سٞبٛ ‌ٌفایظ‌سكـیٌ‌‌.)9-4-5-3ٕفؼیؽ(ٌْ٘‌اوشيبؼ٥‌ ‌0011 drakcaP-ttelweH‌ٝؽٗ‌CLPH‌ؼوشٖب٥
١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىشی‌ٝب٧ی‌ٌجی٦‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌اوز‌ثب‌ای٠‌سيب٣ر‌ّ٦‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىشی‌اق‌ؼسْش٤ـ‌٧بی‌
‌ٝقْ٤ن‌ىبق‌وش٤ٟ‌ؼوشٖب٥،‌ؼـ‌ٌؽ٥‌اوشيبؼ٥‌وبّ٠‌اوشيبؼ٥ ‌ٕفؼیؽ. ‌ىبق‌VUىٚ٤ـ٣وب١ه‌ث٦ ‌خبی‌ؼسْش٤ـ ‌
‌٣‌آة%‌04‌ثب‌ّ٦‌ٕفاؼیب١ی‌١٤ؿ‌اق‌ٝشطفُ‌ىبق.‌ث٤ؼ‌vreSpeS‌‌ٌفّز‌وبغز‌ٝشف‌وب١شی‌52‌ع٤ٗ‌ثب‌‌81C
‌ىبق‌خفیبٟ‌ٌؽر‌.یبىز‌ٝی‌سنییف‌اوش٤١یشفی٘% ‌001‌ث٦‌ؼٍیَ٦‌04‌ٝؽر‌٣ؼـ‌ٌؽ٥‌ٌف٣ؿ‌اوش٤١یشفی٘% ‌06
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‌0/81-0/4‌g gn-wd 1ث٤ؼ.‌ٝیكاٟ‌ضؽ‌سٍػیُ‌ؼوشٖب٥‌ثفای‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىشی‌ؼٍیَ٦‌ثف‌ٙیشف‌ٝیٚی‌0/7ٝشطفُ
‌س٢ؾیٜ‌ث٤ؼ.‌ثفای‌0/1-0/21‌l/gµ ٣‌ثفای‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌‌0/5-1/4‌g gn-wd 1٣‌ثفای‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌
‌ٝطّ٤ٗ‌1537-4 oclepuS-N-016 tikاوشب١ؽاـؼ‌ٝطٚ٤ٗ‌اق‌١ؾف‌ٝ٤ـؼ‌سفّیجبر‌مٚؾز‌سقیی٠‌٣‌ؼوشٖب٥
ٍی،‌یِ‌١ٞ٤١٦‌ٝطٚ٤ٗ‌خ٨ز‌سىز‌ّ٢شفٗ‌ّیيی‌ؼـ‌ثی٠‌٧ف‌ؼ٥‌١ٞ٤١٦‌آقٝبی‌.ٕفؼیؽ‌اوشيبؼ٥‌OCLPUS‌ٌفّز
‌اوشب١ؽاـؼ(ثلا١ِ)‌س٤وظ‌ؼوشٖب٥‌آ١بٙیك‌ٕفؼیؽ.
‌
‌
‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌خ٨ز‌آ١بٙیك‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌CLPHوشٖب٥‌ؼ‌9-4-5-3ٌْ٘‌
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 سٌدص آًضین گلَتاتیَى اع تشاًسفشاص 6-3
ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌ٌؽ٥‌س٤وظ‌‌آ١بٙیك‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی
اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ.‌ٝیكاٟ‌‌0102٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌avenduR ٣‌٧ٞس٢ی٠‌‌‌4791٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌ gibaH
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٌؽٟ،‌ؾ٣ة‌اق‌ثبىشی ‌ؼـ ‌٧ف ‌ایىشٖب٥ ‌آ١بٙیك ‌ٕفؼیؽ. ‌ده = n( 03١ٞ٤١٦ ‌(‌03ىقبٙیز ‌آ١كیٜ ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌
‌ٝطٚ٤ٗ‌ّفؼٟ‌اضبى٦‌ثب‌وذه.‌ٕفؼیؽ١ؽ‌سجؽی٘‌ـیك‌ٍغقبر‌ث٦‌سٞیك‌ٌیٍ٦‌ای‌سین٦‌س٤وظ‌ثبىز‌ّجؽ‌٧بی‌١ٞ٤١٦
‌ّبٝلا‌ّ٦‌قٝب١ی‌سب‌0021-0001mpr ‌ؼ٣ـ‌ثب‌سيٚ٤١ی‌ّ٢٢ؽ٥‌٧ٞ٤لٟ‌ؼـ)‌reffub etahpsohp،Hp ‌6/5(ثبىف
ؼـ‌ؼوشٖب٥‌‌4°C ؼٍیَ٦‌ؼـ ‌ؼٝبی‌‌01ٝبؼ٥ ‌٧ٞ٤لٟ‌ٌؽ٥ ‌ث٦‌ٝؽر‌ ‌. ‌ٕفىز‌ٍفاـ‌آیؽ‌ؼـ‌ٝطٚ٤ٗ‌ِ٤ـر‌ث٦
آ١كیٜ‌‌ىقبٙیز‌ٝیكاٟ‌آ١بٙیك‌خ٨ز‌ـ٣یی‌ٌ٢ب٣ـ‌ٍفاـ ‌ٕفىز. ‌ٝبؼ٥‌0042g×يی٤ل ‌یػسبٗ ‌ؼاـ ‌ثب ‌ؼ٣ـ ‌وب١شفی
‌.ٕفىز‌ٍفاـ‌اوشيبؼ٥‌ث٦‌ِ٤ـر‌قیف‌ٝ٤ـؼ‌ٝػشٚو‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ
 ٙیشف‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ٝیٚی‌0/2 5‌Hp ‌6/5‌ؼـ‌ٝ٤لاـ‌0/1ىىيبر‌وؽیٜ‌ثبىف‌ٙیشف‌ٝیٚی‌1/5‌ٌبٝ٘‌٣اّ٢ً‌ٝػٚ٤ط
‌س٨ی٦‌ـ٣یی‌ٌ٢ب٣ـ‌ٝبؼ٥‌اق‌ٙیشف‌ٝیٚی‌0/1‌ٝ٤لاـ‌٣‌0/1‌ BNDCٙیشف‌ٝیٚی‌0/20ٝیٚی‌ٝ٤لاـ،‌‌9/2 )HSG(
‌ٝ٤ج‌ع٤ٗ‌ؼـ‌ضض٤ـ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌اضیبیی‌ؼـ BNDC ّ٤١م٣ٕ٦‌سٍْی٘‌ؼٙی٘‌ث٦‌خؿة‌ٝیكاٟ‌اىكایً‌.ٕفؼیؽ
‌ٝطٚ٤ٗ.‌یؽٕفؼ‌ٍفائز)‌ynamreG ,012 drocepS ledoM(ؼوشٖب٥‌اوذْشف٣ى٤س٤ٝشف‌س٤وظ‌١ب١٤ٝشف‌043
اوبن‌‌ثف‌آ١كیٜ‌ىقبٙیز‌ٝیكاٟ‌.ٕفؼیؽ‌اوشيبؼ٥‌ثلا١ِ‌ف٢٤اٟ‌ث٦‌ٝب٧ی‌ّجؽ‌ضب٣ی‌٧ٞ٤لٟ‌ٝبؼ٥‌ثؽ٣ٟ‌٣اّ٢ً
‌آٙج٤ٝی٠‌وفٛ‌اق‌اوشيبؼ٥‌ثب‌دف٣سئی٠‌ثیبٟ‌ٝی‌ٕفؼؼ. ‌ٝیكاٟ‌دف٣سئی٠‌ٕفٛ‌ٝیٚی‌ؼـ‌ؼٍیَ٦‌) ‌ثفlomn١ب١٤ٝ٤ٗ‌(
‌ىفٝ٤ٗ‌اوبن‌ثف‌TSG‌آ١كیٜ‌ىقبٙیز‌.‌ٝیكاٟ )5891 ,.la te htimS(ٕفؼیؽ‌آ١بٙیك‌اوشب١ؽاـؼ‌ف٢٤اٟ‌ث٦‌ا١ىبٟ
 ٕفؼیؽ:‌ٝطبوج٦‌قیف
‌                                                                          8.1×)tnocE-pxeE(×0001           
                       :A
 c×t×v×6.9                   
‌:آٟ‌ؼـ‌ّ٦
:‌‌t‌ ;:‌ضدٜ‌١ٞ٤١٦‌V‌;‌:‌ثبثز‌ٝ٤لاـ‌ّ٤١م٣ٕ٦‌6.9‌;:‌ٝیكاٟ‌خؿة‌ثلا١ِ‌tnocE‌;:‌ٝیكاٟ‌خؿة‌١ٞ٤١٦pxeE
‌ .ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌; A : مٚؾز‌دف٣سئی٠‌c:‌;ٝیكاٟ‌ضدٜ‌ّ٘‌ٝطٚ٤ٗ‌ ;28.1::‌ضفیت0001‌;قٝبٟ
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 emit RRNآًالیض هیضاى تغییشات غطاء لیضٍصٍم تَسط سٍش  7-3
ٛ‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌ٌؽ٥‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌ؼـ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣
‌اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ.‌9991ؼـ‌وبٗ‌EGOMAR/PENU ٣‌٧ٞس٢ی٠‌‌4002ؼـ‌وبٗ‌‌ SECIس٤وظ
ثفای‌س٨ی٦‌‌ٍج٘‌اق‌غ٤١ٖیفی‌اق‌ٝب٧ی‌ٝطٚ٤ٗ‌٧بی‌ٝ٤ـؼ‌١یبق‌خ٨ز‌ا١دبٛ‌آقٝبیً‌ث٦‌ٌفش‌قیفس٨ی٦‌ٕفؼیؽ.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌35 ‌Mm‌ ‌sepeH,) ‌4/77‌g(‌02 ‌Mmّیجبر‌ٝیٚی ‌ٙیشف ‌آة‌َٝغف ‌ـا ‌ثب ‌سف‌008وفٛ ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌
 )‌1/74‌g(‌01‌,Mm‌lCK )‌0/57‌g(‌01 Mm‌lCaN ,)52/84‌g(‌634 Mm ‌4OSgM,)‌31/60‌g(
س٢ؾیٜ‌‌7/63ؼـ‌ضؽ‌HOaN M1ـا ‌ثفـوی‌٣‌ثب‌‌Hpٙیشف‌ـوب١ؽ٥‌٣‌‌1ٝػٚ٤ط‌٣‌وذه‌ث٦‌ضدٜ‌‌2lCaC
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٙیشف‌ٝیٚی‌1‌ـا ‌ؼـ‌د٤ؼـ‌اق‌ٕفٛ‌ٝیٚی‌82/8‌،RN‌اق‌001‌ Mm‌ٕفؼیؽ. ‌خ٨ز ‌س٨ی٦ ‌ٝطٚ٤ٗ
‌‌‌١ٖ٨ؽاـی‌اسبً‌ؼٝبی‌ای٠‌ٝطٚ٤ٗ‌ؼـ‌ّ٦‌ثبـ‌٧ف‌یػسبٗ‌١ٖ٨ؽاـی‌ٕفؼیؽ.‌ؼـ‌٣‌ض٘‌33ٝشی٘‌و٤ٙي٤ّىبیؽ‌ؼی
ٝیْف٣‌ٙیشف‌اق‌ٝطٚ٤ٗ‌اوشِ‌٣‌اضبى٦‌‌01وذه‌ٝطٚ٤ٗ‌ّبـ ‌ثب ‌ثفؼاٌش٠‌‌.ٝی‌ٌؽ‌ّ٢شفٗ‌آٟ‌Hp‌ٝی‌ٕفؼیؽ
وبفز‌‌4شف‌اق‌وفٛ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌س٨ی٦‌ٕفؼیؽ.‌لاقٛ‌ث٦‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌ای٠‌ٝطٚ٤ٗ‌ؼـ‌ففْ‌ٝیٚی‌ٙی‌5ّفؼٟ‌ثب‌
‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌اق‌ثی٠‌ثف٣ؼ،‌ث٢بثفای٠‌س٨ی٦‌ای٠‌ٝطٚ٤ٗ‌ؼـ‌١كؼیْشفی٠‌قٝبٟ‌ْٝٞ٠‌ث٦‌غ٤١ٖیفی‌ِ٤ـر‌ٕفىز.
ٟ‌ٝیٚی‌ٙیشف‌س٤وظ‌وفٛ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌دف‌ٌؽ‌٣‌وذه‌ث٦‌ٝیكا‌0/1ؼـ‌ٝفضٚ٦‌ثقؽ‌وف١ٔ‌غ٤ٟ‌ٕیفی‌ث٦‌ٝیكاٟ‌
ٝیٚی‌ٙیشف‌غ٤ٟ‌١یك‌اق‌ٝب٧ی‌ٕفىش٦‌ٌؽ.‌ٝطش٤یبر‌وف١ٔ‌(ٝػٚ٤ط‌غ٤ٟ‌٣‌وفٛ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ)‌ـا‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌‌0/1
لاقٛ‌ث٦‌ؾّف‌ٙ٤ٙ٦‌٧بی‌ّ٤زِ‌وب١شفیيی٤ل‌ٝ٢شَ٘‌ٕفؼیؽ٥‌٣‌ث٦‌آـاٝی‌سْبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ‌سب‌غ٤ة‌ٝػٚ٤ط‌ٌ٤ؼ. ‌
ثقؽ‌اق‌عی‌ٌؽٟ‌‌ـی‌ٕفؼیؽ.اوز‌ّ٦‌ای٠‌ٙ٤ٙ٦‌٧ب‌ث٦‌ٝؽر‌دب١كؼ٥‌ؼٍیَ٦‌ٍج٘‌اق‌آقٝبیً‌ؼـ٣ٟ‌یػسبٗ‌١ٖ٨ؽا
ٝیْف٣ٙیشف‌اق‌ٝػٚ٤ط‌ـا‌ثفؼاٌش٦‌٣‌ث٦‌ـ٣ی‌اولایؽ‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌اولایؽ‌٧ب‌ـا‌ث٦‌ٝؽر‌‌05ای٠‌ٝؽر‌قٝبٟ،‌
ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌لاقٛ‌ث٦‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌ز٤ٟ‌‌ rebmahc ytidimuh foorp-thgilؼٍیَ٦‌ؼـ‌ؼوشٖب٥‌‌02-51
ر‌ٕیفؼ، ‌ؼـ٣ٟ‌ؼوشٖب٥ ‌آة‌٣‌یع‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌سٞبٝی‌ٝفاض٘‌ثبیؽ‌ؼـ‌ؼـخ٦‌ضفاـر‌دبیی٠‌٣‌غ٢ِ‌ِ٤ـ
ٝدؽؼا‌‌‌RNؼٍیَ٦‌خ٨ز‌١ي٤ؾ‌‌51ث٦‌اولایؽ‌٧ب‌اضبى٦‌٣‌ث٦‌ٝؽر‌‌RNٝیْف٣‌ٙیشف‌اق‌ٝطٚ٤ٗ‌ّبـ‌‌04وذه‌
ٍفاـ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ. ‌ؼـ ‌ٝفضٚ٦ ‌ثقؽ ‌ث٦ ‌آـاٝی ‌ثف ‌ـ٣ی‌‌‌‌‌rebmahc ytidimuh foorp-thgilؼـ٣ٟ ‌ؼوشٖب٥ ‌
ؼٍیَ٦‌یْجبـ‌ؼـ‌قیف‌ٝیْف٣وْ٤ح‌١٤ـی‌‌ثفـوی‌ٕفؼیؽ.‌١٤ـ‌‌51٧ب‌٧ف‌‌اولایؽ‌٧ب‌لاٝ٘‌ـا‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌‌٣‌اولایؽ
ٝیْف٣وْ٤ح‌ؼـ ‌ّٞشفی٠‌ضؽ ‌ْٝٞ٠ ‌ث٤ؼ ‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌١٤ـ ‌ثفای‌سٞبٝی‌اولایؽ ‌٧ب ‌یْىبٟ ‌ث٤ؼ. ‌ؼـ ‌ثفـوی‌
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اولایؽ‌٧ب‌ؼـ‌قیف‌ٝیْف٣وْ٤ح‌فلائٞی‌١ؾیف‌سفٌص‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌ویش٤ق٣ٗ، ‌٧فٕ٤١٦‌سنییف‌ؼـ‌وبیك‌٣‌
‌٧بی‌قٝبٟ‌ؼـ‌آٟ‌٣ ‌ؼـ‌س٨ی٦‌خؽ٣ٗ ‌قیف‌ٌجی٦‌٘‌وٚ٤ٗ ‌ٝؽ ‌١ؾف ‌ٍفاـ ‌ٕفىز. ‌خؽ٣ٙیـ١ٔ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٣ ‌ٌْ
‌ثیٍشف‌یب‌٧ب‌وٚ٤ٗ%‌05‌ّ٦‌قٝب١ی‌خؽ٣ٗ‌ؼـ٣ٟ‌.)4-7-2ٕفؼیؽ(خؽ٣ٗ‌‌ؾّف‌ٝ٢يی‌یب‌ٝثجز‌فلاٝز‌ٝػشٚو
‌ٝثجز‌١ٖفؼیؽ‌فلاٝز‌ٍٝب٧ؽ٥‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌سنییفی‌ٕ٤١٦‌٧یر‌٣‌ٌيبه‌٧ٞس٢ی٠‌ویش٤ق٣ٗ‌٣‌فبؼی‌ضبٙز
‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌ٌؽٟ‌آ١فٝبٗ‌یب‌ـ١ٔ‌ؼاؼٟ‌ؼوز‌اق‌ثف‌ٝج٢ی‌فلائٞی‌ثیٍشف‌یب‌٧ب‌وٚ٤ٗ%‌05‌ّ٦‌ٝب١یق‌.ٕؿاٌش٦‌ٌؽ
‌قٝبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٕفىز‌ٍفاـ‌ٝثجز‌فلاٝز‌ّ٦‌قٝب١ی‌ٍفاـ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ. ‌آغفی٠‌ٝ٢يی‌فلاٝز‌ٌؽ‌ٍٝب٧ؽ٥
ؼٙی٘‌ای٢ْ٦‌ؼـ‌‌ؼٍیَ٦‌ؼـ‌١ؾف‌ٕفىش٦‌ٌؽ،‌ث٦‌081ؼـ‌١ؾف‌ٕفىش٦‌ٌؽ.‌قٝبٟ‌١٨بیی‌آقٝبیً‌‌emiT noitneteR
ؼـ‌قٝبٟ‌ثیٍشف‌ای٠‌غ٤ؼ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌فبٝ٘‌وٞی‌٣‌اوشفن‌قا‌ثفای‌وٚ٤ٗ‌سجؽی٘‌‌ RNاّثف‌ٝ٤خ٤ؼار‌ٝطٚ٤ٗ‌
‌ٝی‌ٕفؼ١ؽ.
 emit RRNًوًَِ خذٍل استفادُ ضذُ دس آصهایص  4-7-3خذٍل
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 FOEآًالیض هیضاى پایذاسي غطاء گلثَل لشهض تَسط سٍش  8-3
ّٜ‌٧كی٢٦‌٣ٙی‌ثب‌ّبـآیی‌ثبلا‌ؼـ‌ّىت‌اعلافبر‌دیفاٝ٤ٟ‌وبغشبـ‌٣‌سفّیجبر‌مٍبء‌٣‌سبثیف‌‌یْی‌اق‌ـ٣ي‌٧بی
اوز. ‌ؼـ ‌ای٠‌سىز‌ٝیكاٟ‌‌43FOE ‌tsetف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥ ‌ثف‌آٟ‌سىز‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك ‌یب ‌
ی٠‌ؼـ‌ا‌٧ٞ٤ٙیك‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌ضض٤ـ‌یِ‌ٌیت‌مٚؾشی‌اق‌١ِٞ‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٝی‌ٕیفؼ.
ثفـوی،‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌ؼـ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ثب‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌سىز‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌
 اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ.‌0002ؼـ‌وبٗ‌srednuaS dna hcirdlA ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌ٌؽ٥‌س٤وظ‌
ٝطٚ٤ٗ‌اوشِ‌‌یؽ.ٍج٘‌اق‌غ٤١ٖیفی‌اق‌ٝب٧ی‌ٝطٚ٤ٗ‌٧بی‌ٝ٤ـؼ‌١یبق‌خ٨ز‌ا١دبٛ‌آقٝبیً‌ث٦‌ٌفش‌قیفس٨ی٦‌ٕفؼ
ؼـ‌یِ‌ٙیشف‌آة‌ؼ٣‌ثبـ‌ O2H2.4oP2HaN 2/43‌g ، 4OPH2aN 31/56‌g،‌ lCaN 09‌‌g%‌ٌبٝ٘‌01
ٝیٚی‌ٙیشف‌آة‌ؼ٣‌‌009%‌ثب‌01ٝیٚی‌ٙیشف‌اق‌ٝطٚ٤ٗ‌اوشِ‌‌001%،‌1سَغیفس٨ی٦‌ٕفؼیؽ.‌وذه‌ثفای‌س٨ی٦‌اوشِ‌
ـؼ‌١ؾف‌ؼـ‌آقٝبیً‌عجٌ‌خؽ٣ٗ‌ٝیٚی‌ٙیشفی‌مٚؾز‌٧بی‌ٝ٤‌001‌ٝیْف٣سی٤ة‌61ؼـ‌‌ثبـ‌سَغیف‌ٝػٚ٤ط‌ٕفؼیؽ.
ٝیْف٣‌ٙیشف)‌اق‌ٝطٚ٤ٗ‌٧بی‌١ِٞ‌ى٤ً‌(ٝطٚ٤ٗ‌اوشِ‌‌002‌(ٝیٚی‌ٙیشف‌‌0/2.‌)5-8-3قیف‌س٨ی٦‌ٕفؼیؽ(خؽ٣ٗ
‌ؼ٣ ‌ثبـ ‌سَغیف%) ‌ث٦‌٧ف‌یِ‌اق ‌دب١كؼ٥ ‌ٝیْف٣سی٤ة‌اضبى٦‌٣‌ؼـ٣ٟ‌ٝیْف٣سی٤ة‌ٌب١كؼ٧ٜ‌٧ٞی٠‌َٝؽاـ‌آة‌1
بـی٢٦‌ّ٦‌غ٤ة‌ٝػٚ٤ط‌٣‌ٝیْه‌ٌؽ٥‌ث٦‌٧ف‌ٝیْف٣سی٤ة‌ٝیْف٣‌ٙیشف‌اق‌١ٞ٤١٦‌غ٤ٟ‌٧ذ‌2اضبى٦‌ٕفؼیؽ.‌َٝؽاـ‌
ؼٍیَ٦‌ؼـ‌ؼٝبی‌اسبً‌١ٖ٨ؽاـی‌٣‌‌ث٦‌ٝؽر‌‌03اضبى٦‌٣‌سب‌َٝؽاـی‌ّ٦‌ّو‌١ْ٢ؽ‌ث٦‌٧ٜ‌قؼ٥‌ٌؽ.‌وذه‌ث٦‌ٝؽر‌
ٕفؼیؽ.‌ده‌‌ynamreG ,sueareh ,sutarts egufoiB ledoM(وب١شفیيی٤ل( 0002‌mpr ؼٍیَ٦‌ؼـ‌01
‌ع٤ٗ‌ّ٦‌ضب٣ی‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٙیك‌ٌؽ٥‌اوز‌ـا ‌ثفؼاٌش٦‌٣‌ؼـ‌اق‌وب١شفیيی٤ل، ‌ٝبؼ٥‌ٌ٢ب٣ـ‌ـ٣یی‌ـا
‌.ٕفؼیؽ‌ٍفائز)‌ynamreG ,012 drocepS ledoM(ؼوشٖب٥‌اوذْشف٣ى٤س٤ٝشف‌‌س٤وظ‌١ب١٤ٝشف‌043‌ٝ٤ج
ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ثلا١ِ‌اوشيبؼ٥ ‌ٕفؼیؽ ‌زفا ‌ّ٦ ‌ای٠‌‌)8/5‌l\gٝبؼ٥ ‌ٌ٢ب٣ـؼـ٣ٟ ‌ٝیْف٣سی٤ة‌ٌٞبـ٥ ‌دب١كؼ٥(ٝطٚ٤ٗ ‌
%‌٧ٞ٤ٙیك‌ث٦‌ٝیْف٣سی٤ة‌ٌب١كؼ٧ٜ(ضب٣ی‌001یش٦‌دلاوٞب‌اّثف‌ٝ٤خ٤ؼار‌اوز.‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌١كؼیِ‌اوٞ٤لاـ
 ثبٌؽ.‌‌001ث٦‌‌1آة‌َٝغف)‌اغشّبَ‌ؼاـؼ.‌لاقٛ‌ث٦‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌١ىجز‌غ٤ٟ‌ث٦‌ٝطٚ٤ٗ‌١ِٞ‌ثبیؽ‌
‌
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  تْیِ غلظت ّاي هَسد ًظش خْت اًدام آصهایص 5-8-3خذٍل   FOE
 
 ضواسُ لَلِ غلظت ًحَُ تْیِ
 1 )tpp (l\g ‌2 آة‌َٝغف lm 08 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌02
 2 )tpp (l\g ‌3  ة‌َٝغفآ lm 07 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌03
 3 )tpp (l\g ‌3/52 آة‌َٝغف lm 5/76 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌23/5
 4 )tpp (l\g ‌3/5 آة‌َٝغف lm 56 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌53
 5 )tpp (l\g ‌3/57 آة‌َٝغف lm 5/26 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌73/5
 6 )tpp (l\g ‌4 آة‌َٝغف lm 06 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌04
 7 )tpp (l\g ‌4/52 آة‌َٝغف lm 5/75 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌24/5
 8 )tpp (l\g ‌4/5 آة‌َٝغف lm 55 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌54
 9 )tpp (l\g ‌4/57 آة‌َٝغف lm 5/24 +  %‌1اوشِ‌ lm 74/5
 01 )tpp (l\g ‌5 آة‌َٝغف lm 05 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌05
 11 )tpp (l\g 5/5 آة‌َٝغف lm 54 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌55
 21 )tpp (l\g ‌6 آة‌َٝغف lm 04 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌06
 31 )tpp (l\g 6/5 آة‌َٝغف lm 53 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌56
 41 )tpp (l\g ‌7/5 آة‌َٝغف lm 52 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌57
 51 )tpp (l\g ‌8/5 آة‌َٝغف lm 51 +  %‌1اوشِ‌ lm ‌58
 61 )tpp (l\g ‌0 آة‌َٝغف
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ي دس دس هؼشض تشویثات هختلف ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ ا لشاس گیشي گلثَل لشهض  9-3
 ضشایط آصهایطگاّی
ؼـ‌ای٠‌ٝفضٚ٦‌اق‌ٝغبٙق٦‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌ 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مٚؾز ‌٧بی ‌ٝػشٚو ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌٣ ‌ؼـ ‌قٝبٟ ‌٧بی ‌ٝػشٚو
وبفش٦)‌ؼـ‌ٌفایظ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌آ١بٙیك‌ٝی‌ٕفؼؼ. ‌ثفای‌١ی٘‌ث٦‌ای٠‌َّٝ٤ؼ،‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌اق‌ٝب٧یبٟ‌‌42٣‌‌4(‌
ِیؽ‌ٌؽ٥‌اق‌ایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌ّ٦‌ّٞشفی٠‌ٝیكاٟ‌آٙ٤ؼٕی‌ؼـ‌آٟ‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ‌(خ٨ز‌ّب٧ً‌اثفار‌آٙ٤ؼٕی‌ٍجٚی‌
نییفار‌ؼـ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌ثف‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك)‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٕفىز. ‌و٢دً‌ٝیكاٟ‌س
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌‌-٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی
‌ selliN-odaB٣‌‌5002‌ؼـ‌وبٗ‌takaraB‌،‌6002ؼـ‌وبٗ‌‌eriangaG ای‌اق‌ـ٣ي‌س٤ِی٦‌ٌؽ٥‌س٤وظ‌
بؼ٥‌ٕفؼیؽ.‌‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌ٝفاض٘‌ای٠‌آقٝبیً‌ث٦‌د٢ح‌ٝفضٚ٦:‌ثب‌ا١ؽّی‌سنییفار‌اوشي 8002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌
س٨ی٦‌‌‌ٝطٚ٤ٗ‌٧بی‌ٝ٤ـؼ‌١یبق‌آقٝبیً،‌س٨ی٦‌مٚؾز‌٧بی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای،‌‌
سفّیجبر‌آلای٢ؽ٥‌٣‌و٢دً‌سنییفار‌خؽاوبقی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌اق‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌،‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌ٝقفْ‌
‌سَىیٜ‌ٕفؼیؽ.‌FOE‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ث٦‌ـ٣ي‌ؼـ‌دبیؽاـی‌مٍبء
 هحلَل ّاي هَسد ًیاص آصهایص 1-9-3
، ‌٣‌Hp‌7/4ؼـ lCaN 051 ‌Mm‌ ‌sepeH,‌52 Mm ‌ٝطٚ٤ٗ‌٧بی‌ٝ٤ـؼ ‌١یبق ‌آقٝبیً‌ٌبٝ٘‌ٝطٚ٤ٗ
)‌س٨ی٦‌Hp‌7/4ؼـ‌2H4OPaN +)l/g 8.8( lCaN ‌ 77‌lm‌‌H4OP2aN +071‌lmٝطٚ٤ٗ‌ىىيبر‌ثبىف(‌‌
‌ٕفؼیؽ.
 آلایٌذُ تْیِ غلظت ّاي 2-9-3
خ٨ز‌س٨ی٦‌مٚؾز‌٧بی‌ٝػشٚو‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٌب١كؼ٥‌سفّیت‌ٝػشٚو‌
سٞبٝی ‌مٚؾز‌٧ب ‌ث٦ ‌ِ٤ـر‌ـ٣قا١٦ ‌س٨ی٦ ‌ٕفؼیؽ.‌‌ٝػٚ٤ط ‌ٕفؼیؽ.enaxeholcyc ٝطٚ٤ٗ ‌‌ای٠ ‌آلای٢ؽ٥ ‌ثب
ٝطیظ ‌٣‌‌‌‌‌مٚؾز‌٧بی ‌ٝ٤ـؼ ‌اوشيبؼ٥ ‌ؼـ ‌ای٠ ‌آقٝبیً‌ثف ‌اوبن‌مٚؾز‌٧بی ‌و٢دً‌ٌؽ٥ ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌آة ‌
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‌ؼبض‌یب٧‌زؾٚمPotency Divisor)‌(Acute‌‌٠ٝكٝ‌٣(Chronic Potency Divisor)‌‌٥ؽٌ‌٦یِ٤س
(ؽیؼفٕ‌٥ؼبيشوا‌بْیفٝآ‌زىیق‌ظیطٝ‌ٟبٝقبو‌ظو٤سU.S. EPA,1993‌ٗ٣ؽخ()3-9-2-6.)‌
‌
 لٍذخ3-9-2-6 ُدافتسا دسَه يا ِملح ذٌچ هیتاهٍسآ ياّ يتشوٍسذیّ تاثیوشت فلتخه ياّ تظلغ 
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 
Chronic 
Potency 
Divisor (µg/L) 
Acute Potency 
Divisor (µg/L) 
 ياّ تظلغ
یطیحه(µg/L) 
16 PAHs 
193‌803 nd N 
307‌1280‌5/1 AC 
8/55‌232‌nd‌ACE 
3/39‌164‌5/0 F 
1/19‌7/79‌7/2 Ph 
7/20‌1/86‌nd‌A 
11/7‌6/29‌8/1‌Fl 
1/10‌42‌2/0 Py 
23/2‌28/9‌4/0 B(a)A 
04/2‌8/49‌8/0 Ch 
677/0‌82/2‌nd B(b)Fl 
642/0‌67/2‌nd‌B(k)Fl 
957/0‌98/3‌8/0 B(a)Py 
275/0‌14/1‌nd IPy 
282/0‌17/1‌nd DB(ah)A 
439/0‌83/1‌nd B(ghi)Pe 
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 خذاساصي گلثَل لشهض 3-9-3
‌Hp‌7/4ؼـ lCaN 051 ‌Mm‌‌sepeH,‌52 Mmغ٤١ٖیفی‌ثب‌وف١ٔ‌٧ذبـی٢٦‌ا١دبٛ‌٣‌وذه‌ثب‌ٝطٚ٤ٗ‌
و٦‌ٝفسج٦‌وب١شفیيی٤ل‌ٕفؼیؽ.‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌‌‌0003‌mpr ؼـخ٦‌وب١شیٖفاؼ‌ؼـ‌‌4ؼٍیَ٦‌ؼـ‌‌5٣‌ث٦‌ٝؽر‌‌ٌىشٍ٤
غ٤ٟ‌ؼـ‌٧ف‌و٦‌ٝفسج٦‌س٤وظ‌ٝطٚ٤ٗ‌وفؼ‌ى٤ً‌ٌىشٍ٤‌٣‌ؼـ‌٧فٝفسج٦‌وب١شفیيی٤ل‌ٝبؼ٥‌ٌ٢ب٣ـ‌ثبلایی‌ث٦‌ؼٍز‌
‌ثفؼاٌش٦‌ٌؽ.‌
 لشاس گیشي گلثَل لشهض دس هؼشض تشویثات هختلف آلایٌذُ 4-9-3
)‌ـا ‌ث٦‌ٝػٚ٤ط‌ىىيبر‌ثبىف‌٣‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌6-2-9-2مٚؾز‌٧بی‌ٝ٤ـؼ‌١ؾف‌آلای٢ؽ٥‌(خؽ٣ٗ‌‌ی٠‌ٝفضٚ٦ؼـ‌ا
ؼ٣‌‌)‌١جبیؽ‌سدب٣ق‌ّ٢ؽ.v:v%‌(0/5اق‌ویْٚ٤٧ٖكاٟ‌ث٦‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌‌لاقٛ‌ث٦‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌١ىجز‌اىك٣ؼ٥‌ٕفؼیؽ.
٤ ‌٧ٖكاٟ ‌١یك ‌س٨ی٦‌١ٞ٤١٦ ‌ٌب٧ؽ‌ٌبٝ٘: ‌ٝػٚ٤ط‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ؼـ ‌ىىيبر‌ثبىف، ‌ٝػٚ٤ط‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ؼـ ‌ویْٚ
‌وبفش٦‌ؼـ‌ؼـخ٦‌ضفاـر‌اسبً‌ٍفاـ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ.‌42٣‌‌4ٕفؼیؽ.‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آقٝبیً‌ؼـ‌ؼ٣ـ٥‌٧بی‌قٝب١ی‌
 سٌدص تغییشات پایذاسي غطاء گلثَل لشهض 5-9-3
سنییفار‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌مٚؾز‌٧بی‌ى٤ً‌اٙؿّف‌٣‌ؼـ‌
‌آ١بٙیك‌ٕفؼیؽ.‌FOEـ٣ي‌‌ٝؽر‌قٝبٟ‌٧بی‌ٝػشٚو‌س٤وظ
 سٍش ّاي آهاسي ٍ ًشم افضاس ّاي هَسد استفادُ: 01-3
 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌٣ ‌سطٚی٘‌سدكی٦‌ثفای‌ا١دبٛ ‌دؿیفىز.‌‌91noisreV( SSPS(‌سدكی٦ ‌٣ ‌سطٚی٘‌آٝبـی‌ؼاؼ٥ ‌ثب ‌١فٛ ‌اىكاـ ‌
‌ثفـوی‌١واوٞیف‌–ّ٤ٙٞ٤ٕفاه‌آقٝ٤ٟ‌س٤وظ‌٧ب‌ؼاؼ٥‌ث٤ؼٟ‌١فٝبٗ‌اثشؽا‌آقٝبیً‌ا١دبٛ‌اق‌ضبِ٘‌٧بی‌ؼاؼ٥
‌اوشيبؼ٥‌٧ب‌ؼاؼ٥‌ثی٠‌ؼاـ‌ٝق٢ی‌اغشلاه‌٣خ٤ؼ‌فؽٛ‌یب‌٣‌٣خ٤ؼ‌سقیی٠‌خ٨ز‌‌عفى٦‌یِ‌AVONA‌اق.‌ٌؽ
‌ثی٠‌اغشلاه.‌ٌؽ‌اوشيبؼ٥‌yekuT‌اقده‌آقٝ٤ٟ‌ؼاـ‌ٝق٢ی‌سيب٣ر‌٣خ٤ؼ‌فؽٛ‌یب‌٣خ٤ؼ‌ؼٍیٌ‌سقیی٠‌خ٨ز‌.ٌؽ
اـسجبط‌غغی‌٣‌ٝیكاٟ‌آٟ‌ثی٠‌ثفای‌سقیی٠‌٣خ٤ؼ‌.‌ٕفىز‌ٍفاـ‌اـقیبثی‌ٝ٤ـؼ%‌5‌ٝق٢بی‌وغص‌ؼـ‌ؼاؼ٥‌ٝیب١ٖی٠
َٝبؼیف‌سدٞـ‌قیىشی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌ؼـ‌ثبىز‌٧بی‌ٝب٧ی‌اق‌
‌اوشيبؼ٥‌ٌؽ‌٣‌ٝقبؼٙ٦‌ـٕفوی٤١ی‌آٟ‌ث٦‌ؼوز‌آٝؽ.‌دیفو٤ٟآقٝ٤ٟ‌ـٕفوی٤ٟ‌غغی‌٣‌٧ٞجىشٖی‌
‌
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 ًتایح:  4
خٞـ‌آ٣ـی‌ٌؽ٥‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ثب‌وغ٤ش‌‌ireimussud .Bٕ٤١٦‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌
قیىشی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌‌ق‌سدٞـ‌ی‌اآٙ٤ؼٕی‌ٝػشٚو،‌اٖٙ٤‌٧بی‌ٝشيب٣س
ؼـ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌اق‌‌.ایی‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽدبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ْٝب١یىٜ‌سبثیف‌دؿیفی‌٣‌یب‌وٞیز‌قؼ
سفّیت ‌آ١بٙیك ‌ٕفؼیؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثی٠ ‌سفّیجبر ‌ٌ٢بغش٦ ‌ٌؽ٥ ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای، ‌ٌب١كؼ٥
 ).7-4(خؽ٣ٗ‌
‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌و٢دً‌ٌؽ٥‌‌7-4خؽ٣ٗ‌
 ًواد ًام اًگلیسی ًام فاسسی سدیف
‌N‌enelahthpaN‌١يشبٙ٠‌1
‌CA‌enelyhthpanecA‌ان‌١يشبٙ٠‌2
‌ECA‌enehthpanecA‌ان‌١يش٠‌3
‌F‌eneroulF‌ىٚ٤ـٟ‌4
‌hP‌enerhtnanehP‌ى٢ب١شفٟ‌5
‌A‌enecarhtnA‌آ١شفاو٠‌6
‌lF‌enehtnaroulF‌ىٚ٤ـا١ش٠‌7
‌yP‌eneryP‌دبیفٟ‌8
‌A)a(B‌enecarhtna)a(zneB‌ث٢ك٣(آ)‌آ١شفاو٠‌9
‌hC‌enesyrhC‌ّفایى٠‌01
‌lF)b(B‌enehtnaroulf)b(ozneB‌ث٢ك٣‌(ة‌)‌ىٚ٤ـا١ش٠‌11
‌yPI‌eneryp)d,c-3,2,1(onednI‌وی‌ؼی)‌‌دبیفٟ‌3،2،1ای٢ؽی٢٤‌(‌21
‌lF)k(B‌enehtnaroulf)k(ozneB‌ث٢ك٣‌(ُ)‌ىٚ٤ـا١ش٠‌31
‌yP)a(B‌eneryp)a(ozneB‌ث٢ك٣(آ)‌دبیفٟ‌41
‌A)ha(BD‌enecarhtna)h,a(znebiD‌ؼی‌ث٢ك٣‌(آ،اذ)‌آ١شفاو٠‌51
‌eP)ihg(B‌enelyrep )ihg(ozneB‌ث٢ك٣‌(خی‌اذ‌آی)‌دفیٚ٠‌61
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 هیضاى تدوغ صیستی ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس تافت وثذ  1-4
‌8-1-4خؽ٣ٗ‌‌ث٤ؼ.61±0/2g٣71±0/1mcٝیب١ٖی٠‌ع٤ٗ‌٣‌٣قٟ‌ٝب٧یبٟ‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ِیؽ‌ٌؽ٥ ‌ث٦ ‌سفسیت‌
ـ‌ؼ٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌‌َٝبؼیف‌ثجز‌ٌؽ٥ ‌اق‌ٝیكاٟ‌سدٞـ‌قیىشی
اق‌ثی٠‌ٌب١كؼ٥‌سفّیت‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌‌.ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز
ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌‌CA, F, hP( lF, yP, A)a(B, hC, lF)b(B, yP)a(B,ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ىَظ‌١٦‌سفّیت(
اق ‌ٝیبٟ ‌سفّیجبر‌‌).8-1-4٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌یبىز‌ٕفؼیؽ(خؽ٣ٗ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌
ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌اـ٣١ؽ،‌ق١ٖی،‌وٞبیٚی‌٣‌ثطفّبٟ‌‌yPسفّیت‌ٝؿّ٤ـ‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌
مٚؾز‌ثبلایی ‌ـا ‌١ىجز‌ث٦ ‌وبیف ‌سفّیجبر‌١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌A)a(B١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ، ‌اٝب ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌سفّیت‌
٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبیی ‌سفّیجبر ‌‌61ؼـ ‌١شبیح ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ٝدٞ٤ؿ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ. ‌
‌<اـ٣١ؽ‌<،‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖی )HAP61Σ(ضَٚ٦‌ای
١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌AVONAیب١ه‌یِ‌عفى٦،٣ ‌ثطفّبٟ ‌ؼـ ‌ـسج٦ ‌٧بی ‌ثقؽی ‌ٍفاـ ‌ؼاـ١ؽ. ‌١شبیح ‌آ١بٙیك ‌٣اـ‌<وٞبیٚی
ٕ٘‌غ٤ـُ،‌‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌)HAP61Σ(سبیی‌ای٠‌سفّیجبر‌61ٝیكاٟ‌سدٞـ‌قیىشی‌ٝدٞ٤ؿ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌
،‌اٝب‌ثی٠‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ؼیٖف‌)< p0/50(ثی٠‌ایىشٖب٥‌٧بی‌خقيفی‌٣‌ثطفّبٟ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ
‌.)> p 0/50(اغشلاه‌‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌یبىز‌١ٖفؼیؽ
 هیضاى تدوغ صیستی ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس تافت آتطص 2-4
ٝیكاٟ‌سدٞـ‌قیىشی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌و٢دً‌ٌؽ٥‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىز‌
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز. ‌٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ؼـ‌‌8-1-4آثًٍ‌ؼـ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌
‌CA, F, hP, lF yPٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز‌اق‌ثی٠‌ٌب١كؼ٥‌سفّیت‌آ١بٙیك‌ٌؽ٥‌س٢٨ب‌د٢ح‌سفّیت‌١‌8-1-4خؽ٣ٗ
ؼـ‌ثبىز‌آثًٍ‌ٝب٧ی‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌یبىز‌ٌؽ،‌ای٠‌ؼـ‌ضبٙی‌اوز‌ّ٦‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌ىَظ‌و٦‌
یِ‌ز٢ؽ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسسبیی‌سفّیجبر‌‌61١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ٝدٞ٤ؿ‌‌یبىز‌ٌؽ.‌ hP, lF, yP سفّیت
‌<‌وٞبیٚی<،‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖی )HAP61Σ(ضَٚ٦‌ای
١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌AVONA١شبیح ‌آ١بٙیك ‌٣اـیب١ه‌یِ ‌عفى٦،‌٣ ‌ثطفّبٟ ‌ؼـ ‌ـسج٦ ‌٧بی ‌ثقؽی ‌ٍفاـ ‌ؼاـ١ؽ.‌<اـ٣١ؽ ‌
ٕ٘‌‌ؼـ ‌ثبىز‌آثًٍ‌ٝب٧ی‌)HAP61Σ(سبیی‌ای٠‌سفّیجبر‌‌61ٝیكاٟ‌سدٞـ‌قیىشی‌ٝدٞ٤ؿ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌
غ٤ـُ، ‌ثی٠‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی‌٣ ‌ثطفّبٟ ‌ثب ‌یْؽیٖف‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠‌ثی٠‌ای٠‌ؼ٣ ‌ایىشٖب٥ ‌ثب ‌ؼیٖف ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌‌
ٝیكاٟ‌سدٞـ‌قیىشی‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌ثبىز‌آثًٍ‌.‌)< p0/50(١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ
‌.)<p 0/50(‌ٝی‌ؼ٧ؽ ه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا‌١ٍبٟؼـ‌َٝبیى٦‌ثب‌ثبىز‌ّجؽ‌ث٦‌خك‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌اغشلا
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ٗ٣ؽخ4-1-8‌‌٠یٖ١بیٝ(‌٥ؽٌ‌ًد٢و‌فیؼبَٝ±‌‌ربجیّفس‌)ـبیقٝ‌هافط١ا(ؽجّ‌زىبث‌ـؼ‌یا‌٦َٚض‌ؽ٢ز‌ِیسبٝ٣ـآ‌یب٧‌٠ثفّ٣ـؽی٧ng g-1 dw(ًٍثآ‌٣‌) ng g-1 dw‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
فٍشحتسا فیدس شّ سد ساد یٌؼه فلاتخا دَخٍ مذػ ُذٌّد ىاطً ِتاطه‌(05/0 p >)G ;صطتآ :; Lذثو :  non detected :nd;‌1 dw) -ng g‌4/0-18/<0( nd 
PAHs تفاب دنورا PAHs 
% 
یرفعج PAHs 
% 
یگنز PAHs 
% 
یلیامس PAHs 
% 
ناکرحب PAHs 
% 
N L 
G 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
AC L 
G 
a 49 /1± 232/3 
bc 281/1± 929/0 
90/00 
01/22 
a 24 /1± 380/4 
bc  994/1 ±934 /0  
41/9 
89/01 
b      077/1 ±829/0 
c    382 /1± 432/0 
98/2 
98/07 
b 221/1±233/2 
  d984/1± 119/3 
24/9 
48/37 
nd 
nd 
nd 
nd 
ACE L 
G 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
F L 
G 
a 221 /1±  470/2 
a 271 /1±   037/2 
32/8 
42/27 
b032 /1 ± 120/0 
b 087 /1± 993/1 
22/2 
91/2 
b   183/1 ± 228/1 
cb 090/1± 981/1 
73/0 
00/02 
c 192 /1± 991/1 
ab 344 /1 ±421/0 
83/2 
19/08 
nd 
a 920/1± 993/0 
nd 
00/93 
Ph L 
G 
a 979 /1 ±279/3 
ce 287 /1± 208/0 
12/02 
93/02 
b 829/1± 292/9 
b 931 /0±   388/00 
87/09 
02/94 
a 449/1± 909/2 
c 210/1± 790/0 
03/8 
74/20 
a 922/1 ±173/3 
ce 431/1±342/0 
04/03 
70/09 
e 331/1± 123/0 
e 148/1± 077/1 
21/29 
71/2 
A L 
G 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
Fl L 
G 
a 432/1± 109/0 
a 309/1± 923/0 
41/3 
82/21 
b 793 /1± 222/3 
b 412/1± 008/3 
90/9 
22/07 
a 430/1±139/0 
b 847/1±091/3 
20/3 
38/39 
db 337/1±009/4 
a 388/1±292/0 
92/07 
49/09 
nd 
nd 
nd 
nd 
Py L 
G 
a 831/1± 934/2 
a 041/1± 891/1 
11/09 
13/00 
b 498/1± 098/2 
b 141/1± 329/1 
92/4 
84/0 
c 131/0± 289/9 
a 081/1± 739/1 
72/29 
19/9 
b 979/1± 299/03 
a 191/1± 992/1 
87/29 
29/8 
b 792/1±932/2 
a  029/1 ±973/1 
21/73 
28/30 
B(a)A L 
G 
a 001/0±272/2 
nd 
78/07 
nd 
b 930/2±491/04 
nd 
11/30 
nd 
c 420/0±023/7 
nd 
21/22 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
Ch L 
G 
a 927 /1± 001/4 
nd 
89/03 
nd 
b 271/0±828/9 
nd 
17/20 
nd 
a 897/1±197/4 
nd 
72/02 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
B(b)Fl L 
G 
a 083/1± 721/1 
nd 
23/2 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
b 847 /1±139/3 
nd 
43/9 
n 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
B(k)Fl L 
G 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
B(a)Py L 
G 
a 827/1 ± 317/3 
nd 
02/00 
nd 
b 987/1±293/2 
nd 
82/4 
nd 
b 224/1±313/2 
nd 
08/7 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
IPy L 
G 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
DB(ah)
A 
L 
G 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
B(ghi)P
e 
L 
G 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
Ʃ PAH            L                      76/22 ± 766/1 a                                                                         76/67 ± 662/6 b                                     22/32 ± 261/2 a                     36/23 ± 261/6 a                             22/3  ± 326/1 d 
                        G                      62/6 ± 426/0 a                                                   67/16 ± 406/6 b                                    10/6 ± 963/0 a                                  03/8 ± 858/0 a                                11/3 ± 899/0 c 
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 هیضاى غلظت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس ًوًَِ ّاي سسَب 3-4
َٝبؼیف‌ٝفث٤ط‌ث٦‌مٚؾز‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌‌9-3-4ؼـخؽ٣ٗ
 جبر‌آ١بٙیك‌ٌؽ٥‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌سفّیجبر‌:اق‌ٝیبٟ‌سفّی‌.ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز
ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌دبیی٢شف ‌اق ‌ضؽ‌‌ eP)ihg(B, A)ha(BD, yPI, ECA, A, N
 ,lF)b(B.‌٧ٞس٢ی٠‌سفّیجبر)0/5-1/4‌g gn-wd 1ثفای‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ّٞشف‌اق‌‌سٍػیُ‌ؼوشٖب٥‌ث٤ؼ(
سفّیت‌و٢دً‌ٌؽ٥‌‌61ؼـ‌ٝیبٟ‌‌یبىز‌١ٖفؼیؽ.ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌وٞبیٚی‌٣‌ثطفّبٟ‌١یك‌‌yP)a(B ,lF)k(B
ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌ثی٠‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌ؼـ‌‌A)a(B ‌سفّیتمٚؾز‌
،‌ )HAP61Σ(٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ایسبیی‌سفّیجبر‌‌61ؼـ ‌١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦ ‌ٝدٞ٤ؿ ‌
٣‌ثطفّبٟ‌اق‌‌<‌وٞبیٚی‌<‌اـ٣١ؽ‌<٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖیایىشٖب٥‌خقيفی‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ
اق‌ٙطبػ‌‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌AVONA١شبیح‌آ١بٙیك‌٣اـیب١ه‌یِ‌عفى٦،‌ای٠‌ضیث‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.
ثی٠ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی ‌ٝػشٚو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌ـو٤ة، ‌‌)HAP61Σ(سبیی ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌61دٞ٤ؿ ‌ٝیكاٟ ‌ٝ
‌.)< p 0/50(يفی،‌ق١ٖی،‌وٞبیٚی،‌ثطفّبٟ)‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی(اـ٣١ؽ،‌خق
 هیضاى غلظت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس ًوًَِ ّاي آب 4-4
ٝیكاٟ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌آ١بٙیك‌ٌؽ٥‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ایىشٖب٥‌٧بی‌
اق ‌ٝیبٟ ‌سفّیجبر ‌آ١بٙیك ‌ٌؽ٥ ‌ؼـ ‌آة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌١ٍبٟ ‌ؼاؼ٥ ‌ٌؽ٥ ‌اوز.‌9-3-4ٝػشٚو ‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی ‌ؼـ ‌خؽ٣ٗ ‌
ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌یبىز‌‌hP,yP‌ yP)a(B, A)a(B, CA, F, lF, hC,سفّیجبر‌:
‌‌‌‌‌‌‌‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبیی ‌سفّیجبر ‌‌61ٕفؼیؽ. ‌ؼـ ‌١شبیح ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ٝدٞ٤ؿ ‌
ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌آة، ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌ثیٍشفی٠ ‌ٝیكاٟ ‌ـا ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)HAP61Σ(
اق‌ٙطبػ‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌‌٣‌ثطفّبٟ‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.‌<‌اـ٣١ؽ‌<‌وٞبیٚی‌<ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖی
ثب ‌یْؽیٖف‌٣ ‌١یك ‌ثب ‌ؼیٖف‌‌ثی٠‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌خقيفی‌٣‌ثطفّبٟؼـ ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة، ‌ سبیی‌ای٠‌سفّیجبر‌61
، ‌اٝب ‌ثی٠‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ؼیٖف‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌( ‌اـ٣١ؽ،‌)< p 0/50(ایىشٖب٥‌٧ب ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌یبىز‌ٌؽ
‌.)> p 0/50(ق١ٖی‌٣‌وٞبیٚی)‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌یبىز‌١ٖفؼیؽ
‌
‌
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لٍذخ4-3-9  يیگًایه(ُذض صدٌس شیدامه±  تاثیوشت)سایؼه فاشحًاهیتاهٍسآ ياّ يتشوٍسذیّ يا ِملح ذٌچ تاتَسس ياّ ًَِوً سد( ng g-1 dw بآ ٍ )(µg/l)   
شّ سد ساد یٌؼه فلاتخا دَخٍ مذػ ُذٌّد ىاطً ِتاطه فٍشح تسا فیدس(05/0p >);‌Sبَسس :; Wبآ :;; non detected :nd ة٤وـ( : 1 dw-ng g‌4/1-5/0< ;nd:ةآ  1 dw-ng g‌12/0-1/0<‌   (nd 
PAHs تفاب عون دنورا PAHs 
% 
یرفعج PAHs 
% 
یگنز PAHs 
% 
یلیامس PAHs 
% 
ناکرحب PAHs 
% 
N S 
W 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
AC S 
W 
297/03 ± 420/0 a 
284/0 ± 330/1 a 
90/1  
28/31  
002/032 ± 91/9 b 
020/0 ± 022/1 a 
9/3  
00/9  
913/74 ± 102/9 c 
801/1 ± 001/1 a 
92/3  
27/03  
979/0 ± 490/1 d 
934/2 ± 222/1 b 
24/1  
49/43  
nd 
nd 
nd 
nd 
ACE S 
W 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
F S 
W 
112/44 ± 291/0 a 
023/0 ± 223/1 a 
14/3  
47/20  
323/07 ± 481/0 b 
299/1 ± 129/1 b 
20/1  
18/3  
323/3 ± 792/1 c      
289/1   ± 192/1 c 
07/1  
73/4  
309/4 ± 991/1 c 
340/1 ± 130/1 c 
09/0  
92/2  
998/4 ± 991/1 c 
311/1 ± 129/1 c 
03/4  
2/37  
Ph S 
W 
989/21 ± 799/2 a 
419/1 ± 128/1 a 
42/0  
79/7  
982/932 ± 72/27 b  
014/00  390/0± b 
99/08  
24/91  
429/33 ± 991/2 a 
449/1 ± 120/1 a 
72/0  
43/7  
890/39 ± 113/3 a 
422/1 ± 141/1 a 
20/01  
21/7  
438/02 ± 94/0 a 
373/1 ± 104/1 a 
91/03  
92/49  
A S 
W 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
Fl S 
W 
094/2 ± 237/1 a 
734/1 ± 190/1 a 
32/1  
13/04  
972/078 ± 38/9 b 
808/2 ± 932/1 b 
28/2  
39/02  
249/29 ± 110/3 c 
092/2 ± 497/1 bc 
24/0  
79/32  
442/07 ± 432/2 d 
472/0 ± 370/1 ac 
83/4  
29/24  
289/04 ± 74/0 d 
nd 
28/02  
nd 
Py S 
W 
291/004 ± 942/4 a 
097/1 ± 181/1 de 
9/7  
09/3  
120/029 ± 979/7 a 
074/1 ± 102/1 de 
72/3  
94/1  
102/429 ± 22/04 b 
348/1 ± 124/1 c 
33/22  
79/2  
298/70 ± 174/9 c 
218/1 ± 123/1 d 
72/09  
43/3  
479/28 ± 49/3 d 
022/1 ± 141/1 e 
18/22  
92/02  
B(a)A S 
W 
210/923 ± 09/08 a 
423/1 ± 102/1 a 
18/43  
99/8  
292/0032 ± 923/29 b 
292/1 ± 183/1 a 
49/33  
18/3  
020/949 ± 19/21 a 
491/1 ± 194/1 a 
12/34  
90/7  
923/088 ± 388/8 cd 
318/1 ± 172/1 b 
27/22  
18/2  
221/33 ± 379/3 d 
nd 
29/29  
nd 
Ch S 
W 
279/331 ± 12/09 a 
nd 
 
82/22  
nd 
719/791 ± 28/7 b 
021/0 ± 091/1 a 
47/22  
27/9  
992/317 ± 19/04 a 
790/1 ± 189/1 a 
02/09  
19/03  
299/41 ± 242/3 cd 
942/1 ± 020/1 a 
09/00  
94/01  
379/07 ± 490/0 d 
nd 
30/02  
nd 
B(b)Fl S 
W 
391/29 ± 213/3 a 
nd 
8/0  
nd 
803/29 ± 021/4 b 
nd 
79/0  
nd 
277/000 ± 910/7 c 
nd 
83/2  
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
B(k)Fl S 
W 
998/27 ± 720/3 a 
nd 
9/0  
nd 
232/40 ± 098/4 b 
nd 
22/0  
nd 
833/72 ± 824/4 c 
nd 
80/3  
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
B(a)Py S 
W 
211/241 ± 494/02 a 
793/1 ± 122/1 a 
93/09  
28/04  
227/312 ± 890/04 b 
839/1 ± 133/1 a 
93/8  
27/4  
939/099 ± 219/7 c 
740/1 ± 019/1 a 
49/01  
29/02  
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
IPy S 
W 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
DB(ah)
A 
S 
W 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
B(ghi)P
e 
S 
W 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
nd 
Ʃ PAH           S                 323/1996 ± 950/200 a                                39/3389 ± 996/376 b                   81/1907   ± 986/210 c          82/360  ± 028/65 d               50/113  ± 339/10 e 
                      W                     23/5 ± 979/0 a                                              39/18 ± 698/3 b                                            12/6 ± 603/0 a
                                    06/6 ± 887/0 a                                   80/0 ± 127/0 d 
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 الگَي پشاوٌص تشویثات ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 5-4
٨بـ ‌ٕف٣٥‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌آ١بٙیك ‌ٌؽ٥ ‌ثف ‌اوبن‌سقؽاؼ ‌ضَٚ٦ ‌٧بی ‌ث٢ك١ی ‌ث٦ ‌ز
سفّیجبر‌ؼ٣‌٣‌و٦‌٣‌ز٨بـ‌٣‌د٢ح‌ضَٚ٦‌ای‌سَىیٜ‌ث٢ؽی‌ٝی‌ٌ٤١ؽ.‌اق‌ای٠‌ـ٣‌٣‌ثف‌اوبن‌سقؽاؼ‌ضَٚ٦‌٧بی‌
ث٢ك١ی،‌اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌قیىشی(ّجؽ‌٣‌آثًٍ)‌٣‌میف‌قیىشی(ـو٤ة‌٣‌آة)‌آ١بٙیك‌
 ٌؽ٥،‌ٝ٤ـؼ‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٕفىز.‌
ث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌مبٙجیز‌ثفـوی‌اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّف
سفّیجبر‌و٦‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ِیؽ‌ٌؽ٥‌اق‌‌ایىشٖب٥‌٧بی‌وٞبیٚی‌٣‌ثطفّبٟ‌اوز،‌
ؼـ ‌ضبٙی ‌ّ٦ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌سفّیجبر‌ز٨بـ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌مبٙجیز‌ؼاـ١ؽ. ‌ثب ‌ای٠ ‌ضبٗ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌اـ٣١ؽ‌
ضَٚ٦ ‌ای ‌ٝیكاٟ ‌سَفیجب ‌یْىب١ی ‌ؼاـ١ؽ ‌٣ ‌١ىجز ‌ث٦ ‌وبیف ‌سفّیجبر ‌ؼاـای ‌مبٙجیز‌سفّیجبر ‌و٦ ‌٣ ‌ز٨بـ ‌
‌).1-5-4١ٞ٤ؼاـ‌(٧ىش٢ؽ
ِیؽ‌ٌؽ٥‌سفّیجبر‌ؼ٣‌ضَٚ٦‌ای‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌‌ؼـ‌ثبىز‌آثًٍ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ
٤ط‌ث٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌اـ٣١ؽ،‌وٞبیٚی‌٣‌ثطفّبٟ‌مبٙت‌ث٤ؼ١ؽ.‌اٝب‌ؼـ‌ثبىز‌آثًٍ‌ٝب٧یبٟ‌ٝفث
‌).1-5-4خقيفی‌٣‌ق١ٖی‌سفّیجبر‌و٦‌ضَٚ٦‌ای‌ؼاـای‌مبٙجیز‌ث٤ؼ١ؽ(‌١ٞ٤ؼاـ‌
ثفـوی‌اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ثبر‌ثیب١ٖف‌
خك‌ایىشٖب٥‌مبٙجیز‌سفّیجبر‌ز٨بـ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌(اـ٣١ؽ،‌خقيفی،‌ق١ٖی‌٣‌وٞبیٚی)‌ث٦‌
ثطفّبٟ‌اوز.‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌سفّیجبر‌و٦‌ضَٚ٦‌ای‌مبٙت‌ث٤ؼ،‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌سفّیجبر‌
‌).1-5-4ز٨بـ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ای٠‌ایىشٖب٥‌١یك‌ؼـ‌ـسج٦‌ؼ٣ٛ‌مبٙجیز‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ(١ٞ٤ؼاـ‌
ی‌اـ٣١ؽ‌٣‌وٞبیٚی‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌سفّیجبر‌ؼ٣‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧ب
ؼاـای‌مبٙجیز‌ث٤ؼ١ؽ‌اٝب‌ؼـ‌وبیف‌ایىشٖب٥‌٧ب(خقيفی،‌ق١ٖی‌٣‌ثطفّبٟ)‌سفّیجبر‌و٦‌ضَٚ٦‌ای‌مبٙت‌ث٤ؼ،‌ثب‌
ای٠ ‌ضبٗ ‌ؼـ ‌ای٠ ‌ایىشٖب٥ ‌٧ب ‌١یك ‌سفّیجبر ‌ؼ٣ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌ـسج٦ ‌ؼ٣ٛ ‌اق ‌ٙطبػ ‌مبٙجیز ‌ٍفاـ ‌ؼاـ١ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌).1-5-4(١ٞ٤ؼاـ‌
‌
‌
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دس ًوًَِ ّاي صیستی ٍ غیش صیستی . الگَي پشاوٌص تشویثات ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 01-5-3ًوَداس 
 : آب)W ;: آتطصG ;: وثذ; Lسسَب: S(
 
 تؼییي هٌثغ آلَدگی تشویثات ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي   6-4
٣ ‌ای ‌آ١شفاو٠ ‌خ٨ز ‌سقیی٠ ‌ٝ٢جـ ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌اق ‌١ىجز ‌٧بی ‌ىٚ٤ـا١ش٠/دبیفٟ، ‌ّفایى٠/ث٢ك
.‌١شبیح‌ٝفث٤ط‌)9002 ,.la te agaoluZ(آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝ٢غَ٦‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌اوشيبؼ٥‌ٕفؼیؽ‌
ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌‌‌‌‌دبیفٟ ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ـو٤ة‌٣ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ/ث٦ ‌١ىجز‌ىٚ٤ـا١ش٠
ىشٖب٥‌خقيفی‌فؽؼ‌ّٞشف‌اق‌یِ‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌٧ٞس٢ی٠‌١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ىجز‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ث٦‌خك‌ؼـ‌ای
فؽؼ ‌ثیٍشف ‌اق ‌یِ‌ـا ‌ؼـ‌‌آ١شفاو٠‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ـو٤ة‌٣ ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ای‌ث٢ك٣/ّفایى٠
ـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ؼیٖف‌ث٦‌ؼٙی٘‌فؽٛ‌یبىش٠‌سفّیجبر‌ایىشٖب٥‌٧بی‌خقيفی‌٣‌اـ٣١ؽ‌٣‌ق١ٖی‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ،‌اٝب‌ؼ
ٝیىف‌١ج٤ؼ.‌١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌٣‌ثبىز‌‌آ١شفاو٠‌ای‌ث٢ك٣/ٝؽ‌١ؾف‌اْٝبٟ‌ثفٍفاـی‌‌١ىجز‌ّفایى٠
دبیفٟ‌فؽؼ ‌ثیٍشف ‌اقیِ‌ـا ‌ث٦‌خك‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌ثطفّبٟ‌/آثًٍ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ىجز‌ىٚ٤ـا١ش٠
آ١شفاو٠‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌اـ٣١ؽ‌٣‌خقيفی‌فؽؼ‌‌ای‌٢ك٣ث/١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ. ‌١ىجز‌ّفایى٠
٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ١ىجزافؽاؼ‌ّٞشف‌اق‌یِ‌ؼـ‌‌ثبلاسف‌اق‌یِ‌٣‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌ق١ٖی‌فؽؼ‌ّٞشف‌اق‌یِ‌ـا ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.
ثیب١ٖف‌یِ‌‌٣‌افؽاؼ‌ثیٍشف‌اق‌ثیب١ٖف‌ٝ٢ٍب‌دشف٣ل١یِ‌‌(ىٚ٤ـا١ش٠/دبیفٟ،‌ّفایى٠/ث٢ك٣‌ای‌آ١شفاو٠)‌ى٤ً‌اٙؿّف
‌.ٝ٢ٍب‌دیف٣ٙیشیِ‌اوز
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 ضاخص ّاي تیَلَطیه  7-4
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز. ‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌‌2-7-4ؼـ‌١ٞ٤ؼاـ‌‌FC٣‌‌ISHٝیكاٟ‌ٌبغُ‌٧بی‌
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٣‌ISH ثی٠‌ٌبغُ)‌= r0/435٣‌< p 0/10(ٝق٢ی‌ؼاـی‌
). ‌١شبیح‌٧ٞس٢ی٠‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌3-7-4ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌اوز(١ٞ٤ؼاـ‌‌ )HAP61Σ(ضَٚ٦‌ای
اوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌FC فؽٛ ‌٣خ٤ؼ ‌اغشلاه ‌ٝق٢ی ‌ؼاـ ‌ثی٠ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی ‌ٝػشٚو ‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی ‌اق ‌ٙطبػ ‌ٌبغُ
‌.)> p 0/50(
                                                                               
‌‌‌ dts±ISH٣‌ dts±FCٝیكاٟ‌‌2-7-4١ٞ٤ؼاـ‌
 .افؽاؼ‌ٍٝبث٦‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌فؽٛ‌٣خ٤ؼ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌٧ىش٢ؽ
‌
‌HAP61Σٝیكاٟ‌٣‌‌ISHـاثغ٦‌ثی٠‌‌3-7-4١ٞ٤ؼاـ  
‌
‌
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 گلَتاتیَى اع تشاًسفشاص فؼالیت آًضین  8-4
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌‌4-8-4ؼـ‌١ٞ٤ؼاـ سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤
)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌7/91±1/145‌)nim/nietorp gm/lomn ٌؽ٥‌اوز.‌ّٞشفی٠‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ؼـ‌وبیز‌ثطفّبٟ‌
یبىز‌ٌؽ. ‌١شبیح‌)‌64/69±‌7/778‌nim/nietorp gm/lomn (٣‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌آٟ‌ؼـ‌وبیز‌خقيفی‌
ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ؼـ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌٣خ٤ؼ ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـ ‌اق ‌١ؾف ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ ‌١ٍبٟ ‌
ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ثی٠ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌٣ ‌ثطفّبٟ ‌ثب ‌یْؽیٖف ‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌ثب ‌ؼیٖف ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی ‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌
‌.)> p 0/50(یبىز‌١ٖفؼیؽ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی،‌اٝب‌ثی٠‌وبیف‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌)< p 0/50(اوز
 
 
 
‌‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ا١طفاه‌ٝقیبـ ‌±ٝیب١ٖی٠‌‌4-8-4١ٞ٤ؼاـ
‌.٧ىش٢ؽ‌ؼاـ‌ٝق٢ی‌اغشلاه‌٣خ٤ؼ‌فؽٛ‌ؼ٧٢ؽ٥‌١ٍبٟ‌ٍٝبث٦‌افؽاؼ
‌
‌
‌
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 emit RRNًتایح  9-4
ؼـ‌‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ emit RRN١شبیح‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ٝیب١ٖی٠‌
ٝفث٤ط‌ث٦‌وی‌١ٞ٤١٦‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌TR ١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز. ‌ٝیب١ٖی٠‌‌5-9-4١ٞ٤ؼاـ‌
١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌غ٤ٟ ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ؼـ ‌سٞبٝی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌TRٝیب١ٖی٠ ‌ٌبغُ‌٧ف ‌ایىشٖب٥ ‌ٝؽ ‌١ؾف ‌ٍفاـ ‌ٕفىز. ‌
١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌TRؼٍیَ٦‌ث٤ؼ. ‌ّٞشفی٠‌ٝیكاٟ‌ٝیب١ٖی٠‌‌09ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌دبیی٠‌سف‌اق‌
ؼٍیَ٦) ‌ثجز‌ٕفؼیؽ.‌‌87ؼٍیَ٦) ‌٣ ‌ثیٍشفی٠ ‌آٟ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌ثطفّبٟ(‌43ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌(
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثی٠‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ث٦‌خك‌ایىشٖب٥ ‌اـ٣١ؽ‌ثب‌ق١ٖی، ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا ‌١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌TRٝیب١ٖی٠‌
‌.)< p 0/50(ٝی‌ؼ٧ؽ
‌
‌
‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ emit RRNٝیب١ٖی٠‌‌‌5-9-4١ٞ٤ؼاـ‌
‌ ٧ىش٢ؽ‌ؼاـ‌ٝق٢ی‌اغشلاه‌٣خ٤ؼ‌فؽٛ‌ؼ٧٢ؽ٥‌١ٍبٟ‌ٍٝبث٦‌ضف٣ه
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 FOEًتایح تست 01-4
بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ِیؽ‌ٌؽ٥‌اق‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١شبیح‌ٝیب١ٖی٠‌ؼـِؽ‌٧ٞ٤ٙیك‌وٚ٤ٗ‌٧
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌ـوٜ‌ٝ٢ط٢ی‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌ؼـ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌‌01-01-4١ٞ٤١٦‌ثفؼای‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌
ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌‌FOE(‌ٝ٢ط٢ی )غ٤ـُ‌١ىجز‌ث٦‌ٌیت‌مٚؾشی‌١ٍِٞفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌
ٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧یبٟ‌ِیؽ‌ٌؽ٥‌اق‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌ؼـ‌َٝبیى٦‌ثب‌ؼیٖفایىشٖب٥‌٧ب‌ٍ٤اٛ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌مٍبء‌ٕ
٣‌ثطفّبٟ‌اق‌‌<وٞبیٚی‌<اـ٣١ؽ‌<٣‌دبیؽاـی‌ّٞشفی‌ؼاـؼ(ثىیبـ‌ٌْ٢٢ؽ٥‌٣‌سفؼ‌اوز)‌ّ٦‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ق١ٖی
٥‌اق‌ٝیكاٟ‌ثجز‌ٌؽ).‌ٝیب١ٖی٠‌ٝیكاٟ‌سنییف‌ؼـ‌َٝبؼیف‌6-01-4ای٠‌١ؾف‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ(١ٞ٤ؼاـ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ‌‌اوذْشف٣ى٤س٤ٝشفس٤وظ ‌ؼوشٖب٥ ‌١ب١٤ٝشف ‌‌043ؼـ ‌ع٤ٗ ‌ٝ٤ج ‌‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠ ‌وٚ٤ٗ ‌٧بی ‌ٙیك ‌ٌؽ٥‌خؿة
١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ٝیكاٟ‌‌AVONA١شبیح‌آ١بٙیك‌٣اـیب١ه‌یِ‌عفى٦،١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌‌‌11-01-4‌خؽ٣ٗ
‌٦ ‌ثفؼاـی‌ثب ‌یْؽیٖف ‌اغشلاه‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١غ٤ـُ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌
‌.)< p 0/50(ٝق٢ی‌ؼاـی‌ؼاـ١ؽ
‌
‌ٝیب١ٖی٠‌ؼـِؽ‌٧ٞ٤ٙیك‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌01-01-4خؽ٣ٗ‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
  دس صذ ّوَلیض
 
 lCaN%
 
 ایستگاُ ّاي ًوًَِ تشداسي
 اسًٍذ خؼفشي صًگی سوایلی تحشواى
 1 110 110 110 110 110
  1/2  2/8 ±99  3/2 ±89  3/1 ±79  2/9 ±79  2/2 ±49
  1/3  2/2 ±39  3/1 ±29  2/8 ±49  2/2 ±29  2/0 ±78
  1/223  2/1 ±88  2/9 ±39  2/2 ±09  2/2 ±28  2/1 ±38
  1/23  0/9 ±28  2/2 ±09  2/2 ±88  2/0 ±28  0/9 ±77
  1/273  0/7 ±18  2/3 ±88  2/1 ±48  0/8 ±97  0/8 ±89
  1/4  0/9 ±27  2/2 ±98  2/1 ±18  0/7 ±89  0/7 ±92
  1/224  0/9 ±19  2/0 ±48  0/9 ±47  0/9 ±22  0/0 ±12
  1/24  0/1 ±12  2/0 ±87  0/2 ±14  0/1 ±80  0/1 ±30
  1/274  1/9 ±10  2/1 ±92  0/0 ±12  1/8 ±9  1/8 ±9
  1/2  1/9 ±8  0/8 ±13  0/1 ±30  1/9 ±7  1/7 ±8
  1/22  1/9 ±2  0/1 ±10  1/7 ±9  1/4 ±4  1/2 ±2
  1/9  1/4 ±3  1/8 ±7  1/9 ±4  1/3 ±2  1/2 ±2
  1/29  1/3 ±2  1/9 ±2  1/2 ±2  1/0 ±2  1/0 ±2
  1/27  1/2 ±2  1/2 ±3  2/2 ±2  2/0 ±2  1/0 ±2
  1/28 1 1 1 1 1
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‌
 
‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌FOE١ٞ٤ؼاـ‌‌6-01-4١ٞ٤ؼاـ
‌
‌١ب١٤ٝشف‌043ؼـ‌ع٤ٗ‌ٝ٤ج‌‌٧ٞ٤ٕٚ٤ثی٠‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٙیك‌ٌؽ٥‌خؿة‌ا١طفاه‌ٝقیبـ)‌±ٝیب١ٖی٠‌(َٝبؼیف‌ٝیكاٟ‌‌11-01-4خؽ٣ٗ‌
 ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌
 
 
 
 
 
 
‌.اوز‌ؼاـ‌ٝق٢ی‌اغشلاه‌٣خ٤ؼ‌فؽٛ‌ؼ٧٢ؽ٥‌١ٍبٟ‌ٍٝبث٦‌ضف٣ه
 
 =n(FOE 30(  ایستگاه نمونه برداری
 3/404±3/043 a اريود
 3/042 ±3/003 b جعفری
 3/064 ±3/023 c زوگی
 3/304 ±3/363 d سمایلی
 3/470 ±3/043 e بحرکان
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 اي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي ٍ ًطاًگش ّاي صیستیساتطِ تیي تدوغ ّیذسٍوشتي ّ 11 -4
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-١شبیح‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ضفیت‌٧ٞجىشٖی ‌دیفو٤ٟ ‌ؼـ ‌ٝ٤ـؼ ‌ـاثغ٦ ‌ثی٠‌سدٞـ ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌21-11-4ضَٚ٦‌ای‌٣‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌
‌-٤ی‌ثی٠‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚو‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ؼـ‌ای٠‌ثفـوی‌(‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌انٝق٢ی‌ؼاـ‌ٍ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌٧ٞس٢ی٠‌< p(.0/10 )سفا١ىيفاق، ‌سنییفار ‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٣ ‌ٝیكاٟ ‌دبیؽاـی ‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك) ‌اوز
٧ی‌٣‌ـو٤ثبر‌ثب‌‌‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ٍ٤ی‌ثی٠‌سدٞـ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب
‌< p(.0/10 )١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی‌یبىز‌ٕفؼیؽ
‌
ضفیت‌٧ٞجىشٖی‌دیفو٤ٟ‌٣‌ـاثغ٦‌ثی٠‌سدٞـ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌21-11-4خؽ٣ٗ‌
‌١ٍب١ٖف‌٧بی‌قیىشی
‌
‌
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 sHAP tnemideS  sHAP reviL TSG FOE tRRN 
 ) 0/10 < p( 0/946 ) 0/10 < p( 0/946 ) 0/10 < p( 0/296 ) 0/10 < p(  0/388 - tRRN
 ) 0/10 < p( 0/706 ) 0/10 < p( 0/796 ) 0/10 < p( 0/915 - - FOE
 ) 0/10 < p(  0/357 ) 0/10 < p( 0/358 - - - TSG
 ) 0/10 < p(  0/678 - - - - sHAP reviL
 - - - - - sHAP tnemideS
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یثات ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه ًتایح لشاس گیشي گلثَل لشهض هاّی گل خَسن دس هؼشض تشو 21-4
 چٌذ حلمِ اي
 
١شبیح‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ٌب١كؼ٥ ‌سفّیت‌ٝػشٚو‌‌‌‌‌
) ‌٣ ‌قٝبٟ ‌٧بی ‌ٝػشٚو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌6-2-9-3٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌مٚؾز ‌٧ب ‌(خؽ٣ٗ ‌
بٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز. ‌ؼ٣‌١ٞ٤١٦‌ٌب٧ؽ‌ٌبٝ٘‌ٝػٚ٤ط‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌٣‌١ٍ‌31-21-4وبفش٦)‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌‌42٣‌4(
)، ‌٧ف‌ؼ٣‌١ٞ٤١٦‌ٌب٧ؽ‌ىبٍؽ‌2)‌٣‌ٝػٚ٤ط‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌٣‌ثبىف‌٣‌ضلاٗ‌ویْٚ٤٧ٖكاٟ‌(‌ٌب٧ؽ‌1ثبىف‌(ٌب٧ؽ‌
سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٤ؼ١ؽ،‌ؼـ‌١ؾف‌ٕفىش٦‌ٌؽ.‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌
‌وبفش٦‌َٝبؼیف‌یْىب١ی‌ـا‌١ٍبٟ‌ؼاؼ١ؽ.‌42٣‌‌4ؼـ‌قٝبٟ‌٧بی‌ٝػشٚو‌‌2٣‌‌1١ٞ٤١٦‌٧بی‌ٌب٧ؽ‌
١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ّ٦‌ؼـ‌‌31-21-4٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌
ای‌ثب ‌مٚؾز‌٧بی‌١كؼیِ‌ث٦ ‌ٝطیظ‌عجیقی‌ٍفاـ‌‌ضَٚ٦‌ز٢ؽ‌آـ٣ٝبسیِ‌٧بی‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.)> p 0/50(١ٍبٟ ‌١ٞی‌ؼ٧ؽ‌2٣ ‌‌1ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا ‌ؼـ ‌َٝبیى٦ ‌ثب ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ٌب٧ؽ ‌‌ٕفىش٦ ‌اوز، ‌اىكایً
ثب‌ای٠‌ضبٗ،‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌ثب‌مٚؾز‌
١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2٣ ‌‌1اىكایً‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا ‌ؼـ ‌َٝبیى٦ ‌ثب ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ٌب٧ؽ‌‌etucA(‌rosiviD ycnetoPضبؼ(
.‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ثب‌اىكایً‌ٝؽر‌قٝبٟ‌ؼـ‌ٝقفْ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌اىكایً‌ٝی‌یبثؽ،‌اٝب‌اىكایً‌)< p 0/50(ٝی‌ؼ٧ؽ
ؼ٣‌عفى٦‌‌AVONAا١دبٛ‌سىز‌‌.)> p 0/50(وبفش٦‌ٍٝػُ‌١ٖفؼیؽ‌‌42٣‌‌4ٝق٢ی‌ؼاـی‌ثی٠‌قٝبٟ‌٧بی‌
ؽر‌قٝبٟ‌ؼـ‌ٝقفْ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌٣‌وغ٤ش‌آٙ٤ؼٕی‌٣‌ٝؽر‌قٝبٟ‌ؼـ‌ٝقفْ‌ٍفاـ‌ٕیفی)‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌اثف‌ٝ(
‌.)< p 0/50(ٝی‌ثبٌؽٕ٘‌غ٤ـُ‌‌وغ٤ش‌آٙ٤ؼٕی‌ثف‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی
 ٝكٝ٠ٝیكاٟ ‌٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ده‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌سفّیجبر ‌ثب ‌مٚؾز ‌
ٝی‌ؼ٧ؽ‌ث٦‌ؼـ ‌َٝبیى٦ ‌ثب ‌ؼیٖف‌مٚؾز‌٧ب ‌٣اّ٢ً‌ٝشيب٣سی‌ـا ‌١ٍبٟ‌rosiviD cinorohC( ‌)ycnetoP
١ط٤ی‌ّ٦‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌ای٠‌مٚؾز‌٧ب‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ّب٧ً‌ٝی‌یبثؽ،‌ؼـ‌٣اٍـ‌ای٠‌مٚؾز‌٧ب‌
غبِیز‌آ١شی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌ـا‌اق‌غ٤ؼ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧٢ؽ.‌ثب‌ای٠‌٣خ٤ؼ‌ٝیكاٟ‌ای٠‌غبِیز‌ثب‌اىكایً‌ٝؽر‌قٝبٟ‌ؼـ‌
یجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ٝقفْ‌ٍفاـ‌ٕیفی، ‌اىكایً‌ٝیكاٟ‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌٣‌سقؽاؼ‌ضَٚ٦‌٧بی‌سفّ
‌ز٢ؽضَٚ٦‌ای‌ّب٧ً‌ٝی‌یبثؽ.
‌
 7  
خ‌ٗ٣ؽ4-12-13‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:2;‌F١‌زؾٚم‌:ظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌
ضهشل لَثلگ ضیلَوّ ذص سد  
‌
 
 
 
 
 
NaCl 
% 
↓ 
AC N →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌0 
cd2/1±7/84‌cd‌1 /1±‌8/83‌a100‌a100 8/0±‌7/97‌9/0±‌0/97‌cd‌1/1±9/83‌cd0/1±2/83‌a‌100‌a‌100‌nd nd 1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
cd‌3/1±8/80‌cd‌2/1±8/79‌ab100‌ab‌100‌0/1±6/91‌1/1±0/91‌cd‌2/1±9/79‌cd‌1/1±4/79‌ab100‌ab‌100‌nd nd 4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
cd‌4/1±7/74‌cd‌2/1±9/73‌ab‌7/0±2/98‌ab‌1/1±2/96‌0/1±6/85‌0/1±9/83‌cd‌2/1±0/74‌cd‌3/1±4/73‌ab‌0/1±2/98‌ab‌3/1±2/95‌nd nd 1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
cd‌3/1±0/67‌cd‌2/1±0/66‌ab‌1/1±3/93‌ab‌0/1±5/90‌2/1±9/76‌3/1±9/75‌cd‌1/1±5/66‌cd‌0/1±4/65‌ab‌3/1±4/91‌ab‌3/2±5/89‌nd nd 3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
cd‌3/1±0/61‌cd‌2/1±3/60‌ab‌0/1±6/87‌ab‌5/1±0/86‌2/1±1/72‌1/1±1/71‌cd‌1/1±4/60‌cd‌1/1±7/59‌ab‌0/1±6/86‌ab5/1±6/85‌nd nd 5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
cd‌1/1±0/54‌cd‌3/1±2/53‌ab‌2/1±2/84‌ab‌3/1±2/81‌3/1±7/63‌2/1±0/63‌cd‌4/1±4/53‌cd‌2/1±8/52‌ab‌7/1±2/83‌ab‌5/1±2/80‌nd nd 9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
cd‌3/1±8/47‌cd‌2/1±8/46‌ab‌2/1±5/77‌ab‌1/1±0/76‌3/1±9/57‌2/1±9/56‌cd‌4/1±0/47‌cd‌3/1±4/46‌ab‌3/1±5/76‌ab‌0/1±5/75‌nd nd 8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
cd‌2/1±5/39‌cd‌3/1±8/38‌ab‌4/1±3/73‌ab‌1/1±0/71‌1/1±8/49‌2/1±8/48‌cd‌1/1±7/38‌cd‌2/1±1/38‌ab‌4/1±3/71‌ab‌3/1±3/70‌nd nd 4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
cd‌2/1±5/31‌cd‌1/1±9/30‌ab‌0/1±1/68‌ab‌0/1±1/66‌1/1±7/41‌0/1±7/40‌cd‌3/1±7/30‌cd‌4/1±3/30‌ab‌3/1±1/67‌ab‌2/1±1/65‌nd nd 0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
cd‌0/1±5/23‌cd‌3/1±9/22‌ab‌5/1±1/63‌ab‌1/1±1/61‌0/1±7/33‌1/1±9/32‌cd‌0/1±7/22‌cd‌2/1±2/22‌ab‌6/1±1/62‌ab‌0/1±1/60‌nd nd 3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
cd‌3/1±0/14‌cd‌1/1±5/13‌ab‌7/1±3/55‌ab‌6/1±6/52‌2/1±2/24‌2/1±0/23‌cd‌2/1±3/13‌cd‌4/1±8/12‌ab‌1/1±3/53‌ab‌0/1±0/52‌nd nd 6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
cd‌2/1±0/11‌cd‌2/1±2/9‌ab0/1±4/48‌ab‌4/1±4/46‌1/1±9/19‌2/1±8/17‌cd‌3/1±0/9‌cd‌0/1±6/8‌ab‌1/1±4/47‌ab‌7/1±4/45‌nd nd 7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
cd‌7/0±2/3‌cd‌2/0±7/2‌ab‌3/1±1/40‌ab‌0/1±4/37‌2/1±8/13‌2/1±1/12‌cd‌3/0±6/2‌cd‌5/0±2/2‌ab‌1/1±1/38‌ab‌2/1±7/36‌nd nd 7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
cd0‌cd0‌ab‌1/1±7/27‌ab‌2/1±0/25‌8/0±1/9‌5/0±9/7‌cd0‌cd0‌ab‌2/1±7/25‌ab‌5/1±4/24‌nd nd 5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌3/1±3/16‌ab‌1/1±0/14‌8/0±7/3‌7/0±0/3‌0‌0‌ab‌2/1±5/14‌ab‌1/1±3/13‌nd nd‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
 7  
٦ٝاؼا‌‌ٗ٣ؽخ4-12-13‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:‌2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌
ضهشل لَثلگ ضیلَوّ ذص سد  
‌
 
 
 
 
 
NaCl 
% 
↓ 
F ACE →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌0 
cd2/1±9/85‌cd1/1±0/85‌a‌100‌a‌100‌6/0±‌1/98‌5/0±‌5/97‌cd1/1±4/85‌cd0/1±5/84‌a100‌a100 nd nd 1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
cd‌1/1±9/81‌cd‌1/1±1/81‌ab‌100‌ab‌100‌0/1±0/92‌0/1±3/91‌cd2/1±4/81‌cd‌1/1±6/80‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
cd‌0/1±8/75‌cd‌0/1±0/75‌ab‌100‌ab‌3/1±2/98‌0/1±0/86‌1/1±4/83‌cd‌2/1±3/75‌cd‌2/1±5/74‌ab‌6/0±9/98‌ab‌2/1±2/97‌nd nd 1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
cd‌1/1±2/68‌cd‌2/1±1/67‌ab‌0/1±4/94‌ab‌2/1±0/92‌1/1±5/77‌2/1±6/76‌cd‌2/1±7/67‌cd‌1/1±5/66‌ab‌0/1±9/93‌ab‌0/1±2/91‌nd nd 3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
cd‌1/1±9/62‌cd‌1/1±6/61‌ab‌4/1±4/89‌ab‌3/1±4/87‌3/1±8/72‌2/1±7/71‌cd‌0/1±8/61‌cd‌0/1±8/60‌ab‌1/1±3/88‌ab‌2/1±6/86‌nd nd 5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
cd‌0/1±1/55‌cd‌1/1±4/54‌ab‌2/1±4/85‌ab‌3/1±6/82‌2/1±2/64‌1/1±5/63‌cd‌2/1±7/54‌cd‌1/1±9/53‌ab‌0/1±9/84‌ab‌1/1±9/81‌nd nd 9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
cd‌1/1±9/48‌cd‌2/1±0/48‌ab‌4/1±8/79‌ab‌1/1±2/77‌2/1±4/58‌3/1±5/57‌cd‌2/1±4/48‌cd‌3/1±5/47‌ab‌1/1±0/78‌ab‌2/1±6/76‌nd nd 8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
cd‌2/1±8/40‌cd‌2/1±1/40‌ab‌0/1±7/75‌ab‌3/1±8/72‌2/1±3/50‌1/1±5/49‌cd‌1/1±0/40‌cd‌1/1±6/39‌ab‌0/1±0/74‌ab‌0/1±5/71‌nd nd 4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
cd‌0/1±5/32‌cd‌1/1±4/32‌ab‌2/1±3/69‌ab‌3/1±4/67‌2/1±2/42‌2/1±6/41‌cd‌3/1±2/32‌cd‌0/1±7/31‌ab‌2/1±9/68‌ab‌1/1±9/66‌nd nd 0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
cd‌1/1±6/24‌cd‌0/1±1/24‌ab‌1/1±2/64‌ab‌0/1±6/62‌1/1±2/34‌2/1±5/33‌cd‌0/1±0/24‌cd‌2/1±6/23‌ab‌1/1±8/63‌ab‌0/1±9/61‌nd nd 3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
cd‌2/1±2/15‌cd‌1/1±7/14‌ab‌3/1±8/56‌ab‌6/1±3/54‌0/1±6/24‌3/1±5/23‌cd‌1/1±6/14‌cd‌0/1±1/14‌ab‌2/1±9/55‌ab‌1/1±2/53‌nd nd 6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
cd‌1/1±1/11‌cd‌1/1±6/10‌ab‌0/1±8/49‌ab‌1/1±4/47‌0/1±3/20‌1/1±6/18‌cd‌0/1±5/10‌cd‌1/1±8/9‌ab‌2/1±9/48‌ab‌3/1±9/46‌nd nd 7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
cd‌7/0±6/4‌cd‌6/0±0/4‌ab‌3/1±7/41‌ab‌2/1±6/38‌3/1±3/14‌1/1±6/12‌cd‌5/0±8/3‌cd‌3/0±4/3‌ab‌2/1±9/40‌ab‌1/1±8/37‌nd nd 7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
cd‌3/0±1/1‌cd‌1/0±6/0‌ab‌1/1±4/29‌ab‌4/1±7/26‌7/0±7/9‌6/0±5/8‌cd‌4/0±7/0‌cd‌0‌ab‌2/1±3/28‌ab‌0/1±6/25‌nd nd 5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌3/1±8/17‌ab‌0/1±9/15‌6/0±1/4‌6/0±5/3‌0‌0‌ab‌2/1±9/16‌ab‌2/1±6/14‌nd nd‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
 7  
‌ٗ٣ؽخ‌٦ٝاؼا4-12-13‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:‌‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌
‌
ضهشل لَثلگ ضیلَوّ ذص سد  
‌
 
 
 
 
 
NaCl % 
↓ 
A Ph →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌0 
cd2/1±4/87‌cd1/1±5/86‌a‌100‌a‌100‌nd nd cd1/1±9/86‌cd‌0/1±8/85‌a‌100‌a‌100‌a‌7/0±9/98‌7/0±‌0/98‌1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
cd‌1/1±3/83‌cd‌0/1±4/82‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd cd‌0/1±7/82‌cd‌2/1±8/81‌ab‌100‌ab‌100‌2/1±7/92‌1/1±8/91‌4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
cd‌0/1±4/77‌cd‌2/1±4/76‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd cd‌2/1±8/76‌cd‌1/1±6/75‌ab‌100‌ab‌2/0±7/99‌1/1±7/86‌0/1±9/83‌1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
cd‌1/1±2/69‌cd‌1/1±4/68‌ab‌3/1±4/96‌2/1±3/94‌nd nd cd‌3/1±7/68‌cd‌0/1±7/67‌ab‌2/1±3/95‌ab‌1/1±2/93‌0/1±9/77‌1/1±0/77‌3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
cd‌2/1±0/64‌cd‌0/1±1/63‌ab‌2/1±3/91‌ab‌2/1±4/89‌nd nd cd‌0/1±6/63‌cd‌2/1±3/62‌ab‌3/1±2/90‌ab‌1/1±3/88‌2/1±4/73‌1/1±3/72‌5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
cd‌1/1±2/56‌cd‌1/1±4/55‌ab‌3/1±4/87‌ab‌1/1±4/84‌nd nd cd‌1/1±6/55‌cd‌0/1±0/55‌ab‌1/1±6/86‌ab‌2/1±5/83‌1/1±9/64‌2/1±0/64‌9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
cd‌2/1±0/50‌cd‌2/1±4/49‌ab‌1/1±4/81‌ab‌2/1±2/79‌nd nd cd‌2/1±7/49‌cd‌1/1±8/48‌ab‌2/1±3/80‌ab‌0/1±3/78‌3/1±9/58‌1/1±0/58‌8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
cd‌1/1±9/41‌cd‌0/1±3/41‌ab‌2/1±3/77‌ab‌3/1±6/74‌nd nd cd‌0/1±2/41‌cd‌1/1±7/40‌ab‌0/1±7/76‌ab‌4/1±7/73‌1/1±9/50‌0/1±0/50‌4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
cd‌2/1±6/33‌cd‌1/1±2/33‌ab‌1/1±3/71‌ab‌0/1±2/69‌nd nd cd‌1/1±0/33‌cd‌2/1±7/32‌ab‌3/1±2/70‌ab‌2/1±3/68‌3/1±9/42‌2/1±0/42‌0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
cd‌1/1±7/25‌cd‌0/1±3/25‌ab‌3/1±2/66‌ab‌2/1±6/64‌nd nd cd‌2/1±1/25‌cd‌1/1±8/24‌ab‌2/1±3/65‌ab‌0/1±7/63‌2/1±9/34‌2/1±0/34‌3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
cd‌2/1±6/16‌cd‌2/1±0/16‌ab‌3/1±8/58‌ab‌3/1±6/56‌nd nd cd‌1/1±8/15‌cd‌0/1±2/15‌ab‌2/1±9/57‌ab‌4/1±4/55‌1/1±0/25‌2/1±0/24‌6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
cd‌1/1±1/12‌cd‌0/1±5/11‌ab‌2/1±8/51‌ab‌1/1±2/49‌nd nd cd‌2/1±4/11‌cd‌2/1±0/11‌ab‌1/1±7/50‌ab‌2/1±3/48‌0/1±9/20‌0/1±0/19‌7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
cd‌7/0±0/6‌cd‌3/0±3/5‌ab‌4/1±6/43‌ab‌4/1±3/40‌nd nd cd‌8/0±1/5‌cd‌4/0±7/4‌ab‌2/1±4/42‌ab‌3/1±4/39‌1/1±9/14‌2/1±1/13‌7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
cd‌2/0±1/2‌cd‌5/0±7/1‌ab‌3/1±2/31‌ab‌2/1±3/28‌nd nd cd‌4/0±5/1‌cd‌4/0±1/1‌ab‌2/1±6/30‌ab‌1/1±4/27‌6/0±3/10‌7/0±0/9‌5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌2/1±6/19‌ab‌1/1±8/17‌nd nd 0‌0‌ab‌0/1±3/18‌ab‌2/1±7/16‌5/0±7/4‌5/0±9/3‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
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‌
 
 
 
 
 
NaCl 
% 
↓ 
Py Fl →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌0 
cd2/1±8/88‌cd‌1/1±8/87‌a‌100‌a‌100‌a‌100‌a6/0±1/99‌cd1/1±0/88‌cd‌2/1±0/87‌a100‌a‌100‌a3/0±5/99‌a‌7/0±5/98‌1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
cd‌2/1±5/84‌cd‌0/1±7/83‌ab‌100‌ab‌100‌a‌2/1±8/93‌1/1±9/92‌cd‌0/1±9/83‌cd‌1/1±0/83‌ab‌100‌ab‌100‌a1/1±4/93‌0/1±4/92‌4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
cd‌1/1±5/78‌cd‌2/1±6/77‌ab‌100‌ab‌‌100‌a‌1/1±9/87‌1/1±0/85‌cd‌2/1±0/78‌cd‌1/1±0/77‌ab‌100‌ab‌100‌0/1±3/87‌0/1±5/84‌1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
cd‌1/1±2/70‌cd‌0/1±5/69‌0/1±9/98‌2/1±1/96‌0/1±9/78‌1/1±0/78‌cd‌0/1±8/69‌cd‌2/1±0/69‌ab‌1/1±5/97‌ab‌1/1±4/95‌0/1±3/78‌2/1±5/77‌3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
cd‌2/1±3/65‌cd‌2/1±2/64‌ab‌2/1±4/93‌ab‌1/1±2/91‌2/1±4/74‌1/1±5/73‌cd‌1/1±8/64‌cd‌1/1±9/63‌ab‌3/1±4/92‌ab‌3/1±2/90‌1/1±9/73‌2/1±8/72‌5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
cd‌1/1±6/57‌cd‌0/1±7/56‌ab‌3/1±9/89‌ab‌0/1±4/86‌0/1±0/66‌1/1±1/65‌cd‌2/1±9/56‌cd‌2/1±0/56‌ab‌2/1±3/88‌ab‌2/1±5/85‌1/1±5/65‌1/1±6/64‌9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
cd‌1/1±2/51‌cd‌0/1±5/50‌ab‌1/1±7/83‌ab‌2/1±4/81‌1/1±0/60‌0/1±2/59‌cd‌0/1±8/50‌cd‌1/1±9/49‌ab‌2/1±3/82‌ab‌1/1±3/80‌3/1±5/59‌2/1±6/58‌8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
cd‌1/1±9/42‌cd‌2/1±5/42‌ab‌2/1±2/79‌ab‌0/1±4/76‌1/1±0/52‌2/1±2/51‌cd‌2/1±3/42‌cd‌1/1±7/41‌ab‌1/1±2/78‌ab‌2/1±3/75‌0/1±5/51‌1/1±7/50‌4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
cd‌1/1±9/34‌cd‌0/1±3/34‌ab‌4/1±1/73‌ab‌1/1±4/71‌1/1±9/43‌1/1±2/43‌cd‌0/1±1/34‌cd‌2/1±7/33‌ab‌3/1±4/72‌ab‌2/1±3/70‌2/1±4/43‌2/1±6/42‌0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
d‌0/1±9/26‌cd‌2/1±4/26‌ab‌3/1±4/68‌ab‌1/1±8/66‌2/1±9/35‌2/1±0/35‌cd‌2/1±2/26‌cd‌1/1±8/25‌ab‌2/1±2/67‌ab‌0/1±7/65‌1/1±4/35‌1/1±5/34‌3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
cd‌0/1±0/18‌cd‌1/1±3/17‌ab‌2/1±1/60‌ab‌1/1±6/58‌0/1±0/26‌0/1±2/25‌cd‌1/1±2/17‌cd‌0/1±7/16‌ab‌1/1±8/59‌ab‌2/1±5/57‌2/1±6/25‌2/1±7/24‌6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
cd‌3/1±4/13‌cd‌1/1±0/13‌ab‌2/1±4/53‌ab‌0/1±4/51‌1/1±8/20‌2/1±0/20‌cd‌2/1±5/12‌cd‌0/1±0/12‌ab‌3/1±4/52‌ab‌0/1±3/50‌0/1±4/20‌1/1±5/19‌7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
cd‌4/0±0/7‌cd‌3/0±5/6‌ab‌0/1±4/45‌ab‌3/1±3/42‌1/1±6/15‌1/1±5/14‌cd‌6/0±4/6‌cd‌4/0±0/6‌ab‌2/1±5/44‌ab‌2/1±2/41‌2/1±5/15‌2/1±9/13‌7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
cd‌4/0±9/2‌cd‌3/0±6/2‌ab‌1/1±6/33‌ab‌0/1±1/30‌4/0±3/11‌6/0±4/10‌cd‌3/0±5/2‌cd‌4/0±1/2‌ab‌0/1±3/32‌ab‌1/1±2/29‌5/0±8/10‌6/0±‌7/9‌5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌4/1±8/21‌ab‌3/1±7/19‌4/0±9/5‌3/0±9/4‌0‌0‌ab‌3/1±2/20‌ab‌2/1±6/18‌6/0±3/5‌4/0±4/4‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
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NaCl 
% 
↓ 
Ch B(a)A →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌0 
d‌2/1±5/90‌cd‌1/1±5/89‌a‌100‌a‌100‌a‌100‌a‌100‌cd1/1±8/89‌cd‌2/1±7/88‌a‌100‌a‌100‌a‌100‌a‌5/0±6/99‌1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
d‌2/1±4/86‌cd‌2/1±0/85‌ab‌100‌ab‌100‌a‌0/1±9/94‌a‌1/1±0/94‌cd‌1/1±7/85‌cd‌1/1±3/84‌ab‌100‌ab‌100‌a1/1±3/94‌2/1±5/93‌4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
d‌1/1±4/80‌cd‌1/1±9/78‌ab‌100‌ab‌100‌a‌2/1±9/87‌2/1±0/86‌cd‌2/1±6/79‌cd‌0/1±3/78‌ab‌100‌ab‌100‌a‌0/1±6/87‌1/1±5/85‌1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
d‌0/1±0/72‌cd‌2/1±0/71‌ab‌100‌ab‌2/1±1/98‌a‌2/1±0/80‌1/1±0/79‌cd‌2/1±3/71‌cd‌1/1±1/70‌ab‌7/0±3/99‌ab‌3/1±2/97‌a1/1±7/79‌2/1±5/78‌3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
d‌1/1±9/66‌cd‌0/1±8/65‌ab‌2/1±4/95‌ab‌1/1±2/93‌a‌2/1±5/75‌1/1±5/74‌cd‌2/1±2/66‌cd‌1/1±0/65‌ab‌3/1±5/94‌ab‌2/1±1/92‌a1/1±8/74‌2/1±0/74‌5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
d‌1/1±2/59‌cd‌2/1±0/58‌ab‌1/1±3/91‌ab‌2/1±3/88‌a‌2/1±9/66‌1/1±1/66‌cd‌0/1±5/58‌cd‌1/1±5/57‌ab‌2/1±2/90‌ab‌1/1±2/87‌a1/1±4/66‌0/1±7/65‌9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
d‌1/1±0/53‌cd‌1/1±5/51‌ab‌3/1±6/85‌ab‌0/1±3/83‌a‌1/1±9/60‌2/1±1/60‌cd‌1/1±2/52‌cd‌2/1±0/51‌ab‌2/1±5/84‌ab‌1/1±3/82‌a2/1±4/60‌1/1±7/59‌8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
d‌3/1±7/44‌cd‌2/1±4/43‌ab‌2/1±2/81‌ab‌3/1±4/78‌a‌2/1±9/52‌1/1±2/52‌cd‌2/1±8/43‌cd‌1/1±8/42‌ab‌0/1±3/80‌ab‌1/1±3/77‌a0/1±5/52‌1/1±7/51‌4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
d‌1/1±3/36‌cd‌1/1±3/35‌ab‌2/1±3/75‌ab‌1/1±1/73‌a‌3/1±0/45‌2/1±1/44‌cd‌2/1±7/35‌cd‌0/1±8/34‌ab‌1/1±2/74‌ab‌2/1±4/72‌a2/1±5/44‌2/1±7/43‌0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
d‌2/1±5/28‌cd‌1/1±5/27‌ab‌3/1±2/70‌ab‌2/1±9/68‌a‌2/1±9/36‌1/1±0/36‌cd‌1/1±8/27‌cd‌0/1±8/26‌ab‌4/1±3/69‌ab‌0/1±7/67‌a1/1±4/36‌2/1±5/35‌3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
d‌0/1±0/20‌cd‌0/1±3/18‌ab‌1/1±4/62‌ab‌0/1±6/60‌a‌1/1±9/26‌0/1±1/26‌cd‌1/1±3/19‌cd‌2/1±8/17‌ab‌3/1±2/61‌ab‌2/1±7/59‌a2/1±4/26‌1/1±6/25‌6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
d‌1/1±0/15‌cd‌1/1±8/13‌ab‌2/1±4/55‌ab‌1/1±5/53‌a‌1/1±9/21‌0/1±0/21‌cd‌2/1±4/14‌cd‌2/1±3/13‌ab‌3/1±3/54‌ab‌2/1±4/52‌a0/1±3/21‌1/1±5/20‌7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
d‌3/0±6/8‌cd‌3/0±4/7‌ab‌0/1±2/47‌ab‌1/1±3/44‌a‌3/1±0/17‌1/1±5/15‌cd‌2/0±0/8‌cd‌2/0±9/6‌ab‌1/1±3/46‌ab‌2/1±3/43‌a2/1±4/16‌2/1±0/15‌7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
d‌4/0±4/4‌cd‌2/0±4/3‌ab‌1/1±6/35‌ab‌2/1±3/32‌a‌6/0±4/12‌4/0±4/11‌cd‌3/0±9/3‌cd‌4/0±8/2‌ab‌2/1±6/34‌ab‌1/1±2/31‌a5/0±9/11‌7/0±9/10‌5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌2/1±4/24‌ab‌1/1±3/21‌a‌4/0±9/6‌3/0±9/5‌0‌0‌ab‌4/1±3/23‌ab‌2/1±4/20‌a5/0±4/6‌4/0±4/5‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
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NaCl 
% 
↓ 
B(k)Fl B(b)Fl →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌0 
d0/1±0/92‌d‌2/1±4/90‌a100‌a‌100‌nd nd d‌1/1±5/91‌cd‌0/1±0/90‌a‌100‌a‌100‌nd nd 1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
d‌2/1±4/87‌d‌0/1±0/86‌ab‌100‌ab100‌nd nd d‌1/1±9/86‌cd‌1/1±4/85‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
1/1±6/81‌d‌1/1±8/79‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd d‌2/1±9/80‌cd‌2/1±4/79‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
2/1±0/73‌d‌2/1±9/71‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd d‌1/1±5/72‌cd‌1/1±5/71‌ab‌100‌ab‌5/0±2/99‌nd nd 3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
1/1±9/67‌d‌1/1±9/66‌ab‌1/1±8/96‌ab‌1/1±9/94‌nd nd d‌2/1±4/67‌cd‌2/1±4/66‌ab‌0/1±2/96‌ab‌2/1±3/94‌nd nd 5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
1/1±5/60‌d‌0/1±0/59‌ab‌0/1±8/92‌ab‌0/1±9/89‌nd nd d‌0/1±8/59‌d1/1±6/58‌ab‌2/1±2/92‌ab‌1/1±4/89‌nd nd 9/1±9/63‌2/2±2/62‌4/0  
1/1±0/54‌d‌1/1±4/52‌ab‌0/1±9/86‌ab‌2/1±0/85‌nd nd d‌0/1±5/53‌cd‌2/1±0/52‌ab‌1/1±4/86‌ab‌1/1±4/84‌nd nd 8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
0/1±4/45‌d‌2/1±5/44‌ab‌0/1±8/82‌ab‌1/1±9/79‌nd nd d‌2/1±9/44‌cd‌1/1±0/44‌ab‌0/1±1/82‌ab‌2/1±3/79‌nd nd 4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
2/1±4/37‌d‌1/1±4/36‌ab‌0/1±2/77‌ab‌1/1±9/74‌nd nd d‌3/1±9/36‌cd‌2/1±9/35‌ab‌3/1±2/76‌ab‌0/1±2/74‌nd nd 0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
3/1±5/29‌d‌1/1±4/28‌ab‌1/1±9/71‌ab‌0/1±2/70‌nd nd d‌1/1±9/28‌cd‌2/1±0/28‌ab‌0/1±3/71‌ab‌1/1±7/69‌nd nd 3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
2/1±0/21‌d‌2/1±4/19‌ab‌1/1±9/63‌ab‌0/1±4/62‌nd nd 1/1±5/20‌cd‌1/1±9/18‌ab‌2/1±3/63‌ab‌2/1±7/61‌nd nd 6/1±3/24‌1/1±9/22‌55/0  
1/1±0/16‌d‌1/1±9/14‌ab‌0/1±0/57‌ab‌4/1±0/55‌nd nd 2/1±5/15‌d2/1±4/14‌ab‌1/1±5/56‌ab‌3/1±4/54‌nd nd 7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
3/0±5/9‌d‌1/0±1/8‌ab‌1/1±8/48‌ab‌0/1±9/45‌nd nd 2/0±2/9‌d2/0±8/7‌ab‌2/1±3/48‌ab‌2/1±4/45‌nd nd 7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
2/0±4/5‌d‌2/0±4/4‌ab‌1/1±3/37‌ab‌0/1±8/33‌nd nd 3/0±9/4‌d1/0±9/3‌ab‌2/1±7/36‌ab‌3/1±4/33‌nd nd 5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
0‌0‌ab‌2/1±0/26‌ab‌0/1±0/23‌nd nd 0‌0‌ab‌0/1±6/25‌ab‌2/1±4/22‌nd nd‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
 7  
‌ٗ٣ؽخ‌٦ٝاؼا4-12-13‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌
ضهشل لَثلگ ضیلَوّ ذص سد  
‌
 
 
 
 
 
NaCl 
% 
↓ 
IPY B(a)Py →ُذٌیلاآ ‌
C A F C ‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌100‌0 
2/1±‌3/93‌d‌0/1±7/91‌a‌100‌a‌100‌nd nd 1/1±‌7/92‌d‌1/1±1/91‌a‌100‌a‌100‌2/1±‌4/92‌d0/1±8/90‌1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
1/1±9/88‌d‌2/1±3/87‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 0/1±1/88‌d‌1/1±7/86‌ab‌100‌ab‌100‌1/1±0/88‌d0/1±5/86‌4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
0/1±9/82‌1/1±3/81‌ab100‌ab100‌nd nd 2/1±3/82‌d‌2/1±7/80‌ab100‌ab‌100‌0‌/1±0/82‌d1/1±3/80‌1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
2/1±2/74‌2/1±2/73‌ab100‌ab‌100‌nd nd 1/1±7/73‌1/1±6/72‌ab100‌ab‌100‌2/1±5/73‌d0/1±3/72‌3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
1/1±2/69‌1/1±3/68‌ab‌3/1±1/98‌ab‌1/1±5/96‌nd nd 2/1±6/68‌0/1±7/67‌ab‌2/1±6/97‌ab‌2/1±7/95‌2/1±3/68‌d1/1±4/67‌5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
1/1±9/61‌2/1±3/60‌ab‌2/1±4/94‌ab‌0/1±4/91‌nd nd 0/1±2/61‌1/1±8/59‌ab‌1/1±7/93‌ab‌2/1±8/90‌2/1±0/61‌d‌2/1±2/59‌9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
0/1±5/55‌1/1±9/53‌ab‌1/1±9/88‌ab‌2/1±2/87‌nd nd 2/1±8/54‌d‌0/1±1/53‌ab‌0/1±9/87‌ab‌1/1±1/86‌0/1±5/54‌d2/1±9/52‌8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
2/1±9/46‌0/1±9/45‌ab‌0/1±0/84‌ab‌3/1±7/81‌nd nd 1/1±1/46‌d‌1/1±3/45‌ab‌1/1±1/83‌ab‌0/1±7/80‌2/1±9/45‌d‌0/1±9/44‌4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
1/1±9/38‌1/1±9/37‌ab‌1/1±5/78‌ab‌1/1±7/76‌nd nd 0/1±2/38‌2/1±2/37‌ab‌2/1±9/77‌ab‌2/1±8/75‌1/1±9/37‌d0/1±9/36‌0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
2/1±9/30‌0/1±9/29‌ab‌3/1±9/73‌ab‌0/1±0/72‌nd nd 1/1±2/30‌2/1±3/29‌ab‌2/1±9/72‌ab‌1/1±3/71‌2/1±0/30‌d1/1±9/28‌3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
1/1±4/22‌2/1±8/20‌ab‌1/1±9/65‌ab‌0/1±0/64‌nd nd 3/1±7/21‌d‌1/1±1/20‌ab‌0/1±9/64‌ab‌2/1±2/63‌1/1±5/21‌d0/1±9/19‌6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
0/1±3/17‌1/1±9/15‌ab‌0/1±4/58‌ab‌2/1±8/56‌nd nd 2/1±7/16‌d‌2/1±4/15‌ab‌2/1±8/57‌ab‌1/1±9/55‌0/1±5/16‌d0/1±4/15‌7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
7/0±9/10‌2/0±5/9‌ab‌2/1±3/50‌ab‌1/1±5/47‌nd nd 2/0±3/10‌d‌3/0±0/9‌ab‌0/1±4/49‌ab‌2/1±6/46‌6/0±0/10‌d2/0±7/8‌7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
4/0±5/6‌1/0±4/5‌ab‌1/1±5/38‌ab‌0/1±6/35‌nd nd 3/0±0/6‌2/0±0/5‌ab‌2/1±9/37‌ab‌2/1±8/34‌2/0±9/5‌d1/0±7/4‌5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
1/0±5/0‌0‌ab‌0/1±5/27‌ab‌2/1±4/24‌nd nd 0‌1/0±3/0‌ab‌1/1±8/26‌ab‌1/1±8/23‌0‌0‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
 7  
‌ٗ٣ؽخ‌٦ٝاؼا4-12-13‌٠ثفّ٣ـؽی٧‌‌ربجیّفس‌ْفقٝ‌ـؼ‌یفیٕـافٍ‌قا‌هد‌ُـ٤غ‌ٕ٘‌ی٧بٝ‌كٝفٍ‌ٗ٤جٕٚ‌كیٙ٤ٞ٧‌ٟاكیٝ‌یب٧‌ِیسبٝ٣ـآ‌ؽ٢ز‌٦َٚض‌یا‌
a‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:1;‌‌b‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ًیاكىا‌:2 c ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:1 d  ;‌ؽ٧بٌ‌٦ث‌زجى١‌ـاؼ‌ی٢قٝ‌ً٧بّ‌:2;‌Fظیطٝ‌٦ث‌ِیؼك١‌زؾٚم‌:;‌Aؼبض‌زؾٚم‌:;‌C.٠ٝكٝ‌زؾٚم‌:‌
ضهشل لَثلگ ضیلَوّ ذص سد  
‌
 
 
 
 
 
NaCl 
% 
↓ 
B(ghi)Pe DB(ah)A →ُذٌیلاآ ‌
C A F C‌A F‌→ تظلغ 
24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4‌24‌4 
 
→  )تػاس( ىاهص‌
ذّاض2↓‌ ذّاض1↓‌
100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌100‌100‌nd nd 100‌100‌0 
0/1±‌6/94‌2/1±9/92‌a‌100‌a‌100‌nd nd 1/1±‌9/93‌d‌1/1±3/92‌a100‌a‌100‌nd nd 1/2±3/96‌2/2±2/94‌2/0  
1/1±0/90‌1/1±4/88‌ab‌100‌ab100‌nd nd 2/1±5/89‌0/1±9/87‌ab‌100‌ab‌100‌nd nd 4/2±5/91‌3/2±4/89‌3/0  
2/1±0/84‌1/1±4/82‌ab100‌ab100‌nd nd 1/1±5/83‌2/1±8/81‌ab100‌ab‌100‌nd nd 1/2±2/85‌4/1±6/83‌325/0  
1/1±4/75‌2/1±5/74‌ab100‌ab100‌nd nd 0/1±9/74‌1/1±9/73‌ab‌100‌ab100‌nd nd 3/2±5/76‌2/2±7/75‌35/0  
0/1±6/70‌1/1±5/69‌ab‌100‌ab‌8/0±5/98‌nd nd 2/1±8/69‌0/1±9/68‌ab‌3/0±2/99‌ab‌2/1±4/97‌nd nd 5/1±6/71‌3/1±8/70‌375/0  
1/1±9/62‌2/1±4/61‌ab‌2/1±7/95‌ab‌0/1±4/93‌nd nd 0/1±4/62‌1/1±9/60‌ab‌0/1±9/94‌ab‌1/1±3/92‌nd nd 9/1±2/63‌2/2±2/62‌4/0  
2/1±6/56‌0/1±9/54‌ab‌2/1±4/90‌ab‌1/1±3/89‌nd nd 1/1±0/56‌2/1±3/54‌ab‌0/1±9/89‌ab‌0/1±1/88‌nd nd 8/1±5/57‌3/2±2/56‌425/0  
1/1±3/48‌2/1±0/47‌ab‌3/1±7/85‌ab‌2/1±4/83‌nd nd 0/1±6/47‌1/1±5/46‌ab‌1/1±9/84‌ab‌1/1±5/82‌nd nd 4/1±3/49‌2/1±4/48‌45/0  
1/1±0/40‌1/1±9/38‌ab‌1/1±2/80‌ab‌0/1±4/78‌nd nd 2/1±4/39‌0/1±4/38‌ab‌2/1±3/79‌ab‌2/1±6/77‌nd nd 0/1±1/41‌2/1±2/40‌475/0  
2/1±2/32‌2/1±1/31‌ab‌0/1±9/74‌ab‌1/1±6/73‌nd nd 0/1±5/31‌1/1±5/30‌ab‌1/1±9/73‌ab‌2/1±8/72‌nd nd 3/1±1/33‌1/1±3/32‌5/0  
1/1±6/23‌1/1±9/21‌ab‌2/1±1/67‌ab‌0/1±7/65‌nd nd 2/1±9/22‌0/1±4/21‌ab‌3/1±6/66‌ab‌1/1±9/64‌nd nd 6/1±3/24‌1/1±2/22‌55/0  
2/1±6/18‌1/1±8/16‌ab‌0/1±0/60‌ab‌1/1±4/58‌nd nd 1/1±9/17‌0/1±4/16‌ab‌1/1±3/59‌ab‌0/1±6/57‌nd nd 7/1±4/19‌3/1±1/17‌6/0  
0/1±0/12‌8/0±5/10‌ab‌4/1±6/51‌ab‌3/1±1/49‌nd nd 6/0±4/11‌4/0±9/9‌ab‌0/1±9/50‌ab‌2/1±2/48‌nd nd 7/0±1/13‌8/0±7/11‌65/0  
8/0±6/7‌5/0±4/6‌ab‌1/1±9/39‌ab‌0/1±4/37‌nd nd 2/0±0/7‌3/0±8/5‌ab‌2/1±1/39‌ab‌1/1±3/36‌nd nd‌5/0±7/8‌7/0±5/7‌75/0  
6/0±6/1‌2/0±9/0‌ab‌2/1±8/28‌ab‌0/1±1/26‌nd nd 2/0±9/0‌1/0±4/0‌ab‌1/1±0/28‌ab‌1/1±2/25‌nd nd‌6/0±3/3‌4/0±2/2‌85/0  
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 تحث ٍ ًتیدِ گیشي   -5
غٚیح‌ىبـن‌یْی‌اق‌آٙ٤ؼ٥‌سفی٠‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ؼـ‌خ٨بٟ‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌سَفیجب‌ؼ٣‌و٤ٛ‌ؾغبیف‌‌‌
).‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌ؼـ‌ع٤ٗ‌ؼ٧٦‌٧بی‌اغیف‌س٤وق٦‌ٍبث٘‌س٤خ٨ی‌2002 nahk١يز‌خ٨بٟ‌ؼـ‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌ٍفاـ‌ؼاـؼ(
دبلایٍٖب٥ ‌٣ ‌وْ٤٧بی ‌١يشی ‌ؼـ ‌ای٠‌‌،اوْٚ٦‌اوز. ‌ثف ‌ای٠ ‌اوبن‌سقؽاؼ ‌قیبؼی ‌ّبـغب١دبر‌ِ٢قشی،یبىش٦ ‌
اّ٤ویىشٜ‌ؼـیبیی‌٣‌ؼـ‌ٍّ٤ـ٧بی‌ضبٌی٦‌آٟ‌س٤وق٦‌یبىش٦‌اوز‌ّ٦‌ای٠‌ٝفاّك‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝ٢جـ‌فٞؽ٥‌٣‌اِٚی‌
اوشبٟ‌‌). ‌ؼـ ‌ای٠‌ٝغبٙق٦ ‌و٤اض٘5002 ,.la te asoloTآٙ٤ؼٕی‌ؼـ ‌ای٠‌اّ٤ویىشٜ ‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼ١ؽ(
غ٤قوشبٟ‌٣اٍـ‌ؼـ‌ٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن‌ا١شػبة‌ٕفؼیؽ.‌ؼٙی٘‌ای٠‌ا١شػبة‌٣خ٤ؼ‌ٝ٢بثـ‌آٙ٤ؼ٥‌ّ٢٢ؽ٥‌ٝ٨ٜ‌
١ؾیف‌دبلایٍٖب٥،‌اوْٚ٦،‌ث٢بؼـ‌٣....‌ؼـ‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌ث٤ؼ‌ّ٦‌ٝ٢دف‌ث٦‌٣ـ٣ؼ‌ضدٜ‌قیبؼی‌اق‌آٙ٤ؼٕی‌ث٦‌و٤اض٘‌ای٠‌
٨ٜ‌ثفای‌آثكیبٟ‌ؼـ‌ع٤ٗ‌ای٠‌و٤اض٘(‌١ؾیف‌ٝ٢غَ٦‌ٕفؼیؽ٥‌اوز.‌اق‌و٤ی‌ؼیٖف‌ث٦‌ؼٙی٘‌٣خ٤ؼ‌قیىشٖب٥‌٧بی‌ٝ
غ٤ـیبر)، ‌ای٠ ‌ٝ٢غَ٦ ‌١ًَ‌ٝ٨ٞی ‌ؼـ ‌دف٣ـي‌لاـ٣ ‌٣ ‌١٤قاؼ ‌ثىیبـی ‌اق ‌آثكیبٟ ‌ایيب ‌ٝی ‌ّ٢ؽ، ‌٧ٞس٢ی٠ ‌اق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ِیؽ‌ٕب٥‌٧بی‌آٟ‌وبلا١٦‌َٝبؼیف‌ٍبث٘‌س٤خ٨ی‌اق‌ا١٤اؿ‌آثكیبٟ‌اوشطّبٗ‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ٙؿا‌٣خ٤ؼ‌ای٠‌ٝ٢بثـ‌آٙ٤ؼ٥‌
ٝ٤خ٤ؼار‌آثكی‌ؼـ‌و٤اض٘‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌ؼـ‌ٝقفْ‌س٨ؽیؽ‌ٍفاـٕیفی‌ؼـ‌ٝقفْ‌آٙ٤ؼٕی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّ٢٢ؽ٥‌ٝ٢دف‌ٌؽ٥‌سب‌
٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٍفاـ‌ٕیف١ؽ.‌اق‌ثی٠‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚو‌آثكیبٟ،‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦‌ؼٙی٘‌
سطفُ‌٣خبثدبیی‌ىفا٣ا١ی‌٣‌دفاّ٢ً‌ثبلا‌ؼـ‌وغص‌غٚیح‌ىبـن‌٣‌ٝ٢غَ٦،‌ق١ؽٕی‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌٣‌فؽٛ‌س٤ا١بیی‌
‌قیبؼ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٌبغُ‌قیىشی‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ا١شػبة‌ٕفؼیؽ.
 غلظت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس ًوًَِ ّاي صیستی (تافت وثذ ٍ آتطص) 1-5
ّجؽ‌٣‌آثًٍ)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ١ٞ٤١٦‌٧بی‌قیىشی‌(‌ثبىز
٣‌میف‌قیىشی‌(ـو٤ة‌٣‌آة)‌و٢دً‌ٕفؼیؽ.‌َٝبؼیف‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢اؽ‌ضَٚا٦‌ای‌ؼـّجاؽ‌٣‌
آثًٍ‌ٝب٧یبٟ‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٝ٤ـؼ‌آ١بٙیك‌ٍفاـٕفىش٢ؽ‌ث٦‌ؼٙی٘‌ای٢ْ٦‌ای٠‌ا١ؽاٛ‌٧ب‌سٞبی٘‌ثا٦‌سدٞاـ‌ایا٠‌سفّیجابر‌
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ثكـٕشفی٠‌مؽ٥‌ثؽٟ‌اوز‌ّ٦‌اق‌ای٠‌ضیث‌١ىجز‌ثا٦‌ّجؽ‌).‌3991 ,.la te oihccevocraMآلای٢ؽ٥‌‌ؼاـ١ؽ‌(
وبیف‌ثبىز‌٧ب‌ٝشٞبیك‌ٝی‌ثبٌؽ.‌ؼـ‌ّ٢بـ‌ٌفیبٟ‌غ٤ٟ‌ّجؽی،‌ای٠‌ثبىز‌ٝط٘‌اِٚی‌ؼـیبىاز‌غا٤ٟ‌اق‌ؼواشٖب٥‌
ٕ٤اـي،‌دب١ْفان‌،‌عطبٗ‌٣‌میف٥‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ای٠‌٣ضقیز‌ثبفث‌ٝی‌ٕفؼؼ‌ّجؽ‌ثا٦‌ف٢ا٤اٟ‌١ػىاشی٠‌
٢ی٠‌ؼـیبىز‌ٝ٤اؼ‌وٞی‌ٝطى٤ة‌ٕفؼؼ.‌ای٠‌ثبىز‌س٤ا١بیی‌سدكی٦‌ٝ٤اؼ‌ثبىز‌خ٨ز‌ٝشبث٤ٙیك٥‌ّفؼٟ‌ٝ٤اؼ‌٣‌٧ٞس
وٞی‌ـا‌١یك‌ؼاـا‌ٝی‌ثبٌؽ.‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌اىكایً‌وغ٤ش‌وٞی‌ٝ٢دف‌ث٦‌ثف٣ق‌آوایت‌ؼـ‌ایا٠‌ثبىاز‌ٝای‌ٕافؼؼ.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌ث٢بثف‌ای٠‌ّجؽ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق‌ٝ٨ٞشفی٠‌‌اـٕابٟ‌٧ابی‌واٞیز‌قؼایای‌ثاؽٟ‌٣‌اـٕابٟ‌٧اؽه‌ا١ا٤اؿ‌ٝػشٚاو‌‌‌‌‌‌‌‌‌
آلای٢ؽ٥‌٧بی‌غبـخی‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ثبىز‌آثًٍ‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌آثكیبٟ‌ثا٦‌٣یام٥‌ٝب٧یابٟ‌ثا٦‌ؼٙیا٘‌
‌سٞبن‌ٝىشَیٜ‌ثب‌ٝطیظ‌ثیف٣ٟ‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌ؼـیبىز،‌خؿة،‌١ٖ٨ؽاـی‌٣‌یب‌ا١شَبٗ‌ا١٤اؿ‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌ؼاـؼ.
١٦‌٧بی‌ثبىز‌ّجؽ‌ؼـ‌١ٞ٤)HAP61Σ( مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ِیؽ ‌ٌؽ٥ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی ‌ثیٍشفی٠ ‌ٝیكاٟ ‌ـا ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ایىشٖب٧٨بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
٣‌ثطفّبٟ‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىز‌ّجؽ‌ثفـوی‌اٖٙ٤ی‌‌<وٞبیٚی‌<اـ٣١ؽ‌<ق١ٖی
ثیب١ٖف ‌ضض٤ـ ‌ٝیكاٟ ‌ثبلای‌سفّیجبر‌ثب ‌٣قٟ‌‌دفاّ٢ً‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای
ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌(سفّیجبسی‌ثب‌وبغشبـ‌و٦‌٣‌ز٨بـضَٚ٦‌ای)‌اوز. ‌ای٠‌ا١ؽاٛ‌٧ب‌٧ٞس٢ی٠‌١ٍب١ٖف‌ٝ٢بوجی‌خ٨ز‌
ٍفاـٕیفی‌ٝكٝ٠‌ٝ٤خ٤ؼ‌ؼـٝقفْ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝی‌ثبٌؽ.‌ٍٝػُ‌
٤ـاٟ‌آثكی‌ِ٤ـر‌ٝی‌ٕیفؼ‌٣‌ث٢بثفای٠‌سفّیجبر‌و٢دً‌ٌؽ٥‌اوز‌ّ٦‌سدٞـ‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌ثبىز‌٧بی‌خب١
ؼـ ‌ثبىز‌٧بی‌خب١٤ـاٟ‌آثكی‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٢قْه‌ّ٢٢ؽ٥ ‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ٍفاـٕیفی‌ای٠‌ٝ٤خ٤ؼار‌ؼـٕؿٌش٦ ‌ث٤ؼ٥‌
زفا ‌ّ٦‌مٚؾز‌آ١٨ب ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ‌‌،اوز. ‌ّجؽ‌مبٙجب ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌فض٤‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌ٝ٢بوت‌آٙ٤ؼٕی‌آة‌ث٤ؼ٥ ‌اوز
آثًٍ‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌آثكیبٟ‌ث٦‌٣یم٥‌ٝب٧یبٟ‌ث٦‌ؼٙی٘‌سٞبن‌ٝىشَیٜ‌ثب‌‌ؼ.ضض٤ـ‌آ١٨ب‌ؼـٝطیظ‌ثىشٖی‌ؼاـ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝطیظ‌ثیف٣ٟ‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌ؼـیبىز،‌خؿة،‌١ٖ٨ؽاـی‌٣‌یب‌ا١شَبٗ‌ا١٤اؿ‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌ؼاـؼ.
‌‌ضض٤ـ ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ثب ‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌ؼـ١ٞ٤١٦‌٧بی‌ثبىز‌ّجؽ‌‌‌‌‌
ٝب٧ی، ‌ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ؼـ ‌١شید٦ ‌ا١شَبٗ ‌ٝشبث٤ٙیِ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی ‌ثبلا ‌ؼـای٠ ‌ثبىز ‌ثبٌؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
% ‌اق ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠‌٧بی‌99). ‌ث٦ ‌ع٤ـ ‌ّٚی ‌ٝب٧ی‌ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ؼـضؽ٣ؼ ‌5991 ,.la te rodaeM(
ّ٢ؽ،‌فلا٣٥ ‌ثفای٠‌١یٞ٦‌فٞف‌وبفز‌ا٣ٗ‌خؿة‌ث٦‌ٝشبث٤ٙیز‌سجؽی٘‌‌42آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ـا ‌ؼـغلاٗ‌
 rodaeMقیىشی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚو‌ٝب٧ی‌ث٦‌ّٜ‌اوز‌(
).‌ای٠‌ف٤اٝ٘‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ؼـ‌سنییف‌اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌ٝیكاٟ‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـثبىز‌٧بی‌5991 ,.la te
). ‌١شبیح ‌ٝفث٤ط ‌ث٦ ‌ـ٣١ؽ ‌اٖٙ٤ی ‌دفاّ٢ً‌ای٠‌7002 ,.la te inigurePٝػشٚو‌ٝب٧ی ‌سبثیف ‌ٕؿاـ ‌ثبٌؽ ‌(
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سفّیجبر ‌ؼـ ‌ثبىز ‌ّجؽ ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ٝ٢ٍب ‌فٞؽ٥ ‌٣ ‌اِٚی ‌آٙ٤ؼٕی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌اوز.‌ـ٣١ؽ‌ٍٝبث٨ی‌ؼـ‌ـاثغ٦‌ثب‌اٖٙ٤ی‌
ؼـخ٢٤ة‌‌sedioioc sulehpenipEـ ‌١شبیح‌ضبِ٘‌اق ‌ثفـوی‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌دفاّ٢ً‌ای٠‌سفّیجبر، ‌ؼ
ٍٝػُ ‌ٕفؼیؽ. ‌اٖٙ٤ی ‌دفاّ٢ً ‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌5002٣ ‌٧ْٞبـاٟ ‌ؼـ ‌وبٗ ‌‌asoloTغٚیح ‌ىبـن ‌س٤وظ ‌
٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ؼـ ‌ثبىز‌ّجؽ‌ثفغی‌ؼیٖف ‌اق ‌ا١٤اؿ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝب٧یبٟ‌ؼـ‌وبیف‌
‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌‌41-1-5ٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌اّ٤ویىش
اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ثفغی‌اق‌ا١٤اؿ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌‌41-1-5خؽ٣ٗ‌
‌ٝب٧یبٟ
 هٌثغ هٌطمِ الگَي پشاوٌص گًَِ هاّی
 yduts siht narI ,flug naisreP                                  * 5>4>3 )yduts siht(  ireimussud .B
6,5>4>3                           surebmocs rebmocS
                            *
 7002 .la te inigureP                                 ylatI ,aes citairdA
 7002 .la te inigureP                                 ylatI ,aes citairdA                            *6,5>3>4                      sucicculrem suicculreM
 6,5>4>3                  uossatuop suitsisemorciM
                            *
 7002 .la te inigureP                                 ylatI ,aes citairdA
 7002 .la te inigureP                                 ylatI ,aes citairdA                            *6,5>3>4                                   sutabrab sulluM
‌سقؽاؼ‌ضَٚ٦‌٧ب‌*‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـثبىز ‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌)HAP61Σ(مٚؾز ‌ٝدٞ٤ؿ ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای
(ایىشٖب٥‌خقيفی)‌و٢دً‌ 64/ ‌46‌wd 1-g gnسب ‌‌)ایىشٖب٥ ‌ثطفّبٟ( 3/99‌wd 1-g gnٕ٘‌غ٤ـُ‌ثی٠‌
ٕفؼیؽ. ‌ضض٤ـ ‌آٙ٤ؼٕی‌ث٦ ‌ٝ٤ٍقیز‌خنفاىیبیی‌ٝ٢غَ٦ ‌ثىشٖی‌ؼاـؼ ‌٣ ‌ٝب٧یب١ی‌ّ٦ ‌ؼـ١كؼیْی‌ٝ٢بعٌ‌ِ٢قشی‌
دیٍ٢٨بؼ‌١ٞ٤ؼ١ؽ‌ّ٦‌2002وبٗ‌٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌tukciPق١ؽٕی‌ٝی‌ّ٢٢ؽ‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ؼاـای‌آٙ٤ؼٕی‌ثیٍشفی‌ثبٌؽ.‌
سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثب‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ٍٝبث٦‌ؼی٢بٝیِ‌ا١شَبٗ‌ٝشيب٣سی‌ـا ‌ؼـ‌
ٌفایظ‌ٝطیغی‌ٝػشٚو‌اق‌غ٤ؼ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧٢ؽ.‌ای٠‌ثؽی٠‌ٝق٢ی‌اوز‌ّ٦‌ىبّش٤ـ٧بی‌قیبؼی‌ؼـؼوشفن‌ث٤ؼٟ‌
ی‌ٝػشٚو‌سبثیفٕؿاـ ‌٧ىش٢ؽ. ‌٣خ٤ؼ ‌وبیف ‌ف٤اٝ٘‌قیىشی‌ای٠‌سفّیجبر‌ثفای‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـایىشٖب٧٨ب
اوشفن ‌قا ‌٣ ‌سنییف ‌ؼـ ‌ّیيیز ‌مؿا ‌ؼـ ‌ّ٢بـ ‌اىكایً‌ّٝفه ‌اّىیمٟ ‌١یك ‌ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ثفـ٣ی ‌ٝیكاٟ ‌سدٞـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌).7991 ,ydenneK dna ekmeL٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌سبثیفٕؿاـ‌ثبٌؽ‌(
ٌبغُ‌ّٚی‌اق ‌سٞبٝی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ‌‌yp)a(Bث٦ ‌ع٤ـ ‌ٝقٞ٤ٗ، ‌سفّیت‌
).‌ّٞیش٦‌ولاٝز‌ٝ٤اؼ‌مؿایی‌ؼـ‌وبقٝبٟ‌5002 ,.la te eizemihCز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ١ؾفٕفىش٦‌ٝی‌ٌ٤ؼ‌(
اوشب١ؽاـؼ‌٧بیی‌ـا ‌ؼـ‌قٝی٢٦‌ولاٝز‌ٝ٤اؼ‌مؿایی‌ؼـ‌١ؾف‌ٕفىش٦‌اوز، ‌ثفاوبن‌١ؾفای٠‌ّٞیش٦‌‌0HW/OAF
١جبیؽ ‌سدب٣ق ‌ّ٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌01gk/gmی ‌ٝػشٚو ‌اق ‌ضؽ ‌ٝدبق ‌ؼـ١ٞ٤١٦ ‌٧بyp)a(B سفّیت مٚؾز
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ؼـ١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌‌yp)a(B). ‌ثفای٠‌اوبن‌مٚؾز‌سفّیت‌5002 ,.la te eizemihC(
غ٤ـُ‌ؼـ‌و٦‌ایىشٖب٥‌اـ٣١ؽ،‌خقيفی‌٣‌ق١ٖی‌اق‌اوشب١ؽاـؼ‌ى٤ً‌اٙؿّف‌سدب٣ق‌١ْفؼ٥‌٣ثىیبـ‌دبیی٠‌سف‌اوز.‌ث٦‌
ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌قؼایی‌ای٠‌سفّیجبر‌(ىبق ‌ا٣ٗ‌٣ ‌ؼ٣ٛ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌آٙی) ‌ؼـ ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌١ؾف ‌ٝی‌ـوؽ‌
ٝیكاٟ‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌51-1-5ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼاـای‌ىقبٙیز‌٣‌ّبـّفؼ‌ثبلا‌٣‌ٝ٤ثفی‌ث٤ؼ٥‌اوز.‌ؼـخؽ٣ٗ
١٦‌٧بی‌ٝب٧ی‌١ٍبٟ‌ؼـثبىز‌ّجؽ‌ثفغی‌اق‌ا١٤اؿ‌ٕ٤‌)HAP61Σ(٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌
‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.
ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ ‌)HAP61Σ(مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌51-1-5خؽ٣ٗ‌
‌ٝب٧ی
 
 HAP latoT هٌطمِ گًَِ هاّی (تافت وثذ)
 )g/gn(
 هٌثغ
 yduts siht *46.64-99.3 narI ,flug naisreP )yduts siht(  ireimussud .B
  4991 .la te snilaM *989 - 27 notgnihsaW ,dnuoS teguP sulutev syrhporaP
 0991 .la te elmietS *8.21 - 69.12 thgiB citnaltA elddiM hsifeliT
 3991 .la te uolleH *585 - dn citnaltA WN auhrom suliaG
 3991 .la te relwoF *0292 - 754 aibarA iduaS ,ayinafaS susoluben sunirhteL
 
 3991 .la te relwoF *711 flug naisreP,EAU ,iabuD sullius sulehpenipE
 3991 .la te relwoF *23 - 21 namO sullius sulehpenipE
 3991 ,segiablA & etroP *072 – 08 tsaoC naenarretideM nalataC sunnyht sunnuhT
  ٣اضؽ‌ا١ؽاق٥‌ٕیفی‌ * w d g/gn
ثبىز‌آثًٍ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ِیؽ‌ٌؽ٥‌اق‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌د٢ح‌سفّیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌
٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌یبىز‌ٕفؼیؽ.‌ثفـوی‌اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـثبىز‌آثًٍ‌
ای٠‌ـ٣١ؽ‌اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌مبٙجیز‌سفّیجبر‌ثب‌وبغشبـ‌ؼ٣‌٣‌و٦‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـای٠‌ثبىز‌اوز.‌ؼٙی٘‌
ؼـ‌ثبىز‌آثًٍ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌١بٌی‌اق‌ای٠‌ٝىئٚ٦‌ثبٌؽ‌ّ٦‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌
١ىجز‌ث٦‌سفّیجبر‌ؼاـای‌ضلاٙیز‌ثیٍشف‌ؼـ‌آة،‌ث٦‌ع٤ـ‌فبؼی‌٣‌ٝىشٞف‌س٤وظ‌ویىشٜ‌آثًٍ‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌
دبیی٠‌سف)‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ثیٍشفی‌ؼـ‌ؼوشفن‌‌woKآة‌(آثی‌خؿة‌١ٞی‌ٕفؼ١ؽ،‌ثْٚ٦‌سفّیجبر‌ثب‌ضلاٙیز‌ثبلاسفؼـ‌
قیىشی‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثكی‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ‌٣‌ث٢بثفای٠‌س٤وظ‌ثبىز‌٧بیی‌١ؾیف‌آثًٍ‌ـاضز‌سف‌خؿة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ.‌
ث٦‌ع٤ـّٚی‌سفّیجبر‌ثب‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌١ىجز‌ث٦‌سفّیجبر‌ثب‌٣قٟ‌ثبلا‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ثیٍشفی‌ؼـاـٕب١یىٜ‌٧بی‌
‌).8991 ,drammuBؼـیبیی‌یبىز‌ٝی‌ٌ٤١ؽ(
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١شبیح‌ضبِ٘‌اق ‌آ١بٙیك‌٣اـیب١ه‌یِ‌عفى٦‌ثفای‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ؼـثبىز‌٧بی‌ّجؽ‌٣‌آثًٍ‌ٝب٧یبٟ‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ٝیب١ٖی٠‌مٚؾز‌ای٠‌‌)HAP61Σ(ضَٚ٦‌ای‌
اغشلاه‌‌.)< p0/50(بٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽسفّیجبر‌ؼـثبىز‌ّجؽ ‌١ىجز‌ث٦ ‌ثبىز‌آثًٍ‌اغشلاه‌ٝق٢ی ‌ؼاـی‌ـا ‌١ٍ
ؼـثبىز‌٧بی‌ٝػشٚو،‌اضشٞبلا‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦‌ایؼـٝیب١ٖی٠‌مٚؾز‌
١بٌی ‌اق ‌سيب٣ر ‌ؼـ ‌فْٞٚفؼ ‌ ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ ‌٣ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ ‌وٚ٤ٙی ‌٧ف ‌یِ ‌اق ‌ثبىز ‌٧ب ‌ثبٌؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌).9991 ,.la te yalaK(
‌،ّ٦‌ؼـَٝبیى٦‌ثب‌ٝب٧یابٟ‌ىیٚشاف‌ىیاؽ ‌ـ‌،)0102 ,ragloP٘‌غ٤ـُ‌اق‌ٝب٧یبٟ‌٧ٞ٦‌زیكغ٤اـ‌ٝی‌ثبٌؽ(ٝب٧ی‌ٕ
ؼـ‌ّ٢ابـ‌ؼـ‌‌دبیی٠‌سفی‌١ىجز‌ث٦‌ثبىش٨ابی‌ؼیٖاف‌ٝای‌ثبٌاؽ‌٣ایا٠‌اٝاف‌ی‌ثبىز‌آثًٍ‌ؼاـای‌ىقبٙیز‌ٝشبث٤ٙیْ
یٚای‌ثاف‌ٝیاكاٟ‌اضشٞبلا‌ٝای‌س٤ا١اؽ‌ؼ‌ٙ‌ؼوشفن‌ث٤ؼٟ‌ّٞشف‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
‌ا١ؽاٛ‌٧ؽه‌غ٤ؼ‌ـا‌ثفاوبن‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌ٝشبث٤ٙیا ‌ِ‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌‌ؼـای٠‌ثبىز‌ثبٌؽ.‌دبیی٠قیىشی‌سدٞـ‌
سدٞاـ‌ثیٍاشف‌فٚاز‌‌،ایا٠‌١ْشا٦‌‌.)7002 ,.la te inigureP(٢اؽ‌ٝای‌ّ٢‌‌ا١شػابة‌‌٣‌ٝیكاٟ‌زفثی‌آٟ‌ثبىز
‌آثٍا ‌ً‌َٝبیىا٦‌ثاب‌ثبىاز‌‌ؼـ‌اـٝاب٧ی‌ٕا٘‌غا٤ـُ‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـثبىز‌ّجؽ
‌سيىیفٝی‌١ٞبیؽ.
سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧ابی‌آـ٣ٝبسیاِ‌اضشٞبلا‌ضض٤ـ‌‌ثبىز‌آثًٍ‌ؼـ‌سٞبن‌ٝىَیٜ‌ثب‌ٝطیظ‌آثی‌ٍفاـؼاـؼ‌٣
ث٦‌ؼیٖف‌١َبط‌ثاؽٟ‌١ؾیاف‌‌ؼـ‌آثًٍ‌ٝب٧ی‌ث٦‌وففز‌س٤وظ‌خفیبٟ‌زفغٍی‌غ٤ٟ‌دبُ‌ٌؽ٥‌٣‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای
‌.)7002 ,.la te inigureP(‌ٝی‌یبثؽ‌ا١شَبٗ‌ی‌ثبٍی‌ثٞب١ؽ)ّجؽ‌(ْٝب١ی‌ّ٦‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ث٦‌ٝؽر‌ع٤لا١ی‌سف
ؼـ‌ّجؽ‌٧ٞس٢ی٠‌ضض٤ـ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اضشٞبلاثب‌ىقبٙیز‌ٝشبث٤ٙیىٞی‌ای٠‌ثبىز‌ؼـ‌
ّ٢بـ‌ىبّش٤ـ٧بی‌ؼیٖفی‌‌١ؾیف‌دفاّ٢ً‌٣‌ضض٤ـ‌آ١كیٜ‌٧بی‌ٝػّ٤َ‌٣‌ْٝب١یىٜ‌٧ابی‌واٞیز‌قؼایای‌ّا٦‌
‌).0102 ,.la te avenduR(یكی٤ٙ٤لیِ‌ٝی‌ٕفؼؼ،‌ٝفسجظ‌اوز‌ٝ٢دف‌ث٦‌ثف٣ق‌آویت‌٧بی‌ى
ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌سنؿی٦‌٧ٞ٦‌زیكغ٤اـی‌ؼاـؼ‌٣‌آثًٍ‌ٝب٧ی‌ؼاـای‌ىقبٙیز‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌دبیی٠‌اوز،‌ثاب‌س٤خا٦‌
ث٦‌ای٢ْ٦‌ای٠‌ٝ٤اـؼ‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌‌١ًَ‌ٝ٨ٜ‌٣‌سقیی٠‌ّ٢٢اؽ٥‌ای‌ؼـ‌سدٞاـ‌قیىاشی‌سفّیجابر‌٧یاؽـ٣ّفث٠‌٧ابی‌
ؼاٌش٦‌ثبٌؽ،‌‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌آثًٍ‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌١َاً‌قیابؼی‌ؼـ‌خاؿة‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌
‌ای٠‌سفّیجبر‌١ؽاـؼ.
سيب٣ر‌ؼـ‌سدٞـ‌قیىشی‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌ؼـ‌ثبىز‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝای‌س٤ا١اؽ‌١بٌای‌اق‌٣ضاقیز‌ىیكی٤ٙ٤لیاِ‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ‌خ٨از‌خاؿة‌٣ی اب‌١َاً‌آٟ‌ثبى از‌ؼـ‌ْٝب١یىاٜ‌واٞیز‌قؼای ای‌ثبٌاؽ‌‌آ١ اكیٜ‌٧ابضضا٤ـ‌‌،ثبىاز‌
‌).0102 ,.la te avenduR(
ّجؽ‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝط٘‌وٞیز‌قؼایی‌٣‌ثفؼاٌز‌ٝ٤اؼ‌وٞی‌ّا٦‌ؼـ‌غا٤ٟ‌خفیابٟ‌ؼاـ١اؽ‌ٝطىا٤ة‌ٝای‌ٕافؼؼ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
).‌ث٦‌فلا٣٥‌ّجؽ‌اـٕبٟ‌اِٚی‌ؼـ‌خ٨ز‌ىقبٙیز‌٧بی‌ٝشبث٤ٙیِ‌١ؾیف‌وٞیز‌قؼایی‌0102 ,.la te avenduR(
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ر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌اق‌وابیف‌ثبىاز‌٧اب‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ،‌ث٢بثفای٠‌سفّیجب
‌١ؾیف‌آثًٍ‌ث٦‌ای٠‌ثبىز‌ٝ٢شَ٘‌ٕفؼؼ.
(اـٕب١یىٜ‌٧بی‌ّاو‌غا٤اـ‌٣١َات‌قٟ)‌ِا٤ـر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ـو٤ثبر‌‌٣‌مؿا‌،ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌خؿة‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌اق‌عفً‌آة
ٝشبث٤ٙیىاٜ‌٣ٕفاؼیابٟ‌‌،اّ٤ٙ٤لیا ‌ِٝی‌ٕیفؼ.‌ثبای٠‌ضبٗ‌ّبـایی‌خؿة‌اق‌آة‌٣یب‌مؿا‌ؼـ‌ـاثغ٦‌ثاب‌١یابق‌٧ابی‌
ثا٦‌١ؾاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـخ٦‌ضافاـر‌٣....سياب٣ر‌ؼاـؼ.‌‌،،‌مؿا‌٣‌ـو٤ة‌ث٦‌٧ٞفا٥‌ىبّش٤ـ٧بیی‌١ؾیف‌ٌ٤ـیآٙ٤ؼٕی‌ؼـ‌آة‌
ٝی‌ـوؽ‌دبیی٠‌ث٤ؼٟ‌ٝیكاٟ‌سدٞـ‌قیىشی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثبىز‌آثًٍ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌
‌ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌خؿة‌ای٠‌سفّیجبر‌ثبٌؽ.١بٌی‌اق‌ّبـایی‌ّٞشف‌ای٠‌ثبىز‌ؼـٝب٧
‌
 غلظت ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس ًوًَِ ّاي غیش صیستی (سسَب ٍ آب) 2-5
ٝیكاٟ ‌مٚؾز ‌ٝدٞ٤ؿ ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌ـو٤ة ‌سنییفار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ر‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌ثیٍشفی٠‌ٕىشفؼ٥‌ای‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌ای٠‌سفّیجب
٣‌ثطفّبٟ‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌اق ‌ای٠‌‌<وٞبیٚی‌<اـ٣١ؽ< ٝیكاٟ‌ـا ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ایىشٖب٧٨بی‌ق١ٖی‌
ؾّف‌ٕفؼیؽ‌ـ٣١ؽ‌ٍٝبث٨ی‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌١یك‌ٍٝػُ‌ٕفؼیؽ.‌‌1-5ضیث‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.‌٧ٞبٟ‌ع٤ـ‌ّ٦‌ؼـ‌ثػً‌
عفى٦‌ثفای‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌١شبیح‌ضبِ٘‌اق ‌آ١بٙیك‌٣اـیب١ه‌یِ‌
‌.‌)<p 0 /50اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ثی٠‌ایىشٖب٧٨بی‌ٝػشٚو‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ(‌‌)HAP61Σ(ضَٚ٦‌ای‌
ٝیكاٟ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌ٌب١كؼ٥‌ٕب١٦‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌و٢دً‌ٌؽ٥‌ؼـ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌ؼـ‌
اٖٙ٤ی‌ٝشيب٣سی‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌ّ٦‌٧ف‌ّؽاٛ‌اق‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌قیىشی‌٣‌میف‌قیىشی
یبىز‌ٌؽ٥ ‌١ٍبٟ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌دىبة‌٣یم٥ ‌ای ‌اوز‌ّ٦ ‌ث٦ ‌ؼـ٣ٟ ‌اّ٤ویىشٜ ‌٣اـؼ ‌ٝی ‌ٌ٤ؼ.(ؼـ٣اٍـ ‌٧فّؽاٛ ‌اق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌دىبة‌٧ب‌ؼاـای‌٣یمٕی‌٧ب‌٣‌١٤ؿ‌آلای٢ؽ٥‌غبِی‌٧ىش٢ؽ).
وٞبیٚی ‌ؼـ ‌غ٤ـ ‌ٝ٤وی ‌٣اٍـ ‌ٌؽ٥ ‌ا١ؽ. ‌غ٤ـ ‌ٝ٤وی ‌یِ‌ٝطیظ ‌ثىش٦ ‌ثب‌‌ق١ٖی ‌٣ ،ایىشٖب٥ ‌٧بی‌خقيفی‌
زفغً‌آة‌ٝطؽ٣ؼ‌اوز.‌ٝشبويب١٦‌اّثف‌ّبـغب١دبر‌٣ِ٢بیـ‌دشف٣ٌیٞی،‌اوْٚ٦‌٣‌ث٢بؼـ‌دىبة‌غ٤ؼ‌ـا‌ثؽ٣ٟ‌
ا١دبٛ‌سیٞبـ‌٣‌سّيی٦‌غبِی‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌ای٠‌غ٤ـ‌ـ٧بوبقی‌ٝی‌ّ٢٢ؽ.‌٣خ٤ؼ‌ٝ٢غَ٦‌٣یم٥‌اٍشّبؼی‌٣دشف٣ٌیٞی‌
٦‌ای٠‌غ٤ـ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق‌ٝفاّك‌٣‌دبلایٍٖب٧٨بی‌ٝ٨ٜ‌٣‌اِٚی‌ایفاٟ‌ؼـ‌ثطث‌س٤ٙیؽار‌ٝب٧ٍ٨ف‌ؼـ‌ضبٌی
١يشی ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌اىكایً ‌٣ـ٣ؼ ‌ثیً ‌اق ‌دیً ‌آٙ٤ؼٕی ‌١يشی ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ق‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌غ٤ـ‌ٝ٤وی‌ٕفؼیؽ٥‌اوز. ‌ث٦‌٧ٞی٠‌ؼٙی٘‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌ثبلاسفی‌ا
ایىشٖب٧٨بی‌خقيفی،‌ق١ٖی‌٣‌وٞبیٚی‌(٣اٍـ‌ٌؽ٥‌ؼـ‌غ٤ـ‌ٝ٤وی)‌ثیٍشف‌اق‌وبیف‌ایىشٖب٧٨ب‌ٝ٤ـؼا١شؾبـ‌اوز.‌
ثب‌ای٠‌٣خ٤ؼ‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌اـ٣١ؽ‌ثیٍشف‌
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ـ٣١ؽ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌دف ‌آة ‌سفی٠ ‌ـ٣ؼ ‌٣ـ٣ؼی ‌ث٦‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اق ‌وٞبیٚی ‌ثجز‌ٕفؼیؽ. ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی ‌ـوؽ ‌٣خ٤ؼ ‌ـ٣ؼغب١٦ ‌ا
غٚیح‌ىبـن‌ٝ٢دف‌ث٦‌٣ـ٣ؼ ‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌اق ‌ٝ٤اؼ ‌آٙی‌اق‌غٍْی‌ؼـ ‌ّ٢بـ‌ضدٜ‌ثبلایی‌اق ‌دىبة‌دبلایٍٖب٥‌
آثبؼاٟ‌ث٦‌ؼ٧ب١٦‌اـ٣١ؽـ٣ؼ‌ؼـ‌غٚیح‌ىبـن‌ٝی‌ٕفؼؼ‌ّ٦‌ای٠‌ٝىئٚ٦‌ٝ٤خت‌ٕفؼیؽ٥‌سب‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌
‌ِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ایىشٖب٥‌اـ٣١ؽ‌ثیٍشف‌ٌ٤ؼ.٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسی
ّٞشفی٠‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
)‌ٍٝػُ‌‌4833/43‌wd 1-g gn()‌٣‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ایىشٖب٥‌خقيفی‌‌311/50‌wd 1-g gn(‌
                                AAON و٢دً‌ٌؽ٥ ‌اق ‌ٝیكاٟ ‌اوشب١ؽاـؼ ‌ّیيی ‌ـو٤ة‌ّ٦ ‌س٤وظ ‌وبقٝبٟ ‌ٕفؼیؽ. ‌ثب ‌ی٠ ‌ضبٗ ‌َٝبؼیف ‌
) ‌ ‌اـائ٦ ‌ٕفؼیؽ٥ ‌اوز‌ّٞشفاوز. ‌ای٠‌ٝىئٚ٦ ‌١ٍبٟ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌ّٞشف ‌ث٤ؼٟ ‌ٝیكاٟ ‌آٙ٤ؼٕی‌2204‌wd 1-g gn( ‌
ـایىشٖب٥‌٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼ AAON سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌اوشب١ؽاـؼ‌٧بی‌خ٨ب١ی‌١ؾیف
٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌ asoloT ١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌٣اٍـ‌ٌؽ٥‌ؼـ‌ـو٤ثبر‌و٤اض٘‌ٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن‌اوز.
١شبیح‌ٍٝبث٨ی‌١ىجز‌ث٦‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌و٤اض٘‌خ٢٤ة‌غٚیح‌ىبـن‌(ثطفی٠،‌ٍغف،‌‌5002
ؾز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ٝدٞ٤ؿ‌مٚ‌61-2-5فٞبٟ‌٣ ‌اٝبـار) ‌ـا ‌ثیبٟ‌١ٞ٤ؼ١ؽ. ‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌
‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ؼـ‌وبیف‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌خ٨بٟ‌١ٍبٟ‌ؼاؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.
ٝدٞ٤ؿ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ثفغی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌61-2-5خؽ٣ٗ‌
‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی
 ٝ٢جـ  ٝیكاٟ‌ )wd 1-g gn( اّ٤ویىشٜ
 yduts sihT 43.4833- 05.311 flug naisreP
 2002 .la te idasethgE 4731-42 fluG naisreP nrehtroN
 a9002 .la te uH 8.402–2.79 anihC ,yaB uohziaL
 6991 .la te nosrednA 000,02–08 ASU ,yaB ogeiD naS
 9991 .la te BG miK 0041-1.9 aeroK ,yaB nasaM
 0102 .la te gnijgniN 7.192–5.441 anihC ,yaB gnodoaiL
 9002 .la te naY 2.851–5.24 anihC ,yaB ayaD
 01572–6362 ASU ,yaB ocsicnarF naS
 
 6991 .la te ariereP
 
 b9002 .la te uH 7.003–6.041 anihC ,yaB iahoB         
‌
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آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثیب١ٖف‌مبٙجیز‌سفّیجبر‌ثب‌وبغشبـ‌١شبیح‌اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
و٦‌٣ز٨بـ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌اوز.‌سيب٣ر‌ؼـای٠‌ـ٣١ؽ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌٣‌ٝفسجظ‌ثب‌ٝ٢بثـ‌
ؼـ١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ثیٍشفی٠‌‌A)a(Bٝػشٚو‌٣ـ٣ؼی‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌ـو٤ثبر‌اوز.‌مٚؾز‌سفّیت‌
ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ. ‌ضض٤ـ ‌ثبلای‌سفّیجبر‌ثب ‌وبغشبـ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ّٜ ‌سفاّٜ ‌(ثب ‌سقؽاؼ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٝیكاٟ ‌ىفا٣ا١ی‌٣مٚؾز‌ـا ‌١
).‌1002 ,.la te onacireSضَٚ٦‌٧بی‌ّٜ)‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌ٝ٢ٍب‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌ؼــو٤ثبر‌ای٠‌ٝ٢غَ٦‌اوز‌(
ـ‌ٝیكاٟ‌وٞیز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌٧ٞب١٢ؽ‌وبیف ‌ٝ٤اؼ ‌ٌیٞیبیی‌ث٦ ‌ٝیكاٟ ‌ؼ
ؼوشفن‌ث٤ؼٟ ‌قیىشی ‌آ١٨ب ‌ثىشٖی ‌ؼاـؼ. ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی ‌ثب ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی ‌ثبلا ‌ث٦ ‌ؼٙی٘ ‌ّٞشف ‌ث٤ؼٟ ‌ٝیكاٟ ‌ؼـ‌
ثفای٠‌اوبن‌ضض٤ـ‌‌.)7002 ,.la te inigurePؼوشفن‌ث٤ؼٟ‌قیىشی‌ؼاـای‌وٞیز‌دبیی٠‌سفی‌٧ىش٢ؽ(
٧ب‌ثفای‌اـٕب١یىٜ‌٧ب‌‌سفّیجبر‌ثب‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٞشف‌ؼـای٠‌ٝ٢غَ٦‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌ٝیكاٟ‌وٞیز‌آٟ
‌٣‌ٝ٤خ٤ؼار‌وبضٚی‌٣‌ؼـیبیی‌ٕفؼؼ.
ٝیكاٟ‌ـیىِ‌٣غغف‌اّ٤ٙ٤لیِ‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌
ـو٤ة‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌ثب ‌اوشيبؼ٥ ‌ـا٧٢ٞبی‌سبثیفٕؿاـی‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌ای٠‌سفّیجبر‌ّ٦‌
دیٍ٢٨بؼ‌ٕفؼیؽ٥،‌ثفـوی‌‌0102٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌gnijgniN٣‌‌5991بٗ‌٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌و‌gnoLس٤وظ‌
ٝی‌ٕفؼؼ‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌إفمٚؾز‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ّٞشف‌اق‌ؼاٝ٢٦‌
% ‌ای٠‌سفّیجبر‌01) ‌ثبٌؽ، ‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌اضشٞبٗ‌سبثیفٕؿاـی‌اّ٤ٙ٤لیِ‌ّٞشف ‌اق ‌53LREدبیی٠‌سبثیف‌ٕؿاـی(
ـ‌ضبٙی‌اوز‌ّ٦‌إف‌ٝیكاٟ‌مٚؾز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثبلاسف‌اق‌اوز.‌ای٠‌ؼ
% ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌‌05ثبٌؽ، ‌ثیب١ٖفسبثیفٕؿاـی ‌اّ٤ٙ٤لیِ ‌ثیٍشف ‌اق‌(63MRE(ؼاٝ٢٦ ‌ٝش٤وظ ‌سبثیف ‌ٕؿاـی ‌
 F, A)a(B ).‌ؼـ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌مٚؾز‌سفّیجبر‌5991 ;0102 ,.la te  gnijgniN ,.la te gnoLاوز(
ث٤ؼ. ‌ؼـ‌خؽ٣ٗ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌MRE ٣ٙی‌دبیی٠‌سف ‌اقاوشب١ؽاـؼ ‌‌LREؼـ٧ٍز‌ٝ٤ـؼ ‌ثبلاسفاق ‌اوشب١ؽاـؼ ‌hC, hP, CA,
ـیىِ‌اّ٤ٙ٤لیِ‌سفّیجبر‌آ١بٙیك‌ٌؽ٥‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌ایىشٖب٧٨بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ثب‌‌71-2-5
یىِ‌اّ٤ٙ٤لیِ‌ٝ٢يی‌َٝبیى٦‌ٌؽ٥ ‌اوز. ‌ای٠‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ـ‌MRE٣‌‌LREٝیكاٟ‌اوشب١ؽاـؼ‌
١بٌی ‌اق ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ؼـ ‌ٝ٢غَ٦ ‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی ‌(و٤اض٘ ‌غ٤قوشبٟ)اوز. ‌اٝب ‌مٚؾز ‌ؼیٖف ‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
اوز‌ّ٦‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌سبثیف‌اّ٤ٙ٤لیِ‌LRE ٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌دبیی٠‌سف‌اق‌اوشب١ؽاـؼ‌
‌١ىجشب‌دبیی٠‌ای٠‌سفّیجبر‌اوز.‌
ىَظ‌٧ٍز‌سفّیت‌٧یؽـ٣ ‌ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌و٢دً‌ٕفؼیؽ. ‌١شبیح‌‌ؼـ١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌آة
٧ٞس٢ی٠‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌مبٙجیز‌سفّیجبر‌ثب‌وبغشبـ‌ؼ٣‌٣‌و٦‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌اوز.‌ضض٤ـسفّیجبر‌
                                                 
wol-egnar tceffe
 0
naidem-egnar tceffe
2
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آة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثب‌وبغشبـ‌ضَٚ٦‌ای‌دف‌سفاّٜ(ثب‌سقؽاؼ‌ضَٚ٦‌٧بی‌قیبؼ)‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ث٦‌ؼٙی٘‌ضلاٙیز‌دبیی٠‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌
(‌ٝیكاٟ‌ضلاٙیز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌آة‌ثب‌اىكایً‌سقؽاؼ‌ضَٚ٦‌٧ب‌٣‌٣قٟ‌
ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّب٧ً‌ٝی‌یبثؽ)‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌خؿة‌آ١٨ب ‌س٤وظ‌ؾـار‌ٝقٌٚ‌ؼـ٣ٟ‌آة‌ثبٌؽ‌ّ٦‌ٝ٢دف‌ث٦‌س٦‌١ٍی٠‌
ّیجبر‌ثب‌وبغشبـ‌ؼ٣‌٣‌و٦‌ضَٚ٦‌ای‌ٌؽٟ‌آ١٨ب‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌ـو٤ثبر‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌١شبیح‌ٍٝبث٨ی‌ؼـقٝی٢٦‌ضض٤ـ‌سف
‌).‌7991 ,.la te waLؼـ١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ؼـ‌آث٨بی‌اعفاه‌ا١ٖٚیه‌یبىز‌ٕفؼیؽ‌(
88 
 
‌ٗ٣ؽخ5-2-17‌‌ؼـاؽ١بشوا‌ٟاكیٝ‌بث‌٦ىیبَٝ‌ـؼ‌ة٤وـ‌یب٧‌٦١٤ٞ١‌ـؼ‌٥ؽٌ‌كیٙب١آ‌ربجیّفس‌ِیل٤ٙ٤ّا‌ِىیـERL‌‌٣ERM‌
 
PAHs 
Guidelines يسادشت ًَِوً ُاگتسیا 
 ERL    ERM ذًٍسا يشفؼخ یگًص یلیاوس ىاوشحت 
         
 B(a)A 261 1600 ERL<…< ERM ERL<…< ERM    ERL<…< ERM < ERL < ERL 
 F 19 540 ERL<…< ERM < ERL < ERL < ERL < ERL 
 
 
AC 
 
44 640 ERL< 
 
ERL<…< ERM       
 
ERL<…< ERM 
 
    < ERL          
 
nd  
 
 Ph 24 1500 < ERL ERL<…< ERM < ERL < ERL < ERL 
 Ch 384 2800 < ERL ERL<…< ERM < ERL < ERL < ERL 
 B(a)Py 430 1600 < ERL < ERL < ERL      nd  nd 
 Fl 600 5100 < ERL < ERL            < ERL   
     
            < ERL < ERL 
 Py 665 2600 < ERL < ERL < ERL < ERL < ERL 
 TPAHs 4022 44792 < ERL < ERL < ERL < ERL < ERL 
            nd: non detected;  
‌
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 هٌثغ آلَدگی  3-5
خ٨ز‌ٌ٢بوبیی‌ٝ٢ٍب‌٣ـ٣ؼی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثب‌دیٍفىز‌ؼا١ً‌لئ٤ٌیٞی‌
ثب ‌س٤خ٦‌ث٦‌دف٣و٦‌٧بیی‌ّ٦‌س٤وظ‌آ١٨ب ‌ایدبؼ‌ٝی‌ٌ٤١ؽ،‌ٌبغُ‌٧بی‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ثف‌اوبن‌٣یمٕی‌دبیؽاـی‌
. ‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌ث٦‌ؼٙی٘‌دیسیؽٕی‌)9002 ,.la te iragluZ(سفٝ٤ؼی٢بٝیْی‌ای٠‌سفّیجبر‌س٤وق٦‌دیؽا ‌ّفؼ٥‌ا١ؽ
دبـاٝشف٧بیی‌ّ٦‌ؼـ‌دفاّ٢ً‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝطیظ‌قیىز‌١ًَ‌ؼاـ١ؽ،‌
‌‌اوشيبؼ٥‌اق‌ٝدٞ٤ف٦‌ای‌اق‌ٌبغُ‌٧بی‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ضف٣ـی‌اوز.
ثفای‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌٣‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌ٝ٢ٍب‌دیف٣ل١یِ‌ yp/lF  ثفـوی‌١ىجز‌
ؼـایىشٖب٧٨بی‌اـ٣١ؽ،‌ق١ٖی،‌وٞبیٚی‌٣‌ثطفّبٟ‌اوز.‌ثب‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌آٙ٤ؼٕی‌
‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ایای٠ ‌٣خ٤ؼ ‌ثفـوی ‌ای٠ ‌١ىجز‌ثیب١ٖف ‌ٝ٢ٍب ‌دیف٣ٙیشیِ‌آٙ٤ؼٕی ‌
١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌ٝ٢ٍب‌‌yp/lFىشٖب٥‌خقيفی‌اوز.‌ؼـ‌ٝ٤ـؼ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌٣آثًٍ‌افؽاؼ‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ىجز‌ؼـای
‌دیف٣ٙیشیِ‌آٙ٤ؼٕی‌ث٦‌خك‌ؼـایىشٖب٥‌ثطفّبٟ‌اوز.‌
ثیب١ٖف‌ٝ٢ٍب ‌دشف٣ل١یِ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌٣ ‌ثبىز‌ّجؽ‌ایىشٖب٧٨بی‌اـ٣١ؽ، ‌ق١ٖی،‌A)a(B/hC ١ىجز‌
ؼـٝ٤ـؼ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌آة‌ثیب١ٖف‌ٝ٢ٍب‌دیف٣ٙیشیِ‌ؼـ‌ایىشٖب٧٨بی‌‌وٞبیٚی،‌ثطفّبٟ‌٣‌خقيفی‌اوز.‌ای٠‌١ىجز
خقيفی‌٣ ‌اـ٣١ؽ ‌٣ٝ٢ٍب ‌دشف٣ل١یِ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌ق١ٖی‌اوز. ‌فلا٣٥ ‌ثفای٠، ‌ثفـوی‌اٖٙ٤ی‌دفاّ٢ً‌سفّیجبر‌
ثیب١ٖف‌ضض٤ـ‌سفّیجبر‌ثب‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌
ب٧ی‌اوز،‌ضض٤ـ‌سفّیجبر‌ثب‌٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌ٝ٤ّؽ‌آٙ٤ؼٕی‌ثب‌ٝ٢ٍب‌١يشی‌اوز.‌١ْش٦‌آة،‌ـو٤ة‌٣‌ثبىز‌ٝ
ٍبث٘ ‌ؾّف ‌ضبِ٘ ‌اق ‌١شبیح ‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌١ىجز‌٧بی ‌ٝػشٚو‌ؼـ ‌ای٠ ‌ثفـوی ‌ای٠ ‌اوز ‌دبـاٝشف٧بی ‌قیبؼ ‌٣‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
٦ ‌ثفؼاـی‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌دیسیؽ٥ ‌ای‌ؼـ ‌دفاّ٢ً‌
سبثیفٕؿاـ‌ث٤ؼ٥‌ا١ؽ،‌ّ٦‌ای٠‌ٝىئٚ٦‌ٙك٣ٛ‌اوشيبؼ٥‌اق‌ٝدٞ٤ف٦‌ای‌اق‌١ىجز‌٧بی‌ى٤ً‌اٙؿّف‌ـا‌ؼـ‌قٝبٟ‌ثفـوی‌٣‌
‌سقیی٠‌ٝ٢ٍب‌آٙ٤ؼٕی‌ثیً‌اق‌دیً‌ٝ٨ٜ‌ٝی‌وبقؼ.‌
 ضاخص ّاي تیَلَطیه 4-4
و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثفـوی‌ٌؽ٥ ‌ؼـای٠‌ٝغبٙق٦ ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦ ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ثی٠‌ایىشٖب٧٨بی‌ٝػشٚ‌ISHٌبغُ
مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌‌٣ISH ثی٠‌ٌبغُ‌)= r0/435٣‌< p 0/10(١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ.‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ٍ٤ی‌
سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌یبىز‌ٕفؼیؽ. ‌ٌبغُ‌٧بی‌ثی٤ٙ٤لیِ‌ث٦‌
ٝطیغی‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٝی‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌خ٨ز‌اـقیبثی‌٣ضقیز‌ّٚی‌ٝب٧ی‌ؼـ‌ٝغبٙقبر‌سبّىیْ٤ٙ٤لیِ‌
ای٠‌ٌبغُ‌٧ب‌ؼاـای‌دشب١ىی٘‌ثبلایی‌ؼـ١ٍبٟ‌ؼاؼٟ‌اثفار‌وٞیز‌٧ىش٢ؽ،‌٧ٞس٢ی٠‌اعلافبر‌ٝيیؽی‌ؼـ‌‌.ٕیفؼ
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ٝ٤ـؼ‌ؾغیف٥‌ا١فلی‌٣س٤ا١بیی‌ٝ٤خ٤ؼ‌١ىجز‌ث٦‌سطٞ٘‌آٙ٤ؼٕی‌٣‌یب‌ؼیٖف‌اوشفن‌٧بی‌ٝطیغی‌ـا‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌
ؽاق٥‌ّجؽ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ؼـ‌١شید٦‌اىكایً‌دف٣و٦‌٧بی‌خجفا١ی‌ع٤ـ‌ّٚی‌اىكایً‌ا١‌ث٦. )6002 ,.la te zamliY(
ثفای‌ؼىـ‌٣‌یب‌ّب٧ً‌غغفار‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ثبٌؽ، ‌اٝب‌ای٠‌اىكایً‌وبیك‌ثیٞبـی‌ٝطى٤ة‌١ٞی‌ٕفؼؼ‌ثْٚ٦‌‌‌
 dna mailliWٝی ‌س٤ا١ؽ ‌١ٍب١٦ ‌ای ‌اق ‌٣ـ٣ؼ ‌آٙ٤ؼٕی ‌٣ ‌سبثیف ‌ٕؿاـی ‌آٟ ‌ثف ‌ثؽٟ ‌ٝ٤خ٤ؼ ‌ثبٌؽ ‌(
ح‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌سدٞـ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌. ‌ثفـوی‌١شبی)2002 ,soluoportaI
ضَٚ٦ ‌ای‌ثف ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌َّٝؽ ‌١٨بیی‌ف٤اٝ٘ ‌آلای٢ؽ٥ ‌ؼـثؽٟ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
١شبیح‌ٍٝبث٨ی‌ثب‌ای٠‌ثفـوی‌‌3002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌tsoo red naVسبثیف‌ٕؿاـ‌ث٤ؼ٥‌اوز.‌ؼـ‌ٝغبٙقبر‌
‌ؼیؽ.‌ٍٝػُ‌ٕف
ثی٠‌ایىشٖب٧٨بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌یبىز‌١ٖفؼیؽ.‌ٌبغُ‌‌FCاغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ٌبغُ‌
ثیب١ٖف‌٣ضقیز‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝب٧ی‌ؼـ‌قٝی٢٦‌ولاٝز‌ثؽٟ‌اوز‌ّ٦‌ؼوشفوی‌ث٦‌مؿا‌٣‌ىبّش٤ـ‌٧بی‌ٝطیغی‌‌FC
ـوؽ‌ثی٠‌ایىشٖب٥‌٧بی‌اق‌ىبّش٤ـ‌٧بی‌ٝ٨ٜ‌٣‌سبثیف‌ٕؿاـ‌ثف‌ـ٣ی‌ای٠‌ٌبغُ‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼ١ؽ.‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌
ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌اق ‌ٙطبػ‌ىبّش٤ـ ‌٧بی‌ى٤ً‌اٙؿّف ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌ٝیكاٟ‌ؼوشفوی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦ ‌مؿا‌
‌سيب٣سی‌٣خ٤ؼ‌١ؽاـؼ.‌
 پاسخ ّاي فیضیَلَطیه هاّی گل خَسن تِ ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي 5-5
بِی‌خ٨ز‌اـقیبثی‌دبوع‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـای٠‌ٝغبٙق٦ ‌سفّیجی‌اق ‌ثی٤ٝبـّف٧بی‌اغشّبِی‌٣ ‌میفاغشّ
ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ٌبغُ ‌قیىشی ‌آٙ٤ؼٕی ‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌دبیً ‌٣ضقیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ireimussud .Bٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ٕ٤١٦ ‌
قیىز‌ٝطیغی‌ٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن‌(و٤اض٘‌غ٤قوشبٟ)‌اق‌ٙطبػ‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌
آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق،‌سنییفار‌فآٟ‌ـاثغ٦‌ثی٠‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌(ز٢ؽضَٚ٦‌ای‌اوشيبؼ٥‌ٌؽ٥‌اوز.‌فلا٣٥‌ث
) ‌٣ ‌مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌٣ ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك
ضَٚ٦‌ای‌خ٨ز‌اـقیبثی‌ا٧ٞیز‌٣‌ّبـثفؼ‌ثی٤ٝبـّف٧بی‌ٝ٤ـؼاوشيبؼ٥‌ؼـ‌دبیً‌قیىشی‌آٙ٤ؼٕی‌ای٠‌سفّیجبر‌
‌ـؼٝغبٙق٦‌٣‌ثفـوی‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.‌ٝ٤
 فؼالیت آًضین گلَتاتیَى اع تشاًسفشاص 1-5-5
١شبیح‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌٧بی‌ثبلای‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌
ؽ.‌ای٠‌ؼـ‌٣‌ثطفّبٟ‌ؼــسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـؼاـ١‌<وٞبیٚی‌<اـ٣١ؽ‌<ایىشٖب٥‌خقيفی‌اوز‌ّ٦‌ایىشٖب٥‌ق١ٖی
ضبٙی ‌اوز‌ّ٦ ‌ٝیكاٟ ‌ىقبٙیز ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ؼـ ‌ثبىز ‌ّجؽ ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ىَظ ‌ثی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ثی٠‌< p(0/10ایىشٖب٥ ‌٧بی‌خقيفی‌٣‌ثطفّبٟ‌اغشلاه‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا ‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ. ‌ـاثغ٦ ‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌(
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ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌٣١ٞ٤١٦‌٧بی‌‌)HAP61Σ(مٚؾز‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌
‌ـو٤ة‌ثب‌ٝیكاٟ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌یبىز‌ٕفؼیؽ.‌
١ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ ‌ایىشٖب٧٨بی‌١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌ؼـ ‌و٤اض٘‌  ای٠ ‌ٝیكاٟ ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ
ثی٤و٢شك ‌ای٠‌آ١كیٜ‌١ؾیف‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌غ٤قوشبٟ‌ْٝٞ٠‌اوز‌ؼـ ‌ٝقفْ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌ٝ٤ثف ‌ثف ‌سطفیِ‌
‌ؼاـؼ.‌ای‌ٍفاـ1آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦
ثفای‌وٞیز‌قؼایی‌‌2٣‌ىبق‌1ا١شَبٗ‌قیىشی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌غلاٗ‌ىبق‌
٢بـ‌٣‌ؼىـ‌ای٠‌آلای٢ؽ٥‌ٝ٨ٜ‌٣ضف٣ـی‌اوز.‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌ىقبٙیز‌ثبلای‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ّ
٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ٍ٤ی‌ثب‌ٝیكاٟ‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ـو٤ة‌
ّبسبلاق ‌٣اّ٢ً‌ ؼـ٣ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌١ٍبٟ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌١ًَ‌ٝ٨ٜ ‌ای٠‌آ١كیٜ‌ؼـ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌
ّ٦‌‌ای٠‌آلای٢ؽ٥ ‌اوز،‌ّ٤١م٣ٕ٦‌ٌؽٟ ‌سفی‌دذشیؽ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ث٦ ‌ٝشبث٤ٙیز‌٧بی‌ضبِ٘‌اق ‌ىبق ‌ا٣ٗ ‌ٝشبث٤ٙیىٜ
‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ـا‌ثفای‌ؼىـ‌آٝبؼ٥‌ٝی‌ّ٢ؽ.
٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ثای٠‌ثی٤وا٢شك‌آ١اكیٜ‌ٕٚ٤سابسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىايفاق‌٣‌سدٞاـ‌قیىاشی‌٧یاؽـ٣ّفث٠‌٧ابی‌
ی‌ثب‌ّابـآیی‌ٕىاشفؼ٥‌ؼـ‌قٝابٟ‌ؼـ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌١بٌی‌اق‌٣خ٤ؼ‌اـٕبٟ‌٧بی
ٝقفْ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌اوز‌٣‌ده‌اق‌آٟ‌ویىشٜ‌٧بی‌سفٝیٞی‌فٞ٘‌ٝی‌ّ٢٢ؽ،‌‌ث٢ابثف‌ایا٠‌٣خا٤ؼ‌یاِ‌ْٝب١یىاٜ‌
ضيبؽشی‌یْی‌اق‌و٤ؼٝ٢ؽ‌سافی٠‌ى٤ائاؽ‌ؼـ‌عا٤ٗ‌ٝاؽر‌قٝابٟ‌ؼـ‌ٝقافْ‌ٍفاـٕیافی‌ٝطىا٤ة‌ٝای‌ٕافؼؼ.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
).‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌یاِ‌ْٝب١یىاٜ‌ضيابؽشی‌b8002 ,.la te ávoklevaH(
ٝ٢بوت‌خ٨ز‌خٚ٤ٕیفی‌اق‌ثف٣ق‌وٞیز‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢اؽ‌ضَٚا٦‌ای‌ؼـ‌ایا٠‌ٕ٤١ا٦‌
‌٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ.
ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غا٤ـُ‌١َاً‌ّٚیاؽی‌ؼـ‌واٞیز‌قؼایای‌
بر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ایيب‌ٝی‌ّ٢ؽ‌٣‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌اثكاـ‌ٝ٢بوجی‌سفّیج
ؼـ‌اـقیبثی‌اثفار‌وٞی‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌ای٠‌ٕ٤١٦‌‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌ؼـ‌اـقیابثی‌ا١شَابٗ‌قیىاشی‌ایا٠‌سفّیجابر‌ثا٦‌
‌وغ٤ش‌ثبلاسف‌ٝطى٤ة‌ٕفؼؼ.
ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌اىكایً ‌ىقبٙیز ‌آ١كیٜ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اىكایً ‌ٝیكاٟ ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌
).‌4002 ,nakabkiriK dna neS ;b8002 ,.la te ávoklevaH ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ٕفؼؼ ‌(
١شبیح‌ث٦‌ؼوز‌آٝؽ٥ ‌ؼـ‌ای٠‌ثفـوی‌١یك‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ثی٤و٢شك‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
غبٙق٦‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌س٤وظ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌سطز‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٝ٤ـؼ ‌ٝ
‌سبثیف‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.
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ٝطََبٟ ‌ثىیبـی ‌٣خ٤ؼ ‌یِ‌ـاثغ٦ ‌ٍ٤ی ‌ثی٠ ‌سدٞـ ‌قیىشی ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌٣‌
ىٜ‌وٞیز‌قؼایی‌ـا‌ٝطش٤ای‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ثبىز‌٧بی‌ٝب٧ی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌آ١كیٜ‌ٝ٤ثف‌ؼـ‌ٝشبث٤ٙی
  )4002 ,.la te  damhA; a8002 ,.la te avoklevaH; 1002 .la te nosneH;١ٍبٟ‌ؼاؼ٥ ‌ا١ؽ
                                       .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌;3002 ,.la te tsoO red naV(  3002 ,.la te yednaP
وٞیز‌ـظ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌ٝىئٚ٦ ‌ٝ٢دف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ ‌مٚؾز‌٧بی ‌ثبلا، ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ ‌قیبؼی‌سدٞـ ‌یبىش٦ ‌٣
 ,.la te damhAٝی‌ٕفؼؼ‌ّ٦‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ٍ٤ی‌ثی٠‌سدٞـ‌قیىشی‌آلای٢ؽ٥‌٣‌ثی٤و٢شك‌آ١كیٜ‌اق‌ثی٠‌ـ٣ؼ‌(
.‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌ؼـ‌ای٠‌ثفـوی‌ٝیكاٟ‌سدٞـ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌4002(
‌ی٠‌سفّیجبر‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ىفاسف‌١فىش٦‌اوز.‌ؽفىیز‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌ا
ضىبویز‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝب٧ی‌٣‌ىقبٙیز‌آ١كیٞی‌١ىجز‌ث٦‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
).‌b8002 ,.la te  avokleevaH; 3002 ,.la te  tsoo rednaV ضَٚ٦‌ای‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝشيب٣ر‌ثبٌؽ‌(
١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ثف٣ق‌٣‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ىبق‌ؼ٣ٛ‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌١شبیح‌ای٠‌ثفـوی‌
‌وٞیز‌قؼایی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼاـای‌ضىبویز‌ثبلایی‌اوز.‌
وٚ٤ٙی‌خ٨ز‌‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ث٦‌٧ٞفا٥‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ویىشٜ‌٧بی‌اِٚی‌٣‌مبٙت‌ؼـ٣ٟ
ضيبؽز‌وٚ٤ٗ‌ؼـثفاثف ‌اوشفن‌اّىیؽاسی٤ ‌١ًَ‌ایيب ‌ٝی‌ّ٢٢ؽ. ‌ثىیبـی‌اق ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌١ؾیف‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌اوشفن‌٧بی‌اّىیؽاسی٤‌فٞ٘‌ٝی‌ّ٢٢ؽ‌٣‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ـا‌
. ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی ‌ـوؽ ‌ضض٤ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌)4002 ,nakabkiriK dna neS(ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ثىشف ‌غ٤ؼ ‌ا١شػبة ‌ٝی ‌ّ٢٢ؽ
اوشفن‌٧بی‌اّىیؽاسی٤‌١ؾیف‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ؼـ ‌ثف٣ق‌٣‌ىقبٙیز‌ثبلای‌
‌ٝ٤ثف‌ث٤ؼ٥‌اوز.ireimussud .B  آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦‌
ثبىز ‌ّجؽ ‌٧ٞس٢ی٠ ‌ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌١بٌی ‌اق ‌١یبق٧بی‌‌ٝیكاٟ ‌ثبلای ‌ىقبٙیز ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان ‌سفاويفاق ‌ؼـ
اّ٤ٙ٤لیِ،‌ىقبٙیز‌٧بی‌ٝشبث٤ٙیىٞی،‌١فظ‌ثبلای‌ٝشبث٤ٙیِ‌٣‌ّٝفه‌اّىیمٟ‌٣‌١ًَ‌ثبىز‌ّجؽ‌ؼـدف٣و٦‌٧بی‌
وٞیز‌قؼایی‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ث٦‌٣یم٥‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌
‌یِ‌ٝب٧ی‌ؼ٣قیىز‌ثبٌؽ.
ع٤ـ ‌٣یم٥ ‌یْی ‌اق ‌ْٝبٟ ‌٧بی ‌ا٣ٙی٦ ‌س٤ٙیؽ ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان ‌سفاويفاق ‌ٝطى٤ة ‌ٝی ‌ٕفؼؼ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ّجؽ ‌ث٦ ‌
 ANRm ثبلایثبىز‌ثب‌وغ٤ش‌‌ؼـ‌ىقبٙیز‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفاويفاقوغ٤ش‌ثبلای‌). ‌0002 ,draB(
ٍب١ٖف ‌ٝ٢بوجی ‌اق‌). ‌ثف٣ق ‌لٟ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفاويفاق ‌١0002 ,.la te ttayhW(ـاثغ٦ ‌ٝىشَیٞی ‌ؼاـؼ ‌
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.‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌اىكایً‌ىقبٙیز‌ای٠‌آ١كیٜ‌ؼـ‌ثبىز‌ٍفاـٕیفی‌ٝ٤خ٤ؼ‌ؼـ‌ٝقفْ‌آلای٢ؽ٥‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ
‌ ؼـ‌ای٠‌ثبىز‌ـاثغ٦‌ؼاٌش٦‌ثبٌؽ.‌‌ANRm TSGّجؽ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ثب‌وغ٤ش‌ثبلای‌
                 )                             emit RRNهیضاى تغییشات غطا لیضٍصٍم (تست  2-5-5‌
ؼـ ‌ای٠ ‌ٝغبٙق٦ ‌ٝیكاٟ ‌سنییفار ‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌وٚ٤ٗ ‌غ٤١ی ‌ٝب٧ی ‌ٕ٘ ‌غ٤ـُ ‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی ‌ٝػشٚو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ؼـ‌و٤اض٘‌ٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن‌خ٨ز‌اـقیبثی‌٣‌اْٝبٟ‌و٢دی‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌سىز‌ث٦‌
٧ٞس٢ی٠‌ؼـ‌خ٨ز‌اـقیبثی‌٣ضقیز‌آٙ٤ؼٕی‌ای٠‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣‌
‌ٝ٢بعٌ‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز.‌
ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌خقيفی‌ثیٍشفی٠‌ٝیكاٟ ‌ـا ‌ؼاـؼ ‌ّ٦ ‌ایىشٖب٧٨بی‌‌emit RRN١شبیح‌١ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ٝیكاٟ ‌
ز‌٣‌ثطفّبٟ‌اق‌ای٠‌ضیث‌ؼـ‌ـسج٦‌٧بی‌ثقؽی‌ٍفاـؼاـ١ؽ.‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ثی٠‌مٚؾ‌<وٞبیٚی‌<اـ٣١ؽ‌<ق١ٖی
‌emit RRNٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ثبىز‌ّجؽ‌٣‌ـو٤ثبر‌ثب‌ٝیكاٟ‌
‌ٝفث٤ط‌ث٦‌ٙیك٣ق٣ٛ‌وٚ٤ٗ‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌یبىز‌ٕفؼیؽ.‌
ٝیكاٟ‌غف٣خی‌ٝطش٤ای‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ـا ‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌ٍٝػُ‌ٝی‌ّ٢ؽ‌ّ٦‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌‌emit RRNسىز‌
ف‌ؼـ‌دف٣و٦‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌١بٌی‌اق‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٝ٤ثف‌اوز.‌ؼـ‌سىز‌وفیـ‌٣‌ضىبن‌ؼـ‌اـقیبثی‌سنیی
٣اٍـ‌اوبن‌ای٠‌سىز‌ثف‌ٝج٢بی‌ای٠‌سئ٤ـی‌اوز‌ّ٦‌س٢٨ب ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌٧بی‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌وبٜٙ‌ٍبؼـ‌ث٦‌خؿة‌٣‌
‌٧ىش٢ؽ.‌RN١ٖ٨ؽاـی‌ـ١ٔ‌
بؼ٥ ‌اق‌ؼـ‌ای٠‌ثفـوی‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌دبیؽاـی‌مٍب ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌غ٤١ی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ثب ‌اوشي
اـقیبثی ‌ٌؽ٥ ‌اوز. ‌آقٝبیٍبر ‌ؼٍیٌ ‌ثف ‌ـ٣ی ‌مٍب ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌س٤وظ ‌سْ٢یِ ‌٧بی‌‌emit RRNسىز
آقٝبیٍٖب٧ی‌ؼـ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌غ٤١ی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق‌ا١٤اؿ‌وٚ٤ٗ‌٧بیی‌ّ٦‌م٢ی‌اق‌ٙیك٣ق٣ٛ‌٧ىش٢ؽ‌ؼـ‌اـقیبثی‌
 1002 ,.la te ikistaCاثفار‌١بٌی‌اق‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ؼـ‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ِّٞ‌ثىكایی‌ٝی‌١ٞبی٢ؽ(
‌‌).; 5991 ,.la te ewoL
١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌سٞبٝی‌ایىشٖب٥‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌دبیی٠‌سف‌اق‌‌emit RRNٝیب١ٖی٠‌
ؼٍیَ٦ ‌ث٤ؼ. ‌ٝؽر ‌قٝبٟ ‌خٞـ ‌آ٣ـی ‌١ٞ٤١٦ ‌٧ب ‌ؼـ ‌ّ٢بـ ‌ٝؽر ‌قٝبٟ ‌ٝب١ؽٕبـی ‌ٝب٧ی ‌ؼـ ‌آقٝبیٍٖب٥‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌09
).‌ؼـ‌ای٠‌ٝغبٙق٦،‌sinailiaD‌3002 ,.la teسبثیف‌ٕؿاـ‌ثبٌؽ‌(‌emit RRNبٟ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثف‌ـ٣ی‌ٝیكاٟ‌قٝ
ِیؽ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ٝب٧ی‌ؼـ ‌ّ٤سب٥ ‌سفی٠‌قٝبٟ ‌ْٝٞ٠‌٣ ‌ثب ‌ّٞشفی٠‌اوشفن‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌اوز‌٣ ‌٧ٞس٢ی٠‌‌
ِ٤ـر‌ٕفىش٦‌اوز. ‌٧ٞس٢ی٠‌‌emit RRN١ٞ٤١٦‌٧ب ‌ثلاىبِٚ٦‌ده‌اق‌ِیؽ‌ث٦ ‌آقٝبیٍٖب٥ ‌ٝ٢شَ٘‌٣‌سىز‌
ٝی‌س٤ا١ؽ‌ث٦‌٣یمٕی‌٧بی‌ٕ٤١٦،‌١یبق٧بی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٕ٤١٦‌٣‌وغ٤ش‌آٙ٤ؼٕی‌‌emit RRN‌دبیی٠‌ث٤ؼٟ‌ٝیكاٟ
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١شبیح‌ٍٝبث٨ی‌ثب‌‌0002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌ylenreFؼـ‌ایىشٖب٥‌٧بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ٝفسجظ‌ثبٌؽ.‌
‌ای٠‌ثفـوی‌ؼوز‌یبىش٢ؽ.
ی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣‌یب‌١شبیح‌ای٠‌ثفـوی‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌٣ـ٣ؼ‌٣‌یب‌سدٞـ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧ب
ٝشبث٤ٙیز‌آ١٨ب‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌ثفـ٣ی‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ای٠‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌سبثیفٕؿاـ‌
ث٤ؼ٥ ‌اوز. ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌َّٝؽ‌١٨بیی‌اثفوٞیز‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥ ‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌ٝغفش‌اوز، ‌زفا ‌ّ٦‌ای٠‌
٤ٙی‌اق‌خٞٚ٦‌وٞیز‌قؼایی‌سفّیجبر‌اق‌ویش٤ق٣ٗ‌ـا ‌ایيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا١ؽاِٝ‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌ثىیبـی‌اق‌دف٣و٦‌٧بی‌وٚ
‌).8002 ,assebA dna inonafetSٝی‌ّ٢ؽ‌(
ؼـ‌ثفـوی‌سنیفار‌مٍب ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌ث٦‌‌8991٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌gnuehC
‌١شبیح‌ٍٝبث٨ی‌١ىجز‌ث٦‌ای٠‌ثفـوی‌ؼوز‌دیؽا‌ّفؼ١ؽ.
١یك‌ـاثغ٦‌ٝىشَیٞی‌٣ ‌ٝق٢ب ‌ؼاـی‌ثی٠‌ٝیكاٟ‌سنییفار‌مٍب ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌٣‌‌5002٣‌٧ْٞبـاٟ‌ؼـ‌وبٗ‌‌snitraM
‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌ؼـ‌ثبىز‌٣‌ـو٤ثبر‌ؼوز‌دیؽا‌ّفؼ١ؽ.
ٙیك٣ق٣ٛ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌ا١ؽاِٝ‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٙی‌ّ٦‌س٤وظ‌مٍبء‌اضبع٦‌ٌؽ٥‌اوز‌ؼاـای‌آ١كیٜ‌٧بی‌٧یؽـ٣ٙیشیِ‌‌
ٝ٤اؼی‌ّ٦‌اق‌غبـج‌وٚ٤ٗ‌خؿة‌ٝی‌ٌ٤١ؽ(١ؾیف‌آلای٢ؽ٥‌٧ب)‌١ًَ‌ایيب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوز‌ّ٦‌ؼـسدكی٦‌ٝ٤اؼ‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌٣یب
). ‌ثفای٠‌اوبن‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌س٤ا١بیی‌خؿة‌آلای٢ؽ٥ ‌٧بی‌آٙی‌١ؾیف ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌4002 ,T.W.Dٝی‌ّ٢ؽ(
‌‌‌‌‌‌‌‌‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ـا ‌ؼاـؼ. ‌سنییف ‌ؼـ ‌آ١كیٜ ‌٧ب ‌ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ثف ‌دبیؽاـی ‌٣ ‌یْذبـزٖی ‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌‌‌‌‌‌
‌سبثیف‌ٕؿاـ‌ثبٌؽ.‌
اق‌و٤ی‌ؼیٖف‌سنییف‌ثف‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌ٍ٤اٛ‌مٍبء‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثففْٞٚفؼ‌دٞخ‌٧بی‌ی٤١ی‌ٙیك٣ق٣ٛ‌٣‌
٧ٞس٢ی٠‌ٝیكاٟ‌ضدٜ‌ٙیك٣ق٣ٛ‌سبثیف‌ٕؿاـ‌ثبٌؽ.‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌مٚؾز‌٧بی‌ٝػشٚو‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
١ٞ٤١٦ ‌ثفؼاـی‌ثف ‌ـ٣ی‌فْٞٚفؼ ‌دٞخ‌٧بی‌ی٤١ی‌مٍب‌‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ؼـ ‌ایىشٖب٥ ‌٧بی‌ٝػشٚو
‌ٙیك٣ق٣ٛ‌وٚ٤ٗ‌غ٤١ی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌سبثیف‌ٕؿاـ‌ث٤ؼ٥‌ا١ؽ.
ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍب‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌آثكیبٟ‌١ىجز‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٝػشٚو‌ٝشيب٣ر‌اوز،‌ای٠‌
كیبٟ‌(ث٦‌٣یم٥‌ٕ٤١٦‌٧بیی‌ّ٦‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝىئٚ٦‌ٙك٣ٛ‌ٝغبٙق٦‌سبثیف‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٝػشٚو‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌آث
ٌبغُ‌قیىشی‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٝی‌ٕیف١ؽ)‌ـا ‌ثیً‌اق‌دیً‌ٝ٨ٜ‌٣‌ضف٣ـی‌ٝی‌وبقؼ. ‌١شبیح‌ای٠‌ثفـوی‌
ٝ٤ّؽ‌ای٠‌١ْش٦‌اوز‌ّ٦‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌ثی٤ٝبـّف(سىز‌دبیؽاـی‌مٍب‌ٙیك٣ق٣ٛ)‌ثب‌س٤خ٦‌ث٦‌ضىبویز‌٣ؼٍز‌
  ٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ـا‌ثف‌ـ٣ی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦ثبلا‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌سبثیفار‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث
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دیً‌اق‌آ١ْ٦‌ثف‌ـ٣ی‌وبیف‌دف٣و٦‌٧بی‌ضیبسی‌وٚ٤ٗ‌٣‌اـٕب١یىٜ‌ؼـ‌وغص‌ثبلاسف‌اثفٕؿاـ‌‌ireimussud .B
‌ثبٌ٢ؽ‌ـا‌١ٍبٟ‌ؼ٧ؽ.
ضفاـر‌٣‌یْی‌اق‌ف٤اٝ٘‌سبثیف‌ٕؿاـ‌ثف‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍب‌ٙیك٣ق٣ٛ‌سنییف‌ؼـ‌ىبّش٤ـ‌٧بی‌ٝطیغی‌١ؾیف‌ؼـخ٦‌
). ‌ؼـای٠ ‌ثفـوی ‌ىبّش٤ـ٧بیی ‌١ؾیف ‌ؼـخ٦ ‌ضفاـر‌٣ ‌ٌ٤ـی ‌ؼـ‌3002 ,.la te sinailiaDٌ٤ـی ‌اوز(
ٕفٛ‌ثف‌‌83٣ٌ٤ـی‌52/2‌±/.7°Cایىشٖب٧٨بی‌ٝػشٚو‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌سيب٣سی‌ـا‌١ٍبٟ‌١ٞی‌ؼ٧ؽ(ؼـخ٦‌ضفاـر‌
‌ٙیشف)‌
 تست پایذاسي غطاء سلَل گلثَل لشهض خَى 3-5-5
٧بی‌غ٤١ی‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦ ‌ؼـ ‌دبیً‌قیىشی‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥ ‌اّثفا ‌ثفـ٣ی‌ٝیكاٟ‌ٝغبٙقبر‌ٝفث٤ط‌ث٦ ‌ىبّش٤ـ ‌
٧ٞبس٤ّفیز،‌سنییف‌ؼـ‌سقؽاؼ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌غ٤١ی‌٣‌یب‌سنییف‌ؼـ‌ىبّش٤ـ٧بی‌ثی٤ٌیٞیبیی‌غ٤ٟ‌ٝشٞفّك‌ث٤ؼ٥‌اوز،‌
٤اٝ٘‌اٝب‌ای٠‌ىبّش٤ـ٧ب‌اعلافبر‌ّبٝ٘‌٣‌خبٝقی‌ؼـ‌قٝی٢٦‌سبثیف‌آٙ٤ؼٕی‌ثفٝ٤خ٤ؼار‌اـائ٦‌١ٞی‌ؼ٧٢ؽ،‌زفا‌ّ٦‌ف
ٝشقؽؼی‌ؼـ ‌ّ٢بـ ‌آلای٢ؽ٥ ‌٧ب ‌ٝی ‌س٤ا١٢ؽ ‌ثف ‌ـ٣ی‌ىبّش٤ـ ‌٧بی‌ؾّف ‌ٌؽ٥ ‌اثفٕؿاـ ‌ثبٌ٢ؽ. ‌ثب ‌ای٠‌ضبٗ ‌ٝغبٙق٦‌
ْٝب١یىٜ‌وٚ٤ٙی‌ثف٣ق‌وٞیز،‌اغشّبِیز‌١ىجز‌ث٦‌ا١٤اؿ‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌٣‌ـاثغ٦‌ثی٠‌مٚؾز‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌٣‌دبوع‌ث٦‌
آٙ٤ؼٕی‌اـائ٦‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌فلا٣٥‌ثف‌ای٠،‌‌آ١٨ب‌ؼـ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌اثكاـ‌ٝ٤ثفسفی‌ؼـ‌دبیً‌قیىشی
وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌ث٦‌ؼٙی٘‌ؼـ‌ؼوشفن‌ث٤ؼٟ‌٣‌وبؼٕی‌خ٨ز‌خؽاوبقی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٝؽٗ‌ٝ٢بوجی‌
‌خ٨ز‌ٝغبٙق٦‌وٞیز‌وٚ٤ٙی‌ٝ٤ـؼاوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٝی‌ٕیفؼ.‌
كایً‌مٚؾز‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌اىكایً‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌٧ٞفا٥‌ثب‌اى
ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌اوز. ‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ثی٠‌ٝدٞ٤ؿ‌سفّیجبر‌
٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ١ٞ٤١٦ ‌٧بی ‌ثبىز ‌ّجؽ ‌٣ ‌ـو٤ثبر ‌ثب ‌ٝیكاٟ ‌دبیؽاـی ‌مٍبء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌یبىز‌ٕفؼیؽ.‌
ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اق‌عفً‌ٝػشٚو‌١ؾیف‌سنییف‌ؼـ‌وبغشبـ‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌فْٞٚفؼ‌مٍبء‌‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ
‌‌‌‌‌‌‌‌ویش٤دلاوٞی ‌ؼـ ‌١٨بیز ‌ٝی ‌س٤ا١٢ؽ ‌ثف ‌ـ٣ی ‌ٝیكاٟ ‌ٍ٤اٛ ‌٣ ‌دبیؽاـی ‌مٍبء ‌سبثیفٕؿاـ ‌ثبٌ٢ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌)‌5991,.la te amekkiS(
ا١ؽـّ٢ً‌میفاغشّبِی‌ثب‌زفثی‌٧بی‌مٍبء‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌خفیبٟ‌ىقبٗ‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌زفثی‌ؼ٣وز‌ث٦‌ؼٙی٘‌
دشبویٜ‌اق‌غلاٗ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝی‌ٕفؼ١ؽ.‌ای٠‌سفّیجبر‌٧ٞس٢ی٠‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ثف‌ـ٣ی‌ا١شَبٗ‌آ١ی٤ٟ‌٧ب‌
ی٠‌اق‌غلاٗ‌مٍبء‌١یك‌سبثیفٕؿاـ‌ث٤ؼ٥‌٣‌ٝیكاٟ‌٣ـ٣ؼ‌٣‌غف٣ج‌١فٝبٗ‌آ١٨ب‌ـا ‌سنییف‌ٝی‌ؼ٧٢ؽ.‌فلا٣٥‌ثف‌ای٠، ‌ا
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 dna satakeB سفّیجبر‌ث٦‌١٤ث٦‌غ٤ؼ‌ٝ٢دف‌ث٦‌ّب٧ً‌خفیبٟ‌٣‌ا١شٍبـ‌ىىيبر‌اق‌غلاٗ‌مٍب‌١یك‌ٝی‌ٕفؼؼ‌(
). ‌٣ـ٣ؼ ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ث٦ ‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌س٤وظ‌دف٣و٦ ‌میفىقبٗ‌0102 ,kiyA
ی‌آ١٨ب‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌لای٦‌ا١شٍبـ‌ٝی‌یبثؽ. ‌یْی‌اق‌ْٝب١یىٜ‌٧بی‌ٝ٨ٜ‌٣ـ٣ؼ‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌ٍفاـٕیف
زفثی ‌مٍبء ‌ویش٤دلاوٞی ‌اوز. ‌ٍفاـٕیفی ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼـ ‌ثی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
زفثی‌٧بی‌مٍبء ‌ویش٤دلاوٞی‌(ؼـ ‌ثی٠‌ق١دیف٥ ‌٧بی‌ىىي٤ٙیذیؽ) ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌ث٦‌٧ٜ‌ـیػش٠‌وبغشبـ‌
٘‌ؼـ‌ّ٢بـ‌یْؽیٖف‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ؼـ‌١٨بیز‌ٝ٢دف‌ث٦‌.‌ٝدٞ٤ف٦‌ای٠‌ف٤اٝ)5991,.la te amekkiSمٍبء‌ٕفؼؼ‌(
‌سنییف‌ؼـ‌فْٞٚفؼ‌٣‌ّبـّفؼ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕفؼؼ.‌
ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌٣ـ٣ؼ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌٣‌یب‌
دف‌ث٦‌ثف٣ق‌س٤ٙیؽ‌ىبّش٤ـ‌٧بی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌س٤وظ‌آ١٨ب‌اق‌عفیٌ‌سبثیف‌ثفـ٣ی‌فْٞٚفؼ‌٣‌وبغشبـ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٝ٢
سنییف‌ؼـ‌١ي٤ؾ‌دؿیفی‌(ٍبثٚیز‌سفا٣ایی)‌٣‌ؼـ‌١٨بیز‌ثفـ٣ی‌ٝیكاٟ‌سفؼی‌٣‌ٍ٤اٛ‌٣‌دبیؽاـی‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕٚج٤ٗ‌
ٍفٝك‌غ٤ٟ‌ٝب٧ی‌ٕفؼیؽ٥‌اوز.‌سبّ٢٤ٟ‌ٝغبٙقبر‌ّٞی‌ؼـ‌قٝی٢٦‌اوشيبؼ٥‌اق‌سىز‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌
شی‌اثفار‌آٙ٤ؼٕی‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌ٍفٝك ‌غ٤ٟ ‌ٝب٧ی‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌ثی٤ٝبـّف ‌ؼـ ‌اـقیبثی‌٣ ‌دبیً‌قیى
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ا١٤اؿ‌ٝػشٚو‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝب٧ی‌ِ٤ـر‌ٕفىش٦‌اوز.‌اّثف‌ٝغبٙقبر‌ؼـ‌ای٠‌قٝی٢٦‌
‌0102 ,kiyA dna satakeBث٦ ‌ثفـوی‌اثفار‌آٙ٤ؼٕی‌ثف ‌ـ٣ی‌ٝیْف٣اـٕب١یىٜ ‌٧ب ‌ٝطؽ٣ؼ ‌ٌؽ٥ ‌اوز(
‌).‌‌;5991 ,.la te amekkiS
ٝیكاٟ ‌دبیؽاـی‌مٍبء ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌  ٣خ٤ؼ ‌ٝ٢ط٢ی‌ویٖٞ٤ییؽ ‌ٌْ٘ ‌ؼـ ‌سىز١شبیح ‌١ٍبٟ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌
ای٠‌ٌْ٘‌اق‌ٝ٢ط٢ی‌ؼـ‌وبیف‌ٝغبٙقبر‌ٝفث٤ط‌ث٦‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌غ٤ٟ‌وبیف‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝب٧ی‌١یك‌‌غ٤ـُ‌اوز.
‌).‌1002 ,.la te trebieS; 0102 ,kiyA dna satakeBیبىز‌ٕفؼیؽ٥‌اوز(
ّی دس هؼشض تشویثات هختلف ّیذسٍوشتي ّاي آسٍهاتیه چٌذ لشاس گیشي گلثَل لشهض خَى ها 4-5-5
 حلمِ اي دس ضشایط آصهایطگاّی
سبثیف‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦‌ای‌ثفٝطیظ‌قیىز‌٣خب١ؽاـاٟ‌ٍٝػُ‌٣‌٣اضص‌اوز.‌ثب‌
١ٍبٟ‌ای٠‌ضبٗ‌ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ّٞی‌ٝ٤ـؼ‌ٝغبٙق٦‌ٍفاـٕفىش٦‌اوز.‌اعلافبر‌ٝ٤خ٤ؼ‌
ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦ ‌ای٠‌سفّیجبر‌ث٦ ‌ؼٙی٘‌ؼاـا ‌ث٤ؼٟ‌غبِیز‌زفثی‌ؼ٣وشی‌ثب ‌ٍىٞز‌٧بی‌زفثی‌ؼ٣وز‌وٚ٤ٗ‌
٣اّ٢ً‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧٢ؽ‌ّ٦‌ای٠‌٣اّ٢ً‌١ًَ‌ٝ٨ٞی‌ؼـ‌ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌ایيب‌ٝی‌ّ٢ؽ.‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌
ؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اق‌ٍىٞز‌٧بی‌زفثی‌ؼ٣وز‌وٚ٤ٗ‌ٝطى٤ة‌ٝی‌ٕفؼؼ،‌اق‌ای٠‌ـ٣‌سفّیجبر‌٧ی
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌سٞبی٘ ‌ثبلایی ‌ؼـ ‌سدٞـ ‌ؼـ ‌ای٠ ‌ثػً‌اق ‌وٚ٤ٗ ‌ؼاـا ‌ٝی ‌ثبٌ٢ؽ. ‌اق ‌و٤ی ‌ؼیٖف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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ٍفاـ‌ٕیفی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌ٝقفْ‌٣‌ٝىیف‌ٝشبث٤ٙیىٜ‌وٞیز‌قؼایی‌
ث٦‌ؼـ٣ٟ‌وٚ٤ٗ‌اوز.‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌سدٞـ‌سفّیجبر‌‌١یبقٝ٢ؽ‌فج٤ـ‌آ١٨ب‌اق‌غلاٗ‌مٍبء‌ویش٤دلاوٞی‌٣‌٣ـ٣ؼ‌آ١٨ب
زفثی‌ؼ٣وز‌ؼـ٣ٟ‌مٍبء‌ؼ٣‌لای٦‌زفثی‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌ٝیكاٟ‌ؼوشفوی‌وٚ٤ٗ‌ث٦‌آ١٨ب‌ٝی‌ٕفؼؼ‌اٝب‌ث٦‌٧ٞی٠‌
١ىجز‌ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌ثف٣ق ‌اثفار‌وٞی ‌١یك ‌ٕفؼؼ. ‌ث٢بثفای٠ ‌ٝغبٙق٦ ‌ْٝب١یىٜ ‌٣ ‌١ط٤٥ ‌وٞیز‌سفّیجبر‌
َٚ٦ ‌ای‌ؼـ ‌مٍبء ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌قیىشی‌ِّٞ‌ٌبیب١ی‌ؼـ‌ّىت‌اعلافبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ض
دیفاٝ٤ٟ‌ْٝب١یىٜ‌ّٚی‌ثف٣ق‌وٞیز‌ؼـ٣ٟ‌ٝ٤خ٤ؼار‌ایيب‌ٝی‌ّ٢ؽ.‌ؼـ‌ثی٠‌ا١٤اؿ‌وٚ٤ٗ‌٧ب،‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌غ٤ٟ‌
ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝؽٗ‌ٝ٢بوجی‌ثفای‌ٝغبٙق٦‌ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌وٚ٤ٙی‌ؼـ‌آثكیبٟ‌ث٦‌٣یم٥‌ٝب٧ی‌ٝطى٤ة‌ٕفؼؼ.‌ٝغبٙقبر‌
آقٝبیٍٖب٧ی‌ثف‌ـ٣ی‌ْٝب١یىٜ‌ایدبؼ‌وٞیز‌ؼـ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٝیْف٣اـٕب١یىٜ‌٧ب‌٣‌٧ٞس٢ی٠‌‌ثىیبـی‌ؼـ‌وغص
ویىشٜ ‌مٍبء ‌ثبىفی ‌١بٌی ‌اق ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای ‌ِ٤ـر ‌ٕفىش٦ ‌اوز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ; 1102 ,.la te seugirdoR 5002 ,.la te  takaraB; 1991 ,.la te yakcaM;(
اٝب ‌سبّ٢٤ٟ‌ٝغبٙقبسی‌ؼـ‌قٝی٢٦‌ْٝب١یىٜ‌وٞیز‌ؼـ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٝب٧ی‌ث٦‌٣یم٥‌‌la te amekkiS(..5991,
‌.ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕ٤١٦‌ٝ٢بوت‌ٌبغُ‌قیىشی‌ِ٤ـر‌١ٖفىش٦‌اوز
ٝیكاٟ ‌٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ده ‌اق ‌ٍفاـ ‌ٕیفی ‌ؼـ ‌ٝقفْ ‌سفّیجبر ‌ثب ‌مٚؾز ‌ضبؼ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
(ٌبٝ٘‌ٝػٚ٤ط‌‌1اىكایً‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا ‌ؼـ ‌َٝبیى٦ ‌ثب ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌ٌب٧ؽ‌etucA(‌rosiviD ycnetoP(
(ٝػٚ٤ط ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌٣ ‌ثبىف ‌٣ ‌ضلاٗ ‌ویْٚ٤٧ٖكاٟ) ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌2ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌٣ ‌ثبىف ‌)٣ ‌ٌب٧ؽ ‌
٣وز‌سبثیفار‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ثفـ٣ی‌وبغشبـ‌٣‌ٍ٤اٛ‌مٍبء‌وٚ٤ٙی‌ؼـ١شید٦‌٣ـ٣ؼ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ. ‌)< p 0/50(
١ؾیف٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌مٍبء‌ا١شؾبـ‌ٝی‌ـ٣ؼ. ‌ای٠‌سنییفار‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌سطز‌
سبثیف‌١٤ؿ‌سفّیجبر‌اوز.‌٧ٞس٢ی٠‌ای٠‌سنییفار‌ثىشٖی‌ث٦‌ٝیكاٟ‌ٍغجیز‌٣‌ؼـ‌١شید٦‌ٝط٘‌اثفٕؿاـی‌ؼـ‌مٍبی‌
ی ‌آ١٨ب ‌ؼـثػً‌ٝفّك ‌٣‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼ٣لای٦ ‌اوز. ‌ثفای ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ٝط٘ ‌سدٞـ ‌اِٚ
زفثی‌ؼاـ ‌مٍبء ‌ؼ٣لای٦ ‌اوز. ‌ای٠‌سفّیجبر‌س٤ا١بیی‌سطفیِ‌سٍْی٘‌ؼ١ؽا١٦ ‌٣ ‌یب ‌سٍْی٘‌ّبح‌ـا ‌ؼـ ‌مٍبء‌
٧ب‌یب‌ؼـ‌ىضبی‌َٝبث٘‌ؼ٣لای٦‌‌ىىي٤ٙیذیؽlyca وٚ٤ٗ‌ؼاـا‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ.‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧ب‌ؼـ‌ىضبی‌ثی٠‌ـٌش٦‌٧بی‌
‌ىىي٤ٙیذیؽlyca ).‌ا١ؽـّ٢ً‌٣‌٣اّ٢ً‌ای٠‌سفّیجبر‌ثب‌ق١دیف٥‌1102 ,.la te seugirdoRٍفاـ‌ٝی‌ٕیف١ؽ‌(
ٝ٢دفث٦‌اىكایً‌ضدٜ‌ای٠‌ق١دیف٥‌٧ب‌٣‌ؼـ‌١شید٦‌ضدٜ‌مٍبء‌ٝی‌ٕفؼؼ. ‌ث٢بثفای٠‌ٕىشفي‌٣‌اىكایً‌ضدٜ‌
مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌١بٌی‌اق‌سدٞـ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌ؼـ‌مٍبءؼ٣لای٦‌زفثی‌ثبٌؽ. ‌اٙجش٦‌سبثیف‌
ثفمٍبء ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ ‌قیبؼی ‌ث٦ ‌فْٞٚفؼ ‌ٕف٣٧٨بی ‌ٍغجی ‌سفّیجبر ‌(ٕف٣٧٨بی‌سفّیجبر ‌زفثی ‌ؼ٣وز ‌
ّبسی٤١ی‌٣....)ثىشٖی‌ؼاـؼ. ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌٧ٞس٢ی٠‌-٧یؽـ٣ّىی٘)یب ‌ٕف٣٧٨بی‌ؼاـای‌ٌبـل ‌(آ١ی٤١ی
ثىش٦‌ث٦‌ٝط٘‌سدٞـ،‌اثفٕؿاـی‌ٝشيب٣سی‌١یك‌ثف‌مٍبء‌ثفخبی‌ٝی‌ٕؿاـ١ؽ.‌ٝیكاٟ‌اثفٕؿاـی‌٧ٞس٢ی٠‌ثب‌دفاّ٢ً‌
بـٟ‌ىىي٤ٙیذیؽ٧ب‌ؼـ‌مٍبء‌١یك‌ٝفسجظ‌اوز.‌٧ٞس٢ی٠‌میفیْ٢٤اغشی‌٣سٍْی٘‌ّلاوشف‌(غ٤ٌ٦)‌س٤وظ‌میف‌ٝشَ
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زفثی‌٧بی‌مٍبء‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌ثفسدٞـ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌٣‌ث٦‌٧ٜ‌ـیػش٠‌وبغشبـ‌مٍبء‌
ؼ‌). ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی‌ـوؽ‌٣ـ٣la te amekkiS ., 5002 ,.la te  takaraB; 5991وٚ٤ٗ‌اثفٕؿاـ ‌ثبٌؽ‌(
سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای‌ثب ‌مٚؾز‌٧بی‌ضبؼ ‌ث٦ ‌مٍبء ‌وٚ٤ٗ ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ثف‌ـ٣ی‌ٝیكاٟ‌ضدٜ‌مٍبء‌٣‌ؼـ‌١٨بیز‌ثف‌ـ٣ی‌‌ىىي٤ٙیذیؽ‌lyca ٕ٘‌غ٤ـُ‌٣‌ٍفاـ‌ٕیفی‌آٟ‌ؼـ‌ثی٠‌ق١دیف٥‌
‌ـ‌ث٤ؼ٥‌اوز.‌‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌ٍ٤اٛ‌آٟ‌٣‌ؼـ‌١شید٦‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌آٟ‌سبثیف‌ٕؿا
٣ـ٣ؼ ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌٣ا١ؽـّ٢ً‌ثب ‌مٍبء ‌ٝی‌س٤ا١ؽ ‌٧ٞس٢ی٠‌ثبفث‌سٍْی٘‌٣قیْ٤ٗ ‌١یك ‌ؼـ ‌مٍبء‌
‌la te amekkiS(.., 5991وٚ٤ٗ‌ٕفؼؼ(
١بٌی‌اق‌سبثیفار‌ؼاـ٣‌٣‌ٝ٤اؼ‌ثی٨٤ي‌ّ٢٢ؽ٥‌ثفمٍبءٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌١ٍبٟ‌‌3991ؼـ‌وبٗ‌nnamrednaSٝغبٙقبر‌
فث‌سٍْی٘‌٣قیْ٤ٗ‌٣‌١یك‌اىكایً‌ضدٜ‌مٍبء‌٣‌ؼـ‌١شید٦‌اىكایً‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ای٠‌ٝ٤اؼ‌زفثی‌ؼ٣وز‌ثب
‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌مٍبء‌ٕفؼیؽ٥‌ا١ؽ.
٣ـ٣ؼ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٧ٞس٢ی٠‌ٝ٢دف‌ث٦‌سنییف‌ؼـ‌ضَٚ٦‌٧بیی‌ّ٦‌ؼـ‌اعفاه‌
ئی٠‌٧ب ‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌دف٣سئی٠‌٧بی‌مٍبء ‌٣خ٤ؼ ‌ؼاـ١ؽ ‌ٝی‌ٕفؼؼ، ‌ّ٦ ‌ای٠‌سنییفار‌ٝ٢دفث٦ ‌سنییفؼـسفّیت‌دف٣س
اقآ١دبیی‌ّ٦ ‌دف٣سئی٠‌٧بی‌ٝ٤خ٤ؼ ‌ؼـ ‌مٍبء ‌ویش٤دلاوٞی‌امٚت‌ا٣ٍبر‌ث٦‌ِ٤ـر‌آ١كیٜ‌٧بی‌اضبع٦‌ٌؽ٥‌
مٍبیی ‌٧ىش٢ؽ ‌ٍٝػُ‌ٌؽ٥ ‌اوز‌ّ٦ ‌اثفار‌وٞی ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
زفثی‌ثبٌؽ.‌٣ـ٣ؼ‌‌-٣ا١ؽـّ٢ً‌٧بی‌زفثیدف٣سئی٠‌‌-ٝی‌س٤ا١ؽ‌١بٌی‌اق‌سبثیفار‌ثف‌ا١ؽـّ٢ً‌٧بی‌ثی٠‌زفثی
زفثی‌٣‌‌-سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٢دفث٦‌ث٦‌٧ٜ‌ـیػش٠‌ا١ؽـّ٢ً‌٧بی‌زفثی
زفثی‌ٝ٤خ٤ؼ‌ؼـ‌مٍبء‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ای٠‌ف٤اٝ٘‌ؼـ١٨بیز‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٢دفث٦‌اىكایً‌ٝیكاٟ‌ٙیك‌ٌؽٟ‌‌–دف٣سئی٠‌
‌la te amekkiS(.., 5991مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕفؼؼ‌(
و٤ی‌ؼیٖف‌سنییفار‌ى٤ً‌اٙؿّف‌ؼـ‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣ٍ٤اٛ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثفـ٣ی‌فْٞٚفؼ‌٣ّبـّفؼ‌‌اق
فْٞٚفؼضيبؽشی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌وؽ‌‌-1مٍبء‌١یك‌اثفٕؿاـ‌ثبٌؽ.‌ث٦‌ع٤ـ‌ّٚی‌فْٞٚفؼ٧بی‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌فجبـس٢ؽاق:
‌سٍْی٘‌یِ‌ٌجْ٦‌ثفای‌دف٣سئی٠‌٧ب(آ١كیٜ‌٧ب).‌-2٣ا١شَبٗ‌٣٧ؽایز‌ا١فلی،‌
ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌وؽ‌ا١شػبثی‌ثفای‌ی٤ٟ‌٧ب‌٣ٝ٤اؼ‌ٝ٨ٜ‌فٞ٘‌ٝی‌ّ٢ؽ.‌سنییف‌ؼـوبغشبـ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌١بٌی‌اق‌‌مٍبء
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٢دف‌ث٦‌سنییف‌ؼـ‌خفیبٟ‌میفىقبٗ‌ی٤١ی‌اق‌غلاٗ‌مٍبء‌
اوز‌٣‌ؼـ‌ای٠‌دف٣و٦‌‌ٕفؼؼ.‌اٙجش٦‌وبغشبـ‌٣سفّیت‌ىىي٤ٙیذیؽ٧ب‌ؼـ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌ٝشيب٣ر
سبثیف‌ٕؿاـ‌اوز.‌اق‌ای٠‌ـ٣‌ؼـ‌ّ٢بـ‌سنییف‌ؼـ‌وبغشبـ‌مٍبء‌سنییف‌ؼـ‌٣ضقیز‌ا١فلی‌وٚ٤ٗ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٢دفث٦‌
‌سنییف‌ؼـ‌٧ٞ٤وشبقی‌وٚ٤ٗ‌ٕفؼؼ.
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،‌دف٣سئی٠‌٧بی‌ا١شَبٙی،‌سفا١ىيفاق٧ب‌٣...ؼـ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٍفاـ‌ؼاـ١ؽ.‌ٌٞبـ‌esaPTAدف٣سئی٠‌٧بی‌قیبؼی‌١ؾیف‌
دف٣سئی٠‌٧ب ‌س٤وظ‌ٝ٤ْٙ٤ٗ‌٧بی‌زفثی‌اضبع٦‌ٌؽ٥ ‌ا١ؽ. ‌سدٞـ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌١ؾیف‌‌قیبؼی‌اق ‌ای٠
‌-٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٢دفث٦‌سبثیفٕؿاـی‌ثف٣اّ٢ً‌(ا١ؽـّ٢ً)‌ثی٠‌زفثی‌٧بی‌اضبع٦
ؽ‌ّ٢٢ؽ٥ ‌٣‌دف٣سئی٠‌٧ب ‌ٝی‌ٕفؼؼ. ‌فلا٣٥ ‌ثفای٠، ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌١ؾیف‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢
‌.la te amekkiS(., 5991ضَٚ٦‌ای‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ثب‌ثػً‌٧بی‌زفثی‌ؼ٣وز‌دف٣سئی٠‌٣اّ٢ً‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ(
‌-سنییف ‌ؼـ ‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣ ‌ٍ٤اٛ ‌مٍبء ‌وٚ٤ٗ‌٧ٞس٢ی٠‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌١بٌی‌اق ‌سنییف ‌ؼـ ‌ا١ؽـّ٢ً‌ثی٠‌دف٣سئی٠
‌.7002 ,.la te kicnelaW(دف٣سئی٠‌ثبٌؽ(
ْفؼ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ،‌ىقبٙیز‌٧بی‌آ١كیٞی‌مٍبء‌١یك‌ؼـ‌١شید٦‌٣ـ٣ؼ‌٣‌ؼـّ٢بـ‌سنییفار‌ؾّف‌ٌؽ٥‌ؼـوبغشبـ‌٣‌فٞٚ
سدٞـ ‌سفّیجبر ‌زفثی ‌ؼ٣وز ‌١ؾیف ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ؼزبـ ‌سنییف ‌ٝی ‌ٕفؼ١ؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌).)2002 ,.la te lekceoM
‌٧بی‌ر‌٧یؽـ٣ّفث٠١شبیح‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ّ٦‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجب
ای‌ثب‌مٚؾز‌٧بی‌١كؼیِ‌ث٦‌ٝطیظ‌عجیقی‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز،‌اىكایً‌ٝق٢ی‌ؼاـی‌ـا‌ؼـ‌‌ضَٚ٦‌ز٢ؽ‌آـ٣ٝبسیِ
(ٝػٚ٤ط‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌٣‌ثبىف‌٣‌‌2(ٌبٝ٘‌ٝػٚ٤ط‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌٣‌ثبىف‌)٣‌ٌب٧ؽ‌‌1َٝبیى٦‌ثب‌١ٞ٤١٦‌٧بی‌ٌب٧ؽ
ٝ٢دفث٦‌ث٦‌٧ٜ‌غ٤ـؼٟ‌‌lyca٠‌٣ق١دیف٥ ‌ا١ؽـّ٢ً‌ثی٠‌٧یؽـ٣ّفث‌.)> p 0/50(ضلاٗ‌ویْٚ٤٧ٖكاٟ) ‌١ؽاـؼ‌
سقبؼٗ‌٣اـسجبط‌ثی٠‌ق١دیف٥‌٧ب‌ٝی‌ٕفؼؼ‌ّ٦‌ؼـ١شید٦‌١ؾٜ‌٣سفسیت‌ق١دیف٥‌٧ب‌ث٦‌٧ٜ‌ٝی‌ـیكؼ.‌ث٦‌٧ٜ‌غ٤ـؼٟ‌
سقبؼٗ‌٣اـسجبط‌ثی٠‌ق١دیف٥‌٧ب‌ؼـ٣٧ٚ٦‌ا٣ٗ‌س٤وظ‌٣اّ٢ً‌ثب‌لای٦‌ىىي٤ٙیذیؽ‌َٝبث٘‌آٟ‌خجفاٟ‌ٝی‌ٕفؼؼ،‌٣ٙی‌ثب‌
ً‌خجفا١ی‌س٤وظ‌لای٦‌َٝبث٘‌اثفار‌غ٤ؼ‌ـا‌اق‌ؼوز‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌٣‌١ؾٜ‌مٍبء‌ث٦‌اىكایً‌٣ـ٣ؼ‌ای٠‌سفّیجبر‌٣اّ٢
.‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌٣ـ٣ؼ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌la te amekkiS(., 5991٧ٜ‌ٝی‌ـیكؼ‌(
ضَٚ٦‌ای‌ؼـ‌مٚؾز‌٧بی‌١كؼیِ‌ٝطیظ‌عجیقی‌ث٦‌ؼـ٣ٟ‌مٍبء‌٣‌خبیٖیفی‌ثی٠‌ق١دیف٥‌٧بی‌ىىي٤ٙیذیؽ‌یِ‌
ظ‌لای٦‌ىىي٤ٙیذیؽ‌َٝبث٘‌خجفاٟ‌ٌؽ٥‌اوز. ‌ؼـ‌٣اٍـ‌ای٠‌ٝیكاٟ‌اق‌مٚؾز‌ثف‌ـ٣ی‌دبیؽاـی‌٣‌لای٦‌مٍبء‌س٤و
ٍ٤اٛ‌مٍبء‌وٚ٤ٙی‌سبثیف‌ٕؿاـ‌١ج٤ؼ٥‌اوز.‌اق‌و٤ی‌ؼیٖف‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌مٚؾز‌٧بی‌١كؼیِ‌ٝطیظ‌عجیقی‌
‌ای٠‌سفّیجبر‌ثف‌ـ٣ی‌فْٞٚفؼ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌١یك‌سبثیف‌قیبؼی‌ثفخبی‌١ٖؿاٌش٦‌ا١ؽ.‌
ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ٝیكاٟ‌ای٠‌غبِیز‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثب‌‌١شبیح‌١ٍبٟ‌ٝی
اىكایً ‌ٝؽر ‌قٝبٟ ‌ؼـ ‌ٝقفْ ‌ٍفاـ ‌ٕیفی، ‌اىكایً ‌ٝیكاٟ ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی ‌٣ ‌سقؽاؼ ‌ضَٚ٦ ‌٧بی ‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦‌ای‌اىكایً‌ٝی‌یبثؽ.
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ٟ ‌١ي٤ؾ ‌٣ ‌ثف٣ق ‌اثفار ‌وٞیز ‌ىیكی٤ٙ٤لیِ ‌سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی‌یْی ‌اق ‌ىبّش٤ـ٧بی ‌ٝ٤ثف ‌ؼـ ‌ٝیكا
اوز. ‌ثب ‌ای٠‌٣خ٤ؼ ‌٣یمٕی‌٣سفّیت‌زفثی‌٧بی‌مٍبء ‌١یك ‌ث٦ ‌ٝیكاٟ‌woK آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٝیكاٟ‌
قیبؼی‌ثفـىشبـ‌١ي٤ؾدؿیفی‌٣‌دفاّ٢ً‌ای٠‌سفّیجبر‌اق‌غلاٗ‌مٍبء‌قیىشی‌١ًَ‌ؼاـ١ؽ. ‌ٝغبٙقبر‌ٍجٚی‌١ٍبٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ّ٦ ‌سفّیجبر‌ثب ‌٣قٟ ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٞشف ‌١ىجز‌ث٦ ‌سفّیجبر‌ثب ‌٣قٟ ‌ثبلاسف ‌ؼاـای‌وٞیز‌ثیٍشفی‌ثفای‌‌ٝی‌ؼ٧ؽ
ٝیْف٣اـٕب١یىٜ‌٧ب‌٧ىش٢ؽ.‌ٝغبٙقبر‌٧ٞس٢ی٠‌ثیب١ٖف‌اىكایً‌ٝیكاٟ‌وٞیز‌ای٠‌سفّیجبر‌ثب‌ّب٧ً‌٣یىْ٤قیش٦‌
فث٠ ‌٧بی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای ‌اوز.ث٦ ‌ع٤ـ ‌ّٚی ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی ‌ـوؽ ‌٧یؽـ٣ّ
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽضَٚ٦ ‌ای‌ؼاـای‌اثفار‌وٞی‌اغشّبِی‌ثفـ٣ی‌مٍبی‌وٚ٤ٗ‌٧ىش٢ؽ‌ثب ‌ای٠‌ضبٗ‌ٝیكاٟ‌ای٠‌
سبثیفار ‌ؼـ ‌َٝبث٘ ‌سبثیفار ‌وٞی ‌١بٌی ‌اق ‌ٍٝشَبر ‌اّىیؽ ‌ٌؽ٥ ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثىیبـ ‌ّٜ ‌٣ ‌١بزیك ‌اوز‌
‌).‌5002 ,.la te kisyrdnA(
٠‌ـىش٠‌دبیؽاـی‌٣ٍ٤اٛ‌آٟ‌ٝی‌ٌ٤ؼّ٦‌ای٠‌ٝىئٚ٦‌ؼـ‌سدٞـ‌سفّیجبر‌زفثی‌ؼ٣وز‌ؼـمٍبء‌وٚ٤ٙی‌ٝ٢دف‌ث٦‌اقثی
‌5002 ,.la te  takaraB; ٝغبٙقبر‌ٝشقؽؼی‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌ؼـ ‌ا١٤اؿ ‌ٝیْف٣اـٕب١یىٜ‌٧ب ‌ٍٝب٧ؽ٥ ‌ٌؽ٥ ‌اوز.(
                            ; ‌2002 ,.la te lekceoM ;1102 ,.la te seugirdoR; 3991 ,.la te nnamrednaS
‌la te amekkiS; 7002 ,.la te kicnelaW(. .5991,4991 ,
١شبیح‌ضبِ٘‌اقَٝبیىبر‌ز٢ؽٕب١٦‌(آقٝ٤ٟ‌س٤ّی‌)‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌مٚؾز‌٧بی‌
ٝػشٚو‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌مٚؾز‌٣‌ٝؽر‌قٝبٟ‌ؼـ‌ٝقفْ‌ٍفاـٕیفی‌
ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌).‌ث٢بثفای٠‌ٝیكاٟ‌٧ٞ٤ٙیك‌وٚ٤ٗ‌< p 0/50ثىشٖی‌ؼاـؼ(
ٝقفْ‌سفّیجبر‌ٝػشٚو‌آلای٢ؽ٥‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝ٢قْه‌ّ٢٢ؽ٥‌ٝ٢بوجی‌اق‌
‌مٚؾز‌٣‌ٝؽر‌قٝبٟ‌ؼـ‌ٝقفْ‌ٍفاـٕیفی‌آلای٢ؽ٥‌ؼـ‌ٕؿٌش٦‌ثبٌؽ.
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌ثب‌١شبیح ‌١ٍبٟ ‌ؼ٧٢ؽ٥ ‌٣خ٤ؼ ‌غبِیز‌آ١شی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
ایدبؼ ‌غبِیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼـ ‌َٝبیى٦ ‌ثب ‌ؼیٖف ‌مٚؾز‌٧ب ‌اوز.rosiviD cinorohC( ‌)ycnetoP ٝكٝ٠مٚؾز‌
آ١شی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌س٤وظ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌سقدت‌آ٣ـ‌اوز‌زفا ‌ّ٦‌ا١شؾبـ‌‌
‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕفؼ١ؽ.‌ٝی‌ـ٣ؼ‌ای٠‌سفّیجبر‌وجت‌ّب٧ً‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌٣‌ٍ٤اٛ
یِ‌ىفضی٦‌ؼـ‌ای٠‌ٝ٤ـؼ‌ای٠‌اوز‌ّ٦‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ثب‌ؼاـا‌ث٤ؼٟ‌ضفیت‌
) ‌سٞبی٘ ‌قیبؼی ‌ث٦ ‌ٍىٞز ‌٧بی ‌ثب ‌وبغشبـ ‌زفثی ‌قیبؼ ‌ؼـ ‌مٍبء ‌ؼاـ١ؽ. ‌سفّیجبر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌woKآة ‌ثبلا ‌(-اّشب١٤ٗ
یِ‌ز٢ؽضَٚ٦‌ای‌سفخیطب‌ث٦‌ٍىٞز‌٧بی‌زفثی‌ؼاـ‌مٍبء‌سفّیت‌ٝی‌ٌ٤١ؽ‌ّ٦‌ٝ٢دف‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبس
ث٦‌خؽاوبقی‌ٝ٢بعٌ‌م٢ی‌اق‌زفثی‌٣‌دف٣سئی٠‌ٝی‌ٕفؼؼ. ‌غ٤ٌ٦ ‌ث٢ؽی‌دف٣سئی٠‌٧ب ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌ث٨ج٤ؼ ‌ثػٍیؽٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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دف‌ث٦‌ایدبؼ‌ا١ؽـّ٢ً‌٧بی‌ٝشَبث٘‌ثی٠‌آ١٨ب‌ٝی‌ٌ٤ؼ.‌ِفه‌١ؾف‌اق‌ای٠،‌ا١ؽـّ٢ً‌زفثی‌٧ب‌ثب‌دف٣سئی٠‌٧ب‌ٝ٢
‌.)5002 ,.la te  takaraB( ٝ٢بعٌ‌ٕىشفي‌یبىش٦‌ؼـ‌مٍبء‌ؼ٣لای٦‌ای‌١یك‌ٝی‌ٕفؼؼ
اق ‌و٤ی‌ؼیٖف ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ؽفىیز‌سفّیت‌ّبسی٤ٟ‌٧بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٞی ‌٣ ‌ؼـ ‌١شید٦ ‌ّب٧ً‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ؼ٣ ‌ؽفىیشی ‌ـا ‌اىكایً‌ؼ٧٢ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌اىكایً‌ؽفىیز‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌اىكایً‌اثفار‌سفاّ
ثی ‌١ؾٞی ‌ىیكیْی ‌ـا ‌ٝ٢دف ‌ٝی ‌ٌ٤ؼ. ‌ای٠ ‌اثف ‌سٍؽیؽی ‌ٝ٢دف ‌ث٦ ‌اىكایً‌ٍ٤اٛ ‌٣اوشطْبٛ ‌سفّیجبر ‌مٍبء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝی‌ٕفؼؼ‌ّ٦‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌َٝب٣ٝز‌مٍبء‌١ىجز‌ث٦‌اثفار‌٧یذ٤اوٞ٤سیِ‌ٝی‌ٕفؼؼ.‌ثفـوی‌ؼیٖف‌ٝطََبٟ‌
٣ ‌ؼیٖف ‌ّبسی٤ٟ ‌٧بی‌ؼ٣ؽفىیشی‌ؼـ ‌ىضبی‌ؼـ٣ٟ ‌وٚ٤ٙی‌سنییف ‌ٌْ٘‌٣‌‌)++aC١ٍبٟ ‌ؼاؼ ‌ّ٦ ‌ی٤ٟ ‌ّٚىیٜ ‌(
یؽٕی) ‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك ‌ـاسطفیِ‌ٝی‌ّ٢٢ؽ، ‌ث٦‌اضبى٦ ‌ای٢ْ٦ ‌اضبى٦ ‌ّفؼٟ‌ّبسی٤ٟ‌٧ب‌ّا١َجبْ‌(زف٣
‌‌ؼـغلاٗ‌سىز‌٧ٞ٤ٙیك‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌اق‌سػفیت‌مٍبءٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌خٚ٤ٕیفی‌ّ٢ؽ.‌ّبسی٤ٟ‌٧بی‌ؼ٣‌ؽفىیشی‌٧ٞس٢ی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ,.la te  takaraBٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ثب‌ثفٍفاـی‌اسّبٗ‌ثی٠‌سفّیجبر‌مٍبء‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕفؼؼ‌(
‌.5002(
ـا ‌ثفای‌وٚ٤ٗ‌ٕٚج٤ٗ‌‌TDDؼـ ‌ٝغبٙقبر‌غ٤ؼ‌غبِیز‌آ١شی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌آلای٢ؽ٥ ‌‌3002ؼـ‌وبٗ‌‌eraepS
‌ٍفٝك‌اثفاق‌ؼاٌز.
قٝبٟ ‌ٍفاـٕیفی ‌ٕٚج٤ٗ ‌ٍفٝك ‌ٝب٧ی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٍٝبث٦ ‌ای٠ ‌ـ٣١ؽ ‌ـا ‌ؼـ‌5002٣ ‌٧ْٞبـاٟ ‌ؼـ ‌وبٗ ‌‌takaraB
‌ٍٝب٧ؽ٥‌ّفؼ١ؽ.‌enadnil ٣ nirhtamaced )‌ؼـ‌ٝقفْ‌ؼ٣‌١٤ؿ‌آلای٢ؽ٥‌sucitolin aipaliT(
سبثیف‌ّٚی‌٣‌ٝدٞ٤ؿ‌ٝ٤اـؼ‌ؾّف‌ٌؽ٥‌ٝ٢دفث٦‌ّب٧ً‌ٝیكاٟ‌ّٞج٤ؼ٧بیی‌ّ٦‌ؼـ‌دی٤وشٖی‌ثی٠‌زفثی‌٣دف٣سئی٠‌
دف٣سئی٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-زفثی‌٣‌دف٣سئی٠‌-ا١ؽ‌ٝ٢دف‌ث٦‌سَ٤یز‌ا١ؽـّ٢ً‌٧بی‌زفثی٣خ٤ؼ‌ؼاـؼ‌ٝی‌ٕفؼؼ‌٣‌ث٢بثفای٠‌ٝی‌س٤
ٕفؼؼ.‌ث٢بثفای٠‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌ای٠‌٣اّ٢ً‌٧بی‌سفّیجی‌ٝ٢دف‌ث٦‌اىكایً‌دبیؽاـی‌٣‌ؼ٣اٛ‌مٍبء‌وٚ٤ٙی‌ٝب٧ی‌
بی‌١ىجز‌ث٦‌ٙیك‌ٌؽٟ‌سطز‌ٌفایظ‌اوٞشیِ‌ٕفؼیؽ٥‌اوز.‌ْٝب١یىٜ‌٧ireimussud .B ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦‌
ؾّفٌؽ٥‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌٧ٞس٢ی٠‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ـا ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌سفّیجبر‌ؼاـای‌
‌غبِیز‌آ١شی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌ٝقفىی‌١ٞبیؽ.
اسصیاتی پاسخ ّاي فیضیَلَطیه هَسد تشسسی تهِ ػٌهَاى تیَههاسوش تشویثهات ّیهذسٍوشتي ّهاي   6-5
 آسٍهاتیه چٌذ حلمِ اي دس هاّی گل خَسن
 
ٝی‌ـوؽ‌٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ٍ٤ی‌ثی٠‌سدٞـ‌قیىشی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣‌‌ث٦‌١ؾف
ثی٤و٢شك ‌آ١كیٜ ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ ‌ان‌سفا١ىيفاق ‌ؼـ ‌ثبىز‌ّجؽ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌١ٍب١ٖف ‌١ًَ‌ای٠‌آ١كیٜ ‌ؼـ ‌قٝبٟ‌
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ٚ٤سبسی٤ٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ٍفاـٕیفی‌ؼـ ‌ٝقفْ‌ای٠ ‌سفّیجبر‌اوز. ‌ثب ‌ؼـ ‌١ؾف ‌ٕفىش٠ ‌١شبیح‌ى٤ً ‌ث٦ ‌١ؾف ‌ٝی‌ـوؽ ‌آ١كیٜ ‌ٕ
ان‌سفا١ىيفاق‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثی٤ٝبـّف‌ٝ٢بوجی‌اق‌ٍفاـٕیفی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝطى٤ة‌ٕفؼؼ. ‌ای٠‌اٝف‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌اوشيبؼ٥ ‌اق‌ای٠‌آ١كیٜ‌ـا ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌ای٠‌
ثف١بٝ٦‌٧بی‌ثی٤ٝب١یش٤ـی٢ٔ‌ٝطیظ‌س٤وق٦‌ثػٍؽ.‌‌ؼـireimussud .B  ‌سفّیجبر‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦
لاقٛ‌ث٦‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌ؼـ‌قٝبٟ‌اوشيبؼ٥‌اقآ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌ؼـ‌ثی٤ٝب١یش٤ـی٢ٔ‌ٝطیغی‌ٝی‌ثبیىز‌
میِ‌اـٕب١یىٜ‌١ىجز‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌اوشفن‌قا،‌ىبّش٤ـ٧بی‌قیىشی‌٣‌میفقیىشی‌ٝؽ‌١ؾف‌ٍفاـ‌‌دبوع‌٧بی‌ىیكی٤ٙ٤
‌ٕیف١ؽ.
ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌٣‌١ىجز‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٝػشٚو‌دیٍ٢٨بؼ‌ٌؽ٥‌اوز.‌‌emit RRN‌اوشيبؼ٥‌اق‌سىز‌
اق‌ای٠‌ـ٣‌ٝغبٙق٦‌ْٝب١یىٜ‌آٟ‌ؼـ‌ٕ٤١٦‌٧بی‌ٝػشٚو‌ث٦‌٣یم٥‌ٕ٤١٦‌٧بیی‌ّ٦‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٌبغُ‌قیىشی‌ٝ٤ـؼ‌
١٦‌٧بی‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٝی‌ٕیف١ؽ‌ؼاـای‌ا٧ٞیز‌ثىكایی‌اوز.‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌ٕىشفؼٕی‌اوشيبؼ٥‌اق‌ای٠‌سىز‌ؼـ‌ٕ٤
ٝػشٚو‌٣‌١ىجز‌ث٦‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌ٝػشٚو‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌اق‌ای٠‌سىز‌ٝی‌س٤اٟ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌ّٚی‌ؼـ‌
‌اـقیبثی‌وغص‌ولاٝز‌اّ٤ویىشٜ‌٧بی‌ؼـیبیی‌ؼـ‌عفش‌٧بی‌دبیً‌قیىز‌ٝطیغی‌اوشيبؼ٥‌ّفؼ.
فـوی ‌ضض٤ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اوشيبؼ٥ ‌اق ‌دبیؽاـی ‌مٍبء ‌ٙیك٣ق٣ٛ ‌ث٦ ‌ف٢٤اٟ ‌یِ ‌ثی٤ٝبـّف ‌میفاغشّبِی ‌٣ ‌ٝيیؽ ‌خ٨ز ‌ث
آلای٢ؽ٥‌٧بی‌آٙی‌ث٦‌٣یم٥‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـٕفىش٦‌
‌‌2002 ,.la te nropsniE;‌0002 ,.la te ellivarajaC;‌2002 ,.la te georB;اوز ‌(
 ,.la te erooM; ,.la te kedeihcS ‌2002 ,.la te relhöK;6002‌2002; ,.la te yawollaG
‌).0002 ,.la te nrubreddeW‌a6002;
٣خ٤ؼ ‌ـاثغ٦ ‌ٝق٢ی ‌ؼاـ ‌ٍ٤ی ‌ثی٠ ‌سدٞـ ‌قیىشی ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌٣ ‌ٝیكاٟ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
١ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ٝیكاٟ‌‌ireimussud .B  ‌ؼـ ‌١ٞ٤١٦ ‌٧بی‌غ٤ٟ ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦‌emit RRN
ُ‌ضىبن‌٣‌ؼٍیٌ‌‌اق‌سبثفار‌٣‌آویت‌٧بی‌٣اـؼ‌ٌؽ٥‌ث٦‌ٙیك٣ق٣ٛ‌ؼـ‌ٝب٧ی‌‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٌبغ‌‌emit RRN
ٕ٘‌غ٤ـُ‌اوز‌.‌اق‌ای٠‌سْ٢یِ‌ٝی‌س٤اٟ‌ؼـ‌ثفـوی‌ٝیكاٟ‌ّب٧ً‌وغص‌ولاٝز‌ٝ٤خ٤ؼ‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌
ؼـ‌مٚؾز‌٧بی‌دبیی٠‌آلای٢ؽ٥‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اوشيبؼ٥‌ّفؼ.‌٧ٞس٢ی٠‌اق‌ای٠‌سىز‌
ف٢٤اٟ‌یِ‌ثی٤ٝبـّف‌ٝ٢بوت‌ؼـ‌افلاٛ‌غغف‌ا٣ٙی٦‌ده‌اق‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ٝ٤خ٤ؼ‌ؼـ‌ٝقفْ‌آٙ٤ؼٕی‌‌ٝی‌س٤اٟ‌ث٦
٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌اوشيبؼ٥‌١ٞ٤ؼ.‌ثب‌ؼـ‌١ؾف‌ٕفىش٠‌١شبیح‌ى٤ً‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ‌ٝیكاٟ‌
ّفث٠‌٧بی‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ثی٤ٝبـّف‌ٝ٢بوجی‌اق‌ٍفاـٕیفی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ؼـ‌ٝقفْ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣‌emit RRN
‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝطى٤ة‌ٕفؼؼ.‌
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ٝی ‌س٤ا١ؽ ‌١ٍب١ٖف ‌ٝ٢بوجی ‌اق ‌اـقیبثی ‌اثفار ‌آٙ٤ؼٕی ‌ثف ‌ٝب٧ی ‌ثبٌؽ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌FOEاوشيبؼ٥ ‌اق ‌سىز ‌
). ‌ای٠‌سىز‌ٝیكاٟ‌ٍ٤اٛ‌٣‌دبیؽاـی‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ـا‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌ؼـ‌4002 ,.la te rihawaG-lE(
یغی‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ.‌ثب‌ای٠‌ضبٗ‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌١ىجز‌ث٦‌عیو‌ٕىشفؼ٥‌ای‌اق‌ٝقفْ‌اوشفن‌٧بی‌ٝط
سنییفار‌٣اّ٢ً‌١ٍبٟ‌ؼ٧ؽ.‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ث٦‌ؼٙی٘‌٣یمٕی‌٧بی‌غبَ‌
غ٤ؼ‌١ؾیف‌غبِیز‌زفثی‌ؼ٣وشی‌ثبلا،‌سٞبی٘‌قیبؼی‌ث٦‌سدٞـ‌ؼـ‌ثػً‌٧بی‌زفثی‌ؼاـ‌ثبىز‌٧ب‌ؼاـ١ؽ.‌مٍبء‌
ٗ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یِ‌ثػً‌ٝ٨ٜ‌ّ٦‌ؼاـای‌ٝیكاٟ‌قیبؼی‌زفثی‌اوز‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٝطٚی‌ثفای‌سدٞـ‌ای٠‌سفّیجبر‌وٚ٤
ٝطى٤ة‌ٌ٤ؼ، ‌اق ‌و٤ی ‌ؼیٖف ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ثفای ‌٣ـ٣ؼ ‌ث٦ ‌وٚ٤ٗ ‌١یبق ‌ث٦ ‌فج٤ـ ‌اق ‌مٍبء ‌ؼاـ١ؽ. ‌ث٢بثفای٠‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣یمٕی‌٧بی‌مٍبء ‌وٚ٤ٗ‌ؼـ ‌ّ٢بـ‌٣یمٕی‌٧بی‌غبَ‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣
ـا‌ٝی‌س٤ا١ؽ‌ٕكی٢٦‌ٝ٢بوجی‌ؼـ‌ثفـوی‌اثفار‌ای٠‌آلای٢ؽ٥‌٣‌‌ FOE١ىجز‌ث٦‌وبیف‌آلای٢ؽ٥‌٧بی‌میف‌آٙی،‌سىز‌
).‌٣خ٤ؼ‌ـاثغ٦‌ٝق٢ی‌ؼاـ‌ثی٠‌سدٞـ‌قیىشی‌4002 ,.la te rihawaG-lEاوشيبؼ٥‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌١ٞبیؽ(
) ‌١ٍبٟ ‌ٝی‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠‌FOEـی‌مٍبء ‌(سىز‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای‌٣ ‌ٝیكاٟ ‌دبیؽا
سفّیجبر‌٣‌یب ‌س٤ٙیؽار‌آ١٨ب ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ىبّش٤ـ‌٧بیی‌ؼاـای‌غبِیز‌٧ٞ٤ٙیك‌ّ٢٢ؽ٥‌فٞ٘‌ّفؼ٥ ‌ا١ؽ. ‌اق‌ای٠‌ـ٣‌‌
ٌبغُ‌ٝ٢بوجی‌اق‌ٍفاـٕیفی‌‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبءثفـوی‌٧ب‌ؼـ‌ٌفایظ‌ٝطیظ‌عجیقی‌١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌سىز‌
ؼـ‌ٝقفْ‌آٙ٤ؼٕی‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ireimussud .B  ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٕ٤١٦
اوز.‌اٝب‌١شبیح‌ثفـوی‌٧ب‌ؼـ‌ٌفایظ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌٣‌ؼـ‌قٝبٟ‌ٍفاـ‌ٕیفی‌وٚ٤ٗ‌٧بی‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌ٝقفْ‌
سفّیجبر ‌٧یؽـ٣ّفث٠ ‌٧بی ‌آـ٣ٝبسیِ ‌ز٢ؽ ‌ضَٚ٦ ‌ای ‌١ٍبٟ ‌ٝی ‌ؼ٧ؽ ‌ّ٦ ‌ای٠ ‌سفّیجبر ‌ؼاـای ‌غبِیز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
غبِیز‌ضؽ‌٧ٞ٤ٙیك) ‌١یك ‌ٝی‌ثبٌ٢ؽ‌ّ٦ ‌ؼـ‌مٚؾز‌٧بی‌ٝكٝ٠‌ٝی‌س٤ا١٢ؽ‌ثبفث‌اىكایً‌‌آ١شی‌٧ٞ٤ٙیشیِ‌(
َٝغقی‌٣‌١٦‌ع٤لا١ی‌ٝؽر‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌وٚ٤ٗ‌ٕفؼ١ؽ.‌٣خ٤ؼ‌ای٠‌٣یمٕی‌وجت‌ٝی‌ٕفؼؼ‌سب‌اوشيبؼ٥‌اق‌
‌سىز‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك‌ؼـ‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی
آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ٝ٤ـؼ‌سفؼیؽ‌٣اٍـ‌ٕفؼؼ.‌اق‌ای٠‌ـ٣‌ثفـوی‌٧بی‌ثیٍشف‌٧ٞكٝبٟ‌آقٝبیٍٖب٧ی‌٣‌ٝطیظ‌
عجیقی‌خ٨ز‌اوشيبؼ٥‌اق‌سىز‌ٝیكاٟ‌دبیؽاـی‌مٍبء‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ثی٤ٝبـّف‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌
‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ضف٣ـی‌ث٦‌١ؾف‌ٝی‌ـوؽ.‌
‌‌ی٤‌ٝبـّف‌١ؾیف‌ثجبر‌ٙیك٣ق٣ٝی‌ؼـ‌ثف١بٝ٦‌٧بی‌ثی٤ٝب١یش٤ـی٢ٔ‌ِطیص‌اوشيبؼ٥ ‌اق‌یِ‌ثلاقٛ‌ث٦‌ؾّف‌اوز‌ّ٦‌
اوشيبؼ٥‌اق‌ٝدٞ٤ف٦‌ثی٤ٝبـّف‌٧ب‌خ٨ز‌‌،،‌ؼـاـقیبثی‌اثفار‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌ثف‌اـٕب١یىٜ‌٧بی‌آثیؼـ‌٣اٍـ‌١ٞی‌ثبٌؽ.
‌ؼـ‌ٝ٤ـؼ‌٣ضقیز‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌ٝ٤خ٤ؼار‌ضف٣ـی‌ٝی‌ثبٌؽ.ؼوشیبثی‌ث٦‌اعلافبر‌ؼٍیٌ‌سف‌
ق‌ثی٤ٝبـّف‌٧ب‌١ؾیف‌آ١س٦‌ؼـ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌ٝ٤ـؼ‌اوشيبؼ٥‌ٍفاـ‌ٕفىش٦‌اوز‌ٝی‌ثبیىز‌ٝؽ‌١ؾف‌ؼـ‌قٝبٟ‌اوشيبؼ٥‌ا
‌):)8002 ,.la te ksnitalS ٍفاـ‌ٕیف١ؽ
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وبؼ٥ ‌٣ٍبث٘ ‌ا١شَبٗ‌، ‌ثبؼٍز‌ثبلا، ‌*سْ٢یِ‌٧بی‌ٝ٤ـؼاوشيبؼ٥ ‌ؼـو٢دً‌٣ ‌ثفـوی‌ٝی‌ثبیىز‌ٝ٤ـؼ ‌اعٞی٢بٟ
‌ثبٌؽ.
ی٠ ‌سنییفار‌عجیقی‌ؼـ ‌ٝیكاٟ ‌آٟ ‌٣سنییفار‌ؼـدبوع ‌ث٦‌*ٝیكاٟ ‌وغ٤ش ‌ا٣ٙی٦ ‌ثی٤ٝبـّف ‌ـا ‌خ٨ز‌سٍػیُ‌ث
‌ف٤اٝ٘‌اوشفن‌قا‌ٝی‌ثبیىز‌ثؽا١یٜ.
*سٞبٛ‌ىبّش٤ـ٧بی‌ؼاغٚی‌٣غبـخی‌اثفٕؿاـ‌ثف‌اـٕب١یىٜ‌ضشی‌سنییفاسی‌ّ٦‌ثب‌ضض٤ـآلای٢ؽ٥‌٧ب‌اـسجبعی‌١ؽاـ١ؽ‌
‌ـا‌ٝی‌ثبیىز‌ّبٝلا‌ٌ٢بوبیی‌ّفؼ.
بـّف‌ث٦‌غبعف‌سنییفار‌ٝ٤ٍشی‌ىیكی٤ٙ٤لیِ‌اـٕب١یىٜ‌*ٝی‌ثبیىز‌ٌ٢بوبیی‌ّ٢یٜ‌ّ٦‌آیب‌سنییف‌ؼـوغ٤ش‌ثی٤ٝ
‌اوز‌یب‌ؼـاثف‌ضض٤ـف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥.
‌*سنییفار‌ؼـوغ٤ش‌دبی٦‌ثی٤ٝبـّف‌ـا‌ٝی‌ثبیىز‌ؼـاـسجبط‌ثب‌وغص‌ولاٝز‌اـٕب١یىٜ‌ٝ٤ـؼثفـوی‌ٍفاـ‌ؼ٧یٜ.
‌
 ًتیدِ گیشي: 7-5
ة‌ٝی‌ٌ٤ؼ. ‌اٝب ‌ای٠‌ٝغبٙق٦‌غٚیح‌ىبـن‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌یْی‌اقاّ٤ویىشٜ‌٧بی‌آٙ٤ؼ٥ ‌اق١ؾف‌آٙ٤ؼٕی‌١يشی‌ٝطى٤
١ٍبٟ‌ؼاؼ ‌ّ٦‌مٚؾز‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌ؼـٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن‌٣‌ؼـ‌و٤اض٘‌
غ٤قوشبٟ‌اقاوشب١ؽاـؼ٧بی‌ٝ٤خ٤ؼ‌ثبلاسف‌١یىز.‌ضض٤ـسفّیجبر‌ثب٣قٟ‌ٝ٤ْٙ٤ٙی‌ّٜ‌٣وبغشبـ‌ضَٚ٦‌ای‌ثبسفاّٜ‌
فغی‌ٝ٤اـؼ‌دیف٣ٙیشیِ‌ؼـٌٞبٗ‌مفة‌غٚیح‌ىبـن‌دبیی٠‌١ٍبٟ‌ؼ٧٢ؽ٥‌مبٙجیز‌آٙ٤ؼٕی‌ثب‌ٝ٢ٍب‌دشف٣ل١یِ‌٣ؼـث
ثی٤ٝبـّف٧بی‌اوشيبؼ٥‌ٌؽ٥‌ؼـای٠‌ثفـوی‌‌١ؾیف‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق،‌ثجبر‌ٙیك٣ق٣ٝی‌٣‌ٝیكاٟ‌ اوز.
٧ٞ٤ٙیك ‌ٕٚج٤ٗ‌ٍفٝك ‌ؼـٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ضىبویز‌قیبؼی‌ـا ‌١ىجز‌ث٦ ‌آٙ٤ؼٕی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌
ؽ‌ّ٦‌ای٠‌ٝب٧ی‌ـا‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕ٤١٦‌ٝ٢بوجی‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٌبغُ‌قیىشی‌ٝقفىی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌١ٍبٟ‌ؼاؼ١
ٝی‌ّ٢ؽ.٣خ٤ؼـاثغ٦ ‌ٝق٢ی‌ؼاـثی٠‌ثی٤ٝبـّف٧ب ‌٣آٙ٤ؼٕی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز٢ؽ‌ضَٚ٦ ‌ای‌
١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ای٠‌سفّیجبر‌ؼـٝ٢بعٌ‌١ٞ٤١٦‌ثفؼاـی‌ؼـؼوشفن‌قیىشی‌ٝب٧ی‌ٕ٘‌غ٤ـُ‌ٍفاـؼاـ١ؽ.١شبیح‌
١ٍبٟ‌ٝی‌ؼ٧ؽ‌ّ٦‌ٝغبٙق٦‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌١٦‌س٢٨ب‌ؼـاـقیبثی‌سبثیفار‌ثی٤ٙ٤لیِ‌٣ىیكی٤ٙ٤لیِ‌آلای٢ؽ٥‌٧ب‌ای٠‌ثفـوی‌
ثفآثكیبٟ‌اثفٕؿاـ‌٧ىش٢ؽ‌ثْٚ٦‌ؼـسقیی٠‌٣اـقیبثی‌ؼـؼوشفن‌ث٤ؼٟ‌قیىشی‌ف٤اٝ٘‌آلای٢ؽ٥‌اثفٕؿاـ‌٧ىش٢ؽ.اوشيبؼ٥‌
٢ؽ‌ضَٚ٦‌ای‌٣‌ثفـوی‌سبثیفار‌اق‌ٝدٞ٤ؿ‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌ؼـدبیً‌قیىشی‌سفّیجبر‌٧یؽـ٣ّفث٠‌٧بی‌آـ٣ٝبسیِ‌ز
‌آٟ‌ثفٝب٧یبٟ‌١شبیح‌ؼٍیٌ‌سف‌٣‌ّبٝ٘‌سفی‌اق‌٣ضقیز‌ولاٝز‌اّ٤ویىشٜ‌اـائ٦‌ٝی‌ؼ٧ؽ.
‌
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‌پیطٌْادات:
‌
س٤وق٦‌٣‌ٕىشفي‌ـ٣ي‌٧بی‌آ١بٙیك‌وفیـ‌٣ ‌اـقاٟ‌ا١٤اؿ‌ثی٤ٝبـّف‌٧ب ‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٕبٝی‌ثٚ٢ؽ‌ؼـ‌ٕىشفي‌ -1
 اوشيبؼ٥‌اق‌ثی٤ٝبـّف٧ب.
 ٤ٟ‌ان‌سفا١ىيفاق‌خ٨ز‌اـقیبثی‌وفیـ‌سف‌٣‌ؼٍیٌ‌سف‌اق‌وغ٤ش‌آٙ٤ؼٕی.ثفـوی‌ل١ی‌سفخٞ٦‌آ١كیٜ‌ٕٚ٤سبسی‌ -2
 ثفـوی‌وبیف‌ف٤اٝ٘‌سبثیف‌ٕؿاـ‌ثف‌ثی٤ٝبـّف‌٧ب.‌-3
ثفـوی‌ثی٤ٝبـّف٧ب ‌ؼـ ‌ا١٤اؿ‌ٕ٤١٦ ‌٧بی‌ٝػشٚو‌آثكیبٟ‌ث٦ ‌٣یم٥ ‌ؼـ ‌غٚیح‌ىبـن‌ؼـ‌خ٨ز‌سقیی٠‌ٕ٤١٦‌‌-4
 ٝ٢بوت‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌ٌبغُ‌قیىشی.‌
ـ٣ي‌٧بی‌١ٞ٤١٦‌ٕیفی،‌اوشػفاج‌٣‌و٢دً‌ثی٤ٝبـّف‌٧ب‌ؼـ‌ٍّ٤ـ‌خ٨ز‌‌اوشب١ؽاـؼ‌وبقی‌٣‌ث٤ٝی‌وبقی‌-5
 ّب٧ً‌سنییفار‌ؼـ‌وغ٤ش‌آ١٨ب.
س٤وق٦‌اوشيبؼ٥‌اق‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌ث٦‌ف٢٤اٟ‌دبیی٠‌سفی٠‌وغ٤ش‌دبوع‌ث٦‌اوشفن‌ؼـ‌ثف١بٝ٦‌٧بی‌ثی٤ٝب١یش٤ـی٢ٔ‌‌-6
 ٝطیظ.
ی‌ثیٍشف‌اق‌٣ضقیز‌ولاٝز‌و٢دً‌٣‌ثفـوی‌ا١٤اؿ‌ؼیٖفی‌اق‌ثی٤ٝبـّف٧ب‌ؼـ‌ّ٢بـ‌یْؽیٖف‌خ٨ز‌إٓب٧‌-7
‌اّ٤ویىشٜ.
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Abstract 
Study on the biomarkers types to assess health status of marine ecosystems in 
environmental biomonitoring has an important value. Accordingly, 
accumulation of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) in sediment, water 
and tissues (liver and gill) of mudskipper(i.e., Boleophthalmus dussumieri) and 
some physiological responses like  lysosomal membrane change performed on 
haemocytes, stability of red blood cell membrane and the Glutathione-S 
Transferase (GST) activity in the liver were measured in mudskipper. Samples 
were obtained from five sites along north western coast of the Persian Gulf                              
(Khuzestan coast). Red blood cell membrane changes after different 
concentration of PAHs at different time was also studied to evaluate impact of 
PAHs compound on cell membrane. PAHs concentration was measured by 
HPLC method. The activity of GST enzyme was analysed by 
spectrophotometric method. Lysosomal membrane change was measured by 
NRR time method and stability of red blood cell membrane was evaluated by 
EOF test. Total PAH concentrations in the coastal sea water, the sediments, the 
liver and the gill tissues ranged between 0.80-18.34 µg/l, 113.50-3384.34 ng g
-1
 
(dry weight), 3.99-46.64 ng g
-1
 dw and 3.11-17.76 ng g
-1
 dw, respectively. 
Highest PAHs pollution was found at Jafari while the lowest was detected at 
Bahrakan sampling sites. The lowest enzymatic activity was identified at 
Bahrakan (7.19 ± 1.541 nmol/mg protein/min), while the highest was recorded 
at Jafari (46.96 ± 7.877 nmol/mg protein/min). Comparative analysis of GST 
activity in the liver of mudskippers showed significant difference (p < 0.05) 
between the locations of Jafari and Bahrakan, and with other sites. Moreover, no 
significant difference was detected between the locations of Arvand, Zangi and 
Samayeli (p < 0.05). The mean RT was below 90 minutes in all sampling sites. 
Values of mean RT of the dye ranged from 34 (for the blood samples of 
mudskipper collected from Jafari site) to 78 minutes (for the blood samples of 
mudskipper collected from Bahrakan site). Spatial evaluation revealed the 
longest RT in fish from Bahrakan as compared with those from other sites. 
Preliminary results showed a significant difference (p < 0.05) among sampling 
sites except between Arvand and Zangi (p > 0.05). Osmotic fragility curves 
indicated that erythrocytes collected from mudskippers at Jafari were the most 
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fragile followed by Zangi> Arvand> Samayeli> and Bahrakan. The mean 
erythrocyte fragility was significantly higher at Jafari site (p < 0.05) when 
compared to other sites. Significant differences were found between the various 
sites (p < 0.05).The result indicated no significant differences between the 
control and treatments of mudskipper RBC exposed to field concentrations of 
PAHs (P>0.05). The results further indicated significant differences (P<0.05) 
between the control and treatments of mudskipper RBC exposed to acute 
Potency Divisor concentrations. It is clear from the present result that chronic 
Potency Divisor concentrations protect red cells against osmotic hemolysis.This 
study, however, showed that PAH concentrations in this region are not higher 
than the available standards. The findings showed that Lysosomal membrane 
destabilization, liver GST activities and fragility of red cell membrane are highly 
sensitive in the mudskipper, B. dussumieri. Thus, mudskipper perceived to be 
good sentinel organisms for PAH pollution monitoring. Sediment PAH 
concentrations were strongly correlated with biomarkers, indicating that PAH-
type pollutants were biologically available to fish. One of the possible risk 
assessment implications of this study is that biomarkers can be applied not only 
to characterize biological effects of pollution exposures, but also to determine 
the bioavailability of pollution in aquatic systems. The results also indicated that 
PAHs compound possess anti haemolytic property. 
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